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A s u n t o s d e l D í a 
Censuran al s eñor Cancio, con 
motivo de las declaraciones con-
tenidas en su ú l t imo informe, dia-
dos tan adictos al Gobierno como 
Ú Discusión, L a Lucha y E l D í a ; 
este colega afirma en un titular 
que ocupa a dos l íneas todo el 
ancho de su primera plana, que 
el señor Secretario de Hacienda 
incurre en "contradicciones y 
errores m a y ú s c u l o s . " 
En cambio alaba al s eñor C a n -
cio, con motivo del informe en 
cuestión, un diario tan radicalmen-
te opuesto a l Gobierno como es 
£1 Triunfo. 
¿Un contrasentido? ¿ U n vice-
versa cubano m á s ? 
Contrasentido y viceversa los 
hay, sin disputa; pero no debe 
buscarse su origen en los aplausos 
de la prensa de o p o s i c i ó n y en 
las censuras de la prensa minis-
terial a un acto del señor Secreta-
rio de Hacienda, sino precisamen-
te en el acto de dicho señor Se-
cretario m o s t r á n d o s e inconforme 
con gestiones y proyectos del jefe 
del partido' adicto a l Gobierno, 
llevados a cabo con conocimiento 
y anuencia del Jefe del Estado. 
^ ^ 
No es esta la primera pieza que 
caza el ilustre gestor de nuestra 
Hacienda. 
A los pocos d í a s de decretada 
la moratoria p u b l i c ó el señor C a n -
cio un informe de fecha anterior 
a la del decreto que p o n í a en v i -
gor la medida, m o s t r á n d o s e incon-
forme con ella y c e n s u r á n d o l a sin 
contemplaciones. 
Ahora, en el segundo informe, 
no se limita el s e ñ o r Cancio a con-
Del O i r e t í a r de " L a A u r o r a " a! 
Director d e r ' D i a r i o de la M a r i n a " 
Sr. Dr. Tosí I . Rlrero, 
Director del 
DIARIO D E L A MARINA 
Ciudad. 
Mi estimado amigo: 
Acabo de leer en las "Impresiones" 
de esta tarde lo que dice usted res-
pecto de un artículo publicado en 
"La Aurora'' por su colaborador ae^ 
fior Eufrasio Fernández. 
Excuso decirle que tal artículo ha | 
sido publicado sin advertirlo ni por 
el censor ni por mí; y que, de haber 
sido examinado previamente, en modo 
alguno se hubiera publicado, por no 
ajustarse al criterio que respecto del 
particular a que se refiere tengo yo 
como Director de dicha publicación, 
sostenido deade la propia revista como 
uetod sabe. 
Lamento lo sucedido, sobre todo 
porque no es esta la primera vea que 
sucede con colaboradores de "La Au-
rora" en quienes hemos tenido con-
fianza por el largo tiempo que en 
ella han colaborado. E l señor Fer-
nández, desde luego, deja de ser des-
de este momento colaborador de ' 'La 
Aurora". 
No necesito decirle que esta medi-
da se toma per ser el criterio de la 
revista, como lo s el de todo cató-
Jico sensato, &1 de que el DIARIO 
Y$ I A MARINA ha hocho y hace una 
labor inmensa de defensa y propagan-
da del Catolicismo, que puede calcu-
larse por lo presto que está siempre, 
a rechazar todo aiaque contra aquel y 1 
Por la enorme fuer a que le da en 
esa campaña su condición de ser el 
Periódico de más autoridad y mayor 
circulación en el país^ 
Crea, señor Rivero, que tales servi-
dos prestados a la causa del Catoli-
cismo son apreciados por los católicos 
verdaderamente sensatos; y que en 
La Aurora'' ce tiene al DIARIO D E 
MARINA toda la estimación'a que 
Ruellos lo hacen acreedor, razón por 
ja cual, y para que no se extravíe la 
"Pimón sobre ese extremo, me apre-
«uso a enviarle estas líneas motiva-
o s por un incidente que usted sabe 
uuo somos nosotros loa que más lo 
^Ploramos, 
Su afmo. rmlgo, 
, Pr . Arturo FERNANDEZ. 
n a v a j a z o d e a a o c l i e 
tafl111^00 de guardia en el Hospi-
iiñ , UmciI,:U doctor Vega Lámar, asis-
t imí 6 de g:raves lesiones en dis-
partes del cuerpo, producidas 
Juan 1DS*trUmento Perforo-cortante, a 
tie H3, ,Aloüso y Valdés. de 20 años 
en «I V e í a l o ? 1 ^ ^ 7 ZaPata' 
de 7ana¡ 89 encontraba en la esquina 
a m y Campanario, cuando fué 
Gr^ a a navajazos por Estrella 
£S la leZ DídZ' te 13 años y con do-
la í < en Taraarindo, 43, estimando 
a tSi0na<Ía que las causas de esa 
dn* * obedecen a disgustos habi-
aos anteriormente. 
a ^ ^usada fué detenida y puesta 
^ d disposición del Juez de Guar-
^ac t^Ut0rldad <lue la reinitió al Vi-
^ Leyr t0dO el tiemP0 determina 
tradecir a l jefe del partido con-' 
servador, sino que, a d e m á s , re- l 
cuerda que habiendo él intentado' 
dictar una reso luc ión , se opuso eli 
s eñor Presidente de la R e p ú b l i c a , 
alegando é s t e que le p a r e c í a inútil , 
porque iban a reaccionar muy 
pronto, favorablemente, los pre-
cios del azúcar . Y la reacc ión noj 
vino—dice en resumen el señor 
Cancio. A s í , para que se sepa; 
¿ C o m e n t a r i o s ? 
Esto, Inés, ello se alaba; 
no es menester alaballo. 
E n la reunión úl t ima del Club 
Rotario ocurrió algo importante. 
Y no f u é , por cierto, lo que se ha-
b í a intentado que resultase impor-
tante: una breve, brev í s ima de-
c larac ión de su presidente, el se-
ñor Blanco Herrera. 
L a de que el señor Presidente 
de la R e p ú b l i c a opina que la 
" ú n i c a " so luc ión a la crisis con-
siste en que el Estado asuma la 
responsabilidad de las deudas de 
los bancos nacionales—nos pare-
ce que esto s ignif icará tos bancos 
fundados en Cuba—pagando con 
bonos a los depositantes. 
" D e c l a r a c i ó n sensacional"—di-
ce un per iód ico . 
E n e f e c t o . . . 
A l Club Rotario le p a r e c i ó de 
perlas el criterio del Jefe del E s -
tado, y a c o r d ó u n á n i m e m e n t e , a 
propuesta del señor Blanco He-
rrera, pedir a l general Menocal 
que lo ponga en planta, escalo-
nando las deudas pendientes, a l 
liquidarlas. 
¿Asent i rá esta vez el señor Se-
cretario de Hacienda? 
Aguardemos el inevitable infor-
me, publicado, si no redactado, 
a poster íor í . 
J u r a d o N a c i o n a l d e l p r e m i o a 
l a m a t e r n i d a d 
LOS ACUERDOS TOMADOS E N L A 
SESION D E A Y E R 
E n la mañana de ayer, bajo la pre-
sidencia del doctor López del Valle, 
se reunió el Jurado Nacional de Ma 
ternidad, con objeto de ultimar ya los 
trabajos para la cele' ración del pró-
ximo Concurso Nacional de Niños, que 
ha de verificarse en la Habana, el pró-
ximo día 6 de Enero de 1921, A este 
efecto concurrieron los Vocales se-
ñoras de Marty de Baguer y la Jefe de 
las Enfermeras del Servicio de Higie-
ne Infantil. Igualmente estuvieron 
presente los doctores Santiago Verde-
ja, Héctor de Saavedra, Enrique Se-
ca, Octavio Montero, el señor Maria-
no Rocafort y los médicos de Higie-
ne Infantil doctores Huguet, Acosta y 
Hernández. Actuó de Secretario el 
doctor Antonio F Barrera. 
Se tomaron, entre otros acuerdos de 
verdadera importancia, los de designar 
una Comisión formada por los señores 
Héctor de Saavedra y Mariano Roca 
fort y la señora Marty de Baguer, pa-
ra que preparen la lista general de 
los Premios que deben adjudicarse es-
te año. E l criterio es aumentar esos 
estímulos con nuevos Concursos, en 
favor todos de las madres nobres que 
i más se distingan en el cuidado higié-
1 nico de sus hijos y de sus casas. Se 
j enviará una Circular a lo señores Je-
fe Locales de Sanidad de la República, 
recordándoles que los Concursos Lo-
cales, en los distintos Términos Mu-
nicipales, deben verificarse el próxi-
mo día 25 de Diciembre, con objeto de 
que los niños que obtengan los pri-
meros premios Locales, puedan " enir 
a la Habana a optar por los Premios 
' nacionales. 
Kl «pñor Secretario ĉ e Sanidad y 
Beneficencia, ofrece el alojamiento 
F a l l e c i ó n h e r m a n o 
d e l P a p a 
ROMA, Diciembre 10. 
E l marques Juan Antonio Dell a 
Chiesa, horomno del Papa Benedicto 
falleció de repente hoy, en presencia 
de su hijo José. 
. Hace dos años sufrió e] marqués un 
ataque do parálisis después de la 
muerte de su esposa. 
E l marques nació en 1853, en Ge-
nova. Ingresó era la Marina a la edad 
de trece años 3r llegó a ser contralmi-
rante, retirándose en 1918. 
Monseñor Migone, Secretario par-
ticular del Papa trasmitió la noticia 
do la muerte del Marqués al Santo 
Padre antes úe que celebrase Misa 
esta mañana. E l Pap a se sintió pro-
fundamente conmovido. Los dos her-
manos se vieron en los jardines del 
Vaticano el miércoles pasado, y si se 
exceptúan 1;.3 achaques debidos a la 
parálisis el marqués parecía hallarse 
bien de salud. Como señal de duelo 
por la muerte de su hermano, el Papa 
ha suspendido todas las audiencias y 
ceremonias religiosas del Vaticano 
R . P . S i m ó n S a r a s o l a 
E n la tarde de ayer recibimos la 
visita del R . P . Simón Sarasola, ex-
j Director del Observatorio del Colegio 
de Monserrat (Cienfuegos) que vino 
a despedirse por embarcar para Bo" 
i gotá, Colombia, donde va a establecer 
j un observatorio por encargo de aquel 
Gobierno. 
I Dadas las relevantes cualidades que 
! adornan al ilustre jesuíta, no duda-
, mos que saldrá airoso en la empresa 
científica que le ha sido encomen-
dada. 
Acompañaba en su visita al Padre 
Sarasola, que tantos afectos deja en 
Cuba, el Rdo. P. Galán, Subdirector 
del Observatorio del Colegio de Be-
lén . 
Que lleve un feliz viaje el Padre 
Sarasola, nuestro respetable y que-
rido amigo, al que deseamos obtenga 
grandes triunfos en la república her-
mana. 
F a l s o s e x p e r t o s 
A instancias del sargento Jefe de 
la Sección tía Experto^ de la Poli-
1 cía Nacional, señor Eleuterio Vega, 
j llamamos la atención del público ha-
; cia ciertos sujetod que titulándose 
miembros de esa Sección, se personan 
i en los establecimientos para compro-
' bar infracciones, exigiendo luego can-
I tidades de dinero. 
i Esos sujetos, que no son tales "Ex-
i pertos", deben sor mandados a de-
tener, si cuando se personan en una 
casa no justifican con su chapa ne-
• gra y el carnet de identificación, su 
< condición de policías. 
gratuito a las madres y familiares de 
ios niños del interior de la República 
que vengan a tomar parte en la E x 
POSICION NACIONAL D E NIÑOS. 
E l Jurado acordó consignar en ac-
ta un VOTO D E GRACIA al doctor 
Héctor de Saavedra y a la señora Mer-
cedes Marty de Baaner, por las gene-
rosas gestiones que con tanta efica-
cia han venido practicando para ob-
tener valiosos y distintos premios pa-
ra el próximo Concurso, todo lo cual 
se traduce en beneficio incalculable 
para las madres pobres y para la 
nena crianza do los niños. Igualmen-
te se consignó el agrado con que se 
habían visto los activos trabajos rea-
lizados por el doctor Enriaue Caíñan, 
Jefe Local de Sanidad de Pinar del 
Río, quien ha obtenido también nume 
rosos Premios nara el ConciTrso Lo-
cal que ha de efectuarse en ese Tér-
mino. 
Se discutieron diversos narticulares 
relaoionados todos con la E X P O S I -
CION NACIONAL D E NIÑOS, acor-
dándose reunirse en breve para de-
signar ya el local en eme ha de efec-
tuarse el acto y los demás detalles de 
la fiesta 
L A S E L E C C I O N E S E N L A H A B A N A 
E l g e n e r a l G ó m e z y e l > 
l e m a e c o n ó m i c o 
E l señor presidente de la Repúbli-
ca recibió ayer una carta del ge-
neral José Mieruel Gómez, concebida 
en términos cordiales, y en la cual 
ratifica los propósitos aue le animan 
a continuar sus erestiones encamina 
das a la solución del problema finan-
ciero. 
E l general Gómez considera que la 
situación es difícil, y, en otra carta 
dirigida al doctor Dolz, Presidente del 
Senado—de la aue adjuntó copia el 
general Menocal—cita nárrafos del 
reciente informe del Secretarlo de 
Hacienda en relación con el proyecto 
de ley del doctor Dolz, y se muestra 
conforme con algunas de las ideas 
expuestas en dicho informe 
E l general Gómez opina tambi n que 
sería conveniente que los congresis-
tas de tocias las filiaciones políticas 
celebraran un cambio de impresiones 
para estudiar la situación. 
Para tratar del problema económico 
y la actuación del Congreso, se entre-
vistaron ayer con el general Menocal, 
los doctores Santiago Verdeja. Cos-
me de la Torriente y José Cortina. 
E L ESCRUTINIO D E L A JUNTA 
PROVINCIAL 
Ayer terminó la Junta Provincial 
Electoral los escrutinios de la Haba-
na. Sólo fantan aquellos colegios en 
que habrán de verificarse nuevamen-
te elecciones, por no haberse celebra-
do el día primero de Noviembre, o 
por haber sido anuladas. 
Al dar fin a los escruitlnios, el re-
sultado que arrojan éstos es el si-
guiente : 
PARTIDO CONSERVADOR ' 
Tara Representantes 
Votos 
G. M. de la Cruz. « „ „, . 28,302 
B . Sardiñas . . . .j . . 26,971 
Armando Chardiet . . . . 26,846 
B . Cas uso 26,565 
Vito Candía , . . ,. ^ .. . 26,458 
José González 26,040 
A. Ríos . . . ., . . . 25,982 
Albarrán . . , A . » . . 25,975 
Casariego 25,724 
Valladares 25,694 
José Acosta ¿¡ , a ,,. 
Lasa . • • • • I«I • . 
Cantón 
Guillesmo Martínez .. 
Consejeros 
Arlet i») M ,; K • H ,!« 
Urra . » >; .̂ » ¡»i «¡ >T • 
Ibarra .. , 
Freyre 
Moya . . . . . . . . . 
Para Gobernador 












PARTIDO L I B E R A L 
Para Represestantos 
Votos 
Josá R . Cano . „ « » ; . « • • 42,942 
José Esquivel . . K * . 41,947 
(Continúa en la última página). 
•T-r..—............ ...... 
L A V I S I T A D E L PRESÍDENÍTE E L E C T O , HARDING, A T E J A S 
C O K saco y sombrero de pajilla, el Presidente electo, Hardin.—El que te TO| 
con la cabeza descubierta es F . E . Scobey, de San Antonio Teja».—Las 
damas, son Mrs. R . B . Craager y Mrs. Scobey de izquierda a derediaj 
r i s m i L G O 
I 
T A A N T 
U n d i s c u r s o d e C a m b ó - P e t a r d o s e n M a d r i d . - E l C o n g r e s o d e H i s t o r i a y 
a m e r i c a n a . - L o s r e y e s b e l g a s a E s p a ñ a - L a s t r o p a s q u e i r á n a 
D E S A P A R E C E N MIL PISTOLAS Y 
MUNICIONES 
MADRID, diciembre 11. 
Una consignación de diez mil pis-
tadas automáticas y una considera-
ble cantidad de municiones despare-
cieron esta semana de un depósito de 
Madrid. Se dice que han caído en ma-
nos de los radicales. L a policía está 
llevando a cabo en la residencia de 
los jefes un cuidadoso registro, pero 
hasta ahora sus investigaciones no 
han sido coronadas por el éxito. 
CADIZ Á Z 0 T A B 0 ~ P 0 R UN T E M -
P O R A L 
CADIZ, diciembre 11. 
L a ciudad se encuentra sin luz a cau 
sa de un temporal que ha azotado 
aquí. Distintas partes de la ciudad se 
hallan bajo seis pies de agua, utili-
zándose botes para atravesar las ca-
lles. Cinco casas se han derrumbado y 
otros edificios, entre ellos la Cárcel, 
están amenazados con la misma suer-
te. 
visitarán España a principios de fe-| 
brero, según se anunció hoy. Irán acom • 
pañados del Príncipe heredero Leopol-
|do, del Príncipe Carlos y la Princesa i 
i María Josefa, serán huéspedes del 
• Rey Don Alfonso de España, durante1 
¡ una semana. 
Habrá fiestas con este motivo en 
.Madrid y tres ciudades más, que s2 
¡ designarán más tarde. 
L O S R E Y E S B E L G A S VISITARAN A 
ESPAÑA 
B R U S E L A S , diciembre 11. 
E l Rey Alberto y la Reina Isabel 
E L DESTACAMENTO ESPAÑOL QUE 
I R A A VILNA 
MADRID, diciembre 11. 
E l destacamento de Infantería de ¡ 
Marina española que participará en] 
la expedición internacional que va j 
a ser enviada a Vilna por la Liga de 
las Naciones para inspeccionar el ple-
biscito de Lituania, está listo para par-
tir inmediatamente que se reciba la 
notificación de que los destacamentos 
de las otras naciones están prepara-
dos también para salir. 
Los soldados de la Infantería de 
Marina española están en número de 
trescientos, divididos en dos compa-
nías. Se les ha provisto de ropa para 
el invierno, en vista del frió a que 
no están acostumbrados. 
NORMALIDAD EN BARCELONA 
MADRID, diciembre 11. 
L a tranquilidad reinó en Barcelona 
hoy. L a vida pública estaba normal. 
Se publicaron todos los periódicos. E l 
abastecimiento de alimentos recobró 
su habitual abundancia. L a huelga ds 
taragoza ha sido completamente arre-
glada. En Sevilla también prevalece la 
tranquilidad. 
E L MARQUES DE L E M A Y L A L I G A 
D E LAS NACIONES 
MADRID, diciembre 11. 
E l marqués de Lema, el ministro de 
Asuntos Exteriores, ha desistido de 
su proyectada visita a Ginebra, para 
asistir a la reunión de la Asamblea 
de la Liga de las Naciones. 
E S T A L L A N PETARDOS EN MADRID 
MADRID, diciembre 11. 
L a explosión de varios petardos en 
las inmediaciones del ministerio de la 
Gobernación motivó una alarma consi-
derable, pero el daño causado fué in-
significante. 
No hubo desgracias personales. 
No han sido detenidos los causantes 
de este atentado. 
UN DISCURSO D E CAMBO 
BARCELONA, diciembre 11. 
E l señor Francisco Cambó, ex minis 
tro de Fomento y jefe de los catala-
nistas, en discurso que pronunció hoy 
aquí, reiteró las aspiraciones a la au-
tonomía de Cataluña. 
Declaró el señor Cambó que los 
ideales del pueblo catalán no se cir-
cunscribían a las cuatro provincias 
de Cataluña, sino que abarcaban tam-
bién las de las islas Baleares, donde 
el pueblo habla la misma lengua y tam 
bién a Valencia, donde hay muchos ha 
hitantes de la misma "raza". 
E L INVENTOR D E LOS AEROPLANOS D E G U E R R A ALEMANES 
Anthony H. G. Fokyer y su esposa.—Fokker es inventor de los aviones de 
guerra usados por Alemania, del tipo más temido por los aviadores alia 
(jos< E l joven inventor ha trasladado su fábrica a Holanda.—Se halla en 
América para inspeccionar las fábricas de aeroplanos de ese país y averi' 
gnar si hay allí mercado para sus productos 
R e n u n c i ó e l S e c r e t a r o í 
d e H a c i e n d a 
E n el día de ayer el doctor Leopol-
do Cancio, Secretarlo de Hacienda, pre 
sentó al Presidente de la República 
la renuncia de su cargo. 
Dícese que la renuncia le será acep 
tada al doctor Canelo, indicándose 
para sustiturlo al señor Manuel Des-
palgae. 
E L CONGRESO D E HISTORIA Y 
GEOGRAFIA HÍSPANO-AMERICANA 
S E V I L L A , diciembre 11. 
L a comisión organizadora del Con-
greso de Historia y Geografía Hispano 
Americana anunció hoy que casi to-
das las Repúblicas hispano americanas 
habían nombrado delegados a dicho 
Congreso. 
Chile estará representado por el his 
toriador José Trigo Medina; Colom-
bia, por Raimundo Rivas y Eduardo 
Posada; Guatemala, por el ministro 
guatemalteco en Madrid, y la Argen-
tina por un antiguo y distinguido miem 
bro del cuerpo diplomático argentino. 
Costa Rica, Nicaragua y Salvador 
estarán representados por intelecuales 
prominentes. 
G e o g r a f í a h i s p a n o 
V i l n a . 
y talleres, pero trabajan todo lo me-
nos posible. 
Ha prevalecido hasta ahora la tran-
quilidad en Gijón, pero la Guardia ci-
vil y los soldados custodian las fábri 
cas principales y los edificios públicos. 
P R O T E S T A DE LOS O B R E R O S E S -
PAÑOLES 
MADRID, diciembre 11. 
Ha despertado gran sensación aquí 
la protesta dirigida por el Consejo in-
ternacional de gremios obreros al go-
bierno español contra^'su sistemática 
violación de los derechos y libertades 
de los obreros de España, cuyos gre-
mios fueron reconocidos al firmarse 
el convenio del trabajo en Washington. 
" E l Sol", dice: 
"Aunque condenamos los métodos 
violentos empleados para la solución 
de los problemas sociales y reconoce-
mos que el gobierno debe prestar aten 
ción a la protesta, nosotros, como es-
pañoles, no podemos aceptar la pre-
sión internacional en cuestiones que 
atañen a la política interior de Espa-
L A UNION C E N T R O A M E R I C A N A 
SAN SALVADOR, Diciembre 10. 
E l Congreso centro americano que 
s,b baila reunido ê i San José de 
Costa Rica compuesto de representan 
tes de las repúblicas centroamerica-j 
ñas ha adoptado el acuerdo de llevar j 
a efecto un proyecto para la unión de. 
las cinco repúblicas, según un despa-^ 
cho que se ha recibido boy do Costa 
Rica. 
Se ba formado un comité de delega-
dos de cada una de las repúblicas pa-
ra redactar el convenio propuesto. 
p a r u n a o t o m ó T i l 
Ayer tarde, por un vigilante de ts| 
Policía Nacional, fué conducido al 
Hospital Municipal un individuo nom* 
brado José Balcera Pelaez, natural da 
España, de 33 años de edad y vecina 
de ia calle de Vapor número 47, quien 
falleció al ser colocado sobre la me-
sa de operaciones, certiñeando el mó-
dica de guardia doctor Pórtela qu«í 
presentaba numerosas contusiones di« 
seminadas por el cuerpo. Este indivi-
duo al atravesar la Avenida de la Re-
pública esquina a la calle de Espada 
fué arrollado por la máquina del Par-
que Central ntímero 10430, dándoso 
a ia fuga el chauffeur que la condu-
cía, que aparece ser un individuo 
achinado. 
E- vigilante 1076, detuvo en Vlr-» 
tu des y Prado al dueño de la máqui-
na nombrado Arturo Sotolongo Val-
dés, vecino de la calle de Marqué* 
González número 2, quien fué pre-
sentado ante el juez de instrucción da 
la sección tercera, manifestando qutí 
él no manejaba la máquina cuando 
ocurrió el accidente. 
Según la policía el chauffeur achi-
nado a quien no se pudo detener a 
pesar de habsrlo requerido para quo 
detuviera la máquina figura como em-
pleado en la limpieza de automóvllea 
del garage situado en la calle do Lu^ 
cena esquina a San Miguel. 
Bi cadáver de Balcera fué remt* 
timo al Necrocomio dondo se lo prac» 
ticará la autopsia. 
E l D r . J o a n G u i t e r a s r e g r e s e d e l A f r i c a 
L A SITUACION O B R E R A EN E S -
PAÑA 
MADRID, diciembre 11. 
Mientras de otras partes de España 
se reciben noticias que indican que la 
agitación por parte de los trabajado-
en huelga se ha calmado bastante, los 
despachos que llegan de Gijón anuncian 
que los obreros de esa importante vi-
lla asturiana han iniciado un movimiea 
to que está privando a la población 
del alumbrado, el servicio de tranvías 
y el abastecimiento de pan y carne. 
Según dicen estos despachos, los 
obreros se presentan en las fábricas 
E l doctor Juan Guiteras y Gener, 
Director de Kanidal, regresó ayer a 
esta capital, per la vía de Islas Ca-
narias y Santiago de Cuba. 
E l doctor Cuiterks estuvo en la Se-
cretaría de Sanidad y Beneficencia, 
para saludar al doctor Méndez Capote 
y demás funcionarios del departa-
mento . 
Es probable que el lunes de la se-
mana entrante, se haga cargo nueva-
mente de la Dirección de Sanidad. 
E l ilustre medico cubano se mues-
tra muy complacido de su viaje al 
Africa, uno de los sueños más ansia-
dos de su vida y que ha visto crista-
lizar. 
E l fué comisionado, como miembro 
de la institución científica "Rockeffe-
11er", en unión del malogrado doctor 
Gorgas y otros hombres de ciencias, 
para estudiar la fiebre amarilla en 
aquella apartada región. 
Las investigaciones líevadas a ca-
bo, demuestran, a juicio del doctor 
Guiteras, que en ninguno de los luga-
res que visitaron existe esa enfer-
medad, aunque tal vez la haya en al-
gún sitio internado que no visitaron 
Se estima que la fiebre amarilla es de 
la América, 
E l doctor Gaiteras vló los enormes 
extragos que ocasiona la mosca Tse-
Tse en poblaciones enteras, con la 
enfermedad conocida por el "mal del 
Sueño" que dicho insecto produce. 
Hablándoaos del doctor Gorgas, noa 
dijo el doctor Guiteras, que cuando 
su gravedad lo visitó personalmente 
S. M. el Rey Jorge V, para interesarse 
por su salud e imponerle la condeco-
ración de San Miguel. Este hecho lo 
conmovió orofundamante y tal voa 
precipitó su muerte. 
Cuando salimos de Londres para, 
Africa, nos seguía diciendo el doctor 
Guiteras, lo cejamos en muy grava 
estado, enterándonos a los pocos días, 
de navegación, por la telegrafía sin 
hilos, de su fallecimiento. 
E n Africa, visitamos muchos terri-, 
torios tomados como focos endémlcoa; 
de fiebre amarilla, pero realmente no! 
pudimos comprobarlo. 
L a excursión duró cerca de ocho, 
meses, regrosando por las Islas Cana-
rias a la Habana. 
E l doctor Guiteras, tan pronto llegó 
a Sanidad, se interesó por la situación 
general de la República en cuanto! 
a los asuntos sanitarios respecta, in-
formándole de todo, minuciosamente, 
el doctor Adam Galarreta, Director 
de Sanidad interino. 
Reiteramos ana vez más al Ilustre, 
amigo nueatro afectuoso saludo de 
bienvenida 
D i Á i Ü Ü ÜL L A M A á l W A Diciembre 11 de 1920 
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GINEBRA, Diciembre 10. 
L a manera txacta en que la Liga ue 
las Naciones utilizará el bloqueo eco 
nómlco como arma para impedir la 
guerra será determinada por una co 
misión especial que el Consejo de la 
Liga nombrará y la cual informará al 
Consejo, en la próxima asamblea. He 
aquí la esencia del informe adoptado 
con enmiendas insigniílcantea por 
la asamblea, boy. 
Hasta que la asamblea próxima de-
termine otra cosa, el secretario gene-
ral de la Liga fungirá de vanguardia 
para vigilar las infracciones del pac 
to e Indicarlas al Consejo, que se reu 
nirá para conocer de los hecbos y a la 
vez ponerlo en conocimiento de to-
dos los demás miembros dé la Liga. 
Tan pronto como los miembro? se 
convenzan de que la Infracctón al 
convenio descrita en el artículo X V I 
del documento se ha cometido enton-
ces ellos deberán llevar a cabo lo 
previsto por el párrafo I del mismo 
artículo, o sea cortar todas la-s re-
laxiones financieras, comerciales y 
personales, entre sus ciudadanc*? y los 
oiudadanlos de la nación infractora 
del convenio. 
Un informe que no tenía más que 
un carácter ?terpretativo del convenio, 
adoptado hoy. provocó un debate algo 
confuso. E l doctor Giuseppe Motta, 
presidente de Suiza, obtuvo una modi-
ficación a favor de mantener "rela-
cionen para propósitos puramente hu 
manitarios" L a enmienda también 
contenía una estipulación dejando al 
criterio de los Estados el decidir si 
debiera o no utilizarse el bloqueo. 
Lord Rober t Cecil, representando a 
Sur América no se mostró conforme 
con tal estipulación diciendo que In-
dumbía a cada estado decidir si había 
o no motivos para un bloqueo. Una 
ve zdetermin.ido este hecho todo es-
tado está onllgf.do a llevar a cabo 
el bloqueo sin resenr. a alguna. 
Las enmiendas escandinavas, refe-
rente a relevar a los pequeños esta 
tos de distribución de premios en ta, porque desean hallarse en libertad {J^ L E Y M A R C I A L E N BÜCAREST 
| Crlstianla, dice que si lucra éste el para asistir a su congreso nacional 
último premio de paz que se ofre- que se celebrará a fin de mes. LONDRES Diciembre 10 
| ciera, él no podría aceptarlo, -porque Hasta aquí se han presentado ue- CorrIan 'hoy noticias de au« BÉ ha-
,1a humtnidad no está todavía a sal- senta y chicoresluciones relacionada* hf nmHimi in la w rtlZJZ 
vo de los horrores nefando de la gue- con el proyecto de ley y si todas se R u ^ a n ^ e ^ relacifii rnn , ? 
r r a E n los años que están por ve- ^cut ieran y votaranf esto hría ne- ^ ^ 0 ™ ^ ^ J Í Z 
^ir -añadió el pres idente-habrá cesarlo invertir varios meses. | I Z ^ T f ^ í l ^ T ^ ™ ™ 
abundancia de oportunidades para Efl primer Ministro Giolittl está de-
<Uie otros también puedan distinguir- terminado a no suspender la legisla-
se en la crusada contra el odio, el tura, ni siquiera durante los días fes-
1 miedo y la guerra. : tivos que se acercan, imntras no se 
"Al aceptar la honra que me con- • aprUebe la medida. 
; cedéis", dice la epístola de Wilson",, , 
me siento movido no solamente por ¡ HUELGA DE A B O G A D O S 
ciando que una bomba había expío 
tado en el senado rumano causando 
la muerte de dos senadores, uno de 
«líos del partido del Gobierno e birlen 
do á muchos más gravemente. 
E l lanzamiento , de esta bomba se 
cree que esté relacionado directamen- dados de Toperrary y Kerry. 
te con el descontento que reina en to 
do el país. 
L A L E Y M A R C I A L E N C O R K , L D I E - ostán dispuesta a tratar 
E l C K , T I P E H I U R I : Y 
DUBLIN, Diciembre 10.' 
Se ha proalamado la ley 
desde el Castillo de Dublin en la ciu 
dad y condado de Cork, , en la ciudad 
y condado de Limerick y en los Con-
K m m ' bjo ue iriaacla coa efoblet?? 
\ blecer la paz, ;a buemi vo,, ^ 6 ^ 
marcial relaciones amistosas. ^ y bu 
s i t s i a c i ü n e c o -
dos limítrofes de una nación culpable, una profUncia gr&tlud causada por el; ÑAPOLES, Diciembre 10 
de las oblka-ílones del bloqueo, qué | voconocimiento de nuestra fe since- Todos los abogados de esta ciudad , 
fueron pospuestas hasta la próxima .a en la causa) sino también por lo han acordado declarar una huelga de 1 
sesión de la asamblea, obtuvieron una peqUeño cue resulta ante la grandeza cuarenta y ocho horas como protesta . 
satisfaz lón parcial, oonsifip^áixdasie (iei trabajo que esta misma causa ne contra el poco respeto por parte de I 
en e 1 Informe adoptado hoy que las ..esita en el provenir, lo realizado por | i0g jueCeg hacia ellos. Como conse 
propo?.icionos escandinavas se estu- j aosotros". 
dien más detenidamente y que la co-
misión de ¿loqueo debe estudiar lo; E N T R E G A D E LOS P R E I O O S NO-
que procede en talos casos. B E L 
Al discutir esta recomendación, el CRISTIANIA, Noruega, Diciembre 1 0 - : M Í T E C T D A MAC T O l C B A W T F C(\K «Vn̂ nn io n^^A^ ™ » v. r ^ 
senador Lafontaine. de Bélgica, dijo, | L a distribución de los premios No-: " l U L ^ l K A M A i l ^ L E K A W ifc tUW S a f u f J a ^ a n d e ; Diciembre 5 de 1920 
L A P O L I T I C A D E L L O Y D G E O R G E condado de Limerick y en , y 
u.s de liperrary y Kerry. 
Londres, diciembre lo 
Se ha proclamado la' Lev . 
por ei Castillo de DUÜÍÍu en , MarcUl 
y condado de Cork, en i . d̂ftd 
cuencia de este movimiento, se sus-
penderán todas las tareas judiciales. 
E L C O K E R C I O D E S A G U A Y E L 
H A C I A I R L A N D A 
LONDRES, Diciembre 10. i Mr- David L1oyd Geor^e 
E l primer ministro Lloyd George ministro declaró boy en k n ^ r 
anunció hoy en la Cámara de los Co- de los Comunes que el Gobv ara 
muñes que se aplicará la ley marcial Slós abrigaba el proposito 
en ciertas áreas de Irlanda, para acal mir los desórdenesb «ue dn^ Sui)rl' 
E L G O B I E R N O A M E R I C A N O S E ÍBANC0 Í ^ ' ^ ^ A C I O N A L D E C I ' B A 
bar con los asesinatos y atropellos y ¡ ses han prevalecido en Irían 
que a la vez sa emprenderá nn moví-' ^ L a ciudad de Dublin y ei a' 
que todo estado grande o pequeño de-1 bel, fué llevada a cabo esta tarde. Las i M E J I C O 
be sufrir los riesgos que le corres-1 adjudicaciones principales (los pre-j — _ — 
pondan por el beneficio de todos. I mios de paz para los años de 1919 y! WASHINGTON, Diciembre 10. 
miento para celebrar conferencias so- del mismo nombre aunque h ^0 
bre la situación de Irlanda entre el teatro de numerosas refripn- ^ 8i(1o 
A las dos de la tarde de hoy tuvo Gobierno y log jefes siun feiners. i muchos horribles atentarin, ^ ^ 
electo en el amplio y hermoso salón Al anunciar esta "doble política"' tán comprendidos en el 
de sesiones del Casino Español de d,el gobierno el primer ministro de- será sometido a la ley taScl 
D E G L A R A Q O N E S D E I I W ^ T R O Bourgeois. de Francia, y Wodrow ^ á s confianza entre los círculos t o ^ s d e s S u 
ARGE^íXí^t 0 E N F R A N C I A 
sonas en cuyo poder se encuentren diclones lo justificaban 
ito 
al: 
SÍ 1; 1920) fueron hechas a favor de León Adviértese que cada vez se tiene e o m e r í ^ t ^ í ^ . f f ^ t asamblef ^ claró que, bajo la ley marcial las per- Mr. Lloyd George dijo que SVT: Pero 
i .  i ,  im s i   l  í l  gu-: ^ se l í l ^ ' 
Wilson, presidente de los Estados Unij bernamentales americanos en que per ríl ra"h<nr I ^ ^ Í L , P T armas después de cierta fecha, o las ría el área sujeta a la lev 11(1 
ra camoiar impresiones sobre la cri" „ „„4.^„„^„„ „fc.*Q-n n̂ .— , . ' " - J "Urc dos, respectivamente. i dure la paz en Méjico lo cual resalta 6i financ e r r por 0 ^ 7 atravies  Cu 
Los premios de paz fueron presen- en el hecho de qu e se han aflo ado baS en ^ 7 0 ^ 
^ S ^ t t S I V a r . Minero At* ^ tadol en el Storthing por la tarde con has te cierto punto las reglas que res- ^ T l T ^ L Í o ^ í ^ 
pentino en Franca. decLarO hoy que: una ceremonia desprovista de toda tringen el embarque de armas y wu-i oartic.,larmfinte fli nanm intortia^ín 
I S ^ ^ ^ f e M a?- ostentación, r.os ^ g r a t a r a y otros- niciones para ese país. _ J « c S 
Entina a "a AflnmMen de la | iga de , premios fueron entregados esta no-1 
Naciones en Cinebm. y qne eran absolu-
tamente Inciertas las noticias pnblica-
dps acerca de sn dlmlBlón del puesto 
que c e r a en Pnrís. 
El señor TToriorio Pneyrredon, a(?reea-
do Rrg-entino„ Interrofndo hoy acerca 
•de si conslrlemba que la Argentina era 
tnd'avía mletnbro de la Llgra de las Na-
ciones contestó: • 
"Me nleso a resnnnder a esn preemn-
ta. pero uptod nuede decir oue la Árcen-
tinn ron mTirho prust̂  ayndá.tá a rcoons-
trulr la "Llfra en cualquiera ocastún en 
que se la invite a participar en esta la-
bor." 
che en la Academia de las Musas, 
con la asistencia de la Familia Real. 
E l rey y los suyos no estuvieron pre-
sentes en las ceremonias de la tarde. 
Un gran número de figuras notables 
a y su jurisdicción, pa-
personas no autorizadas que vistan Como consecuencia de"estâ 013,1, 
uniformes, se expondrán a la pena de ma, las personas que sin est I)rocIa-
muerte. j rizadas para ello tengan en DO!I AUTO' 
Por otra parte, a fin de facilitar las mas o usen uniformes desaut • ar' 
negociaciones, el Ministro anunció tendrán que entiesarlo t jrtr^T1105' 
Los rifles y municiones Que, usan tica ¿a™pa¿a ^ terio erTeVitorio de qU8 el ^o1>ierno había resuelto dar plazo determinado^ exponer^7 Uri 
comunmente los ejércitos todavía es- ^ República. ¡ sa lvo conducto a los miembros sinn jt <adas ñor un rnn*ain A a «er 
tán incluidos en la lista prohibitiva De gan ^^go ¿ei valle Clenfuegos íeinors (íe la Cámara de los Comunes 
pero boy se iveriguó que las eliope- Mata, Cifuentes, Sitiecito, Quemados ^ue no s<s halIan comprometidos en la 
tafe, los rifles ligeros y otras armas de uiuneg, Rancho Veloz y otros pue- Bprpetración de graves crímenes, 
usadas en el deporte se estaban en- blos, acudieron muchísimas personas 
L O S F I N A N C I E R O S A M E R I C A N O S 
Y E L C O M E R C I O E X T E R I O R , 
Chicago, Diciembre 10. 
Prominentes oradores que hablaron 
en una conferencia celebrada bajo los 
auspicios de la asociación de ban-
¡queros americanos abobaron por la 
organización de una corporación para 
respaldar financieramente al comercio 
exterior, con el apoyo de los banque-
ros, fabricantes y comerciantes de to-
do el país. 
L a propuesta corporación se for-
maría con arreglo a la lev Bdge. con 
un capital de cien miUnnes de pesos. 
Utlli!5ables para los productores ame-
ricanos como pago en efectivo por sus 
mercancías. 
Herbert Hoover hablando en la se-
sión de la tarde declaró que si el 
proyecto alcanzaba éxito, la conferen-
cia de hoy sería la más trascenden-
tal que se haya celebrado jamí s des-
de el armisticio. 
MUERTE DE UN MILLONARIO 
AMERICANO 
PALM BEACH, Diciembre 10. 
Horacio B. Dodge. millonario y fa-
bricante de automóviles falleció aquí 
esta noche en su residencia de in-
viernoc 
DfSTROTT( .Michigan. Diciembre 10. 
L a muerte Ce Horacio B. Dodge,, en 
Palm " Boach, Plorida,. esta noche no 
era esperada por sus amigos de aquí, 
quienes no se habían enterado de la 
enfermedad que'padecía el acaadalá-
do manufacturero do automóviles. 
Hace pocas f emanas ssMó 'le aquí 
en compañía ie su esposa, al parecer 
gozendo de j erfecta salud. 
Mr. Dodge ha sido el único director 
de los intereses de la fábrica de au-
tomóviles de los hermanos Do-ige des 
de la muerte lepentina ocurrida este 
año de John Dodge, su hermano ma-
yor. » 
Los hermanos fundaron el negocio 
de automóviles que llevaba su nom-
bre hace más de ocho años. 
LAS DECLARACIOiXES D E L R E P R E -
SENTAJiTE AMERICANO 
KUNSTON 
WASHINGTON, Diciembre 10. 
E l representante Mr, Kunston, re-
publicano, de Minnessota, que abrió 
el debate e la Cámara sobre el pro-
yecto de ley Johnson restringiendo la 
inmigración da? ante dos años, decla-
ró que los erobiernos extranjeros es-
taban respaldando financieramente el 
movimiento de los radicales que vie-
nen desde vanos países de Europa 
a los Estados Unidos. 
"España está convertida ft en una 
madíriguera de anarquistas", declaró 
Mr. Kunston y su gobierno está arro-
jando sobre los Estados Unidos a toda 
esta masa de anarquistas. Ahora te-
nemos entre nosotros un número ma 
yor de lo que conviene y no sabemos 
que hacer con ellos. Debemos depor-
tarlos a todos. Agrego que si hubiese 
el tonelaje suficiente de doez a quince 
millones de europeos emigrarían a 
América en un afio. 
E L GENERAL R L I S S Y LA LIMITA-
CION DE ARMAMENTOS 
F I L A D E L P I A , Diciembre 10. 
E l general Tasker H. Bliss, en un 
discurso pronunciado esta noche aquí, 
en el "Poro de la Conferencia de la 
Paz", establecido .por el diario "Phi-
ladelphia Public Ledger" indicó la 
conveniencia Ce que los Estados Uni-
dos tomaran una parte directiva "en 
la proposición y problema de una l i-
mitación razonable de los armamen-
tos . 
"Si las naciones europeas, negándo 
se a cumplir 1c convenido en el Tra-
tado de Paz, obligan a los Estados 
Unido stambiín a següir er-ta desen-
frenada competencia de armamentos-, 
puede llegar un tiempo, dice el gene-
ral Bliss, en que ellas teman a los 
Estados Unidosmás de lo que se te-
men unas a otras.' 
del mundo de ;a literatura, artes y | viando al través de la frontera Inter- ávidas de oír una amplia y sincera i Ifloy"(i George, al hacer esta 
nes. 
E l documento concediendo en pre-, Departamento do Estado 
mió de la naz al presidente Wilson y 
a su vea la Medalla Noble,, fueron re-t E L GOBERNADOR T E R R A Z A S R E 
cibidos por Alberto G. Schnedemann, GRESA A SU PAIS 
el ministro americano en Noruega j E L PASO, Taxas, Diciembre 10 
quien leyó un mensaje de agradecí 
miento del presídete Wilson. 
, " ^yuuerse a » 
^adas por un consejo de gn.t: 
IR p^na de muerte. a 
E l Primer ministro dijo qu© 
liaba convencido de que en todas lag r^iones de Irlanda la mavoríT. 
pueblo ansiaba el restablecinfií 
icias, asistieron en ambas ocasio i nacional en cantidad bastante consl- explicación acerca de las finanzaa cu- ! declaración, esperada desde hace mu- la paz afrrecrando que el gobiern^0 d6 
1 derable y con el consentimiento del bañas, congregándose con tal motivo cho tiem^0< &obre la situación irían- ,g.al3a log mismog (ieseog ^ ^rí-
en los salones del Casino más d;e desa. áii0 0-ue 110 s« habían entablado Ilec,ar a una jugta s o l u c i ó n T ,a 
; trescientas personas. ' negociaciones entre el gobierno y los problemas pendientes 108 
i Abierta la se.ion por el Presidente ' ^ V ^ T ' ^ ' T 61 ^ ^ ^ T Con las Tniras P u e ^ en esta 9 
i del Banco, señor Pedro Sáucnw. que te las tólt mM ^ a n a * había estado sUda fínalirtadi e] pri * « * an. 
'tenía a su derecha al señor TeCítío cn contacto c.-n los intermediariog y dijo que e] gfíhÍPrno t r a t a r f a ^ o 
Después de años de exilio, el gene- Gollzález y a su íZ(lulerda al señor i ^ e ésto le había permitido llegar a slnn.feitmers, miembros d*l Part í03 
i Luis Terrazas, exgobernador de josó MvííveZt Presiuente de la Co-1 cieArtas' conclusiones j to no ^e.tuviesen compróme?" 
nes ha llegado según se tiene enten-
nentetL raptaVL Hamson 01 célebre autor noruego j Chihuahua volverá a Méjico para pa- íoü'a, 7 q ¿ é í I x í í i ^ ' ^ í í l ^ e í t e , l e | ^ 0 él ^ b i ^ . 0 ; 
bre comunicaciones Internacionales <iue recibió «1 premio literario, llegó sar el resto do sus días. Se encuen- manera clara y UTmiu.Antet CÜU ^ . ¡ v e n c i d o de que una mayoría de todas e ^ "me-
que ha estado reunida aquí desde «e Stokolmo (1 jueves por la mañana tra en camino a la ciudad de Chihua, tüs a la la Bituación pr6spera' regiones de Irlanda estaba ansiosa. e.tos sinn.feinnerg 
hace algunas semanas. después de un arduo viaje de veinti- hua, procediendo de Los Angeles. Sus áel Baüco mternacionaa de Cuba, al de «ue 86 restableciese la paz y se lie 1 daría la protección posible V , 
Dicese aue los Estados Unidos la cuatro horas en automóvil, impuesto! propiedades que ascenden a cinco mi- qUe el pueblo de Sagua debe mucho ! ̂ ase a una justa solución del arduo bierno sin embarco no rnmw,. < 6U' 
Gran Bretaña e T t S han celX'ado r>or el paro del servicio de f errocarri-| llenes de acre s de tierra, le han mayor cantidad de la que esa institu- : Problema y que el gobierno igualmen-j mernZT > :™ ^ f d e r í a ^ 
Ies 
un acuerdo sobre la mayor parte de les originado por^na huelga. sido devueltas. E s un anciano de no-
los puntos principales de los Esta-
dos Unidos e Italia en los cuales in-
sisten tanto el Gobierno americano 
como el italiano. 
r- En lo que atañe a los Estados Uni-
dos las cuestiones principales son el 
control de las líneas cablegráflcas que 
tienen su cetro en la Isla de Yap en 
el Océano Pacífico y tina línea direo-
i ta entre Italia y los Estados Unidos. 
! Italia está al lado de los Estados 
Unidos y ambas naciones ínslten en 
que e establezca un cable directo en-
tre los dos países. 
i L a sesión plegaria de los delegados 
I a la conferencia que se había anun-
! ciado para hoy no se celebró debi-
do, según se dice a la imposibilidad 
de llegar a un acuerdo entre los Je-
; fes de las delegaciones de las cinco 
nntpnnns qu«í celebraron una reunión 
extraoficial anoche en donríe se esfor-
zaron vanamente para llegar a una 
trpnsapión. 
La •prnnn ĵnMn de la d e l ^ a ^ ó n ame-
rioana nnp el cable alemán en po-
ñpr FVítnc'q v oue se AT îon^de 
dnsdf> New York t» Prest, via ls<? Azo-
rdi sp rlpcsvi.ocp flpcrlri oc:n¡5 Islqs en 
díee e-ntre Ttniia v loe Petado» Unirlos. 
frnvp-'/i COO-ÍJTI pf, /i;r.p o.̂ rt I9 onv4r¡?-{-
ppo^fHón de ]PVs!.nc!3 -̂iríM -̂n sp 
TjVÓpilftfJto pl ô Mp pntro la 
tmfrlfses Sur v Africa spn do-
^-•^orlr, ^nnlnr.fnnAr.nte UOr IOS Esta-
^ns Unidos y Franria. 
^ ' - - B . * N m r E N -
T>TO 
TiORK mclémbre 10. 
i Ochenta Qamllias nre^a.q ñor una 
nsa cerca ño humo, fueron salva-
de lae parras ê una no^ib'e 
yíá aquí esta noc îp con pi uso 
M. Hamsun fué agraciado con una ventiun años 
cióu adeuda a sus aeposiuinces. ±ia-
bló el señor Sánchez de la difícil si-
ovación magna en la ceremonia de | ——— tuación en que se halla el país en ge-
esta noche, siendo felicitado personal- O F E R T A DE 0BREG0N A P E L A E Z neral; dijo que el problema era bas-
mente por .-1 rey. ¡ C I C L A D D E MEJICO, Diciembre 10. tanto «raré, p^ro que, a pesar de silo, 
E l presidente de la Stortbing, Buen, < E l general Manuel Pelaez que está el pueblo podía resolverhi con re-
expresó el deleite del cuerpo que pre ¡ a cargo de las fuerzas federales en el cur&us propios, si touoa—v.abanos y 




Habiendo conseguido nruebas feba-' del 1parlame"to !í"e f t é n complicados 
cientes de que la rerión Irlandesa do-1 1" la Penetración de esos crímenes, 
minada por la "organización de la ^ ftXD7sar la, d f 6 [ m 1 n a ^ del go. 
violencia, el asesinato y los a t en tados ' .^ f^ de ireür mIr ^s desórdenes de 
no estaba lista todavía para tratar so-i " " ' ^ a ^ primer ministro declarfi 
síde y "de la nación por ser el presi-j distrito de Tamplco, ha recibido una españoles—se unen para afrontar en ; ̂ re una paz verdadera el primer mi- iq . . ^eniaraas alternativa que se-
dente Wilson el favorecido con una comunicación en que s? le ofrece el masa la situación. nistro dijo que el g«bierno no tenía! guir intensiüicanrto todo lo posibu 
puesto de subsecretario de Comunica- m Comerciauie de esta localidad ' alf»™ativa que aumentar y hacer j su camnaña contra una minoría des-
ciones por el presidente Obregon. 6eaor Guillermo Fitzgibons pidió lá más infeT1^ su campaña contra esaes?e,rad,a Pero aUamente organizada. 
de los premios de paz. 
Después d? la ceremonia, esta no 
che, M. Hatmen. presidente del Au-( 
gust Krogh, quien recibió el premio; do pueda arreglar sus documentos referido comerciante que la labor em ! E l primer ministro no quiso exponer' ^ S 
Dícese que aceptará el puesto cuan paiabra, siéndole concedida. Dijo el , bien organizada minoría. Irlanda etS utilizando el asesinato y 
de medicina v otros bcmrados con privados en lo cual tardará dosi o tres prendida por el Banco Internacional i los territorios en que se aplicaría la 
iguales adjudicaciones asistieron a un 
banquete presidido por el príncipe 
Carlos de Suecia. 
MOTDriENTO MARITIMO 
NEW YORK, Diciembre 10. 
Salió el Lake Faresman para Nue-
vitas. 
PHILADÍSÍLPHIA, Diciembre 10. 
Salió el Otter para la Habana. 
NEW ORLEANS. Diciembre 10. 
Salieron el Bayamo p«ra Santiago; 
el Zeelandia para la Habana. 
NORFOLK, Diciembre 10. 
Salió el Mount Vernon para Sagua. 
PENSACOLA, Diciembre 10. 
Llegó el City of Baltimore de Nue-
vitas. 
JACKSONVILLE. Diciembre 10. 
Lleeó el Lf»ke Blwin de Santiago. 
Salió el Bodia para Sagua. 
E V A C U A C I O N D E D A M M C I A 
P O R I O S I T A L I A N O S 
Roma, diciembre 10. 
Continúa la evacuación de la Dal-
macia por las fuerzas italianas, se-
vino a llenar un inmenso vacío: el de 
ayudar a las clases medias. E l señor 
, Pitzgibons hizo preguntas a la presi-
'?™d™*Cll0l * la *dea Nazionale dencia acerca de cómo realizarían sus 
de Cuba era por todos conceptos loa- ley marcial, deseando el gobierno In-
bie, haciéndole merecedor de caluro- glés presentar sus notificaciones al, 
sos aplausos y de la adhesión del efecto en dichas reglones, antes dej 
pueblo en general y del comercio en proceder. Err»eraza. dijo, que coope-! 
particular, puesto que ese Banco ha- ; rasen con el gobierno los curas pá-
bía sido el que, con su democracia, | rrocos, a quienes po-irían entregar-
procedentes de Zara los cuales agre-
gan que se han retirado las guarni-
ciones de la mayor parte de los dis-
tritos Interiores de Sebonlco y Zara, 
las cuales se están concentrando a 
lo larfro de la costa. 
So1 o que van detras unos cuantos 
operackmes en el futuro los Bancos, 
mejor dicho, el Banco Internacional, 
pregunta que fué explícitamente res-
pondida por el señor Sánchez y que 
; convenció al interesado, 
i Habló a continuación el señor An-
gel Árango, para demostrar cómo ha-
^ f i " S Para manlener 61 or<len bía procedido en todos los casos el 
Consejo de Directores de la institu-
erzo para alcanzar lo imnosible, di-
jo el primer ministro y esto no trae-
ría a pez ni a Irlanda ni a la Gran 
Bretaña. 
Todavía no hay Indicación de si los 
miembros sinu-feinners de la Cámara 
de los ''Comunes responderán! a la 
oferta del Gobierno para un salvo 
conducto para discutir la posibilidad 
de una solución de la controversia. 
Los miembros sinn-felnners de la Cá-
público. 
S ,e están erigiendo chozas para las ci6n a que pertenece, haciendo resal 
tropas que se re t i raren Zara Las tar de manera clara y precisa, que 
tropas italmnas de la Dalmacla se el Banco debe lo que es a sus clientes 
cnce que están en numero de cinco 
mil hombre?. 
V I R U E L A S E N H A I T I 
y que en éstos está el defenderlo, 
porque con ello defienden sus inte-
reses propios. 
E l Subdirector del Banco Interna-
cional señor Francisco Beuavides usó 
también de la palabra, exponiendo 
lúcidamente cuáles eran los propósi-
se las armas y uniformes, lo mismo 
que a lasi fuerzas de la. corona. 
Contestando a una interpelación ©1 
primer ministro dijo que el gobierno i 
ciertamente abríjraba la intención de:mara de los Comunes desde un pria-
continuar desarrollando el proyecto. ciPio se han negado resueltamente a 
de lev autonomista. asistir a las sesiones del Parlamento y 
"Yo tengo el doloroso convencí-1 se tfree que todavía persistan en 
miento, agregó Mr. Lloyd George de! esta actitud, negando a. responder a 
que es esencial para obtener la pai-jlo que en los pasillos se carácter!-
en Irlanda que vosotros debeis ronJ zaba como la oferta del ramo de oll-
vencer a todo el pueblo de Irlanda' vo en una mano y del garrote en 
de la autoridad de la ley y del im- | l a otra, en forma de lev marcial, 
perlo es una condición predominante; ¡ E l parecer de los liberales esta na 
que tenemos necesidad de hacer valer 
?obre todas las cosas esa autoridad; 
ñero que una. vez establecido ese he-
cho, la Cámara de Comunes de la 
Gran Bretaña y la nación británica 
che era que si resultaba algo de las 
negociaciones con los slnn-feinners 
el actual proyecto de ley autonomista 
no nuede ser la última palabra del 
gobierno. 
L O S T E R R E M O T O S D E C E N T R O - WASHINGTONN iTMembre 10. 
knHvmirK E1 contralmirante Knapp, que en 
A M E R I C A n ^ e de .as f c-e^ rtas do Estado y l 7 s ^ ^ r e l ^ T n ^ V ¡ Z Z -
~ ; r ^ r . v de Marina, está realizando una inves- 8e a travos dp la isla dp nn^hlr, 
SAN. SALVADOR, Diciembre 10. l tigación en Haití, informo hoy que ^ 1 ^ ^ ^ 
Terribles terremotos han ocurrido existían setecientos ochentiocho ca- f , ! l ? ñ ^ ^ 
Mfrcio de Harlern creó nubf<s rfo bu-
"i1? cercó una aren considerable, 
i ahogando y c i a n d o a los resi-
del vecindario. 
bochorno se d'c-an cuenta de 
lás nersonas nresas del humo se 
.r,f,.r.Ko-n QT, ^ ^ I j ^ j ^ ê <s0f0o!iclóu 
posibilitadas de ver por el hu-
>•. centenares de personas, y mu-
s nmoq, corrían. «In saber a dnn-
?• Un reflector penetró en las ti-
folns v los afectados corrieron ha-
a «1 f̂ ô rio v̂̂r. y se salvaron. 
' 0^ tom ^ne. a t r a s a n d o el bu-: en Cholutaca. en la parte merldiona sos de virueIas en e8e p a í 8 ; 7 e ios ; ^ ; 1 s t V r d e v o l v e r T c o n ñ a n L a 
Un incendio qriginado en un ^ C 1 ^ 0 . ^ ^ J a ^ ^ lentas ° r Au, Prmce- Anad 6 ^ e s« están el créálto áe cuba resurja poderlo. 
También se s ^ : ° n j " ^ ^ reamando cuantos esfuerzos s0n po- como lo era hasta hace dos ¿ e s e s , en 
sacudidas el i n f c o l e ^ ^ ^ P f ^ hacer llegar vacunas a: todo el mundo. E l señor Benavides 
y Corlnto. en la P a r t % ^ d ^ ¿«trltos más distantes atacados fué muy aplaudido por la concurren-
Nicaragua. En Corlnto hubo veinte y. Se están utilizando aeroplanos, au-i c ía. 
cinco temblo/as ele tierra. Ignorase; tomóviles, trenes y muías, para condu 
el número de vidas que ban perdido i cid el suero a las regiones infecta-
y también se ignora el daño causado; das. 
por los terremotos. j ."~I7^ —.T-zr î—'• 
S A N J U A N D E L S U R . N I C A R A G U A , UNA N O T A D E L G O B I E R N O A L E 
M A N Diciembre 10. 
Muchos temblores de tierra se han 
sentido durante los últimos éías en ¡ B E R L I N , Diciembre 10 
SO C01ffP*RmO CLAUÁ B A R T O N - Managua, capital de Nicaragua, y en; Alemania > m á s ha reconocido obll 
; EORTHWORTH, T E J A S , Diciembre 10 i e n la parte ocidental de esta j gación ninguna en cuanto al licencia-
Clara Barton Smlth, acusada de: í'opública. | miento de la sorganizaclones de de 
y cómo esos casos se han resuelto en Compañía; José Menéndez Pérez y 
otros países donde el sistema uauca. Compañía; Aquilino Ueigado; Manuel 
rio es mas moderno, que el de Cuba, iteinandez; Juno López; Alíonso Ron 
Fué una brillante conferencia, en la 1 Mariooua y Compañía; señor Saba-
que el señor Lozano demostró sus | tés; Feliciano tíoiis; Lucio García; 
grandes conocimientos de Economía \ B. Llama y Compañía; J . R. Aivaró 
Política, a la que ha consagrado siem i y Compañía; Fructuoso Junquera; 
pre su atención. j Valentín Arenas; Miguel Arango; 
L a conferencia duró más ''e una | Fernández y Oráa; Gífnzález y Her-
hora, llevando el conferencista al mano; Morales y Cépero; Morella y 
ánimo del audito-ió, que en estos Arias; José Alvarez Alvarez; Llano y 
momentos no hay que temer, sino Hermano; Manuel Suárez, de la fir-
unirse todos, asociarse el país en ge. ma Almiralla y Suárez; Pastor LO. 
Don Augusto Cañizo, miembro de neral, para hacer frente al problema renzo; Miguel Lóye¿ y Coirvpafiáa; 
una importante firma de Matanzas, y defender su Independencia econó- Juan Prado, de la firma Prad | y 
habló de lo que había sido y es para mica. ~ | Hermano; Isidro Muñoz; Orroa y 
el comercio en general el Banco In- A las siete de la nohe( en e)1 ttotei 1 Oyai-zun; Llano Cebnán y Hernjanj; 
ternacional de Cuba; hizo historia de Telégrafo se celebró un espléndido Urueía y Martínez; Rivero y Prado, 
su fecunda labor en pro del engran- banquete 'con que los comerciantes, Legaspi; Juan Revualeta; Ruisánchez 
amigos y simpatizadores del Banco y Hermano; José M. Beguiristaln, 
Internacional de Cuba, obsequiaron a Nemesio Alvaré; Francisco Díaz, QA 
presidente y acompañantes. Encruajada; Francisco N. RoQ"" 
Más de setenta personas tomaron f ^ J . C ? ^ i ° y ^ Z ^ l P S C Í 
Anoche a las once y quince minu- fensa que no tengan carácter militar, 
tos ocurrió un fuerte sacudimiento dice una nota presentada al general rentos en que el país entero perma-
nece inerte ante este problema que 
requiere un pronto y eficaz remedio. 
Dijo también el señor Cañizo que si 
el comercio había sido ayudado y con 
el poderoso auxilio del Banco Inter-
nacional se habían creado grandes 
fortunas ,debe dársele a sus directo-
«1 cual sin embargo, no causó daño 
ninguno. 
L A C U E S T I O N D E I T A L I A Y " 
FIÜME 
C O N I X I C T O O ÜJí C O N S E J O P R O -
T I N C J A L I T A L I A N O 
FLORENCIA, Italia, Diciembre 9. 
Noyet, Presidente de la Comisión Mi-
litar Inter-Aliada que se encuentra 
en esta capital. 
Esaa organizaciones—dice la nota 
—no son más que temporales y son 
absolutamente necesarias. 
Ya se ha comp'etado, poco más o 1 
j toda Alemania, dice la nota, con la 
1 asesinato, con motivo de la muerte! 
¡ ^e Jaque L . Hamon, político repu-
blicano de. Oklahoma, no compareció 
i en las oficinas de sus abogados Mac 
: Lean Scott y Mac Lean, aquí hoy, 
¡ como se había esperado. í 
! Se habían hecho todos los arreglos 1 
j necesarios para recibir a la oven y 
I las antesalas de las oficinas estaban 
i llenas de periodistas. 1 
) En la calle se habían erigido cá- i 
1 maras cinematográficas. 
L a señorita Smith no dcT^V ier Durante una sesión que se celebró excepción de Baviera y la Prusia 
1 arrestada durante su permanencia en hoy del onsejo Provincial ocurrió un Oriental, donde el pueblo se halla ba-
j Forth Worth según se tiene enten- conflicto entre los miembros socialis- jo la influencia del régimen radical 
! dldo, sino que se le permitiría regre- I las de Luca y los ciudadanos de dicha, de 1919. 
, ear a Ardmore. Oklahoma donde se ciudad, en que salieron a relucir re-
I dice que disparó, el 21 de Noviembre, )lvers, aunque no se disparó ningún 
i el tiro que causó la muerte a Mr. tiro. 
Hamon. [ E l escándalo imprenó tanto al pró-
Se hablan hecho prepartívos para fesor Romagnoli, presidente del Con-
j que se sometiese a los tribunales de sejo que tuvo un ataque de apoplegía 
| la manera más conveniente posible y tuvo que ser trasladado a un hospi-
para ello y se tenía entendido que tal moribundo, 
j se bajaría del tren en alguna parte 
decliniento de la riqueza de este país 
que hicieron en todo tiempo sus di" 
rectores, de los que dijo eran hom-
bres de poderosa Inteligencia, de 
mucha valentía y de gran civismo, 
demostrándolo más aún en estos mo-
su o
s  t t   t  *u.^;. ^ r " P " > r™™1*', Ppr{ec 
asiento alrededor de la mesa, flgu- ^ va; Isidoro Quintana Perf c 
rando también algunas p e r s o n a l i d a v ^ l ^ p 8 ? ? 0 1 " ^ ^ ^ í ^ f n e z Pe-
des del comercio y de la industria de ^ ^ P e l á ^ A n f * ^ ^ f ' . ' ¡E" 
esta ciudad. Se brindó por el Banco ^ r P ,f; ? / n / í f a señ̂ r 
internadonal por el comercio de Sa- S ^ a ^ M u I L ^ c S ^ l 
gua y por Cuba. , fael Fern¿ndez. Da^l6l Komabo; Ma-
Relación de las personas que asís- nuel Alvarez- José Fernández y Com-
tieron a la Asamblea: • pañía; Llano y Reguera; Darío Ar-
A . Jorge y Compañía; Cabeza y lg l í cr ies ; Iturralde y Compañía; He-
n ^ n c T i r ^ r r . ^ ^ a franca demostración de agrá Palacio; Eicon y Muñiz; José Fef- res y Alonso, S. en C ; Lorenzo Pa-
meuu», i», eutreg-a ae ias armas en í,Art<íV,íaT,fí% „ Aa 0fa„tn a 'ia T„ofu„- nánflo-, fW^fn- nmiwmo rtrniT^ipr. i*r>tn.a. T\TO^„^I -«r^f.irn- Bernarao 
al oeste de Forth Worth y que sería 
! conducida en automóvil hasta la ciu-
i dad. 
A f C I B E N T E F E R R O T I A R I O 
¡COASTVILLE, PENNSYLVANIA, Dl-
1 ciembre 10. 
M R H A R D I N G Y C H A R L E S H U -
GUES 
MARION, Oblo, Diciembre 10. 
Con una larga charla con Charles 
Evans Hugues, candidato presidencial 
de los republicanos hace cuatro años, 
Inició hoy sus conferencias para un 
proyecto de una asociación de nacio-
nes, el presidente electo Ha'-dlng. En 
esta entrevista se discutlócompleta-
mente el problema de las relacio-
nes de los listados Unidos con E u -
ropa. 
G A B R I E L D'ANNüNZIO R E G A L A 
D I E Z MIL L I B R A S A LA T R I -
PULACION D E L E S P E R O 
T R I E S T E , Diciembre 10. 
Gabriel D'Annunzio fué a bordo del 
1 destróyer Espero , que desertó ayer 
Siete trabajadores de Pennsylva. 1 las fuerzas regulares italianas para 
nía perecieron ¿sta noche atropella-
dos por una lo'comolíora cerca de 
Whftford. diez millas al Este de esta 
L O S A N T I C I P O S F R A N C E S E S A 
A L E M A N I A 
PARIS, Diciembre 10. 
Grandes sumas de dinero entrega-
das a Alemania por Francia con el 
propósito de mejorar la situación ma 
ferial de los mineros en la región de 
Ruhr, han sido objeto de animadas 
discusiones, dice Le Matin. 
Agrégase que el Primer Ministro 
Leygues ha declarado que Alemania 
no está cumpliendo su compromiso 
con Francia, y ha observado que el 
unirse a la escuadra de DAnnuñzio. | presupuesto francés de 1921 prescribe 
Felicitó a la Mpulación por su acto ciertos anticipos, a cuenta de Alema. 
gue en Línea, número 2, Ve<íf. »-
perro de los llamadrs "Po11?^', 
atiende por AZOR (Eiso) y es de ^ 
lor gris lobo tiene la oreja iz^ 
da un poco caída y una mancha 01 
ca en el pecho. ^ 
decimiento y de afecto a la Institu- nández García; Guillermo González, lacios; Manuel Ventura; 
ción, pudiendo hacerse, sin grandes de la firma Alvarez y González; Jos.; Fernández; Urruela y Martínez; Ma-
sacrificios, por medio del plan de la Cantero; Guillermo Fitzgibons; Mar- nucí Regó; Pedro Llano; Secunam 
"Inversión Amortizable", único re- celino Solís; Angel Gonr.ález; Llama Veiras; Antonio Horrio; Borrón; Ju 
curso de poner en circulacón el diñe" y Compañía; Teófilo González; Suá- lio Morales; señor Obaya; Uranga y 
ro que en la actualidad está Inamo- rez y Díaz; José María González y La^o y otros muchos, 
vible. Una salva de aplausos coronó Co., S. en C . J Bustamante y Com-
el discurso del señor Cañizo, a quien pañía; Cuerin y Hermano; Mi.guel 
el Presidente del Banco dió las gra" Agüero, en representación del señor 
cías, en nombre de la institución que Rafael P . Chacón; Fernández y Ban-! Se gratificará espléndidamente » 
representa. go; Excero y Muñoz; Joaquín Pérez que diga donde se encuentra <) enn^ 
Finalmente habló el doctor José Roa y Compañía; Antonio Jerse1; Mi-
María Lozano, quien explicó a los guel Sánchez; Fernández y Herma-
asambleistas el funcionamiento de los no; Augusto Cañizo; Guillermo Bo-
bancos de crédito; con respecto a las rras; José Gutiérrez; Venancio Fer-
crisis financieras, hizoi también un nández; José Rodríguez; López Lasa 
detenido examen, citando algunos c?- y Compañía; Menéndez y García; doc 
sos parecidos al que hoy sufre Cuba tor Ramón Canto; Lastra Simón y 
y le regaló diez mil liras, asegurándo-
les que su causa será por fin victo-
L a llegada de alguno s buques a la 
L O S ANTIGUOS C A B L E S A L E M A -
N E S 
"Vashington. Diciembre 10, 
E l desacuerda tre los represen-
tantes de las principales petencias 
aliadas y asociadas acerca de o que 
debe hacerse con los cables alema-
ciudad. Tres más resultaron grave 
mente heridos, uno de los cuajes se- r» ' 
gún dicen los médicos recibió mor-
tales lesiones. 
I víctimas esta'-» r. ViMcada*» a 
de'v^or la vía dond-» habfv ocurri-
do un accidente enrre Whití r ¡ y 
xVhltbnd, cuando la locomotora, re-
l r - . í e n d o chocó co 1 ellos. 
í-'eU perecieron instaUámv.im«.n;e 
jf '«s otros tres rei l>e-o». ton gr*-
ves Iff Iones que. no pud'eron ^ar tan 
l relación exacta de como ocurrió el 
a^"idome-
M E N S A J E m W U K O N S O B P E E L ' m c i ™ b ™ T10-
D D C M m M n o n L a discusión en la Cámara del pro-
"KCiMlU N U D E L | yecto de ley que aumenta el precio 
nía, ascendentes a diez y seis millo-
nes de francos. 
E l Primer Ministro francés ha ex-
plicado la situación al Primer Minis-
! costa de Dalmacia que se dice tienen , tro Lloyd George, quien ha admitido 
a bordo una gran parte del ejército I la justicia de sus conclusiones, Be-
del general Wrangel, ha causado cier-
ta excitación 
L a creencia general, es, sin embar-
go, que tal llegada de estos buques 
no tienen ninguma importancia. 
L A CUESTION'DEN PAJÍ 
EN I T A L I A 
gún S Í dice. 
E l Primer Ministro Lelgues Infor-
mó a la comisión que otra conferen-
cia atiglofrancesa se celebraría den" 
tro de dos o tres semanas. 
E L E J E R C I T O PERMANENTE ' 
D E FRANCIA 
PARIS, Diciembre 10. 
T E A T R 
E s t á a b i e r t o e l a b o n o , a D I E Z f u n c i o n e s d e l a t e m p o r a d a o f i c i a ! d e o p e r a 
B R A C A L E . E n l a c o n t a d u r í a d e l T e a t r o , d e 9 a 1 2 y d e 2 a 5 . E n c a r g a d o s 
t a m b i é n d e l a b o n o l o s s e ñ o r e s E n r i q u e F o n t a n i l l s v A l o e r t o R u i z . 
L o s s e ñ o r e s a b o n a d o s a i a ú l t i m a t e m p o r a d a t e n d r á n d e r e c h o , 
m a r t e s 1 4 , a r e s e r v a r s u s m i s m a s l o c a l i d a d e s . 
C O N D I C I O N E S D E L A B O N O 
h a s t a el 
WASHINGTON. Diciembre 10. 
El presidente Wilson en su 
E l ejército permanente de Francia i Q p j j j ¿ gjfj e n t r a d a _ 
| consiste de cuarenta mil quinientos ¡ 
¡del pan va desarrollándose en medio : oc.henta 0ficiaies y ochocientos cua- '» l f r i o f 0 ^»-»+r»a/Ha 
; de una excitación cada día maa ü r i renta mil setecientos soldados, según i l - u n t í i a <-'un ^ ' ' i ^ " * * 
men. tensa. , informe presentado por la comisión 
saje aceptando el premio de paz No-i Los socialistas no están todos con. 1 militar a la Cámara hoy. 
bel, y que fué leído hoy en los ac-»formes con la táctica obstrucclonls- » 
j D e l a n t e r o d e t e r t u l i a . 
S 6 0 0 . 0 0 
9 0 . 0 0 
. . 3 5 . 0 0 
P a l c o s P l a t e a y P r i n c i p a l S 
B u t a c a i» 
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E X T R A N J E R O 
3 meses y 6>00 
» Id- „ 11 -OO 
1 Aflo , 21-00 
H A B A N A 
. $ 1-60 
á «•f* ' „ 4 - S O 
9 ^ — "I „ 9 - 0 0 
* ID* « I S - O O 
iAfi0 — 
kRTÁDO 1010. TELEFONOS. RFÍOACClON: A-6301. ADMJNISTRA-
CION Y ANUNCIOS: A-6?.01. IMPRENTA: A-5334. 
»íKMBKO I'B<:ANO EN CUBA DV Ẑ A PRENSA ASOCIADA 
la Prensa Acodada, tínicamente, llene derecho a utilizar para mi pm* 
«¿n todos los despachos «jae en esto periódico se le acrediten. a»í t^ea» 
^^otlclas leíales y las que no M acrediten a otra fuente de Iníonsaclte. 
E l e s p e c t r o d e l p a l u d i s m o 
A fuciza de una labor prolija y ron esos microbios en la Habana. Aquí 
^dadosa se había logrado librar a la apenas hay calle en que el agua no se 
Rabana de la plaga del paludismo que estanque en los baches, en las cunetas, 
eii otros tiempos penetraba en Cuba en los pozos de las aceras. Aquí las 
en casi todos los hogare3 y causaba basuras, convertidas en cieno por las 
funestos estragos en las ciudades y lluvias, se amontonan en los solares 
n los capipos. Ahora reaparece el 
triste mal con su palidez amarillenta, 
con el f"0 ^e sus ^e^re8 intermiten-
yermos. Aquí se establecen y constru-
yen extensos repartos, sin el cumplí-' 
miento de los requisitos necesarios, ni 
te» penetra ^asta b̂s huesos, con Ia autorización sanitaria, sin la dése 
]a languidez y la lenta extenuación de j cación de los terrenos húmedos, sin 
5U anemia mortal. En las quintas de. €\ desagüe necesario para las fosas mau 
salud y en los hospitales se abren de | ras. De los lagunatos formados en esos 
puevo las estadísticas de los palúdicos | repartos, de los baches y pozos de las 
y aumentan las dosis de quinina. i calles y las aceras, de los estercole-
* El jefe local de Sanidad, doctor ! ros de los solares yermos, brotan es-
López del Valle, ha presentado a la; pesos enjambres de mosquitos transmi-
Junta Nacional de Sanidad un enér-|sores de ep¡demias ¿e todas cIase8 
giC0 y razonado informe, en que, sm j Agréguense a estas causas ¡as numero_ 
ambigüedades ni atennaciones. señala |sas y frecuentes rupturas de los tubos 
la8 causas de esta fatíaica reaparición de¡ acueducto. que suelen inundar lar-
en la capital de la Isla. L a e v a s i ó n . gos tramos de calleS y conVertirlos en 
^ los inmigrantes jamaiquinos llevó depós¡tos de aguas verdDsas y mal 
B a n c o I n t e r n a c i o n a l d e C u b a 
N U E V A S F A C I L I D A D E S 
Desde esta fecha hemos determinado admitir cheques de todos los 
Bancos como d e p ó s i t o en Cuentas Inamovibles, con el compro-
miso de intervenir cheques nuestros por el total del salda que 
resulte de esos d e p ó s i t o s . 
Con esta reso luc ión , damos una nueva prueba de confianza en la 
favorable so luc ión de la crisis y facilitamos a nuestros clien-
tes el medio de que consoliden en un solo cheque intervenido 
los cobros que hayan realizado o que realicen en lo sucesivo. 
Asimismo admitimos d e p ó s i t o s en cuenta corriente, exentos de Mo-
ratoria 
Habana, 1 de diciembre de 192C 
£ L C O N S E J O D E D I R E C T O R E S 
D E S D E W A S H I ! 
P a r a e l " D i a r l o d e l a M a r i n a " 
funestos gérmenes y brotes a las pro 
vincías orientales. "Desarrolláronse és 
los con lagunatos y pantanos mal hi-1 
gienizados por falta de petróleo, y por 
el estado lamentable y pestilente de 
las calles de poblaciones tan importan-
tes como Camagüey, convertidas en 
ciénagas y fangales. E l doctor Flo-
rencio Villuendas, que como delegado 
de Sanidad ha recorrido las provin-
cias de Santiago de Cuba y de Cama-
güey, ha expuesto en sus informes 
la fuerza alarmante con que en ellas 
crece y se agrava el paludismo. 
Extendida la epidemia por otras 
provincias, alguno» de los que la su-
frían entraron para su curación en 
las casas de salud y en los hospitales 
it la Habana y trajeron consigo los 
microbios palúdicos que aquí padece-
mos. Explícita y claramente expone 
í! doctor López del Valle en su cita-
do c importante documento las cir-
cunstancias propicias que para su des-
envolvimien/to y nutrición encentra-, 
olientes. E l doctor López del Valle, 
en su vivo deseo de extirpar de nue-
vo la epidemia, deslinda los deberes 
que corresponden a algunos organis-
mos oficiales y solicita la cooperación 
eficaz y asidua de todos los elemen-
tos. Nada se conseguirá con que la 
Sanidad se desvele y se afane por to-
do cuanto contribuya a la custodia y 
a la garantía de la salud pública, si 
en alguna otra Secretaría, en vez de 
apoyo y auxilio encuentra una resis-
tencia y una desidia irreductibles e in-
disculpables. 
L a labor sanitaria ha sido uno de 
los mayores timbres de gloria de la 
República. Ella logró limpiar la Isla 
de epidemias tan funestas como la fie-
bre amarilla, la viruela y el paludis-
mo. Ella convirtió a la Habana en tina 
de las ciudades más higiénicas y salu-
bre de la América. Esforcémonos to-
todos para que no se borren los hermo-
sos capítulos de la historia sanitaria. 
S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s 
M a r c a i n d e p e n d l e n t e . - I n d u s t r i a 170 
¡ F U M A D O R E S ! Y a e s t á n a l a 
v e n t a l o s T a b a c o s y C i g a r r o s 
d e e s t a a f a m a d a m a r c a . ¡ A f u m a r 
C A R U N C H O ! = = = = = 
3 do Diciembre. 
Hay que decirlo, aunque mortifique 
a los socialistas y demás adversarios 
del actual sistema económico-social: 
la mlás grande empresa mercantil del 
mundo, no pertenece a millonarios, si 
no a obreros y pequeños burgueses: es 
la Sociedad Cooperativa Británica al 
Por mayor, que compra y vende al año 
por valor de más millones de pesos 
que ninguna otra entidad. A esto se 
ba de añadir con licencia de los so-
cialistas, que las dos mayores panade-
rías del globo terráqueo son las coo-
perativas de Glasgow y de Viena. 
A los socialistas no les bacen gra-
cia la coperación ni el aberro, ni 
la particlpacldln de los obreros en 
los beneficios, ni el gobierno mixto de 
las fábricas, ni nada que mejore el 
sistema actual, en lugar de destruir-
lo. Pero "¿quién puede con la rea-
lidad?—dij\ el bolsbevlsta Krassin. í 
la realidad es que esas mejoras son 
aplicadas y se van extendiendo como 
la mancba de aceite. Se calcula que 
en Europa cerca del tercio de la po-
blación está afiliado en 'sociedades 
cooperativas. 
E n los Estados Unidos el progresa 
del cooperatismo ba sido más lento 
que en Europa, y se ba observado que 
está en razón directa die la propor-
ción europea de la población. Esto 
en las ciudades; en los campos la 
población americana está más dis-
puesta a asociarse. Y a bay nada me-
nos que doce mil sociedades agríco-
las de producción, y todos los años 
se funda en todo el país un promedio 
de trescientas, urbanas o rurales, de 
producción o de consumo. Los obre-
ros industriales, antes indiferentes, 
muestran abora muebo interés; los 
que se contentan con ser laboristas, se 
combatir una panadería cooperaiiva 
llegaron a regalar el artículo; pero 
así y todo fueron vencidos. E n algu-
nos puntos, por variar, so ba comen-
zado por un tren de lavado, que en 
inglés se llama laundry, corrupción 
de la palabra normanda lavanderie; 
por ejemplo, Little Rock, Arkansas, 
donde la única sociedad cooperativa 
que bay es una laundry fundada en 
1919 y que ha obligado a liquidar a 
vna de las mayores que había allí. 
Las ^lavanderíjiis'* cooperativas tie-
nen dos ventajas; la de lavar más ba-
rato y la de no destrozar la ropa con 
substancias' químicas. 
E n este país, los qfue se lucen en 
la cooperación son los fiinlandeses, 
que son de lo mlás inteligente, instruí-
do, laborioso, aseado y cortés del Nor-
te de Europa. Sus sociedades están 
muy sólidamente constituidas y ad-
ministradas de una manera perfecta; 
las hay hasta de casas de huéspedes, 
y probablemente éstas serán las úni-
cas de esta vasta república en que las 
tortillas tengan huevos y no haya agu-
jeros en las s-ábanas ni se insulte al 
huésped que pide una toballa. 
L a cooperación ,110 significa sólo 
baratura, si no también calidad y buen 
servicio; porque el negocio está con-
üolado por el consumidor, que es el 
amo. Cuando las cooperativas son de 
producción, no hay competencia en-
tre los asociados, si no emulación; 
r.inguno se propone vender más bara-
to que los otros, si 110 producir me-
jor para que su artículo se ootize lo 
más alto posible. L a cooperación sig-
nifica, además, educación, porque 
cbliga a la pequeña burguesía y al 
proletariado a practicar la asociación 
y, a conocer el valor de la organiza-
ción. Desde que hay bancoa coopera-. 
para 
entiende; los otros, por suerte la mi- tivos de obreros, los braceros se van 
noria, aspiran a la felicidad bolshevis- enterando de lo que es el negocio bau-
ta, que consiste en el trabajo obliga-1 cario, que siempre había"sido 
torio y el pyok o sea la ración de pan 
negro y de potaje de frijoles. 
Los centros de mayor actividad coo-
perativa son el Sur de California, Mi-
LA TELADA B E BEPEIÍDIETÍTE 8 
Espléndjijda, superiormente esplén-
Uda resultó la gran velada artístico-
Uterarla celebrada anteanoche en el 
wnpllo salón, en el magnífico salón 
Se fiestas de la Asociación de De-
Paadientes del Comercio de la Haba-
lla. Fué un doble triunfo de las sec-
tlones de Recreo y Adorno y de Be-
las Artes. E s la velada anual, la 
tradicional, la típica. E l 'éxito no pu-
jo ser más lisonjero. E l 8 de Diciem-
bre de todos I05 años el día de la 
nunaculada, más hermoso del orbe, 
raé festejado cumplidamente y una 
numerosa como distinguida aoncu-
"•«acla, llenó el Inmenso salón su-
mandos© a la tradicional fiesta anual 
V dando testimonio de las simpatías 
¡toe tiene al Asociación de vida más 
«tensa y cultural de esta ciudad. Los 
"ociados y sus distinguidas familias 
Pasaron una noche muy agradable y 
«mena. Ocupaba la presidencia, el 
herido y estimado presidente social 
señor Francisco Pons y Bagur, te-
jiendo a su derecha el señor Salva-
dor Soler, primer Vicepresidente y a 
^ Izquierda al señor Anacleto Ruíz 
Presidente de la sección de propagan-
pa' y al secretario general señor 
^rlog Martí, Seguían el señor Gon-
aai0 Estrada, presidente p, s. r.. de 
«ecreo y Adorno; el señor Victoriano 
^onzález presidente de la sección de 
euaa Artes vocales señores Patricio 
i' José ^ m e z Nieto, Jesús 
í""z, Anselmo Cabera, Constantino 
J ManiJel Rivera, Pablo Gárci-
sa, Benito Cortines, Isidoro Pelea 
¡s ^relio Von 7 otros; vocales de 
(jT ai3tlntag secciones. Una pléyade 
encantadoras sefiorag. descollan-
36J501" su ele&ancia y distinción las 
G™ ¿i8 esPosas de los señores. Soler, 
sima 7 TarrI(*® Ribis, y de bellí-
v 'ag señoritas dieron gran realce 
"icinuento a ia brillante ve la^ 
^ada^r11^6 en P"nto comenzó la 
^ la k^a4 ^ " ^ ^ i n a de señoritas, 
^ora ' fí'^1011' ^ i ^ d a por su pro-, 
^ornT f̂i!.̂  a Amparo Fernández y 
Gst6la K V 1 piano Por señora1 
í ^ a w ' C o e , , 0 • ínterpretó con, 
!a s e c S Í ^ ^maestr ía el Himno de 
tro c a s ^ ^ ?enas Artes, del maes-
. f^aiantina Tn^-'Cl0nada la gentil I 
1 ̂  Y Eemw Tamhie71 rírrutó con ar-
1 han ¿?.nt*miento el Andantino Le R u - ' 
So'r, ¿ P - l ' ^ Monti' y Etoile du 
V F lrK' /*^ la - Las inteligentes ni-
^ la V ani!,bles, que for-
^amentr ,antlna' fueron estrepi-
^ l m e aP^ulidas, y, las bellas 
írfllS0"cltani03 Para trabajar en to-
^Pe* r t0rl0 de Mé^co. Iglesias y 
«290 LOmPostela, 115, altos, 
1» <L 
profesoras señora Tur y señorita Fer-
nández, respectivamente Justetnente 
felicitadísimas. Con gran delicada y 
notable expresión la señorita Jose-
fina Cabeza, cantó, mejoi' dicho, in-
terpretó el inspirado Vals de la Ro-
sa, de la opereta "La Princesa de 
los Balkanes", obteniendo un éxito 
soberbio, • Fué acompañada al piano 
por el maestro Agüero, siendo fe-
licitada la Joven tantante por su be-
lla voz, y el señor A g ü e ' j por el 
acompañamiento. 
L a familia argentina Ewistein, de-
leitó a la concurrencia, con las obras j 
siguientes: Eussian Volga, Tangos | 
Argentinos, 11 Bacio, Ob Lola, Llamó ¡ 
la atención y fué agasajadísimo el j 
niño violinista Juan Welnstein. .Laí 
violoncella Ana Welnstein y la pía-
nista Rosa Weintein, por su talen- j ¡ 
to por su arte, por su belleza, por | 
su genialidad y simpatías fueron uná-
nimemente aplaudidas. Son un tesoro j 
de cortesía y de gracia. Cerró la pri-:' 
mera parte el monólogo de Benaven-
te "Un cuento Inmoral" por el culto 
amijo nuestro Antonio Rodríguez Pa-
ramio y gustó extraordinariamente a 
la concurrencia, que celebró el de-
rrocho de comicidad y el buen gusto 
del aficionado actor. 
E l clon de la fiesta lo constituyó 
indiscutiblemente, el Joven violinista 
notabilidad extraordinaria, señor X a -
vier Cugat, quien ejecutó notables 
selecciones de vlolín de autores emi-
nentes; le acompañó al plano exqui-
sitamente el señr^- Joaquín Hitarte, 
el notable pianista barcelonés. E n la 
interpretación de las obras del Inmor 
tal Sarasate, rayo a gran altura X a -
vier Cugat, por su mecanismo, por 
su ejecución, por su sentimiento, por 
su arte, en fin, ha triunfado de una 
manera rotunda en la Asociación de 
Dependientes del Comercio en cuyas 
aulas comenzó sus estudios, y que 
hoy se siente orgullosa del Joven 
violinista. Las ovaciones se sucedían 
unas a otras, eran formidables, pro-
longadas, unánimes. Cugat y Huarte 
se vieron felicitadislmos y en los 
anales de la Asociación se registrará 
su gran triunfo artístico de anteano-
che. 
Apagado el eco de los estruendo-
sos tributos a Cugat, las bellas se-
ñoritas Elvira González y María Jo-
sefa Pérez, cantaron con gentileza 
Suma y notable acierio, el dúo de "II 
Pescator" de Lanzetti y las acompañó 
al piano, su profesora woñorita Mom 
serrat Josefina Beltrán, del Conser-
vatorio de la Asociación, L a ejecución 
ajustaa'L, J^atabilíslma do las señori-
tas citadas mereció la unánime apro-
bación do la numerosa concurrencia, 
traducida en salva» <ie aplausos, y 
en felictacione» a la aoñorita Beltrán 
Indudablemente t-ue la noche del miéi 
coles fué una f ian noche para las 
distinguidan ulumnaa del Conaerva-
orii de la Asociació-i y para eus pro-
fesoras. 
Nos complacemos en hacerlo cons-
tar, para aplauso de la sección de Be 
'.las Artes. 
Nuevamente la familia argentina 
Welnstein ejecutó distintas piezas mu-
sicales que fueron muy celebradas, y 
nuevamente las señoritas Rosa y Ana 
fueron aplaudidísimas. L a velada ter 
ninó con la interpelación del Juguete 
cómico, muy cómico, de Estremera 
gue se titula "Las Insancables" que 
fué interpretado con amor por la 
compañía Grifell, ejecución que dicho 
sea en Justicia, muy del agrado del 
público. 
Merece nuestro aplauso y nuestra 
[elicitación más calurosa, la sección 
de Recreo y Adorno, y principalmen-
te a su preáidente" señor Gonzlal^ 
Estrada; vocales señores José 
Cintra siempre tan activo y atento 
Ramiro Guerra, Pedro Ribas y demás 
compañeros de sección, por la orga-
nización de la velada por las atencio-
nes y galantería dispensada a la con 
currencia. Todos los vocales de la 
sección estuvieron presentes e hicie-
ron los honores de la casa y de la 
fip"ta a la prensa, a los invicí.^a y 
QUININA EN FORMA SÜPEíOCR. 
El erecto Iónico y laxante del L A -
XATIVO BROMO QUININA le hac« 
íuperioT a la Quinina ordmaria, y no 
ifecta la cabeza. L * firma de E . W> 
j R O V E se halla en cada cajital. 
a las familias y asociados en ^ene* III.—Descubrimiento del retrato de 
ral. 1 D, Francisco de Paula Martí, Inventor 
•——— 1 de la Taquigrafía, y discurso alusivo 
UMOJí B A E C A L E S A ' al acto por el doctor Lucilo de la Pe-
L a Junta propaganda se celebrará ña. 
ellos algo muy misterioso con bastan-
te de criminal. 
Con las sociedades lócale^ se tor-
man las federaciones, que. son pode-
nnesota, Nebraska, lowa, Kansas, Wis ; rosas, como las de InglatLerra de one 
consin, Washington (Estado) y el Oes- | hablé al principio de esta carta y co 
te de Pennsilvania, E n los Estados j mo lae de Rusia, que han sobrevivido 
de la Nueva Inglaterra, en el Este de i a la aección del bolshevismo En los 
Pennsilvania y en los Estados pro-1 Estados Unidos las habrá pronto co-
• lósales, a Juzgar por lo que se va ace-
lerando el morümjiolnto cooperativo, 
en el cual hacen papel muy impor-
tante lag Hermandades Ferroviarias, 
que cuenta con los muchos millares 
de miembros del personal de las com-
pañías de ferrocarriles. Estas Her-
mandades, poseen ya fábricas coope-
rativas. Han comprendido, porque son 
laboristas, y no socialistas, que la*su-
presión permanente del actual sis-
tema económico-social es imposible y 
ca de este segundo ramo hay que con- que si fuera posible no convendría v 
signar lo sucedido en Patterson, clu- que lo práctico es corregir los ñetJ 
'dad industrial del Estado de Nuevo! tos de ese sistema por la coo^vn 
¡ Jersey, doínd» ,los ípa^aderos, 5>affa ci6n> y por otrog mediog( ^ 
lo dejan en pie la propiedad indivi-
dual, sí no que la difunden, combinán-
dola con la colectiva. 
ductores! de granos se ha aplicado la 
cooperación en todos estos ramos: pa-
naderías, trenes de lavado, imprentas, 
fondas, bancos, distribución de leche, 
mataderos, cinematógrafos, teléfonos, 
I seguros, escuelas, edificación de ca-
sas . . . Hay sociedades para todas es-
' tas empresas, además de las que po-
j seen bodegas. 
1 L a cooperación suele comenzar en 
toda localidad por la bodega, cuando 
no lo hace por la panadería. Y acer-
el 13 del actual a las 9 de la noche 
en el local social, palacio del Cen-
tro Galego. 
Orden del día: 
Acta anterior. 
Recibos pendientes de cobro. 
Lista de Barcaleses. 
C E F I R O T A L E J Í C M O 
L a velada literaria musical se ce-
lebrará en la noche del 12 de Di-
ciembre, a las ocho y media en el 
local social San Ignacio 39. 
PROGRAMA 
P R I M E R A P A R T E ; 
I . —Apertura por el señor Presi-
dente Social, • 
I I . —Inauguración del Escudo de 
Valencia, donado por el insigne es-
cultor Ramón Mateu, a los acordes 
del Himno Valenciano, 
R A D A l f U E P O U S S I N 
Los modelos que Mme. Pous-
sin tiene en sombreros son 
elegantísimos. 
" B o h e n i í a " * - N e p l u n o 6 7 
45240 l id . 
LA b r i l l a n t e z d e l n i q u e l a d o ; l a s e s f e r a s l e g i b l e s , b i e n d i s e ñ a d a s ; e l c o n t o r n o 
a t r a c t i v o d e l o s d e s p e r t a d o r e s \ ^ s í c l o x 
s o n i n d i c a c i o n e s s u p e r f i c i a l e s d e s u e x -
p í e n t e c a l i d a d . L a m a r c a W e s t c l o x e n 
!a e s f e r a y l a e t i q u e t a d e s e i s l a d o s d e 
: o l o r d e g a m u z a c o n b o r d e a n a r a n j a d o , 
s o n p r e n d a s d e l f a b r i c a n t e q u e a s e g u r a r 
s a t i s f a c c i ó n 
W e s t e r n C l o c k U o . 
L a S a l l e , I l l i n o i s , E . U . A . F a b r i c a n t e s de Westclox 
SEGUNDA P A R T E : . 
IV. —''Barciarola'', por el profesor ' 
señor Roch. a guitarra, Mendelson. i 
V. —"Granada", por el profesor se-1 
fior Roch, a guitarra. Albeniz. 
VI. —"Gran Vals" por el cuarteto \ 
dirigido por el profesor señor Dona- j 
dio, Gounod. 
V I I I , —-Romanza de " E l Cabo Pr i - j 
mero", por la señorita Pilar Don^ín-
guez. j 
I X . —"Torna a Valencia", por las j 
señoritas Pilar y_ Carmen Domínguez, ] 




E l entusiasmo que reina entre las 
numerosas damitas que acostumbran 
a ir a los espléndidos bailes de es-
ta sociedad, es sencillamente indes-
criptible. No se oye hablar entre las 
encantadoras feminas más que del bai 
le del día 12 en Gallano, 102. 
Y apropósito, nos encarga la comi-
sión que preside el entusiasta señor 
Arriba, que hagamos saber a las com 
ponentes del bello sexo que concu-
rran al citado baile, que no carece-
rán de nada; puesto que tendrán 
tocador, toilet y todo cuanto nece- ( 
siten para quedar completamente sa- \ 
tisfecbas. 
Merece plácemes la citada comisión 
por ese acuerdo. 
He aquí el programa: 
PRIMERA P A R T E : 
Vals, Sweet and Low. 
Danzan, Ln Flauta Mágica. 
Fox Trot, You d' be surprlsed. 
Dazón, Quiero llorar y no puedo. 
One Step, Buddies. 
Danzón, L a Moratoria, 
Paso doble, Angellllo. 
Extra, Schottish. E l Vaivén. 
SEGUNDA P A R T E : 
Fox Bríng Back My Love Dreams. 
Dazón, Bebe Ron. 
One Step, Oh By Jingo. 
Danzón, Fausto en el son. 
Fox, L a Veeda. 
Danzón, Las doce propínelas. 
Danzón, ¿Qué pasó en Managua? 
(estreno). 
Q U E R E L L A 
E l doctor Leopoldo Cando y Luna, 
se querelló en el día de ayer en el 
Juzgado de Inctrucctón de la Sec-
ción Segunda contra el periódico "La 
Lucha" por la publicación de un suel 
to que estima injurioso para su per 
sona. 
L A V A R S E S I N A G U A 
E l lo Mismo que Trotar de Quitan* 
la Caspa sin el Herpadde. 
¿Habéis visto alguien tratando da 
lavarse sin jabón o agna? Y al tal oa* 
ca vi érela, ¿qué diríais T 
Pues serla una tontería iffuaJ al al-
guien tratase de limpiarse la caspa a 
Impedir la calvicie, alimentando a loa 
gérmenes que los causan con cantá-
ridas, vaselina, gllceiina y substan-
cias semejantes, que son los princl-
palea ingredientes de que están com-
puestos la mayoría de las llamados 
"Restauradores del Cabello." 
E l "Herpiolde Newbro" tiene un 
éxito magnídeo. porque ataca y mata 
los gérmenes parasíticos que se ali-
L i b r o s ú t ü e s y d e 
r e c r e o 
L A ARGENTINA Y SüfJ GRAN-
DEZAS.— Descripción detallada 
de la Argentina bajo todos sus 
aspectos, dándonos a conocer ia 
grandeza de este país muy prin- ^ 
cipalmente en el orden comer-
cial y agricultor. Obra profu-
samente ilústrala y escrita, por 
Vicente Blasco Ibññez, gloria 
de las letras españolas. 
1 tomo en folio, elegantemente 
encuadernad'o 5 '̂̂ O 
LAS SECTAS Y LAS SOCIEDA-
DES SECRETAS A TRAVES 
DE LA HiISTOilIA.—- Kavudio 
analítico y descriptivo da las 
principales sectas misteriosas y 
de las sociedades secretas más 
•\mportantes, coriiprendiendo des-
de las creencias de las primiti-
ras civilizaciones hasta las últi- ^ 
mas mod'alidades doi sindicalis-
mo contemporáníiO, PQJ? Saxitia-
. go Valenti Camp. 
2 tomos en 4y, profusamente 
ilustrados oon grubados y lámi-
\ia3 en colores, representando 
las principales ceremonias de 
cada una de >»s sectas y encua-
dernados en tela con planchas. $12,00 
HISTORIA POLITICA Y PAR-
LAMENTARIA DE D. NICO-
LAS SALMERON.—La presente 
' obra comprende los discursos 
más notables que pronunció en 
el Congreso, en las asambleas 
de los partidos republicanos y 
reuniones públicas, y descrip-
ción del momento parlamenta-
rlo y político en que los pro-
nunció. Recopilación de Anto-
nio Llopis y Píress, por encargo 
del Presidente del Congreso de 
los diputadla, 
1 tomo ew iv., pasta $ 5.00 
DE HOMBXtí A HOMBRE.-His-
toria de JM, democracia indus-
trial y solución d'e los proble-
mas sociales en los Estados Uni-
dos, por Juan Leitch. 
1 tomo en rústica $ 1.50 
LOS DERECHOS DE LOS PUE-
BLOS.—De la anarquía interna-
cional a la dec.lara«ión de loa 
derechos da los pueblos. Opinio-
nes anterlort-ií y posteriores a 
la guerra mundial, por G. Cim-
bali. Versión csatellana. 
1 tomo, encuadernado $ 1,59 
LENINE.—Las grandes figuras 
del Bolcheviquismo. E l sindica-
lismo en acción. Texto Integro 
de la Constitución rusa. Obra 
escrita., por R. Bolívar y J . de 
Castilla. 
1. tomo, en nJstlca $ 0,50 
HISTORIA DB LA REVOLU-
CION RUSA.—Obra escrita, por 
León Trotzky, Presidente de la 
República de los Sovieta. Ver-
sión castellana. 
1 tomo, 9n rústica S 0 SO 
LA REVOLUCION ALEMANIA. -
Historia de la nueva Consti-
tución política del pueblo ale-
mán, proclamada el 8 da No-
viembre de 191S. Obra escrita, 
por Kurt Kienar. Verertto cas-
tellana. 
1 tomo «n rúBtlca, . . . . . . S 0.70 
PARA SER BUEN CITTDADA-
NO.—Normas de cuitara cívica, 
por el doctor Vázquez Tepes. 
1 tbmo en rústica $ 0 60 
L A ENERGIA DB LA VOLUN- * 
TAD.—Educación práctica de la 
voluntad para llegar a su domi-
nación y a la vida Intensa, por 
el doctor Juan Bardina, Cuar-
ta ediciOn aumentada y corre-
gida, 1 ton>o, rústica S 0 so 
E L DIBUJO MJ SERVICIO DE 
LA EDUCACION,—Actualidades 
pedagógicas, por L , ArtusPe-
rrelet. Traducción de Víctor 
Masrlera. 1 tomo, rústica. . . $ l no 
GEOGRAFIA GENERAL Y DE 
EUROPA.— Nuevo tratado de 
eGografla universal dispuesto 
para que sirva de texto en los 
Institutos de Segunda enseñan-
za y escuelas Normales, siendo 
la primera obra de este género 
que comprende los nuevos Es-
tados que han surgido con mo-
tivo de la última guerra Euro-
pea. Edición Ilustrada con pro-
fusión de grabados y escrita por 
B. Valero y L . del Arco. 
1 tomo, encuadernado $ 4.00 
LOS MAESTROS D E L ARTE MO-
DBRNO.—Estudio crítico de los 
grandes artistas modernos, des-
de Ingres a Toulouse-Lautrec, 
por Juan de la Encina. Edición 
ilustrada con maiifiíflcas repro-
ducciones de las principales 
obras. 1 tomo, en rústica. . . $ 3.00 
X . Y . Z. 
A L F O M B R A S 
G R E X " 
p a r a S a l a , 
C o m e d o r , 
C u a r t o d e d o r m i r 
y c o r r e d o r » 
V a r i a d o s u r t i d o 
e n d i b u j o s , 
c o l o r e s y 
m e d i d a s * 
i 
D r . F . L E Z A 
C1KUJANO DEL HOSPITAJj 
"MERCEDES" 
Especialista y Ciruiano Graduado dé 
los Hospitales de New York. 
ESTOMAGO B INTESTINOS 
San Lázaro, 288, esquina a Perseve-
rancia. 
D r . G o n z o l i ) P e d r o s o 
CIRUJANO DEL I I P ^ T A L DK KUKB-genctas y del Ho'v-tal Número Uno, 
ESPECIALISTA EN VÍAS ITKTN&RIA» y enefrniedade« Tené.-eas. ClstoKco-
pía, cateHsmo de los uréteras y ex«,inet. 
del rlfión por ios Rajos X. 
jNrECCIONKS DH^NBOSALVARgA-Jf, 
CosrsuLTaHt o s ;o A 12 A . M . T D U 8 a 6 D. «I. an IJ» ca1.!* da Cuba, 66. 
D r . J . L Y O N 
D E L A FACULTAD D E PABIA 
Especialista ea la curación radical) 
de las hemorroides, sin dolor ni em» 
pleo de anestésico, pudiendo el pfc* 
ciento continuar sns nehaceres. 
Consultas de 1 a 3 P. m. diaria*. 
L». Aomeruelos. l i . «iiVos. 
D a d o r a A m a d o r . 
Especialista ec ««s suXormetíadPi 
del : jt6mago. Trata por on proce-
dhn^jto especial }M dlapapslas, úl-
ceras del estóm».;© y 1« enteritis cró-
nica, isegurat^i la cura. Copsultas 
de 1 a 3, R«Jt»t Teléfono ^ 6050 . 
Gratis a IOP v^lww. Lunet Miér-
coles yvvleru?^ 
mentan do las raíces del cabello. 
¡ E - ^l original y único legítimo «er- ¡ P ^ N C I A J . A M A D R E C I T A -
nucida del cuero que se fabrica. Cura 
la comezón del cuero cabelludo. Vén-
dese en las principales farmacias-
¡ Dos tamaños: 60 cts. 7 $1 en mo* 
I neda americana. * 
" I A Reunión", E . Sarrá.—Slaatnl 
Johnson, Obispe, Kl y E5.—Agentes 
eapedale» 
I 
Preciosa novela de costumbres 
escrita en inglés, por Ifi, Hues-
ton. Versión castellana. Obra 
que por su moralidad püvida ser 
leíd'a por Las familias, i tomo, 
lujosamente encuadernado. . . $ 1.25 
Librería "CERVANTES," de Ricardo 
Veloso, Gallano, «2 (Vsqnina a Neptu-
no.) Apartado «"eléfono A-4ÍJ58. 
Habana. 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
CitffiDUTíCO DE U UNIVERSIDAD 
Garganta, Nariz y Oídos 
Prado, 38; de 12 a 3. 
D r . C l a d b F o r í a a 
Tratanikato especial de laa afeccloaea 
de la sangre, venéri»v». «íflll», cirugía, 
partos y enísTmedniit»»» do sefio/aa. 
Inyecciones inUyvtuioaaa. suero*, ra-
cunas, etí. Clínica .ais bombrea 7 • 
media a 9 y medl< ó* la BOcha. Clinú 
ta par* mujeres: I ü wsdis * » y ms. 
dia de la mafiana. 
Consuma: <h 1 s 4 
CampanarU. 142. ^ 
P A G I N A C U A T R O 0 f A R I O D E L A I V Í A K I R A Diciembre 1 1 de 1 9 2 0 
Las prensas conservadoras lia-11 im-
preso en estos días últimos unas te-
rribles palabras contra el doctor Leo-
poldo Cancio. Lo menos grave de cuan 
to dicen esos periódicos equ'yale a 
una muerte inmediata. ¡Dimitir es 
volver a la Nada! E s regresar de las 
alturas omnímotias, a la baja tierra, 
con sus tranvías y autos modestos, y 
el estruendo de la Universidad. Cierto 
que ello ha de constituir un timbre 
de honor para e] hacendista Ilustre, 
que tuvo en sus manos, durante cua-
tro lustros, los caudales de la Re-
oública. Nadie puso jamás en tela de 
juicio la honre)eea ni la pericia del 
funcionario eminente. 
Poro hay una vieja comedia que sej 
titula " E l Indiscreto en Palacio". 
Y el doctor Cancio ha pecado de 
indiscreto. 
Un Secretarlo de Hacienda no pue-
de encaramarse sobro las siete co-
lumnas de un diario para gritar a los 
cuatro vientos: — E l Erario está ave-
riado. L a República hállase en ban-
carrota" . . . 
Porque lo "apean". 
Para decir eptas cosas hay previa-
mente que hacer mutis. 
, Medio mutis-por lo menos. 
(Ha la i¿rw¿, teatral "mutis", es 
salir de la escena. "Medio mutis" es 
simular,una salida Ausentarse un 
minuto, y volver a las candilejas...). 
Hl ílnal del informe célebre cíel 
doctor Leopoldo Cancio entrové unas 
Y —por las trazas—se le va a rele-
var del compromiso.... 
"Palisades" es un centro de diver-
siones morales y de alegría sana. . . 
E s un parque similar al de "Coney 
Island" de Nueva York y Brooldyn. 
Ha tenido gran éxito. E r a él una ne 
cesidad en la Habana falta de estos 
grandes espectáculos al aire l ibre. . . 
Dos veces hemos aludido a "Pali-
sades Park". 
Y se nos ruega hoy que, como una 
contestación cortés a esas dos alu-
siones, insertemos unas líneas de la 
directora del Baoido de Piedad 
Cuba.. .A 
Relacionadas con el enojoso inci-
dente de los igorrotes que saborean, 
en sus comidas, carne de perro asa-
da. . . 
L a carta de Miss Jeannette Ryder 
se ha Inserto en " L a Noche". 
Comentarla por tanto es uno de 
nuestros deberes. 
Miss Ryder escribe: 
—"Señor Don Antonio Iraizoz. 
Director de " L a Noche" 
Mi buen amigo: 
E n la edición de ayer de su muy 
simpático y culto diario he leído una 
información i eferente al espectáculo 
que. se viene exhibiendo en el lugar 
denominado "Palisades Park" allí 
donde en un tiempo estuvo el Hospital 
de San Lázaro de una mujer un hom-
previsoras, "videntes', p«ra ¡ bro y tres niaos que comen carne de 
hablar el lenguaje de los "espiritis-; perro a la vista dol a.ue paga 20 cen-
^g,, I tavos por ver eso,' x nada mlás." 
, ' , , , 4 « ^ lo ™cn-Kiol Y después de oxyüner este hecho Habla el doctor Cancio d¿5 la posible ; .. . 1 . « 
emisión de billetes etc... . Y escribe: reflG^ona 
—Espero que no he de verme obll-l —"Yo desde la primera denuncia 
gado a autorizar con mi firma esa ¡ que se me hizo sobre este espectácu 
emisión de papel moneda... 
en castellano "entre la espada y la , 
pared". 
"Porque si muy digno es de mi 
consideración que el perro que se sa-
crifica para alimentar a alguien—pro-
sigue Mlss Ryder—me parece que 
también debemos tener piedad y con-
sideración para la res, las aves y lo& 
otros animales que son sacrificados 
y que nosotros los civilizados come-1 
mos o vemos comer—yo me encuentro i 
dantro de los segundos porque no. 
permitiría que se sacrificara animal 
alguno aun para salvarme la vida— | 
sin que ello nos resulte repugnante." 
"Luego—arguye la señora Presiden-. 
ta del Bando de Piedad—la Institu-1 
ción no puede combatir con argumen- j 
tos sólidos el sacrificio de un perro j 
para comer puesto que tácitamente i 
ella y con ella todas las sociedades ¡ 
análogas en el mundo, hacen lo mis-! 
mo ya que también debemos advertir 
I que nuestra instituedón persigue el 
inútil maltrato de los animales sus 
sufrimientos muy crueles por ejemplo 
'en las pantomimas o parodias de corri 
das do loro* que se dan en una finca 
cerca a la capital" en donde a costa 
del sufrimiento que les produce el In 
cesante "capear sufren mucho y que 
las autoridades hacen muy bien en no 
permitir 
Como ustedes ven Miss Ryder no 
puede hablar sin mostrarnos la oreja. 
L a oreja de toro... 
Miss Ryder haoe después, «n el 
fondo, con la defensa de "Palisades 
Park", una terrible, crítica contra la | 
administración del país. 
Juzguen ustedes: 
—"No puede haber en el "Palisades | 
Park'' con ello más crueldad que la' 
que existe todo el año en nuestros i 
mataderos, donde los pobres cerdos 
vivos son pelados y péseles a los se-1 
flores inspectores que informaron lo j 
contrario al señor Alcalde en los mer-1 • 
cados, donde aun, se les sigue cru- j 
zando las ala^ a las aves por malos i 
RICffiñRD H U D N U C 
CATIWKL, 
UtfEWYO 
L O C I O N E X Q Ü I S I T ü 
L A H A Y 
e n l a s 
T I E N D A é S 
E > E L U J O 
D E L D Í A 
F i e s t a s , e s p e c t á c u l o s , e t c . 
POH L A T A R D E 
! y por engañar al público y que éste 
i lo me encuentro como dice un refrán i aun las coiíducen con las cabezas ha-
n cia abajo en i ácimos como si se tra-
„j, .. r̂ , ^ plátanos u otra cosa cual-
I iquiera; y en los mismos mercados 
donde hacinadas en jaulas sucias y 
pestilentes ae les tienen a veces bas-
tantes días -íin agua alguna en los 
wagones del Exprés donde en cajones 
no en jaq.las, pélele a las Ordenanzas 
Sanitarias y a ias autoridades que con 
ello tienen que ver, se sigue transpor-
tando a las aves como si fuera mer-
cancías, horas y horas encerradas sin 
aire, IU.T ni n'ngún otro elemento, y 
el resultado de esa crueldad es: que 
muchas de eUas llegan asfixiadas des-
pués de grandies sufrimientos." 
" E l ganado que se transporta des-
de puntos muy lejos, y lejos de traer 
se pronto se les empieza a aar vuel-
tas y a retenerlos días y más días en 
i los wagones «in bajarlos para nada, 
A L A S M A D R E S 
C u a l q u i e r t i e m p o e s b u e n o ] 
f p a r a e x p u l s a r l a s l o m b r i c e s . , 
N o s e d e s c u i d e . 
U s e i n m e d i a t a m e n t e e l 
los políticos—y en todas partes—la j coalición los dos partidos mantienen 
cordialidad entre los dos generales. - respectivamete su personalidad polí-
L a prensa liberal elogia y enaltece tica, y que ¿sta desaparecía con la fu 
j con perdón de la Ley que lo prohibe 
• ni se les dá en su encierro agua ni | de"cosas"'l}s" más^"en e'l 7l"aiío de las 
el acontecimiento e insinúa la sospe-
cha, no muy halagadora para el doc-
tor Alfredo Zayas, de."un cambio glo-
bal'' en* el rebultado definitivo de las 
elecciones. Por otra parte, la prensa 
defensora y amiga de la Liga Nacio-
nal se empeña en desvirtuar, en todos 
los tonos, la especie de una probable 
victoria del general José Miguel Gó-
mez." 
"A nosotros—añade el colega—no 
nos sorprendería nada. Lo más ab-
surdo en política llega a tomar carac 
teres visibles de realidad, y aunque 
no es para " E l Mundo" un absurdo 
que el Partido Liberal pueda triunfar 
dado el desarrollo electoral que hubo, 
tampoco cree que la entrevista de los 
dos generales cambie el estado actual 
I M P O R T A N T I S I M O a l a s S E Ñ O R A S 
Con menos dinero, mucho mejores, más nuevos 
y elegantes Zapatos. 
P U E D E N C O M P R A R L O E N L A C A S A 
D E P O S I T O D E L A S F A B R I C A S D E B R O O K L Y N 
Aguiia 121, entre Saín José y San Rafael. 
C948G Ut. 8d.-5 
comida alguna, y yo los he visto a 
los infelices cuando han sido descarga 
dos por Luyanó como se arrojan ante 
cualquier jharco de fango para apa-
gar su sed ' 
"Ello es horroroso, y por evitar to-
do eso, yo he estado poniendo el grito 
j en el cielo durante miáa de 20 años, 
sin que aún hoy, se me haya oído 
¡ muy bien todavía, sin que nada de eso 
i constituya un acto de protesta ni "in-
i dividual ni colectivamente'' por que 
I muchas de ellas no son hechas delan-
te del público y otras de tan vista ya 
i la hemos aceptado como buena; pero 
| no por ello podemos poner en tela 
• de juicio les buenos sentimientos del 
i cubano sin cometer una gran injus-
| ticia." 
iTeinte añoa poniendo el grito en el 
cielo! Por eso ya nadie la oye... 
Está, compietament» ronca. , . 
Escribe "«U Mundo": 
—"Sigue ca lentándose en los círcu 
J 
m a n e r a 
posibilidades no nos extrañaría que el 
propio general Gómez adoptara una 
discreta retirada de sus protestas 
post-comicios. Todo esto lo deduci-
mos a base de hipótesis, sin que nada 
nos conste de una manera formal." 
Dimes y diretes... 
L a única explicación la dimos hace 
poco nosotros; Bancos, dificultades 
económicas, crisis inminente... 
L a entrevista fué'económica y no 
política. Aun.ivte, en la forma, no dê  
jó de ser sumamente po l í t i ca . . . 
Porque lo político no quita lo cor^ 
tés . 
Cierto que algunos liberales Inge-
nuos han echado la imaginación al 
vuelo.. 
Pero.. . esa posibilidad que vislum-
bra " E l Mundo"—renuncia de las as-
piraciones "post-electorales" de JosS 
Miguel—-las debe haber columbrado 
el colega en un plano distinto al de 
las posibilidades. 
E n el plano "astral". 
" L a Discusión" pregunta: —£ Quién 
ganó las elecciones?" Y responde así; 
—"Tan imprudente y ligero es de-
sión para hacar plaza a una nueva 
personalidad. Si cada partido conser-
va su personalidad, a cada uno habrá 
que darle una justa o equitativa par-
ticipación en el Gobierno. Lo que no 
sucedería si se realizase la fusión, 
pues entonces, no habiendo ni conser-
vadores ni populares, no habría que 
seguir ningún criterio de reparto o 
part ic ipación. . . ." 
E l colega, pues, se declara enemi-
go de la formación de una nueva co-
lectividad oolítica, donde se confun-r 
den, mezclándose, los "populares" y 
los "conservadores". 
Y, al propio tiempo—y como indi-
ciábamos antes—expone casi a las cla-
ras que "el triunfo" se debió al Par-
tido Conservíidor". 
Premisa muy importante, en la 
hora de las 'distribuciones equitati-
vas" de que nos habla el colega. 
Realmente, tenía razón el colega. 
E l poder destruye, desgasta, desha-
ce, disocia.. . , 
" E l Día" i-ompe una lanza en de-
fensa de los empleados... 
Así: 
—"Entro los empleados públicos 
reina justificada inquietud. L a clase 
diligente y laüoriosa de servidores de 
la República se halla amenazada de 
sufrir de Jiuevc miserias y quebran-
tos. Otra cosa no se deduce del cariño 
que el Secrerario de Hacienda siente 
-por su idea de rebajarles los sueldos 
E l doctor Cancio y Luna insiste en 
su proyecto que, si se llega a realizar 
—que mucho lo ducfeimos—complicará 
más aún la crisis económica reinante, i 
Suponed a los empleados, padres de 
familia, que habían obtenido algún 
respiro con la subida tardía pero jus-
ta de sus haberes, obligados otra vez 
a sufragar los gastos de sus hogares 
con cincuenta, sesenta, setenta y cin-
co, ochenta y tres y cien pesos men-
suales. Volveríamos—si tai cosa se 
Las carreras. 
A las dos y media en punto. 
Es el primer espectáculo de este 
sábado, tan pródigo en emociones, 
durante la tarde, para la sociedad 
habanera. 
A las tres, hora ya reglamentaria, 
tendrá comienzo la matinée del Circo 
Pubillones. 
Matinée extraordinaria. 
Dedicada al mundo infantil. 
Así también la que ofrece a las 
tres y media el circo vecino, el de 
Santos y Artigas, figurando en el 
cartel los principales números acro-
báticos y todos los actos de los ani-
males amaestrados. 
L a tanda de Fausto. 
Tanda única de la tarde. 
Comienza a las cinco con la exhi-
bición de la film titulada A primera 
Tlsta por la bellísima actriz Mae Mu 
rray. 
Una fiesta universitaria, a las cua-
tro, organizada por la Asociación de 
Estudiantes de la Facultad de Le-
tras y Ciencias. 
Se celebrará en el aula de confe-
E n los circos. 
L a función nocturna. 
Martí anuncia la reprlse de la zar-
zuela titulada E l Cuarteto Pons, obra 
del mismo autor de ¡Ave CésarI, el 
maestro Vicente Lleó. 
En Rialto, segunda exhibición de 
L a aventura de Lolita, cinta lindí-
sima que tiene por Intérprete prin-
cipal a Diomira Jacobinl, actriz que 
se hace admirar tanto por su hermo-
• rendas de nuestro prime» 
cente con arreglo a ua Z CUerpo 
de se combinan númerol . P ^ £ 
to, recitaciones de p o e í / 6 c^cS 
hibición de la cinta & ^ la ' 
por Glady's B r o k w e i i , ? ^ Git¿ 
tista. ' u genial 
L a señorita María Af1n 
una romanza acompañalam cant̂  
profesor Gaspar . A g ^ 1 ^ 
i la primera de ln« ,7 ^ 
del 
'Es la primera de W " ^ 
rarlo-musicales de la S i m S ^ lit,. 
ciación. uiMika 
No faltará el té de los s 
8 
ic  
5ábaa el hotel Sevilla con bail 
cinco hasta las siete. 
L a tanda de Campoamor 
Tanda de moda. 
Empieza a las cinco v 01, 
mo de costumbre, exMMp™ 1 ^ 
cintá Norma la Sonámboia la 
Barríscale, estrella del cml™ ^ 
rícano. ^ aâ  
Y gran tarde en Olymnio a 
estreno de Asia la andralosi n €! 
llena de intrigas, interesanr • cilltí 
L a protagonista es una h ín^ 
Pnscí l la Dean. 4 
POR L A NGC7 H E 
sura como por su arte v 
to. ^ su 
®}.*s}ren.0 Í e L a e n t u r a de W 
éxlti 
pañía de Prudencia GrifelF en^J * 
culminó anoche en un eran A 
Estaba lleno Rialt?. g ^ exIto' 
Se estrena L a Ciclpn, por ia 
trico Margot, 
Y la fiesta vasca de la nocta. 
E n el Jai Alai 
MAS D E L DIA 
Una boda. 
(En la Iglesia del Angel. 
Celébrase a las nueve y media de 
Ln noche, ante el altar mayor de la 
bella parroquia, la de la señorita L u -
cía Cabrera de las Casas y el joven 
Calixto Núñez Pastor. 
E n el Gran Casino de la Playa, 
como día de moda, reinará una ani-
mación completa. , 
Se bailará. 
Y habrá comidas numerosas. 
No olvidaré en el programa del 
un bautizo en una condal residenr 
de la barriada del Vedado. * 
Dispuesto ha rido para la tarfl» 
Asistiré. ae• 
cír que sin Zayas no hubiera sido 
derrotado José Miguel, como decir 
que sin los conservadores no se le 
hubiese vencido. Es posible que sin 
Zayas no se hubiera derrotado al can-1 yennease-a la época no muy remo-
didato liberal, pero es casi seguro i & *n ^ Q los Pobr.es escribientes, ofi-
que sin nosotros, los e q ^ f r ó ^ r e s . | 
Zayas no hubiera triunfado. Zayas ha 
La cutícula nunca 
debe cortarse. El uso 
de las tijeras la hace 
tosca, la rompe y 
produce uñeros. 
Oesde la primer a vê  
se notará un gran 
cambio en la apa-
riencia de las uñas» 
sido, indudablemente, una fuerza muy 
apreciable en ¡a lucha del día prime-
ro del pasado raes de noviembre, pe-
ro nosotros, ios conservadores, fui-
mos el gran ejército que sostuvo y de-
cidió la victoria. De estas cosas no 
debiera hablarse, pues no sirven más 
que para despertar recelos, para herir 
susceptibilidades. Lo ünico que debe-
mos tener en cuenta es que la Liga 
triunfó. Esta entidad es la victoriosa. 
E l triunfo, el éxito es de todos, y de 
ninguno en particular. "Todos en él 
pusimos nuestras míanos/, pudiéra-
mos decir recordando famosas pala-
bras del gran poeta lírico Alberto dfc 
Lista." 
Con lo cual arrima el colega la sar-
dina al ascua conservadora... 
Delicadamente. 
te de hambre.- Volveríamos a una si-
tuación de injusticia social que reparó 
no ha muchos meses, una ley equitati-
va y honrada del Congreso." 
No hay temor de que suceda eso... 
Irían todos, por fuerza, a la buega 
del hambre... 
L i m p i a y d a b r i l l o — 
E l p o l v o B o n A m i l i m p i a l a t i n a t a n b i e n y la 
d e j a t a n b l a n c a , q u e es u n v e r d e d a r o p l a c e r con-
t e m p l a r l a . 
D a a l a t i n a b r i l l o , p u e s es e l ú n i c o p o l v o de 
l i m p i a r q u e p o s e e v e r d a d e r a s c u a l i d a d e s p a r a 
p u l i r y n ó r a l l a n i d e s l u s t r a e l d e l i c a d o esmalte, 
B o n A m i s i r v e t a m b i é n para 
l i m p i a r l a s l l a v e s d e niquel, 
d á n d o l e s l a a p a r i e n c i a de 
p l a t a n u e v a . 
Agentes 
CIA. PROVEEDORA CUBA-NA S. en C 
Apartado X730, Habana 
BRILLO 
O I ( 
E l DIADIO D E L A MARI. 
KA es «I periódico de mayar 
circulación en Cuba. 
CU A N D O se corta la cutícula, la epi-dermis que rodea la base de la uña se 
endurece y se vuelve tosca, formando 
uñeros . L a mano toda pierde en hermo-
sura, adquiriendo una apariencia poco 
atractiva. 
Cutex remueve la cutícula sin hacerle daño. Las 
tijeras se hacen completamente innecesa'rias. 
Aun cuando por mucho tiempo se haya descuidado 
la cutícula, Cutex la tornará suave y delicada, a la 
vez que firme e igual. 
E l ú n i c o m o d o d e c u i d a r 
l a s u ñ a s 
Envuélvase una extremidad del palito cuticular con 
un pedacito de algodón y humedézcase en el Líquido 
Cutex. Frótese la base de la uña empujando suave-
mente hacia atrás la cutícula. En seguida se notará 
cómo las partículas de epidermis muerta se despren-
den y la uña queda limpia. Lávense las manos y 
séquense cuidadosamente. 
Desde la primera vez que se use Cutex se notara 
una mejoría sorprendente en la apariencia de las 
uñas. 
Las especialidades Cutex se venden en las princi-
pales farmacias y estáblecimientos de perfumería. 
E n v í e 2 S c t s . p o r 
u n j u e g o m i n i a t u r a 
Veacuán bellas hace sus manos "Cutex." Pruébelo. 
Envíenos 25 cts. por un juego de prueba completo. 
Contiene, en tamaños reducidos: Líquido Cutex 
para remover la cutícula; Blanco Cutex para las 
uñas; Pasta y Crema para Pulir; lima de esmeril; 
palito cuticular y algodón absorbente. Todo sufi-
ciente,̂  a lo menos, para seis manicures perfectos. 
Estbs juegos miniatura no se venden en las tiendas. 
Solicite hoy el suyo al Unico Agente, Alberto 
Peralta. P. O. 2349, Habana, Cuba. 
¿Cual debe rcr, según "I^a IMBCU-
ción" la línea de conducta K seguir? 
¡Esta: 
— " L a Liga ha triunfado, pues la 
Liga debe .goboru;u'. Si ella no gober 
nasa ¿qué partido gobernaría Se ne-
cesita una mayor6a congreslonal que 
apoye al Poder Bjeuutivo. Jísa mayo-
ría la componen los oJ^mentos quo 
constituyen la Liga. Lo que significa 
' que con esos elementos debo gober-
narse. Toda lurtura, todo desprendi-
mieno sería i a/ i r ra la Liga. He po-
dido observar, ir. mis conversaciones 
con políticos a eila pertenecientes, ( 
que con ella simpatizan, quo existe 
entre los cong^rvadores lo mismo que 
entre los populares derla tendencia 
más favorable al mantenimiento de la 
coalición quo a 1 proyecto de fusión. 
Entienden unos y otros que en la 
R E P B E S E I V T A Í Í T E E X C L U S I V O D E B E S F O N S A B I I I P A D 
Debido a cambio en gerencia, actuales representantes exclusivos e» 
Cuba de líneas completas de calzados finos para caballeros, señoras / 
niños (aaí como) de pieles, transferí l ía su contrato y negocio entero 
estos ramos a persona o compañía de responsabilidad que pueda coiBSra 
muestrario por valor de $1.500.00 aproximadamente. 
Diríjanse a la Atlantic Tradiug Gornpanj', Cuba 17. 
A P A R T A D O , 2378. HABANA 
45170 " 
S R . A L B E R T O P E R A L T A 
P . O . B O X 2349, H A B A N A , C U B A 
Incluyo la suma de $0 .25 . Sírvase enviarme 




A - 2 
Provincia. 
N O R T H A M 
W A R R E N 
NUEVA YORK 
a n c o 
En nuestro almacén de la calle 
Bernaza, número 57, vendemos cal-
cado de nuestras Fábricas, contra 
pago en cheques Intervenidos, suje-
tos a moratoria, del Banc© Español ' 
de la Isla de Cuba, institución a la j 
que estamos ligado6» y agradecidos. , 
Hay existencia er» calzado para 
señora, caballero > niño; pida de-i 
talles. i 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e 
C a l z a d o , S . A . 
09411 
H E Q U E G A S T A R D I N E R O 
P A R A A D Q U I R I R S O M B R E R O S , 
P I E L E S . C O R S E S , M E D I A S . E T C . 
F U E S E , T O D O A L C O S T O Y A L C O N T A D O 
Sombreros adornados $15.00. 
Sombreros finos, adornados $10.00. 
Sombreros finos chicos, $7.50. 
Sombreros finos chicos $5.00-
L a Mimí, es la única casa que ven-
de al costo. 
Pieles: al costo más de 500 pieles 
acabadas de recibir. Aseguramos al 
público vender más barato que nadie. 
Medias do Fibra: 
1,800 pares a $1.50 el par 
Gran Regalo. 
Sombreros de luto a $6.00. 
Sombreros de luto a $8.00. 
Mantos de luto a $5.00. 
Velos do luto a $2.00. 
Todo al costo; inylerta bien su di-
nero. 
Corsés Warner's: 
500 corsets a 2 pesos. 
500 corsets a 3 pesos. 
500 corsets a 4 pesos. 
Valen el doble. F I J E S E . 
L a M i m r v N e p t u n o 
T O D O A L C 
10d.-2 10t.-2 i 9686 
e i A R i o l a m m h Diciembre 11 de 1920 
•"•! 1 -̂ HgUiJ--; L̂LT̂ÍÍ 
E L A B O N O D E L A O P E R A 
Abierto ya el abono. 
Es para diez funciones. 
Además de Lohen^rm y P a r s i M fi-
^ r a en el elenco la grandiosa ópera 
Hamlet por el eminente barítono Titta 
^ E l ^ r e c i o fijado para los grillés es 
*00 pesos por toda la temporada. 
Los palcos, 500 pesos. 
y 90- las lunetas. 
Independiente de las entradas es 
el abono de los grillés y de los pal-
C0He aquí las demás localidades: 
Butaca. 70 pesos. 
Delantero de Tertulia. . . . 35. 
Idem de Paraíso 22. 
De nueve a doce de la mañana y 
de dos a cinco de la tarde pueden 
acudir todos cuantos deseen abonar-
le a la Contaduría del Teatro Nacio-
nal. 
Quien esto escribe, encargado lo 
mismo que el señor Alberto Ruíz de 
la gestión del abono, recibirá todas 
las órdenes relacionadas con el par-
ticular a una bora precisa. 
E s ésta de once y media a doce 
y media de la mañana,, ya directa-
mente en su casa de Malecón, 70, 
altos, ya por el teléfono A-6993. 
E n el momento actual no podrá 
disponerse de los palcos y lunetas 
que se abonaron en la temporada úl-
tima, la de Caruso, hasta tanto no 
se reciba contestación expresa de 
quienes los poseían manifestando si 
lo aceptan o renuncian a conservar-
los. 
Se les ba dado un plazo. 
Que vence hoy. 
H © ¥ 
L O S U L T I M O S C O M P R O M I S O S 
Notas de amor. 
¡Cuántas las de este día! 
La señorita Carmelina Menendez, 
cuva delicada belleza, como bien di-
ce un confrére, iguala a sus infini-
tas virtudes, ha visto sancionado afi-
cialmente su compromiso con el ele-
gido de su corazón, el señor Eduar-
do Héctor Alonso. 
Un joven de grandes méritos, hijo 
¿el culto y talentoso crítico teatral 
ge E l Mundo, mi querido compañero 
Eduardo Alonso, que fué quien for-
muló la petición de mano. 
Data de ayer otro compromiso. 
Del que habló por separado. 
E l distinguido doctor José Alfredo 
jjemal, secretario del Instituto de 
Segunda Enseñanza de la Habana, ha 
pedido para el joven doctor Rodolfo 
Fernández Jiménez la mano de la be-
lla señorita Mercedes Carreras y Me-
«ana. 
Angélica Sobrino ha sido pedida en 
matrimonio por el joven periodista 
Alfonso González, director que fué de 
la revista AtheJlic Jnnlor Club, y el 
señor Rafael Fernández González pi-
dió últimamente la mano de la se-
ñorita Zoila Echavarri. 
Por mediación del brigadier Eduar-
do P.uyol se ha formalizado el com-
promiso de la señorita Petrica Fer-
nández Arenas y el primer teniente 
Felipe Munilla Durán. 
Un doble compromiso. 
De dos hermanas y dos hermanos. 
Una, María Antonia Calvet con 
Conrado Arteche v la otra, Ernesti-
na Calvet con Guillermo Arteche. 
Y ya, por último, Alicia Masna-
ta, señorita encantadora, que ha si-
do pedida en matrimonio por el jo-
ven Enrique Fernández Bramosio. 
¡A'todos, nii enhorabuena! 
Joven: Hoy, sábado, no vaya 
usted para su casa sin visitar 
nuestro departamento de caballe-
ros. 
Sin duda tendrá necesidad de 
comprar algo, y hoy es el día me-
jor para hacerlo. 
No se asuste usted pensando 
que, como antes, los precios son 
altos. 
Nada de eso. 
Gracias a las rebajas increíbles 
que hicimos, a fin de obtener el 
efectivo que tanto necesitamos, 
los precios de hoy son completa-
mente accesibles para su bolsillo. 
Precios del día. 
Es decir, precios de liquidación. 
¡Precios de hoy! 
Vea los siguientes: 
M o d e l o s F r a n c e s e s 
Vestidos en tafetán, charmeuse, liberty y pañito. Capas. Sali-
das. Trajes de Soiree, etc., etc. 
No podemos esperar. En plena estación invernal ofrecemos 
nuestros modelos de las mejores firmas parisienses a precios ver-
daderamente inverosímiles. 
M i i s o n V e r s a í l i e s 
Señoritas Salas v Hermano" 
VILLEGAS, 65. 
Teléfono A-6474 
C . 9654 alt 4d-9 
Calcetines de algodón, finos, a. . 35 centavos 
y fibra, a. 60 
„ hilo y seda a. . . 90 
„ seda, finos, a. $ 1.45 
„ hilo, finos, lisos y con cuchillo, a „ 1.4r 
Corbatas de" "lazo" y "pr ínc ipe /a . . . . . . . 85 centavos 
»» . " •» a. $ 1.25 
„ "Príncipe," finas, a. . . , ,1.55 






1-95, 2.30, 2.60 y 3.10. Calidad su-
E N E L C O R R E O F R A N G E S 
Llegó el Lafayette ayer. 
Muy de mañanita tomó puerto. 
Eran las siete cuando al enfilar 
por la boca del Morro volaba por en-
cima del hermoso trasatlántico uno 
de los aviones de la Compañía Aé-
rea Cubana. 
Del pasaje que trajo el Lafayette, 
que sumaba la considerable cifra de 
1,304 personas, haré mención de un 
gruño selecto. 
M. Jacques Grujon. 
E l Cónsul General de Mónaco. 
Acompañado vino de su distinguida 
¿posa, la señora Mercedes Puig de 
Grujon, y de su encantadora hija Jean 
nette. 
íEl doctor Francisco Domínguez Rol 
dán, ex-Secretario de Instrucción, y 
BU esposa, la distinguida señora Te-
cla Bofill, que retornan, a su resi-
dencia de las inmediaciones de Bue-
na Vista después de grata estancia 
en París. 
El opulento haiaendado don Pedro 
Laborde, el respetable caballero fran-
cés M. Le Bienvenu y el Cónsul de 
Cuba en París, señor Luis F . Va-
llín y señora. 
Mine. Roelandts.. 
E l señor Vicejnte Millán y seño-
ra. 
Armando Menocal, el notable pin-' 
tor cubano, y su interesante esposa, 
Sarah de la Vega. / 
E l señor Rafael G. Abreu, el que-
rido y muy simpático caballero, tan 
relacionado en nuestra mejor socie-
dad. 
E l 'señor Aquilino Entrialgo, nom-
bre que aparece estrechamente unido 
al de los famosos almacenes de E l 
Encanto,, y persona muy atenta, ama-
bilísima. 
En compañía de su elegante espo-
sa, la señora Julia Bolado de E n -
trialgo, regresa de un largo y agra-
dable viaje por diversas e importan-
tes capitales de Europa. 
Un viajero más. 
esposos Manuel Santeiro y Margarita 
Arias. 
E l abogado y clubman muy simpá-
tico Eduardo Usabiaga y su esposa 
tan bella y tan elegante María Igle-
sia. 
Un viaero más. 
Al que mando un afectuoso saludo. 
Es mi amigo Manolín Hierro, que 
vuelve, siempre amable y siempre 
simpático, después de una estancia 
deliciosa en París. 
Aprovecharé ya pai;a decir que es 
éste el último viaje que rinde el 
Lafayette con su primitivo nombre. 
Se llamará Cuba en adelante. 
Camisas finísimas de seda, blancas y a listas, con 
cuello del mismo material, a $10.80 
Camisas con cuello del mismo material, finas, a. „ 7.60 
Camisas de hilo, con cuello del mismo material, a ., 3.70 
Camisas de algodón, finas, con cuello del mis-
mo material, a. . . . . . o Q A 
Perfumería Volnay, París. 
Esencias y polvos en diversos 
perfumes. 
Cutex. 
Para las uñas. 
En todos tamaños. 
Mimbres. 
Llegó un gran surtido. 
Mis votos por su restablecimiento. 
U N C O M P R O M I S O M A S 
Es grata la noticia. 
Sobre un tema palpitante. 
Tema que en estos momentos va 
haciéndose advertir, con un interés 
excepcional, en las crónicas elegan-
tes. 
Basta a demostrarlo la nota que 
más arriba inserto de los últimos com 
promisos de amor. 
Lletian un largo capítulo. 
Intencionalmente dejé, para conii 
signarla así, por separado, la dul-
ce nueva de un compromiso más, dig-
no de la preferencia que " le dispen-
BO. 
Esther Menocaí, la encantadora se-
ñorita, ha sklo pedida eu matrimonio 
Sara el doctor Gustavo Balsinde y 
Arocha, joven abogado, tan estudioso 
como inteligente. 
Esther! 
Una adorable figurita. 
E s la hija de un popular congre-
sista, el coronel Pablo G. Menocal, 
hermano del Primer Magistrado- de 
la República. 
Figuró la gentil Esther entre la 
florida pléyade de señoritas que hi-
cieron su presentación en la suntuo-
sa fiesta con que se inauguró el Pa,-
lacio Presidencial. 
A la señorita Menocal lo mismo 
que a su venturoso elegido llevan es-
ta^ línqftB un saludo. 
Recíbalo con mi felicitación. 
E n Trianón. 
E l concierto de Lecuona. 
Transferido fué, como nadie igno-
ra, para la tarde del miércoles pró-
ximo sin alteración de ninguno de los 
números del programa; 
Son muchas las personas que se 
han apresurado a solicitar billetes de 
entrada. 
Hay ya una larga lista de nombres. 
Que prometo publicar. 
Al concluir. 
Un duelo más en la sociedad. 
Tras larg'Of},. implacables padeci-
mientos, dejó de existir en la madru-
gada de ayer el señor Juan Goicoe-
chea. 
A su lado, hasta el final instante, 
veló cariñosa al querido enfermo su 
buena y ejemplar compeñera, la dig-
nísima dama Nieves Durañonr. 
E r a el último hermano que quedaba 
al señor Fermín Goicoechea, ilustre 
senador pinareño, después de ver mo-
rir en el transcurso de unos cuatro 
lustros a Agustín, a Pascual y a Leo-
poldo, para él tan queridos. 
Vayan estas líneas con mj pésame 
hasta todos los dolientes del pobre 
Juan Goicoechea. 
Un hombre excelente. 
Cuya pérdida son muchos a sentir. 
Enrique FONTANLLLS 
—*t.i señor José Agustín Sablón, pa-
r a anteponerse a su apellido el de 
Carmena. 
NOMBRAMIENTO CADUCADO 
Se ha resuelto declarar caducado el 
nombramiento de Notario con residen-
cia en Guamacaro, hecho en favor 
del señor Bernardo Antonio Riveu y 
Hernández, en atención a que se dejó 
transcurrir el plazo sin sacar el títu-
lo. 
o l a s e r s i n a i i s 
T I T U L O S D E NOTARIOS 
Se han expedido títulos de Notarios 
a favor de' los señores Luis María 
García y Galbraith y Carlos F . Betan-
court y Biart, con residencia en Man-
Iguito y Martí, respectivamente. 
E L DR. OSCAR JAIME 
Por decreto presidienaial ha sido 
nombrado Catedrático Auxiliar de Te-
rapéutica y Farmacología de la F a -
cultad de Medicina de la Universidad 
Nacional, el (toctor Oscar Jaime. 
Tan distinguida facultativo ya 
ha tomado posesión del cargo para 
el que fué dvísignado a propuesta de 
la citada Facultad. 
D A M A S R O B U S T A S 
Las que quieren serlo, deben tomar 
Carnosine, destructor de la anemia, vi-
gorizador de las damíis, flacas, desgas-
tadas, por la maternidad, afeadas por 
la ruina física. Carnosine, contiene es-
trignina, fosforo, glicerofosfatos. Jugo 
de carne y otros elementos. Las seño-
ritas que toman Carnosine, engruesan, 
se hacen robustas y sanas. Carnosme, 
J U E C E S MUNICIPALES 
Han sido nombrados: 
Juez Municipal, segundo suplente de 
Casilda, el señor Ramón Albert Ro-
dríguez. Segun4i5 Suplente de San Pe-
dro, al señor Manuel Lans y Liriano. 
Juez Municipal de las Pozas, el se- se vende en todas las boticas 
fñor Miguel Otero de la Noya. Primer 
Suplente de Las Pozas, Francisco 
Fuentes García. Segundo Suplente de 
Las Pozas, el señor Octavio Fuentes 
Cruz. Primer Suplente de la Mulata, 
Estanislao Fuentes Miranda, y segun-
do suplente de la Mulata, Arturo Fuen-
tes Delgado. 
E V I T E LA 
I N F I Ü E N Z A 
C U R A N D O S U C A T A R R O ^ 
E N U N D I A 
TOME A TIEMPO. CUANTO A N T E S 
SARRA Y FARMACIAS. 
lídad que no debe faltar en manos de 
profesionales y aficionados. 
No obstante su imortancia, lo en-
vían gratis a cuantos lo soliciten bas-
tando para ello digirseal jardín " E l 
Clavel" de Marianao, dando las ue-
ñas del lugar a donde se desee que 
se remita. 
También ilustran las páginas del 
catálogo una selección ele fotogra-
fías de bouquets de novia, coronas 
hermosísimas, cestas y algunas vistas 
del campo de cultivo del jardín " E l 
Clavel" que está situado en la calla 
de General Lee _y San Julio en los 
Quemados de Marianao. 
Felicitamos a los hermanos Armand 
por sus progresos agradeciéndoles el 
hermoso catálogo que a grandes ras-
gos hemos desenpto y que todo el 
mundo debe solicitar. 
A C H A Q U E S D E L A V E J E Z 
r e s 
ATKEÍíDA E L FRANCES E N T E E S 
MESES 
P A R I S S C I O O L 
Fróximametn llegará su Director, 
M León Bouyer. Manzana de Gómez, 
240 Teléfono A-9164. 
44653 11 d. 
v a 
Todas las semanas hacemos nuevas 
rebajas de precios en tejidos, sedería, 
confecciones y sombreros. No com-
pre sin antes ver la calidad y precio 
de nuestros artículos. 
L A Z A R Z U E L A 
N e p t u a o y C a m p a n a r i o 
D e J u s t i c i a 
MANDATARIO JUDICIAL 
Se ha expedido título de Mandata-
rio Judicial a favor del señor René 
Caries y Quiñoenes, para ejercer en 
la Habana. 
TITULO D E PROCURiDOR 
También se ha expedido título de 
Procurador a favor del señor Pedro 
Trujillo Valerón, para ejercer en la 
Habana. 
. CAMBIO DE NOMBRES 
Se ha autorizado al señor José An^ 
tonio Valdés Barrena para cambiar 
el apellido Valdés por el de Artiz. 
U N H O G A R T R I S T E 
Siempre un pesar. 
Siempre una nota de duelo. 
La suerte, cruel y fiera a veces en 
ÍUS deslcnios, ha tronchado en un ins-
tante todas las dichas y todas las ale-
grías de un hogar. 
Hogar de los buenos y amantísimos 
esposos Marcial Fació y Ana María 
Crucet. 
Un mal terrible arrebató a su amor 
y a su ternura al hijo en quien cifra-
ban los más dulces encantos paterna-
^s, el pobrecíto Marcial Humberto, 
que desde la tarde de ayer reposa bar 
jo una tumba que el cariño y la pie-
dad cubrieron de flores y regaron con 
lágrimas. 
L a pena de esos desolados padres 
son muchos a compartirla en aras de 
puros afectos. 
Quedó así demostrado con el nume-
roso y lucido cortéjo que siguió los 
restos del niño hasta darles sepultura 
en la Necrópolis de Colón. 
¡Pobre criatura! \ 
Hoy. 
^ San Dámaso. * 
Está de días, y me complázco en 
enviarle con estas líneas un saludo, 
el querido y muy simpático doctor Dá-
maso Pasalodos. 
Celebra sus días igualmente en es-
ta fecha el distinguido doctor Dámaso 
Lainé. 
Y el señor Dámaso Loredo. 
¡Felicidades! 
Julián de Ayala. 
Nuestro Cónsul en Liverpoo. 
Ayer, en el vapor Governor Cobl, Ile-
# este antiguo y querido compañero 
Ge redacción para pasar entre nosotros 
"na temporada que le deseo lo más 
grata posible. 
Viene en uso de licencia. 
JJna alegría más. 
En el amor y la dicha de un hopar. 
señor Silvio de Cárdenas y su 
b^lf y gentiI esPosa, Sofía Arenal, 
j s a n contentísimos a la encantadora 
unión*3116 68 frUt0 primero de su feliz 
" L a C a s a J e H i e r r o " 
Aparas de bronce y cristal pa-
ra sala, biblioteca, comedor y 
habitaciones. 
L a llaman, entre mimos y caricias, 
con el mismo nombre de la amante' 
abueiita. 
María Julia. 
E n la Merced. 
Una gran misa mañana. 
Dispuesta ha sido, en honor de la 
yirgen de Guadalupe, por la caritati-
va dama Esperanza Alcócer de Capi-
lla. 
E n la aristocrática igleáia se verá 
congregada para dicha solemnidad a 
nuestra colonia mejicana. 
L a lleva un culto. 
Santo culto por su Patrón*. 
De vuelta. 
Una bellísima villareña. 
Es Lolita Abreu, señorita que brilla 
en nuestra mejor sociedad y que re-
gresó ayer, en unión de sus distingui-
dos padres, de su viaie a Europa. 
Llegó por la vía de Key West. 
¡Mi bienvenida! 
JOSE MIGUEL es ya un buen amigo de MENOCAL. Nosotros siempre i 
somos buenos amigos del PUEBLO C UBANO, y por eso le damos a MITAD 
DE PRECIO el gran cargamento que acabamos de recibir de: 
L O C E R I A , C R I S T A L E R I A Y F E R R E T E R I A . HAY B A T E R I A S D E COCINA 
D E ALUMINIO, HIERRO ESTAÑADO Y H I E R R O EMALTADO. 
Avenida de Bolívar (antes Reina) 19 Al lado de L a Tifia. Telf. A-4488, 
C- 9547 alt ld-7 
W A vejez debería ser una de las 
I edades más hermosas tanto para 
J el hombre como para la mujer. 
Esto se consigue fácilmente eliminando 
los dolores llamados "reumáticos" que 
tanto aflijen a los ancianos. Causan 
estos dolores el ácido úrico que debido 
a no haber sido filtrado por los ríño-
nes permanece en la sangre depositán-
dose en las coyunturas, en los múscu-
los, etc. irritán^r»]os de tal manera que 
al menor movimiento causan agonías. 
Los ríñones no filtran bien la sangre 
cuando se encñentnm en un estado 
débil y por tanín se deben atender es« 
tos órganos sin pérdida de tiempo par^ 
ayudarlos a funcionar. 
Las Pildoras de Foster Para Los 
Riñones se encargan de hacer fun-
cionar estos órganos con regularidad 
manteniendo el ácido úrico disuelto y 
con la orina sin que cause ninguna 
molestia. Est"*- pildoras están cons-
tantemente haciendo la vida más pla-
centera para infinidad de ancianos y 
no existe un motivo para que con-
tinué Ud. sufriendo de achaques tales 
como dolor de espalda, hinchazón de 
piernas, ciática, "reumatismo muscu-
lar" fuertes punzadas en el dorso al 
inclinarse o levantarse, irritación de 
la vejiga, ardor al orinar, etc. pues 
con sólo tomar estas pildoras podrá 
Vú. gozar de los últimos años de su 
vida. Obtenga Ud. hoy mismo un 
frasco de las Pildoras de Foster Para 
Los Riñones. No lo deje para maña-
na puesto que mañana puede ser de-
masiado tarde. No acepte substitutos. 
Exija las legítimas de "Foster." 
De venta en todas las boticas. So-
licite nuestro folleto sobre laŝ  enfer-
medades renales y se lo enviaremo» 
absolutamente gratis. 
(12) FOSTER-McCLELLAN CO. 
BÜFFAI O. N. Y., K. U. A. 
Hemos recibido el nuevo catálogo 
de flores que acaba de editar el jar-
dín " E l Clavel" de Marianao para los 
años 1920-1921 el cual es cuperior a 
cuanto hasta^ el presente se ha he-
cho. 
Son los hermanos Armand los flo-
ricultores cubanos más expertos que 
han sabido elevar su establecimiento 
a una altura envidiable, demostran-
do con este nuevo paso de avance que 
acaban de realizar, el gran impuiso 
que le han dado en este último año 
a la industria de semítias, p lacas y 
flores a que se dedican. 
E l catálogo a que nos referimos 
contiene más de doscientos graba-
dos de distintas rosas, enredaderas, 
frutas, plantas de salón, hortalizas . 
y flores diversas e infinidad de con-í t U t a h a d e i n t e r e s a r l e , 
sejos últiles para la siembra y culti- 0 i i T - IJ: A O T O O 
vo de árboles jardines y hortalizas, OOllCltelO pOF 61 1611. A-OÍOÓ 
resultando una obra completa de uti- C. 9639 10d-9 10t-9 
mmu s u s i n c w 
P i d a c o n t i e m p o , 
e s c r i b i e n d o a l a p a r t a d o 
d e C o r r e o s 1 9 1 5 , 
H a b a n a , e l f o l l e t o d e 
M i s . E . A r d e n , 
" E n P o s d e l a B e l l e z a " 
S e e n v í a g r r a t i s y s u l e c -
66 e i n g 99 
M a t h e u M i i l l e r - E x t r a 
S o n l o s p r e d i l e c t o s d e l o s a s i d u o s a l 
C a s i n o d e l a P l a y a . T a m b i é n l o s a f a m a d o s 
V I N O S D E L R H I N 
S e t o m a n e n t o d a s l a s m e s a s d i s t i n g u i d a s 
C E R V E Z A A L E M A N A 
H a b a n a E x c l i a n ^ e C o , . . 
SUARF.Z 5. T e l é f o n o M - 1 9 1 4 . H A B A N A . 
Of faroles para portal y hall, icemos 
Modele i más nuevos, 
03 d mayor surtido y 
— los . 
HIERRO Y COMPAÑIA. S. *n C 
üb»spo, 68; y O'ReiUy, 51 . 
L 
Una nota de duelo. 
Se repite hoy como nunca. 
Emma Villavicencio. la ióven seño-
ra, tan buena y tan virtuosa, sufre en 
estos momentos, que son de dura prue-
ba para su alma, la pérdida del que 
fué su infortunado esposo, el señor | 
Andrés Fundora. 
Llegue hasta la atribulada/lama el 
testimonio de pésame que desde aquí 
le envío. 
Muy afectuoso y muy sentido. 
Graziella Figueroa. 
Guarda cama desde hace unos dfes 
la prentil y muy graciosa señorita-
aquejada de un molesto ataque apen-
dicular. 
B o l í v a r 3 7 
T e l é f . A - 3 S 2 0 
T o m e e s t e r i c o c a f é 
Luzca. Vd . l íneas 
ideales, 'silueta 
elegante, con mis 
Corsés y fajas, t i -




Vd. Sra. eligirá a 
su gusto u ordena-
rá a su capricho, 
i . P. de Fernández, Maíson Violette, Nepttmo 34. Teléf. A4533 
1 
L a H a b a n e r a 
D e R o m a y y C a , 
MONTE 4é. TELEFONO A-J920 
Camas Ü C t o d a s clases, grandes y para niños, de bronce y 
esma tadas, para todos los gustos. Preciosos juegos de cuar-
to, comedor, etc. etc., a precios muy módicos . 
M O N T E J S T U M . 4 6 
C8660 alt. 2d-» 
FACÍMA SFJS D I A R I O B E L A M A R I N A Diciembre 11 de 1920 
L A TEMPORADA D E OPERA D E L 
MAESTRO B R A C A L E 
Los señores abonados a palcos en 
las pasadas temporadas de ópera, de-
feen dirigirse a los señores Alberto 
Ruiz y Enrique Fontanills para se-
parar las localidades que tenían. 
E l precio de los palcos es de 5UU 
pesos sin entrada, y 90 pesos la lu-
neta ' 
E l* repertorio de lá próxima tem-
porada es superior al de las anteno-
reFiguran en él las óperas Parsifal, 
Lobengrin, Hamlet, Barbero de Sevi-
lla, Rigoletto, Mignon, Carmen, Isa-
beau, Andrea Chenier, Aida, Travia-
ta, Trovador, Don Pasquale, Lima* 
de' Cbamunix, Tosca, 
L a "Empresa del maestro Bracale, 
en combinación con la del Colón de 
Buenos Aires, ' montará la grandiosa 
ópera Wagneriana Parsifal, con idén-
tica mise en scene con que se repre-
senta en aquel teatro. 
E l personal y* 'el material para 
montar esta obra llegarán en breve 
a esta capital. 
* • • 
PRO A R T E MUSICAL 
L a sociedad Pro Arte Musical ba 
contratado a Leo Ornstein, pianista 
y compositor, y Renato Zanelli, ba-
rítono de la Metropolitan Opera Com-
pany, para dos conciertos que ten-
drán lu^ar en el Teatro Nacional a 
laa cinco de la tarde del lunes 27 y 
jueves 30 de Diciembre de 1920. 
También ha contratado a Jan Ku" 
blelik, violinista, para tres recitales 
que tendrán lugar en el citado teatro 
durante la última semana de Febrero 
de 1921, y tiene en trato otras estre-
llas musicales para el resto de la 
temporada. 
Cada socio tiene derecho, por su 
cuota mensual, a un abono de luneta 
para todos los conciertos y recitales 
que patrocine la Sociedad. 
Los sccios que deseen comprar lo-
calidades seguidas a las suyas, deben 
avisar con anticipación a la Secreta-
ría de la Sociedad, situada en Quince 
y D. , Vedado, a fin de tenerlo en 
cuenta al hacer la distribución. A los 
socios que deseen palcos, se les des-
contará del precio de éstos el valor 
de las lunetas a que tienen derecho, 
quedando éstas para la venta al pú-
blico . 
Los precios fijados para los no so-
cios, para los conciertos Ornstein-
ZanéUli, son los siguientes". 
Por cada concievio 
Grillés con seis entradas: 25 pesos; 
palcos con seis entradas: 20 pesos; 
lupeta con entrada: ^ l;«sos; butaca 
con entrada: 2 peso», delantero de 
tertulia con entrada: G0 centavos; en-
trada a tertulia: 40 centavos; entra-
da general: un peso 40 centavos; en-
trada a paraíso, gratis. 
Abono a dos conciertos 
Grillés con seis entradas: 40 pesos; 
palcos con seis entradas: 30 pesos; 
luneta con entrada: 5 pesos; butaca 
con entrada: 3 pesos 60 centavos; de-
lantero de tertulia con entrada: un 
peso; entrada a tertulia: 70 centa-
vos. 
Las localidades se hallan de venta 
en la Secretaría de la Sociedad, calle 
Quince esquina a D . , Vedado; en la 
Casa de Giralt, Nept'i.no 122; en el 
American Club, Prado y Virtudes, en 
la Contaduría del Teatro Nacional. * • * 
NACIONAL 
Circo Pubillones 
Todos los artistas que figuran en 
el elenco de (gran compañía del 
rirco Pnbnicr.es, uínan parte ?n la 
función de eola uovbe. 
A las tres de la tarde, matinée ex-
traordinaria. 
Se presentarán en la pista los si-
guientes números: 
Miss Leitel, la primer gimnasta dil 
mundo. 
Bellclaír Bros en su sensacional 
ejercicio del Loop the Loop. 
Olipia Desval con su colección de 
perros y ponnies. 
Los Codonas en el triplj salto mor-
tal y variados ejercicios. 
Los acróbatas cómicos Trío Ran-
dow. 
Los Bonegettis. acróbatas de fama 
mundial. 
L a notable ec^yere Roso Margueri-
te con su caballo blan <• y ponny on 
libertad. 
The Hackett Trío, laaltibaristas aus 
tralianos. 
Lamont Trío, alambristas. 
Los Cottrells P.-wells, notable 
ecuestres. 
Les Eugene, acróbatas cómicos. 
Leach la Quinlan, número muy crl' j 
ginal, i 
Tay y señora. oWulrlcos musica-
les. 
Los CrMlitos, dialosuistas cubai 
nos, 
tor de cine, tomará parte en la fun-
ción ejecutd,u.lo el acto -de los vuelos 
con los hermanos Codona. 
Se preparan varios debuts. 
Entre ellos se cuentan la notable 
domadora Vallecita con sus cinco leo-
nes; Joe Lafler, acto sensacional, y 
Las Estatuas de Oro, número muy in-
teresante. 
Mañana, domingo, dos matiaées ,y 
función nocturna. 
• * * 
P A Y R E T 
Circo Santos y Artigas 
Hoy sábado habrá matinée extrat 
ordinaria a las tres. 
Por la noche, función a las ocho y 
media. 
Mañana domingo, dos matinée ^ 
la función nocturna. 
Se presentarán en la pista los si-
guientes números: 
Los barrfstas cóffnicos ¡Hermanos 
Holmens. 
Los Zerados en su acto de doble 
trapecio. 
Jess Lee Nichols con sus cuatro 
caballos en libertad. 
Los aplaudidos clowns Guerrerito 
y Robertini. 
Los Patricks, perchistas. 
Los elefantes amaestrados presen-
tados por J . Párolis. 
Las cacatúas australianas do Mr. 
y Mrs. J . Lamont. 
Jessi Lee Nichols con su caballo 
ciego. 
L a Muía Salvaje. 
Los Nueve Nelsons» acjrálblatas te 
icarios. 
Los Zerados on su acto d© fuerza 
dental. 
L a troupe china Yee. 
Los Patricks en su balance de rm.-
no. 
Sidney y sus chivos. 
Las Hermanas Argentinas^ alam-
bristas. 
Freddie y sus ciclistas. 
Little Jim, oso patinador y baila-
dor. 
Los dialoguistas cubanos Lorens y 
Zacarías. 
Mlle. Cedora en su sensacional so-
to del Globo de la Muerte. 
•i* tf» 
UNA CARTA D E JESUS ARTIGAS 
Hemos recibido la siguiente carta; 
Señor Cronista teatro del DIARIO D E 
L A MARINA. 
Estimado amigo: 
Permitidme que en nombre de mi 
socio Pablo Santos, y en el mío pro-
g a s r e 
¡ R e m e m b e r ! 
^OMO CEDAL ARROBADOR, L \ F E R V I E N T E GRATITUD ETTVtfELVJS 
Y AkROPA j ^ S B E L L O S \ C H I T O S RECUERDOS DE UNA NO. 1IE 
TÍÍIUNEAL, MAGNIFICA. E S P L E N D I D A EN AfECTO 1' EN A L E G R I A 
C N A C A R T A 
Es de almas nobles el patrimonio 
Ja la gratitui. 
Y la nobleza que tan ampliamente 
anida en el alma luchadora y teso-
nera de Jesús ArUgas, le obliga—dice 
él a todos sus amigos y auxiliares— 
a mostrase tal cual se siente: a.gra-
decido. 
Los bellos y gratísimos recuerdos 
de la noche del jueves en que el pú-
blico habanero tributó a este invicto 
dueto el más soberbio y halagador 
homenaje conocido en Cuba, la me-
moria de esa inolvidable noche se 
haAla—dice el simpático Jesús—en-
vuelta por el cendal arrobador de la 
gratitud. 
Hemos oído anoohe expresarsj a 
Jesús Artigas con una ingenuidad 
tan visiblemente sincera que nos 
emocionó de alegría y de orgullo, al 
ver cómo vibra todavía en su alma 
el campanilleo jubiloso de aquel éxi-
to inigualable. 
Pero, correcto en todo, el infatiga-
ble Artigas quiere llevar la expresión 
cía necesitamos hacer una mención, 
que anule el silencio inadecuado que 
se cometió en una de las informacio-
nes que precedieron al homenaje del 
jueves 9. 
No consignamos que el conocido 
actor dramático, reputado director se-
ñor Gerardo Artecona había ofrecido 
con delicada amabilidad su coopera-
ción para avalorar el estupendo pro-
grama del día 9. ) 
Y fuerza es ahora proclamar que el 
señor Artecona, Tjna gloria del arte 
escénico cubano, actuó como director 
de pista esa noche en Payret y huel-
ga afirmar que desempeñó ese cargo 
con la maestría y gallardía de un 
consumado manager, de un consa-
grado. 
Por eso queríamos dejar hecha la 
mención. 
Para encomiar merecidamente al 
aplaudido y caballeroso actor. 
¡RUMBO! 
E s a voz, para marchar al interior 
de su gratitud a cuantos merecen re- de la República, la dará pasado ma-
cibir tan delicado ^testimonio de re- üana el <.dictador" Jesús Artigas, 
conocimiento y al efecto nos remite cuando a las dos a> m> del luiies sus 
para su publicación la siguiente mi-: se concentren en la Estación 
siva, que es un retrato del estado 
anímico y psicológico del estimado 
amigo. 
• i 
Habana, Diciembre 9 de 1920. 
A mis mejores amigos: 
Señores de la Prensa: Permitidme 
que, en nombre de mi camarada Pa-
blo Santos y en el mío propio, haga 
esta manifestación, que coincide con 
la de afecto y simpatía que esta no-
che nos tributa el pueblo de la Ha-
bana. 
Quiero, sí, precisamente, que coin-
cida con lo que tanto me enorgullece ¿adog 
de Cristina para iniciar su excursión 
provinciana. 
He aquí el Itinerario de la primer 
semana: 
Lunes 13, Jaruco. 
Martes 14, Güines. 
Miércoles 15 y jueves 16, Matan-
zas. 
Viernes 17, Jovellanos. 
Sábado 18 y domingo 19, Cárdenas. 
E n estas exhibiciones y a partir de 
su presentación en Jaruco figurarán 
en la troupe de Santos y Artigas dos 
nuevos números, últimamente contra-
—como enorgullecería a Pablo si lo ¡ 
presenciara para ventura suya—para i 
probar así a quienes tan amable y 
eficazmente me auxilian en mis em-
presas, que esa alegría ni me enva-
nece ni me aturde y así puedo y quie-
ro declararles que, en el vórtice del 
entusiasmo que ahora me embriaga, 
no olvido que a ustedes los de la 
prensa, mis mejores amigos, debo en 
gran parte ,en una parte principalísi-
ma—mis éxi**>& y. cor tanto, mis ale-
grías . 
Con la plena sinceridad que les ha-
blo y con la emoción irrefrenable que 
me embarga, permitidme cortar este 
I . E l homibre amianto. 




Esta tarde, a las tres y media, abri-
rá sus puertas Payret para celebrar 
una gran matinée. ' 
Programa selecto y cupón-regalo, 
para el sorteo de mañana. 
Un lleno y un triunfo más . 
Los clowns Bob', Llariaril y Tony. 
Pronto se señalará la fecha en que 
Bddie Polo (RcTeaux) ol famoso ac-
E L ADIOS 
Las últimas funciones en Payret 
desacertado mensaje que hago exten- ^ las ofrecen Santos y Artigas mí ñaña, 
sivo tanto a todcs los artistas que . Porque el domingo a media noche, 
cooperaron al éxito de mi homenaje ' a ias doce dol día 12, terminará la 
como al amado público habanero, que temporada tan briosa y triunfalmen-
te iniciada el 12 de Noviembre. 
Y dos horas después, heroica y ale-
gre caravana partirá en tren especial 
rumbo a Jaruco. 
Por taiKo mañanr serán las últi-
mas funciones. 
Y serán tres. 
A las dos p. Y 
A las 4 p. m. 
A las 9 p.pi. 
tan generosamente patrocina y vivifi-
ra todos mis esfuerzos. 
Reriban todos, pues, el testimonio 
de amistosa gratitud. 
Muy devotamente, 
Jesús Artigas. 
MENCION M E R E C I D A 
Y necesaria. 
Por un deber fl# elemental Justi-
pio, haga la siguiente manifestación,. 
que coincide con la de afecto y sinr | 
patía que en la noche de ayer nos 
tributó el pueblo habanero. 
Quiero precisamente que coincida 
con lo que tanto me enorgullece—co-
mo enorgullecería a Pablo si lo hu-
biera presenciado—para probar así a 
quienes tan amable y eficazmente 
me auxilian en mis empresas, que esa 
alegría ni me envanece ni me aturde, 
y así puedo y quiero declararles que, 
en el vórtice del entusiasmo que aho-
ra me embriaga, no olvido que a us-
tedes, los de la Prensa, mis mejores 
amigos, debo en parte principalísima 
mis éxitos y, por tanto, mis alegrías. 
Con la sinceridad que les liarlo, y 
con la emoción que me embarga, per-
mitidme haga extensivo este agrade-
cimiento a todos los artistas que 
cooperaron al éxito de nuestro home-
naje, como al amado público habane-
ro, que tan generosamente patrocina 
y vivifica todos mis esfuerzos. 
Reciban todos, pues, el testimonio 
de mi amistosa gratitud. 
Muy devotamente, 
Jesús Artigas. 
Habana, jueves 10 de Diciembre de 
1920." • * * 
MARTI 
Para la función de esta noche se 
ha confeccionado un magnífico pro-
grama. 
E n la segunda tanda doble se re-
priaará la zarzuela en un acto, de 
Arniches y García Alvarez, con mú-
sica del maestro Vicente Lleó, titu. 
lada E l Cuarteto Pons. 
En el reparto figuran María Ca-
ballé, María Silvestre, Galleguito, 
Palacios y Lara . 
Después de E l Cuarteto Pons se re-
presentará la revista de Pepe Elizon-
do E l Tren de la Ilusión, que tanto1 
éxito obtuvo en la noche de su re-1 
prise. '] 
E n la primera tanda. L a Carne F la -
ca, gran éxito de Paco Gallego, y la ¡ 
humoí-ada E l Trust de los Tenorios, 
por María Jáureguízar, Cipri Martín, 
Ortiz de Zárate y Juanito Martínez, 
E n bfeve. Ave Césarz, zarzuela de 
costumbres romanas de González Pas-
tor y el maestro Lleó. 
Para la próxima semana se anun-
cia la opereta austríaca Sybill. 




Para las tandas elegantes de hoy 
se anuncia la cinta titulada Norma la 
Sonámbula, por Bessie Heírriscwie. 
E l interesante drama titulado E l 
Incorregible se pasara e" »ia tanua ue 
las ocho y medía. 
Completan el projrama las cintas i 
tituladas Los Bárbaros, Amores leo- | 
niños y Uñas de gato y colmados ae ¡ 
león; los dramas Juventud dorada y 
E l comino de perdición y la Revista 
universal número 27. 
E n los turnos prinicipales de ma-
ñana, Norma la Sanámbula, por Be-
ssie Berriscale. 
E l lunes, en función lé moda, es-
treno de la cinta Justicia divina, por 
Mitchell Lewis. 
Pronto, Caminito arriba, por Cons-
tance Talmadge.. 
ALHAMBRA 
E n primera tanda. L a Mamasita. 
E n segunda, E l médico de señoras. 
Y en tercera, Los Millones de la 
Danza. 
Se ensaya la obra titulada E l Pla-
cer de Peñalver, letra de Armando 
Bronca y música del maestro Anc-
kermann. ..^uk^B^SÉÉÉl 
* • * 
FAUSTO 
E n las tandas elegantes de las cin-
co y de las nueve tres cuartos ê 
pasará la cinta de la Paramount Art-
craft en cinco actos titulada A pri-
mera vista, por) la conocida actriz 
Mae Murray. 
En la tanda de las ocho y media 
se pasará la película dramática en 
seis actos Hawthorne ciudadano ame-
ricano. 
Mañana, gran matinée dedicada a 
los niños. 
* f 
OLIMPIO ? i 
E n las tandas de las cinco y cuar-
to y de las nueve y cuarto se proyec-
tará la cinta de la Universal inter-
pretada por Priscilla Dean, Ana la 
Andrajosa. 
E n la matinée y en la primera tan-
da ,episodios tercero y cuarto de la 
serie E l torbellino. 
Mañana: L a escena final, por Shir-
ley Masón, 1 | 
E l lunes: Un ciudadano americano, 
por Wallace Reid. 
E n breve, estreno d© E l Príncipe 
Lucero, por Zoé R a * . 
* *r *f 
MARGOT 
Para esta noche so anuncia la re-
presentación de la deliciosa comedia 
L A M A Y O R 
A p r e c i o s m á s b a r a t o s q u e e n 
N E W Y O R K 
6 0 0 D o c e n a s d e 
c a m i s a s c o n c u e l l o d e 
$ 4 ' 5 0 y $ 5 ' 0 0 
l a s o f r e c e m o s a $ 2 * 5 0 
C o r b a t a s d e $ 4 y $ 3 ' 7 5 
p u e d e n c o m p r a r l a s 
a q u í a $ 1 ' 2 0 
C a m i s a s d e $ 3 ' 5 0 y 
$ 3 ' 2 5 l a s l i q u i d a m o s a 
$ 1 * 9 9 
2 . 0 0 0 D i b u j o s d e 
c o r b a t a s d e $ 2 ' 5 0 s e 
l a s v e n d e m o s a 8 0 c t s . 
8 0 0 D o c e n a s d e 
c a l c e t i n e s d e 1 5 p e s o s 
d o c e n a a $ 3 ' 2 0 c a j a d e 
m e d i a d o c e n a 
C a m i s e t a s d e H o l á n 
a $ 1 ' 2 5 
N o e s p e r e a m a ñ a n a v e n g a h o y m i s m o 
A 
í s p o y Aguacate 
C a s a d e P E R E D A 
H o y - G r a n T E A T R O F A U S T O - H o y 
L a C a s a P a r a m o u n t p r e s e n t a p o r p r i m e r a v e z e n C u b a , a l a a d m i r a d a 
titulada L a Ciclón, obra en que se 
distingue la genial artista Prudencia 
Grifell. 
Para mañana domingo se ha com-
binado un interesante programa. 
E n la matinée, la comedia en tres 
actos Pedro Jiménez. 
E n la tanda de las cinco y cuarto. 
L a Real Gana. 
Por la noche. L a Ciclón. 
E n todas estas obras tomará parte 
Prudencia Grifell. 
• • • 
R I A 1 T 0 
E n las tandas de las tres, de las 
cinco y cuej-to y de las nueve y tres 
cuartos se pasará la cinta en cinco 
actos titulada Las aventuras de Loli ' 
ta, por la bella actriz Diomira Jaco-
bini.. 
E n las tandas de las dos, de las 
seis y media y de las ocho y media, 
la cinta en cinco actos L a mujer con 
dos almas, por Priscilla Dean.' 
E n las tandas de la una, de las 
cuatro y de las siete y media, la in-
teresante cinta Aristocracia Que se 
vende, por el notatole actor William 
Desmond. 
Mañana:1 L a línea de la muerte, 
por George Walsh, y E l ciudadano 
americano, por Wallace Reid. 
íf> Jf if, 
FORNOS 
Tandas de las dos, de las cuatro, 
de las seis y media y de las ocho y 
media: estreno de la magnifica cinta 
titulada Magda, por Clara Kimba,!! 
Young. 
Tandas ti© las tro'?, de las cinco y 
cuarto, ó* las siete y media y de las 
nueve y tres cuarta: L a Isla Terri-
ble, por May Allison. 
Mañana: Las sombras del presidio, 
por Gladys Brockwell, y L a tigresa 
parisién, por "Viola Dana. 
WIXSOH 
Tandas de la una y de las seis y 
tres cuartos: L a senda de la muerte, 
por Buck Jones. 
Tandas de las dos, de las cinco y 
cuarto y de las nueve: Camino de 
perdición, por Ana Comwall. 
Tandas de las tres y cuarto, de las 
siete y tres cuartos y de las diez y 
cuarto: Quien no arriesga no gana, 
por Shirley Masón. 
Mañana: Hacia el Sur, por Douglas 
Fairbanks; Recurso supremo, por 
Norma Talmadge; Perseguido crimi-
nal, por Peggy Hyland, y dudado 
con log vecinos, por Mac Sennett. * * * 
TRIANOS 
Para las tandas do hoy se ha com-
binado un magnífico programa en el 
que figuran cintas dramáticas y có-
micas de positivo mérto. 
E n breve. L a Flor de Sevilla, por 
Geraldine Farra, Raffles, por John 
Barrymore; Caminito arriba, por la 
bella actriz Constance Talmadge; Sa-
lomé, por Theda Bara; E l caso Ca,-
well, producción especial. 
E l domingo: Rosal eterno, por Ma-
dame Nazimova. • • * 
I N G L A T E R R A 
Tandas de la una y de las seis y 
tres cuartos: L a Princesita Isora, 
por Lina Borelli. 
Tandas de las dos, d© las cinco y 
cuarto y de las nueve: E l jardín de la 
voluptuosidad, por Pina Menichelli. 
Tandas de las tres y cuarto, de las 
siete y tres cuartos y de las diez y 
cuarto: L a Bestia Negra, por Dorothy 
Phillips. 
Mañana: Agáchate que te tiro, por 
Tom Mix; Corazón de Hierro, por Ma-
delaine Traverse; E n su patio, por 
Charles Ray; Huyendo de la ley, por 
William Russell, y Sobre el mismo 
tema, por Mac Sennett. 
Pronto, el gran cuarteto Hawayano, 
• • • 
T E A T R O A P O L O 
L a compañía del primer actor j 
director señor Garrido pondrá en es-
cena esta noche en el teatro Apolo 
(Jesús del Monte) la obra titulada El 
chiquitín de la casa. 
¥ * * 
F E N O M E N O S Y E X H I B I C I O N ZOO. 
L O G I C A 
L a exhibición do fenómenos do loa 
populares empresarios Santos y Aítl. 
pas se halla situada en los terrenos 
de Villanueva, frente al teatro Pay-
ret. 
All í se exhllwn la Princesa Wilsoii, 
mujer que pesa 550 libras; Wee Wee 
la simpática enanita, la mujer glgaa-
te, de dos metros 20 centímetros de 
estatura, el hombre tatuado, el bom, 
bre kanguro, el hombre que come 
fuego,-y otros más que son la admi-
ración de cuantos visitan dichi er 
hiblción. 
E n la exposición soológica instala-
lada en el Parque Santos y Artiga-— 
Zulueta y Dragones—hay una magní-
fica colección dé animales de clases 
diversas. 
B tos espectáculos funcionan deídí 
las cuatro de la tarde hasta laa doc« 
de la noche los días laborarles y des-
de la una los domingea y días feitf-
vos. * * * 
G L O R I A 
Bn el Cine Gloría, situado en Vive' 
y Belascoain, se exhiben películas de 
Santos y Artigas. 
Función diaria. Los dominvos J 
días festivos, matinée. 
a c t r i z 
MAE MURRAY 
E n e l d r a m a c i n e m a t o g r á f i c o , e n 5 a c t o s 
" A P r i m e r a V ¡ s l a w 
A l F i r s t S í g h t 
T a n d a s : 5 y 9 . 4 5 p . ¡ n . M a ñ a n a , D o m i n g o : E n l a s 
p o r D o r o t h y D a l t o n 
C A R I B B E A N F I L M C O . 
P R A D O 6 3 , P O R T R O C A D E R O . - H A B A N A 
" P A L I S A D E S P A R K 
F r e n t e a l P a r q u e d e M a c e o 
M u e v a s d i v e r s i o n e s c a d a d o s s e m a n a s 
A b i e r t o t o d o s l o s d í a s d e 7 a 1 2 d e l a n o c h e . - J U E V E S , 
S A B A D O S y D O M I N G O S , d e s d e l a s 2 d e l a t a r d e . 
E N T R A D A . A L P A R Q U E : m c e n t a v o s 
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< 7 Q í t _ S e a b r i ó l a R e a l C a s a d e B e - « 
¿^etcia l a a d o i n g r e s o a 34 n i ñ a s 
l » u é r í a r ^ S r . D . L u i s de P e ñ a l v e r , 
E J S ) ^ G u a t e m a l a , l a C o n d e s a 
^ í S u S e l M r r q u é s d e M o n t e H e r -
de j a r u c o , ^ f l d e ^ p e ñ a l v , 5 r d l e r o u i 
2 g 0 d e t r e i n t a m i l p e s o s p a r a l a f á - , 
A d e m á s e l ^ f i o r A r z o b i s p o d o n ó e l ! 
^jT-eno o c u p a d o ^ ^ 
1f iS4—Se i n c e n d i ó e l e d i f i c i o d e l 
y ^ j n M a t a n z a s . 
E L rKlBüTiAL SUPREMO 
u .c-istrat los p . i r a l a A u d i e n c i a d e l a 
*Uib H a b a n a 
S a l a de G o b i e r n o d e l T r i b u n a l 
„ « r e m o h a a c o r d a d o e l e v a r a l s e ñ o r 
R e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a l a s s i g r u i e n 
f ' t e r n a s p a r a c u b r i r d o s c a r g o s de 
i f r a d s t r a d o s de l a A u d i e n c i a d e l a 
¿ r a b a n a , q u e *e e n c u e n t r a n v a c a n t e s : 
Ledo . F a b i á n G a r c í a S a n t i a g o , ac -
tua l M a g i s t r a d o de l a A u d i e n c i a de 
p i n a r d e l R t o -
m o t o r F r a n c i s c o L l a c a y A r g u d i n , 
a c tua l J u e z de P r i m e r a I n s t a n c i a d e l 
Í L t e de l a H a b a n a . 
D o c t o r M a r i o E . M o n t e r o y B a l d a -
r r a i n , a c t u a l M a g i s t r a d o d e l a A u -
diencia de M a t a n z a s . 
D o c t o r C r i s t ó b a l M o r é y M a r r u z , a c -
tual M a g i s t r a d o d e l a A u d i e n c i a d e 
Matanzas . 
D o c t o r M a n u e l S. P o r t i l l o , a c t u a l 
Sec re ta r io de l a S a l a de l o C r i m i n a l 
del T r i b u n a l S u p r e m o . 
D o c t o r M i g u e l F l g u e r o a , a c t u a l 
j u e z de P r i m e r a I n s t a n c i a d e l N o r t e , 
ríe l a H a b a n a . 
E N L A A U D I E N C I A 
E l a s u n t o d e l a A l c a l d í a de G u a n a -
I b a c o a / 
L a S a l a de l o C i v i l y de l o C o n t e n -
cioso A d m i n i s t r a t i v o de e s t a A u d i e n -
cia h a d i c t a d o a y e r s e n t e n c i a c o n f i r -
mando í a d e l : u e z de p r i m e r a i n s t a n -
cia de G u a n a b a c o a q u e d e c l a r ó h a -
ber i ü g a r a l r e c u r s o e l e c t o r a l e s t a -
blecido p o r e l s e ñ o r D i e g o F r a n c h i . 
cand ida to a l a A l c a l d í a de G u a n a b a -
coa p o r l a L i g a N a c i o n a l , q u i e n i n -
teresaba se d e c l a r a r a n v á l i d a s c i e n t o 
y t an tas b o l e t a s v o t a d a s a s u f a v o r 
y que o p o r t u n a m e n t e a n u l ó a q u e l l a 
J u n t a M u n i c i p a l E l e c t o r a l , c o n l o 
que a p a r e c í a t r i u n f a n t e e l c a n d i d a t o 
l i b e r a l s e ñ o r J o a q u í n M a s i p . 
Como c o n s e c u e n c i a d e e s t e f a l l o o c u 
p a r á en d e f i n i t i v a l a A l c a l d í a de l a 
c i tada v i l l a , e l s e ñ o r F r a n c h i . 
S o b r e s e i m i e n t o 
L a Sa la P r i m e r a de l o C r i m i n a l de 
l a A u d i e n c i a h a d i c t a d o r e s o l u c i ó n e n 
l a causa s e g u i d a p o r e l i n c e n d i o de l a 
s e d e r í a " L a E s q u i n a " , s i t u a d a e n l a 
ca l l e de O b i s p o , d e l c u a l se a c u s a b a 
a N a z a r i ó A l v a r e z , s o b r e s e y e n d o l a 
causa y se o r d e n a l a i n m e d i a t a l i b e r -
tad de A l v a r e z . 
C O M P O S I C I O N E S G R A T I S 
T R E M E N D A S R E B A J A S 
A l g o n a n e a y l s t t > e n H a b a n a 
T o d o s n u e s t r o s f l u s e s de l a n a p a r a l a p r e s e n t e e s t a c i ó n d i v i d i d o s e n se ' 
g r u p o s p a r a s e r v e n d i d o s e n p o c o t i e r n p o . 
M E N O S l o s t r a j e s d e e t i q u e t a 
S A S T R E S C O M P E T E N T E S 
P R O S 
p L U T O e s p a r a 
g e n t 5 s a n a q u e 
q u i e r e s e g u i r l o s i e n d o 
E » t a m b i é n e l remedio d 
Natura para i n d i g e s t i ó n , ja 
queca, e s t r e ñ i m i e n t o y desór 
denso de loa r í ñ o n e s , h ígade 
y es tómago 
5* «islote Un ca Fread Líele Spibll. 
Indiana, £. U. A. 
Dosis : Un vaso par* vino, bien dllufl 
do en agua, calíante con proferanolal 
Su m é d i c o receta 
P L U T O 
E l Porgante de las A m é r i c a s . 
ven t a « n todas tas farmacias 
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R e b a j a d o s a 
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R e b a j a d o s ' 
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L o s F l u s e s d e $ 6 t 
R e b a j a d o s 
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L o s F l u s e s d e $ 4 5 . u t k 
R e b a j a d o s a 
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\ r a a d u r e e s t a v e n t í 
C ó m o h a s i d o e s t o 
N o r m a l m e n t e e s t a l i q u i d a c i ó n l a T i a c e m o s e n M a r z o y s ó l o e n t r a n e n 
e l l a a t í t u l o d e L I Q U I D A C I O N l o s t r a j e s q u e q u e d a n do l a t e m p o r a d a do 
i n v i e r n o . P e r o l a s c o n d i c i o n e s d e s u s a d a s y s i n p r e c e d e n t e s de l a p l a z a , 
u n i d a s a l o q u e se b a r e t a r d a d o e l I n v i e r n o n o s h a c e n a n t i c i p a r l a D O C S 
S E J M A N A S . 
M i l e s de f l u s e s d i s p o n i b l e s d e n u e s t r o s u r t i d a n o r m a l q u e c o m p r e n d e 
e x c l u s i v a m e n t e l o s m á s e l e g a a t e » y a c a b a d o s m o d e l o s p o r e l C O E T B , L»AS 
H E C H U R A S Y L A S T E L A S . L o s p r e c i o s s o b r e l o s q u e ' s e h a c e n l a s R E B A -
J A S h a b í a n s i d o c a l c u l a d o s p o r l o b a j o t e n i e n d o e n c u e n t a l a S I T U A C I O N 
P R E S E N T E . O p o r t u n i d a d es e s t a q u e n o se c o n o c e I g u a l d e u n a P R I M E -
R A R E B A J A e n P L E N A E S T A C I O N . 
i 
m Q U I T A i f f O S L A S M A R C A S P R I M T I T A S P A R A H A C E R E L t A M B I O 
D E P R E C I O S 
» f 
E s t a m o s h a c i e n d o a h o r a n u e s t r a s c o m p r a s p a r a l a E s t a c i ó n d e I n v i e r -
n o d e 1921 y 1 9 2 2 ; y d e b i d o a l a g r a n c a n t i d a d q u e c o m p r a m o s y a n u e s -
t r o s r e c u r s o s e n e f e c t i v o , t e n e m o s l a o p o r t u n i d a d d e c o n s e g u i r p r e c i o s 
m á s b a j o s p a r a e l a ñ o q u e v i e n e . 
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A S I S E E X P L I C A N U E S T R A K E B A J i 
A Z U L E J O S B L A N C O S 
P A R A B A Ñ O 
D e 6 x 6 
D e 6 x 3 
T E N E M O S E X I S T E N C I A 
R O U S S E A U Y L E O N 
V . L l a m a ; A . R o c a ; P . R u b i d o ; E u s e 
b i o P i n t a d o ; b a e n C a l a h o r r a ; R a ú l 
C o r r o n ; A l f r e d o S i e r r a ; P a b l o P i e -
d r a ; J u l i á n P e r d o m o ; C a r l o s de A r -
m a s ; A l f r e d o V á z q u e z G o n z á l e z ; L a u 
r e a n o C a r r a s c o . 
O B I S P O Y M E R C A D E R E S . 
F O X M £ M 
T E L E F O N O A - 9 0 S 6 
H a v a n a ' s A m e r i c a o C o í h i i g S t o r e 
M A N D A T A R I O S Y P A R T E S : 
J a q u í n G o n z á l e z S a e n z ; R , M o n -
f o r t ; R a m ó n I l l a ; F a c u n d o G u a n c h o ; 
T . A u r e l i o N o y ; M a r í a D a n ' e l a Z a l d i -
v a r ; B a r t o l o m é A u l e t ; L e o p o l d o F r e s 
q u e z ; E r a n c l s c o P é r e z T r u j i l l o ; J o -
M a r g a r r t t x G o n z á l e z ; M a r í a R o m a ñ á 
R o d r í g u e z T o r r e s ; E u g e n i o L ó p e z ; 
G o n z a l o M e s a R u b l o ; A l f r e d o V á z -
q u e z ; F r E a n c i s c o P é r e z T r u j i l l o ; J o -
s é F . B r a v o ; C l a u d i o V . l i c e a ; E n -
r i q u e M . G u t . 
V a p o r e s C o s t e r o s 
m j y b a r a t o s 
P o d e m o s s e r v i r r á p i d a m e n t e 
t o d a c l a s e d e e m b a r c a c i o n e s ; 
t e n e m o s v a p o r e s c o s t e r o s p r o -
p i o s p a r a p ikaa)c y c a r g a , m u y 
b a r a t o s , r e m o l c a d o r e s , c h a l a -
n a s , l a n c h a s v t o d a c l a s e de 
m a t e r i a l f l o t a n t e . P í d a n o s I n -
f o r m e s s o b r e l o q u e n e c e s i t e . 
A . M , C a r n e i r o 8z C o 
O ' E E I l l Y , 6 2 . H a b a n a . 
L _ . 
C. 9700 l d . - l l 
c i e m b r e de 1917, a l o s e f e c t o s de l a 
L e y d e l T i m b r e h a f a l l a d o d e c l a r a n -
d o s i n l u g a r e l r e c u r s o a b s o l v i e i ^ d o 
a l a A d m i n i s t r a c i ó n G e n e r a l d e l E s -
t a d o . 
C o m o r e c o r d a r á n n u e s t r o s l e c t o r e s , 
e s t o s s u j e t o s f u e r o n l o s q u e d i e r o n 
m u e r t e a F a c u n d o A m a r o y S á n c h e z 
e n l a finca L a g u n a L a r g a d e l B a r r i o 
d e B a c u r a n a o . 
i d i e c i s e i s a ñ o s . 
R e c u r s o d e s e s t i m a d o I 
L a S a l a de l o C i v i l y de l o C o n t e n -
cioso A d m i n i s t r a t i v o , v i s t o e l r e c u r -
so e s t a b l e c i d o p o r l a S o c i e d a d A n ó -
n i m a L o n j a d e l C o m e r c i o de l a H a b a -
na e n s o l i c i t . u d de q u e se r e v o c a s e , 
la r e s o l u c i ó n d e l S e c r e t a r i o de H a -
cienda, f e c h a 19 d e m a y o de 1919, 
c o n f i r m a t o r i a de l a q u e c o n f e c h a 23 
de m a r z o de eso a ñ o d i c t a r a e l D i s t r i -
to F i s c a l l e O r i e n t e d e l a H a b a n a , 
sobre l a s u t i l i d a d e s de l a r e c u r r e n t e 
d u r a n t e e] n ñ o v e n c i d o e n 3 1 de d i -
P e n a d e m u e r t e 
E n l a S a l a P r i m e r a d e l o C r í m i n á l 
de e s t a A u d i e n c i a se c e l e b r ó e l j u i c i o 
o r a l y p ú b l i c o do l a c a u s a c o n t r a M a -
n u e l I b a r r a M a r t í n e z y C i r i l o M a r r e r o 
O r t a ; p a r a q u i e n e s i n t e r e s a e l M i -
n i s t e r i o F i s c a l e n e s c r i t o de c o . i c l u -
s i o n e s p r o v i s i o n a l e s , l a p e n a d e m u e r -
t e p a r a I b a r r a y c a t o r c e a ñ o s , o c h o 
m e s e s y u n d í a d e r e c l u s i ó n t e m p o r a l 
p a r a M a r r e r o ; p o r s e r a m b o s a u t o r e s 
de u n d e l i t o de a s e s i n a t o c u a l i f i c a d o 
p o r l a a l e v o s í a ( r e c o n o c i é n d o s e e n e l 
s e g u n d o f a a t e n u a n t e de s e r m e n o r de 
d i e c i o c h o a ñ o s de e d a d y m a y o r de 
L e i i f r e M i i r i a n 
o s 
m 
P r e s i d e n t e s u s t i t u t o de J u n t a E l e c -
t o r a l 
E ] s e ñ o r P r e s i d e n t e d e l a A u d i e n -
c i a de l a H a b a n a , c u m p l i m e n d o l o 
d i s p u e s t o e n e l a r t í c u l o c u a r e n t i s e i s 
de l a L e y O r g á n i c a d e l P o d e r J u d i -
c i a l , h a d e s i g n a d o a l o p o s i t o r a p r o b a -
d o d o c t o r A n d r é s C a s a n o v a y V a l d é s , 
p a r a s u s t i t u i r « n l a p r e s i d e n c i a de l a 
J u n t a M u n i c i p a l E l e c t o r a l , a l s e ñ o r 
J u a n F r a n c i s c o H e r n á n d e z y H e r n á n -
dez , J u e z M u m c i p á l d e l T é r m i n o M u -
n i c i p a l d e A - l q u i z a r , . p o r m o t i v o s de 
e n f e r m e d a d . 
T a m b i ó n se h a des ig ruado a} o o o s i -
t o r a p r o b a d o A n d r é s O p t a c i a n o C a m a -
c h o y H e r n á n ' l e z , p a r a s u s t i t u i r , e n l a 
J u n t a M u n i c i p a l E l e c t o r a l , a l J u e z 
M u n i c i p a l d e l T é r m i n o M u n i c i p a l de 
L a S a l u d , s e ñ o r J u l i á n B a s i l i o P é r e z 
G á l v e z , 
S e c r e t a r í a 
J U N T A G E J f E E A L E X T B A O R D I N A R I A 
M t ^ P O r a c u e r d o d e l C o n s e j o d e A d m i n i s t r a c i ó n y e n a t e n c i ó n a l o s o l i -
u i a a o p o r a l g u n o s s e ñ o r e s S o c i o s , s e c i t a p o r e s t e m e d i o a l o s s e ñ o r e s 
nucios S u s c n p t o r e s p a r a l a J u n t a G e n e r a l E x t r a o r d i n a r i a q u e se c e l e b r a r á 
p ñ n r c i r m c D o m l n S o 12 a l a s d o s d e l a t a r d e e n e l l o c a l d e l a I n s t i t u -
c ión , t f r in R a f a e l n ú m e r o 10 , c o n l a s i g u i e n t e o r d e n d e l d í a . 
P R E S E N T A C I O N P O R E L C O N S E J O D E L A S I T U A C I O N A C T U A L D E 
^ S O C I E D A D . 
r e c i & r ^ a s i s t i r a l a J u n t a , es r e q u i s i t o I n d i s p e n s a b l e l a p r e s e n t a d d n d e l 
ü e c u o t a s o c i a l c o r r e s p o n d i e n t e a l m e a de N o v t e m b r a . 
H a b a n a , I X ' t m b r e 7 d o 1920. 
E , G O N Z A L E Z S O B E S , 
S e c r e t a r l o . 
«I B a l a n Í ~ , E n •? t ro - I u g a r de e s t e p 6 ' o u i n i P e j q r a e j A O N ©P 0 
"-"^e ae s i t u a c i ó n c e r r a d o e n 3M,]OOS s e aouas s o i ro / i ^ a p o d o o j p p u 
8 - n ' SS96 'O ' 
S U E V I 
" S u e v l a " o l a v i d a d e u n a " e m i -
g r a n t e . 
" S u e v l a " l a n o v e l a g a l l e g a d f 
l a b u l l a . 
C o n ' ' S u - y v i a " t e r m i n a e l a ñ o 
l i t e r a r i o . 
G a l l e g o s : l e e d " S u e v l a , " d e R e y 
S o t o , 
S e ñ o r a : l é a l e " S u e v l a " a s u 
c r i a d a . 
P i d a " S u e v l a " a s u l i b r e r o 
S e ñ a l a m i e n t o s p a r a h o y 
N o h a y . 
N o t i f i c a c i o n e s p a r a h o y 
L E T R A D O S : 
J o a q u í n L ó p e ^ Z a y a s ; J o s é M a r í n 
S o l i s ; L o r e n z o B o e h ; R a m ó n G . B a -
r r i o ; R i c a r d o S. V i u r r u m ; M . G . L i o 
r e n t e ; C a r l o s M . G u e r r a ; T e o d o r » 
C a r d e n a l ; J o s é S . G o r r í n ; M a r l a m 
G a r a c u e l ; M . A . B u s q u e t ; L u i s Y . No-
v o ; A l f r e d o E . V a l d é s ; J o s é V a l i e n t e -
J o s é L . R o d e l g o ; A l f r e d o G . B e r n a r r i -
E n r i q u e L l a n s ó , 4 d o l f o V i l i a v l c e n c i o ! 
J u a n D í a z O d r c í a K o h l y ; M a n u e 
B c a y ; D o m i n g o S o c o r r o M é n d e z ; A u 
g u s t o P r i e t o M a r t í n e z . 
P R O C U R A D O R E S : 
L e a n é s ; C á r d e n a s ; S t e r l i n g ; P , F e 
r r o r ; P e r e i r a ; L ó p e z R i n c ó n ; ' S p í n o 
l a ; C a r r a s c o ; E n r i q u e M a n i t ó ; C . de 
A r m a s ; A l f r e d o V á z q u e z ; j ' . Z a y a s : 
C l a u d i o V i c e n t e ; L i c e o A r m a n d o R o 
t a ; J o s . ó T o r i b i o B r a v o ; F r a n c i s c o 
P é r e z T r u j i l l o ; G a r c í a R u í z ; W . M a -
z o n ; L u i s C a s t r o ; M á x i m o E s p i n o s a ; 
P a r a l a s D a m a s 
í e v e d e l P o l o 
L A M E J O R 
C r e m a a n t i s é p t i c a y r e f r e s c a n -
t e , c u r a l o s b a r r o s e s p i n i l l a s > 
m a n c h a s d e l a p i e l . 
I d e a l e n e l m a s a j e ^ e l c u t i s . 
¡ D e v e n t a e n l a s B o t i c a s y 
S r d e r í a s . 
U M I C O ' d i s t r i b u i d o r 
B o m ' i g o 6 , 
I D p t o . V i l l e g a s 1 3 3 . 
T e l é f o n o A - 6 1 2 6 . 
lOd . - a 
Xík L t u s 
M í 
H A B A N A . 
C . 9704 2 d - l l 45376 13 d 
& w . > » a s e a i D I A R I O O E L A M A -
R I N A y a n á n d e s e e l O i A R I O D E 
L A M A K f N A 
O B I S P O 7 
i c p a r t ó . 3 2 1 . T e l . A - 2 5 4 2 . 
M I M B R E S F I N O S 
L E G I T I M O S 
I n d u d a b l e m e n t e , u n s a ' o n c í t o 
l u c e m á s s i e s t á a m u e b l a d o 
c o n u n e l e g a n t e a j u a r d e m i m -
b r e y e l b u e n g u s i o d e l d u e ñ o 
d e l a c a s a s e m a n i f i e s t a , t a m -
b i é n m á i , d e c o r á n d o l a c o n e s -
t o s m u e b l e s d e m o d a . 
Z A D O S C O N 
% E L E G A N T E S 
T E ^ m M O S V A I U A I K 5 S M O C E L O S 
E X C L U S I V O S m E S T A C A S A 
• H A B A N A • 
A s e e i c i é n ^ V i á j í n l e s ¿ e l C o m a r c i o l a 
I s l a ¿ e C u b a . 
C O N V O I A T O K I A 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e , c i t o a t o d o s l o s m i e m b r o s d e e s t a A s o -
c i a c i ó n p a r a q u e se s i r v a n c o n c u r r i r a l a J u n t a G e n e r a l y de E l e c c i o n e s 
l ú e se c e l e b r a r á e l d í a 2? d e l c o m e n t e a l a u n a p . m . e n e l d o m i c i l i o s o -
• i a í , T e n d e n t e R e y , 14 , a l t o s . ^ 
Se e l e g i r á l a J u n t a D i r e c t i v a í n t t e g r a , c o m p u e s t a de P r e s i d e n t e , T e -
s o r e r o , S e c r e t a r i o , s u s V i c e s r e s p e c t i v o s , d i e c i o c h o V o c a l e s a c t i v o s y se i s 
V o c a l e s T U p ' e n t e s . 
H a b a n a . 10 d a d i c i e m b r e d e ^ P O 
J U L I O D E H O G Ü E S , 
S E C R E T A R I O . 
45340 1 1 y 12 d . 
L A C A L Ü f f l N 
( P A G I N A S D E L A D E S G R A C I A ) 
NOVELA ORIGINAL DS 
E N R I Q U E PEREZ E S C R I C H 
<l>* en L a M o d e r n a Foeafa , 
Ob i spo , 1S5). 
T o ñ t i ñ ñ a ) 
^ o ^ t e ^ e n t e . c o n t i n ú a e l « o 
como Pi ^ 0 U e n f i n ' l a I n o c e n c i a 
^ando de ™rtS en l a cal le- p e r o , ha-
í í a s v a aqu.el muchacho de m a - 1 
°-1 con u s S s t i e n 9 P r i s i ó n de h a - j 
PalSL111110^01107 - P ^ n t a Pe-
i — A q u e l Oo a Eu maTl ( lo . . 
lai l te } e l a q u t | p i s ¿ Pone r o d i l l a s de -
Eueenj0 ? 
T^dad0 i 1 ^ H cOmo s « l l a m a ; p e r o l a 
6 3 « raa^ f ^ u e ^ l á s t i r c a , p o r q u e 
p - ¿ Q u i J i t T i ^ y ^ , á s . d e s c o l ó n rio1. ! Pepa.,,{UIcres v e r l e , B l a s ? — p r e g u n t a ; 
^ 0 ^ d e homl- í ;^a '1 ,—TÍ 'esPonde ' « n c o g i é n - ̂  
ChoJso que0mquriereTPerO ¿ n 0 t e ha d i - ' 
^ ^ ' J ^ r ^ 0 ' ?\ rnqr<,ha a " ^ s 
u O U P ^ ^0"e e l h o r t e l a n o Y d i -
ae " " a carvXnclrá a d ^ P e d i r s e , p o r q u e 
Pobre U u g o r • \ 
— D i le que pase. 
P o c o d e s p u é s E u g e n i o se a r r o d i l l a a 
l o s p i e s de Pepa y B l a s , y cog i endo res-
p e t u o s a m e n t e l a s m a n o s de l o s esposos, 
las besa s i n p r o n u n c i a r una so la p a l a -
b r a . 
E u g e n i o t i e n e t o d o el a s p e c t o t r i s t e 
m e l a n c ó l i c o , de u n o de esos e n f e r m o s 
que padecen d e l pecho y ven que l a 
m u e r t e se a p r o x i m a poco a poco hac ia 
e l l o s , c o m p r e n d i e n d o que son i m p o t e n t e s 
p a r a d e f e n d e r l a v i d a . 
Sus o jo s , h u n d i d o s y b r i l l a n t e s , de -
m u e s t r a n el f r e c u e n t e i n s o m n i o que so-
b r e s a l t a a q u e l e s p í r i t u , que consume 
a q u e l l a n a t u r a l e z a , d e s g a s t a d a p o r los 
p a d e c i m i e n t o s m o r a l e s . 
E l d e - s a l i ñ o de su t r a j e i n d i c a e l po-
co c u i d a d o que l e i n s p i r a su pe r sona . 
Desde l a noche que e l s o p l o envene-
n a d o r de l a venganza g u i ó su b r a z o 
a r m a d o con e l p u ñ a l h o m i c i d a , el r e -
m o r d i m i e n t o ha t u r b a d o la p a « de su 
s u e ñ o , h a c i e n d o l a r g a s y a n g u s t i o s a s l as 
h o r a s de su e x i s t e n c i a . 
A l g u n a s veces, p e r s u a d i d o de que pa -
r a é l no e x i s t e y a l a f e l i c i d a d , p i e n -
sa' en la m u e r t e , en esa esperanza de 
l o s e s c é p t i c o s y l o s desesperados . 
P e r o o y é n d o l e s a b r e m o s e l m o t i v o de 
a q u e l l a v i s i t a y l o s p lanes que se a g i -
t a n e n l a m e n t e de E u g e n i o , s i e m p r e so-
b r e s a l t a d a , s i e m p r e r e p l e t a de t r i s t í s i -
mas nubes , de v i s i o n e s amenazadoras . 
— L e v a n t a , E u g e n i o , — l e d i c e B l a s 
c o n b o n d a d o s o acen to . — P e r s u a d i d o s 
h a s t a l a e v i d e n c i a de t u s ince ro a r r e -
p e n t i m i e n t o no t e g u a r d a m o s r e n c o r 
a l g u n o ; n o p o d r e m o s ser nunca lo que 
h u b i ó r a m e s s i d o , es dec i r , padres e h i 
j o ; p e r o t ú , m í i s de sg rac i ado que c r i m i -
n a l , e n c o n t r a r á s s i e m p r e en n o s o t r o s 
a m i g o s que t e compadezcan , que e n j u -
g u e n t u s l á g r i m a s , que te a r t ree ien . 
— S e ñ o r B l a s , n o sale u s t ed e l b i e n 
que sus p a l a b r a s me causan , hoy que 
p o r l a ú l t i m a vez vengo a i m p l o r a r e l 
p e r d ó n de m i s cu lpas , pues d e n t r o de 
t r e s d í a s piernso a b a n d o n a r p a r a s i e m -
p r e a M a d r i d . 
— P e r d o n a d o e s t á s , y de c o r a z ó n , h i -
•̂ ^mmaBam .̂.-. 
Jo m í o . — d i c e a su vez P e ¿ ; a S e r í a m o s 
n o s o t r o s m u y rencorosos s i g u a r d á r a m o s 
en n u e s t r o s corazones u n r e s t o de m a -
l a v o l u n t a d p a r a t i . 
— G r a c i a s , s e ñ o r a Pepa. Son us tedes 
d e m a s i a d o buenos p a r a con es t e m i s e -
r ab l e . 
— V a y a , vaya , no se h a b l e m á s d e l 
a s u n t o , — v u e l v e a dec i r Pe a e n t o r n e 
c i d a a n t e l a h u m i l d a d de E u g e n i o . 
— ¿ Y a d ó n d e p i ensas d i r i g i r t u s pa -
s o s ? — p r e g u n t a B l a s . 
— M u y l e j o s , s e ñ o r ; a l a o t r a p a r t e 
¡ de los mares.-
— ¡ A h ! ¿ V a s a b u s c a r f o r t u n a a A m é -
r i c a ? 
— M e i m p o r t a poco el d i n e r o ; m i o b -
j e t o es h u i r de M a d r i d , p e r d e r de v i s -
I ta p a r a s i e m p r e esta t i e r r a , d o n d e t a n -
tas a m a r g a r a s he s u f r i d o . 
I — P e r o ¿ t i e n e s d i n e r o p a r a e m p r e n d e r 
. u n v i a j e t a n l a r g o ? 
I — L e d i r é a u s t e d : hace a l g u n o s d í a s 
!eí en u n p e r i ó d i c o que se n e c e s i t a b a en 
! la i s l a de C u b a u n r e g e n t e de i m p r e n -
j t a , a n u n c i a n d o que se le p a g a r í a el v i a -
1 j e s i l l e n a b a t o d o s los r e q u i s i t o s ne-
cesar ios p a r a d e s e m p e ñ a r a q u e l c a r g o . 
I A y e r f i r m é m i e s c r i t u r a , y c o m o Le 
; d i c h o a n t e s s a l d r é p a r a C á d i z d e n t r o 
de t r e s d í a s . 
I — D i o s t e d é s u e r t e , — d i c e Pepa, y 
p r o t e j a e l b u q u e d u r a n t e la n a v e g a c i ó n . 
— R e s u e l t o a p a r t i r , no he q u e r i d o ha -
| ce r lo s i n d e s p e d i r m e an t e s de us tedes y 
de d o n H é c t o r , que t a n , bueno y t a n 
! condescend i en t e h a s i r io s i e m p r e c o n -
; m i g o . H e a q u í l a causa que p o r ú l t i -
: m a vez me conduce a e s tos s i t i o s . T 
i — D e s g r a c i a d a m e n t e , — o b j e t a B l a s , 
¡ t u s deseos n o p o d r á n c u m p l i r s e p o r 
c o m p l e t o , y # t e n d r á s que p a r t i r s i n des-
' p e d i r t e de d o n H é c t o r . 
— ¿ N o e s t á en M a d r i d , p o r d e s g r a c i a ? 
— p r e g u n t a con i n t e r é s E u g e n i o . 
— S í , en M a d r i d se h a l l a ; p e r o es m u y 
: p r o b a b l e que no puedas ver le , 
i — ¿ E s t á e n f e r m o t a l vez? % 
— E s t á en l a c á r c e l . 
' — ¡ E n l a c á r c e l ! — e x c l a m a c o n a s o m -
b r o E u g e n i o ¡ E n l a c á r c e l ! ¿ Q u é ha 
hecho pa ra e s t a r en l a c á r c e l ? 
; Y E u g e n i o , a l p r o n u n c i a r es tas pa -
I l a b r a s , a l i d e c e de u n m o d o n o t a b l e . 
. — E l s e ñ o r d o n H é c t o r no ha hecho 
n a d a , — d i c e Pepa.^—Pero ¿ q u i é n e s t á l i -
b r e en el m u n d o de una m a l a v o l u n t a d ? 
N o s o t r o s m i s m o s , ¿ n o f u i m o s v í c t i m a s 
hace poco t i e m p o de la c a l u m n i a ? ¿ N o 
i puede é l a s i m i s m o s e r l o en ea t a oca-
1 s i ó n ? 
j — S I , s í . ¿ Q u i é n l o d u d a ? — e x c l a m a 
: E u g e n i o con e s p a n t o y como s i aque-
i l i a s p a l a b r a s t r a j e r a n a su m e m o r i a 
1 r e c u e r d o s d o l o r o s o s . 
— P u e s s í , h i j o m í o . ¿ S i í t i e n e s c ó m o 
en es ta p i c a r a v i d a , cuando menos lo 
p i e n s a uno, l e sale u n d i s g u s t o a l e n -
c u e n t r o ; y d o n H é c t o r , que es m á s bue-
; no que el p a n ; clon H é c t o r , que f,e ha-
| l i a b a a q u í t r a n q u i l o y c o n t e n t o , s i n o c u -
i p a r s e de n a d i e , ha s ido e n c e r r a d o en 
! una c á r c e l y se h a l l a e n v u e l t o en una 
causa c r i m i n a l . 
— P e r o ¿ d e q u é se le a t u s a ? — v u e l v e 
a p r e g u n t a r E u g e n i o con c r ec i en t e a s o m -
b r o . 
i — D e u n a s e s i n a t o . 
E l r o s t r o de E u g e n i o se t o r n a l í v i l o ; 
u n t e m b l o r n e r v i o s o a g i t a su c u e r n o ; 
I sus o j o s d i r i g e n en t o r n o m i r a d a s r e -
! ce losas , y u n b r o n c o y pesado ^amen-
t o se e s c a l a de su pecho. 
L a a g i t a c i ó n d e l j o v e n c a j i s t a no p a -
sa d e s a p e r c i b i d a a l o s o jos de l a se-
ñ o r a Pepa, l a c u a l le p r e g u n t a c o n ca-
r i ñ o s o a c e n t o : 
i — ¿ Q u r t i e n e s , I j i j o m í o ? 
— ¡ E s e x t r a ñ o ! — m u r m u r a E u g e n i o , 
! como h a b l a n d o c o n s i g o m i s m o . 
V luego , m i r a n d o c o n f i jeza a l o s 
h o n r a d o s - a n c i a n o s , v u e l v e a p r e g u n t a r : 
— ¿ D ' i c e u s t e u que se l e acusa de u r i 
a s e s i n a t o ? 
— S í ; pe ro es i n o c e n t e ; don H é c t o r 
es d e m a s i a d o bueno p a r a ' í o m e t e r u n 
i c i í m e n t a n h o r r i b l e . 
1 — J Y no saben ustedes e l n o m b i e <?fcl 
' mi i e t t o ? 
— S i m a l n o r e c u e r d o , — d i c e B l a s 
era u n a n t i g u o a m i g o de d o n H é c t o r , 
i y se l l a m a b a D a n i e l . 
— ¡ D a n i e l ! ¡ D a n i e l ! — e x c l a m a E u g e -
i n io c o n la m á s c l a r a e x p r e s i ó n cíe c s-
par . to de t e r r o r . — ¿ . S a b e n ffste l e s q u i é u 
•es ese D a n i e l ? Pues es e l m i s e t a b l e 
que c a l u m n i ó a M a r í a ; e l a u t o r ü e t o -
das n u e s t r a s d e s g r a c i a s ; su m u ^ n e es 
j u s t a , p e r o d o n H é c t o r nuda t i e n e que 
¡ ve!' con ese a s e s i n a t o ; es i n o c e n t e co-
mo usteci , s e ñ o r B l a s ; CJIUO u s t ed , se-
| ñ o r a P e p a ; y o s o l o conozco a l m a t a 
i do i 
— ¡ 8 ú ! — e x c l a m a n a u n t l s m p o .os es-
posos. 
- - S í , y o ; y v o y a d e n u n c i a r l e a l o s 
t r i b u n a l e s . 
— P e r o ¿ q u i é n es ese h o m b r e ? ¿ Q - j U n 
es? V ' 
— ¡ E s e h o m b r e soy y o ! . . ; Y o . que he 
h u n d i d o e l p u ñ a l en e l c o r a z ó n d e l ca-
l u m n i a d o r ! . . . ¡ Y o , que he v e n g a n d o a 
M a r í a , que he v e n g a d o a us tedes , que 
me he v e n g a d o a m í m i s m o ! . . . \\o, 
que v o y a hacer que i n m e d i a t a m e n t e 
p o n g a n en l i b e r t a d a d o n H é c t o r , c u m -
p l i e n d o con un deber de j u s t i c i a ' . . . ¡A 
D i o s p a r a s i e m p r e , us tedes , que d e b í a n 
h a b e r s i d o m i s padres , u s t edes que me 
p e r d o n a n , us tedes qne a l g ú n d í a no p o -
d r á n m e n o s de d e r r a m a r una l á g r i m a a 
la m e m o r i a de l i n f o r t u n a d o E u g e n i o ! . . . 
Y d i c i e n d o es to desapnrece p r e c i p i t a -
d a m e n t e , d e j a n d o abso r to s , c o n f u n d i d o s 
t e r r a d o s , a l o s p a d r e s de M a r í a . 
C A P I T U L O I V 
H A V O Z D E L C R I M E N 
E u g e n i o sa le de l a casa de campo 
¡ t r i s t e , c a b i z b a j o , r e c o n c e n t r a d o en s í 
i m i s m o . 
I Una n u b e de s a n g r e parece o fu sca r l e 
la v i s t a . 
E l i e n s a m i e n t o de que H é c t o r suf re 
p o r él h i e r e su a l m a , y le hace m a r c h a r 
; con paso r f i p i d o y s e g u r o ; p e r o l a i d e a 
I de su p r i s i ó n s n r g é d e s p u é s en su m e n -
te, y s u reposada m a r c h a r e v e l a e l m i e -
' do que le i n s p i r a l a c a p i t a l . 
Cuando l l e g a a las a v e n i d a s de é s t a , 
i e l r u i d o que se, d i f u n d e p o r l a a t m ó s -
! f e r a r e suena en los o í d o s d e l c a j i s t a co-
: mo u n g r i t o de a c u s a c i ó n qt ie le a t e r r a 
y que l e hace p r e s e n t i r una d e c e p c i ó n 
h o r r i b l e y una m u e r t e a f r e n t o s a , 
i E l r e c u e r d o de l a p o b r e M a r í a le p u n -
• za m á s , y l a p r i s i ó n de H é c t o r l e i m -
¡ pu l sv nuevamen te . 
E u g e n i o . t i e m b l a , y t e m b l a n d o e n t r a 
I en M a d r i d . 
E l p e r d ó n que ha r e c i b i d o de l o s se-
r e s cuya d e s g r a c i a l l o r a n o bas ta a c a l -
m a r su a g i t a c i ó n : y es que en su a l m a 
I hay un f o n d o de j u s t i c i a de v e r d a d , de 
¡ g r a n d e z a ; f o n d o p e r e n n e , que no nace 
j n i m u e r e , p o r q u e p rocede de D i o s ; que 
j t r a s p a s a l o s l í m k e s de la t u m b a , donde 
l a f r á g i l m a t e r i a se d e s t r u y e , v que m -
! f l e x i b l e s i e m p r e m a r c a a l o s unos l a 
¡ senda que han de s e g u i r , o c a s t i g a c o n 
: sus o c u l t o s t o r c e d o r e s a l o s que se 
j a p a r t a n de e l l a . 
! Ese f o n d o es l a c o n c i e n c i a . 
i.Xá c ó m o n o h a b í a de s e n t i r E u g e n i o 
'»•»• •*f>v"ih»e<i e Jmnlacah le s r e c r i m i n a c i o -
nes de l a s u y a , s i p o r d a r c r é d i t o a 
f e» de D a n i e l h a b í a 
c o a d y u v a d o a l a e t e r n a d e s g r a c i a de la 
c p . i u i e r a habej s i d o p a r a su c o r a z ó n 
| un i. r.gel de paz? 
¿ C ó m o , s i su d é b i l e s p í r i t u , e n vez 
de hacerse f u e r t e a l a s c r i m i n a l e s voces 
de l a in ia led icenc ia púb l i ca» , se h a b í a 
v i s t o i m p e l i d o p o r e l h u r a c á n de l a s pa -
s iones , r e c u r r i e n d o a l v i c i o pa ra c a l m a r 
su a b a t i m i e n t o ? ¿ C ó m o , s i e n vez de 
c a s t i g a r a l c a l u m n i a d o r con e l g e n e r o -
j í p^ d ó n de las ofensas , h a b í a h u n -
I d i d o en su pecho t r a i i l o r a m e n t e e l h i e -
r r o h o m i c i d a ? P e r o terdo e l l o es l ó g i c o . 
. . i »e Quiere, o r q u e u n a vez s a l v a d o e l 
p r i m e r e s c a l ó n del v i c i o , no hay m e d i o 
¡•de d e t e n e r s e has ta el ab i smo. Y a s í co-
m o la paz de h o g a r , e l a m o r de l a f a -
m i i u , la t r a n q u i l i d a d de la conc ienc ia 
; h u b i e r a n p o d i d o ser e l g a l a r d ó n de su 
honradez , h o y el r e m o r d i m i e n t o es su 
s o m b r a ; su e x p i a c i ó n l a a f r e n t a , e l c r i -
i m e n su c a s t i g o . 
4 I n t e r i n h e m o s hecho n o s o t r o s l a a a n -
t e r i o r e s r e f l e x i o n e s , E u g e n i o a t r a v i e s a 
a l g u n a s ca l les , a p a r t a n d o l a v i s t a de 
c u a n t o s pasan a su lado, e s q u i v a n d o su 
c o n t a c t o , h u y e n d o de s í m i s m o ; de es-
t e m o d o e n t r a en su b u h a r d i l l a . 
Una vez en e l l a , e n t r e a b r e s i l enc io -
snmente la v e n t a n a , p o r q u e h a s t a e l 
r u i d o m á s leve l e a m e d r e n t a , y m á s 
desenca jado y a b a t i d o que an t e s , se de-
j a caer sobre una s i l l a . 
C o n su e x t r a v i a d a v i s t a b u s c a a l g ú n 
o b j e t o . 
A q u e l o b j e t o es u n j a r r o de a g u a ; 
a g u a que c a l m e el temblor n e r v i o s o de 
su cuerpo , que apague e l fuego de s u 
c o r a z ó n , que m i t i g u e l a h o r r i b l e sed q u e 
la f i e b r e le p roduce . 
E u g e n i o ve a l f i n el j a r r o ; se l e v a n -
t a , bebe con a n s i a y se s i e n t a . 
Su v i s t a , e r r a n t e como u n p e n s a m i e n -
t o f í j a s e p o r ú l t i m o en e l ú n i c o r a v o 
de s o l que se des l i za p o r la ven ta r l a , 
a t r a v é s de la c u a l se ve e l c i e l o y l a 
a l t a a g u j a de a l g u n a que o t r a i g l e s i a . 
L a ca sua l idad le p r e s e n t a l a s dos ú n i -
cas esperanzas de su v i d a . 
E l c i e lo , que r e p r e s e n t a l a e t e r n i d a d ; 
las a g u j a s de l o s t e m p l o s , q u e s i m b o l i -
zan la fe . 
E u g e n i o e x h a l a u n s u s p i r o , s i e n t e que 
las l á g r i m a s se a g o l p a n a sus o jos , e 
i n c l i n a l a cabeza. 
Pe ro e l r a y o de sol que a n t e s p a r e -
c i ó l e d o r a d o , a l e g r e , r e s p l a n d e c i e n t e , va 
a d q u i r i e n d o a n t e s u v i s t a e l c o l o r de 
l a e sca r l a t a , el c o l o r de l a s a n g r e . 
Sus l a b i o s p r o n u n c i a n e s tos dos n o m -
bres : 
— ¡ D a n i e l ! ¡ M a r í a ! 
E l p r i m e r o b r o t a de su pecho c o m o 
u n r u g i d o , e l s egundo c o m o u n l a m e n -
t o . 
Y es que .en su c o r a z ó n e x i s t e n d o s 
s e n t i m i e n t o s d i s t i n t o s , pe ro g r a n d e s i n -
nensos , i n e x t i n g u i b l e s ; su venganza ' s a -
t i s f echa y l a a s p i r a c i ó n a u n a m o r 
i r r e a l i z a b l e . 
E l r ecuerdo de H é c t o r se l e v a n t a 
n u e v a m e n t e d e l f o n d o de su a lma y 
paguw OCHO D i A s í O S>?. í k H A R I N A Diciembre 11 de 1920 
£ 1 b a n q u e t e a 
Z a y a s y C a r r i l l o 
xja. Comisión organizadora del ban-
quete que como ñoménaje a los ilus-
tres doctor Alfredo Zayas y general 
Francisco Carrillo tonará fefecto el 
día 20 del actual, nos envia nuevos 
detalles de osa gran fiesta en pers-
pectiva, i 
Las adhesiones continúan llegando 
ein interrupción, tanto de la capital 
como del interior do la República. 
E l teatro Nacional lucirá ese día 
sus mejores galas, pues no se esca-
timarán flores á fin de que el decora-
do resulte suntuoso. 
Los discursos estarán a cargo de 
los más elocuentes oradores ele la 
Liga Nacional. 
Las familias que asistan a la fiesta 
során obsequiadas por la Comisión 
Organizadora con cabmpagne y he-
lados . 
E n vista de la gran demanda de 
cubiertos, la Comisión ha adoptado 
el acuerdo de cerrar las adhesiones 
de un momento a otro, por lo que 
aquellas personas que deseen asistir 
a la fiesta y no hayan abonado aún 
el importe del mismo, deben apresu-
rarse a fin de que sus soilicitudes no 
tengan que ser rechazadas. 
Las últimas adiieswínes recibidas 
eon las siguientes: 
Dr. Juan Ramírez Tovar, señores 
J , M. Martínez y C a . , doctores Juan 
Ramón del Cueto y Arturo García Ca-
sariego, Rodríguez, Arguelles y Ca . , 
Raúl Deetjen, William H . Smith, 
Alex Panne, Carlos Figueredo, Pas-
jtor Sánchez, Carlos Dufau, géneral 
José Camacho Padró, Arredondo, Pe-
Tez y Ca, el Alcalde Municipal de la 
Habana seño? José Castillo, Servan-
ido Fernández, Miguel Angel Bueno, 
fTomás Fernández Boada, doctor An-
tonio Fresno, el Presidente de la 
Academia de Ciencias doctor Juan 
Santos Fernández, los doctores Angel 
Malberty, José A . Malberty, y Félix 
Malberty y García, José Pimenteil, co-
ronel Eduiar(Ho Grau, doctor * Juan 
Chardiet, doctor Arma.ndo Chardiet, 
•Gerardo Tesco, M a n G a l a i n e n a , 
Jacinto de los Ríos, comandante José 
Agustin Suarez, doctores Carlos Gá-
rate Bru, Daniel Villageliú, Ranl Vi-
l'lageliú, Martin C . de León, Félix 
del Prado, Fernando H . Gato, el mar-
qués de Esteban, el marqués de L a -
rrinaga, doctor Manuel Pruna Latté. 
Una vez más recordamos a las per-
sonas que deseen dirigirse a la Comi-
sión organizadora, que lo hagan al 
Secretario y Tesorero de la misma, 
señor Brnestd Villa verde, calle de 
Perseverancia, 56, altos, teléfono M-
4144. 
C o n s e j o N a c i o n a l d e V e 
t e r a n o s d e í a I n d e -
c l a . 
A R O L X X X V i n 
CITACIOlf 
Do orden del señor Presidente del 
Consejo Nacional de Veteranos de la 
Independencia, general Emilio Núñez 
y Rodríguez, rito a los señores De-
legados que integran dicho organis-
mo a sesión especial extraordinaria, 
que ha de tener efecto en el aomicilio 
social. Paseo de Martí número 71, el 
lunes, 1̂  del corriente, a las ocho y 
medio p. m., a fin de tratar sobre la 
aprobación del acta do la sesión de 15 
D r . A d o l f o d e A r a g ó n 
DENTISTA 
Graduado de la Habana y Phíladel-
phia. 
Turnos a horas fijas, especiales al 
comercio y oficinistas. 
Aguiar entre Empedrado V Teja-
dillo. Teléfono A-602C. 
J a m á s s e r á C a n o s o 
El hombre precavido, que pre-
sume, que quiere alejar la vejez y 
que sabe librarse de las canas usando 
A C E I T E K A B U L 
Tónico del cabello, que lo vigoriza, 
que lo renueva, y que le da su color 
negro intenso, natural. 
No e s Pintura 
Se unta con las manos y no las 
mancha. Con Aceite Kabul, la ju-
ventud vuelve y las canas se van. 
Se vende en Boticas y Sederías 
de octubre último y de los bienes de 
la Institución. 
También me encarga el señor Pre-
sidente encarazca de los señores De-
legados la más puntal asistencia, ya 
quo para celebrar la^esión. no requie-
re que concurran, por lo menos, la mi-
tad más uno lie los Delegados que in-
tegran el Consajo. 
Habana, 8 ê Diciembre de 1020. 
(F.) Dr. Eulogio Sardíñas, 
Coronel-Secretario. 
D e S & n i d a d 
PLANOS PARA EDIFICACIONES 
Se han aprobado por la Dirección ác 
Ingeniería Sanitaria de los planos si-
guientes : 
Animas número 3. de Emilio Letamen-
dl;_ Corrales número 27, de Diego Pérez; 
Penalver y Arbol Seco, de J . K. Won; 
Mmón Bolívar número 6, d'e Penabad, 
Areces y Ca. 
Se rechazaron Washington. Prensa y 
Frlmelles, de Braulio Puza. Infringe el 
artículo 54 P. 3. Oeste. San Antonio y 
''La Bella," de Art uro Mata Camacho; 
lojecutcnse modificaciones en la tela y 
envíese nuevo ferro-prusiato. Pisos se-
rán impermeables. 
F a l l e c i m i e n t o 
0 (Por telégrafo) 
LOS PALACIOS. Diciembre, 7. 
DIARIO—Habana 
Hoy a las 4 a. m. falleció el joven 
José Martínez, era muy querido en esta 
sociedad. 
ALFONSO 
M u e l a s d e N i ñ o s 
Siempre están doliendo.1 
Para evitar todo sufrimiento a losi 
niños, por sus muelas picadas, basta] 
la precaución de tener en la casa 4 
R E L A M P A G O 
NO Q U E M A LA B O C A 
Se pone en un algodón y enseguida*' 
desaparece el dolor. R E L A M P A G O 
es el específico del Dolor de muelas,| 
Á 
Se vende en todas las boticas 
T u b e r í a d e B a r r o y 
m m m m 
T e n e m o s b u e n a e x i s t e c i a p a r a e n t r e g a ¡ n m I 
P í d a n n o s p r e c i o d é l a s m e d i d a s q u e n e c ^ u ^ l 
D r . E n r i q u e L l u r i a 
i* 
D e O b r a s 
P ú b l i c a s . 
UNA LINEA DE TRANVIAS 
El Alcalde de Camagiiey remitió el 
proyecto de instalación de la línea del 
tranvía eléctrico de Camagiiey que par-
tiendo d'e la línea existente en la ca-
lle Salvador Cisneros esquina a Luaces 
continuará hasta la plazoleta del puen-
te do la caridad, presentado por el se-
ñor Carlos G. Giles. 
También remitió el proyecto presen-
tado por el presidente de la Camagiiey 
Tranway «le instalación línea "d'e 
tranvía eléctrico que partiendo de la 
línea existente en la calle Estrada Pal-
ma atravesará la plaza de los Lanceros 
pasando por la calle de San Esteban y 
otros lugares que menciona. 
DE LA HABANA 
La jefatura del Distrito de la Haba^ 
na, interesó la recepción provisional de 
la construcción del primer tramo d'e la 
carretera de Aguacate a Ceiba Mocha, 
ontratada por Antonio González. 
La Jefatura de Oriente Interesó la re-
cepción definitiva de la reconstrucción 
do los kilómetros 60 al 64 de la recons-
trucción d'e la carretera de Manzanillo 
a Bayamo y la del primer tramo de la 
carretera de Jiguaní a la finca Limpio 
Grande. 
UN CONTRATO 
I-a Jefatura de Camagiiey remitió a la 
fi.pnobación contrato cleebrado con A. 
Valdés de las obras de la carretera Cen-
tral hacia Santa Clara para la ejecu-
ción de la unidad "Desbroce en Mara-
bú." t' 
RECEPCION PROVISIONAL _ 
Por la Jefatura del Distrito de la Ha-
bana ee interesó la recepción proj i,sio-
jial de la construcción de la carretera 
de Marlanao a Jaimanitas, y la de la 
construcción de la carretera de Nue-
pa Gerona a Santa Bárbara, en Isla de 
Pinos. / 
T e l a s y j o y a s o c u -
p a d a s p o r l a J u d i c i a l 
TELAS T JOYAS OCUPADAS POR L A 
JUDICIAL 
En la madrugada del día 29 del pasa-
do Noviembre, se cometió un robo en los 
altos de la casa número 'X!, d'e la calle 
de Santa Clara, donde existe una fábri-
ca de forros para sombrero de la pro-
piedad de Rodríguez y Ca. 
Al llegar al taller el gerente Gerardo 
Itodríguez Alvarez, notó que la puerta 
que d'a a la calle había sido barrenada 
junto a la cerradura, y al hacer un 
registro en el interior, echó de menos 
49 piezas de raso do seda valuadas en 
cinco mil pesos. 
Los perjudicados dieron cuenta del 
caso a la Policía Judicial, comenzando 
a practicar in investigaciones el segun-
do Jefe señor Alfonso L . , Fors y el Sub-
inspector Francisco Suá^ez. 
En el día de ayer, los referidos dos 
policías, solicitaron un mancamiento 
para practicar un registro en el esta-
blecimiento situado en Monte, 59, de-
nominado "La Casa Maribona" y al rea-
lizar esa operación encontraron las re-
feridas piezas, así como cuatro paquetes 
certificados conteniendo joyería, paque-
tes que estaban ocultos en una caja d© 
sombreros. 
Al ser interrogad'o el dueño de la ca-
ea. Jesús García Rodríguez Maribona, 
manifestó que las piezas de tela se las 
Imbla comprado a dos sujetos descono-
cidos y los paquetes le hablan sido lle-
vados por Francisco Madera Noroña, 
agente de Aduana y vecino de San Fran-
cisco y Armas, en la Víbora, quien a 
eu vez, d'ijo que los había recibido de 
manos de Ezequiel A. Salvador, vecino 
de San Nicolás, 5. 
Tanto el agente como el empieado de ¡ 
Correos, fueron arrestados y hoy serán 
presentados ante el Juez do Instrucción. 
D R . F E D E R I C O Í ^ ^ H A i Í a T 
E S T O M A G O . kiNÍEbriNQ i SUS 
A N E X O S 
Domicilio: L íne» , 13, V e ó á d o . 
T e l é f o n o ^ 1 2 5 7 . 
Consistas: 4 c ^ a ^ p. ra. en Ero» 
pedrade 5. ecrrep'^lo. 
L a C e r v e z a F r o n t e n a c 
E s C e r v e z a 
G e n u i n a 
Mesera «Ab 
Apáguese la sed con un vaso de espu-
mosa C E R V E Z A F R O N T E N A C 
S u exquisito sabor, sus puros ingredi-
entes y su fortaleza igual a antes de la 
guerra, satisfarán el deseo j i e beber 
cerveza buena. 
Pídase la cerveza F R O N T E N A C de 
Etiqueta Roja o de Etiqueta Azul, en el 
café o restaurant que se frecuente. Para 
consumo doméstico cómprese por cajas 
en la tienda 
F R E D E R I C K P F E I F F E R & CO 
395 Broadv/ay, Nueva York 
Agencia en Coba: 
F R A N C I S C O T E Y \ 
Apartado No. 296, Habana 
F R O N T E N A C 
B R E W E R I E S , L T D . 
M o n t r e a l 
C a j a s ¿ P r u e b a d e F u e g o y L a d r o n e s 
T h e M o s l e r S a f e G o m p a n ^ 
R e ú n e n las mas valiosas mejoras y st 
cons trucc ión es el fruto de la C I E N C I A 
y l a E S P E R I E N C I A en maa de 6o año; 
dedicados á la fabricación de C A J A S J 
B O V E D A S para Bancos. 
De vente en casa de: 
G A S T E L / E I R O y T I Z O S O , S . en & 
Importadotfea d» Ferretoria 
]L.ttmpsriIl* N*. 4 «««nina a OHoIea y BfuratSIl* 
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Especialista «u enrerm^ade» d* 
-«Fr^ador COJ> el doctor Albarrfln del -í.fi'18»1110' P e í n e n t e de loa arétere*. Bistema comur1<>ado a la Soledad Blol6« Sica de París en 139». «"/w 
Consulta: de ^ a L ¿ n u t r i a . 22-24. 
C JOTO miK ^ 
; Habana, 16 de Enero de 1919. 
Doctor ArturQ C. Bosque. 
Pros G uto 
Mi distinguido amigo: 
Debo a ustecl una felicitación y 
deseo cumplir con este deber que es 
doble, pop Sor de cortesía y de agra-
decimiento, pues su excelente pro-
ducto "Grippol" me ha curado una 
grippe complicada con una bronqui-
tis. 
Para su satisfacción se lo hago 
presente y del misnjo modo yo lo haré 
a mis amistades para que puedan 
hacer uso, con seguridad del mejor 
éxito, en dichas dolencias de su efi-
caz Grippol. 
Lo saluda y sabe que mucho lo 
aprecia su reconocido amigo. 
Urbano del Castillo. 
S|c. Delicias, Víbora. 
Nota.—Cuidado con las Imitaciones, 
exíjase el nombre "Bosque" que ga-
rantiza el producto. 
I d . - l l 
N o l l e g a r á m á s t u b e r í a p o r a l ^ ú n t i e r r i D o d e k ' 
l a s d i f i c u l t a d e s q u e e l e m b a r q u e d e e s t e I ™ 0 ^ 
t r a e a p a r e j a d a s , y a l a s u s o e n s i ó n d e t o d o s \ ^ 
U R Q U I Z A & B R U T O 
M a t e r i a l e s d e C o n s t r u c c i ó n 
M a n z a n a d e G ó m e z , 2 4 3 , T e l é i o n o A - S ^ g 
A p a r t a d o 1 0 2 8 . T e é g r a f o " B R I T O D O M " Hak 
C. 9697 90 alt 3d.-ll 
Edad de Rasiones 
Tiempo en que todo se vé color 
de rosa....Peró no hay rosa sin 
espinas, y aún a los quince años 
muchos peligros acechan la salud 
de las jovencitas ai transformarse 
en mujeres. 
Las madres prudentes deben 
observar sus hijas , con mucho 
cuidado durante esta época, y 
saber adivinar en sus semblantes 
pálidos é inquietos, los trastornos 
de que el pudor natural no las 
deja hablar. Las madres mteli-
gentes deben dar a sus niñas 
durantes esta época, junto con 
los prudentes consejoc, ías Pil-
doras Prosadas del Dr. Williams, 
a fin de que todo su organismo 
sea fuerte para resistir el cambio. 
Pídanos que le mandemos gratis el 
librito titulado "Consejos Conflden-
ciales para Señoras." Diríjase a 
Dr. Williams Medicine Co., Dopt. D, 
Schenectady. N, Y..E. U. A. 
A T I C A O E W I F E 
U N I C A L E G I T I M A 
IMPORTADORES EXCLUSIVOS 
E N L A REPUBLICA 
P R A S S E 
T e l . A - I é 9 4 . - 0 í ) r a p í a , I 8 . - H a t a 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T I - C A M A G Ü E Y 
C h e q u e s d e l o s B a i 
L O S D E S C U E N T O 
Los descuento a un módico interés, desde $1,000 en adelante. Venga«» 
su chok intervenido sin intervención alguna y recibirá el efectivo. Conis-
to telegramas del interior. Mucha reserva. Manzana de Gómez, 212,'T* 
fono A-0275, MAZON. 
































































N O X 
W[NIv FOOD 
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W I N E F O O D 
— i — . 
E l F a m o s o 
V i n o N u t r i t i v o 
mejorablépara 
ponvabeencia, 
G r i p p e , 
Neurastenia 
I m l i g e ó t i ó n 
Bronquitis, 
A n e m i a . 
M i a m i S t e a m s h i p C o m p a o y 
NUEVO S E R T I C I 0 DE PASAJEKOS T EXPRESO 
E N T K E 




E l más rápido 
k-joso y cómodo. 
86 HORAS O MENOS D E TRATESIA 
Salidas de la Habana: Salidas de Jaclísonville; 
Todos los MARTES. Todos los SABADOS. 
L Y K E S B R O T H E R S , INC. 
LONJA, 407. A G E N T E S T E L F . A-7419 
Capacidad > 
ra 240 pasajeios 
de primera cías» 
exclusivamente, 
C o m p a ñ í a m ú a s i r i a l " N e p t u n o , 
5J 
S e c r e t a r í a 
U d̂éodumU 
Id querrá enI05 
: ^ ^ ^ r v r . venta 
^ EN TOPAS LAS FARMAClftSYDROGUERIAS 
'AGENTES EXCIUSIVOS PARA-CUBA" 
^AIIGLO:CyBMA.lWlllft63H |̂|{iBft||fi 
Por acuerdo de la Junta Directiva,, E u la Junta reglamentaria se 
tengo el honor de comuniia- a los | rá cuenta detestado de ^ 
señores accionistas que el <l(a 11 del1 y del Balance practicado ^Pf^s i 
mes actual, a las 2 p. m., en oí io-jte, y eu la Junta extraordinan ^ 
cal de los señores Eehevar.ia y Ca., j tratará de consolidar el câ 'x̂  tell. 
, S. en C , (Compostela, 90, 92 y 04),|cial y de rerormar el acuerd eíis-
tendrá efecto la Junta General de I diente a las acciones por cinítir. 
Accionistas que señala el áftíouio 
12 de los Estatutos. 
A continuación de esta Junta KC 
celebrará otra con el cavácter de 
extraordinaria. 
tente s en Cartera. . 
Habana, Diciembre 6 de 19-'• 
E l Secretario-Corlador, 
Ramón Ríos y ^ 
C9542 alt. 
S a n a t o r i o e r e z 
Para señoras exclosivamente. Enfermedades nerviosas y mentid' _ 
Guanabacoa. calle Barrete, No. é l toformer y cunsultis: Bernaz^31 
A V I S O D E I N T E R E S 
A Y K U I N O G O N Z A l w K Z 
M A D E R A S D E L N O R T E Y D E L 
D e b i d o a l a s i t u a c i ó n , g r a n r e b a j a d e p r e c i o s . - S e a d m i t e n 
V I V E S 1 3 5 . T e l é g r a f o y C a b l e : V I V E S 
T E U K F O N O A - 2 0 9 4 t 
P A I S 
C. 9638 
j u ^ g a i o s d e 
í I n s t r u c c i ó n 
C T T T C I D I O D É I Í Ñ ENFERMO 
S ^nrtrado del solar situado en 
n de Príncipe número 13. soll-
1* ca !r rarde el auxilio de la policía 
citó L nrocediera a abrir las puer-
p?-̂ 11 la Uabitación nümoro 23. don. 
t̂ s ^ individuo- de la raza 
6 re aulen no respondía a los Ha-
^ f ñ t o * iue por los vecinos 7 t*-
se ie bacían. 
^ S t a la puerta y penetrando la 
A Pn el -uarto se vid sobro una 
P011^! hierro el cadáver de un ín-
cainj aae dijeron que se llamaba 
01 * Men ndez y Fernández natural 
José iv^ de 68 de edad, viudo 
de ^ j L d o en la compañía de loa 
y Al mdo del caáver se ocupd 
^revolver calibre 32 con una cáp-
• ̂ ¿conScídf^el ca<fár.er por el dotv 
^ Bárcena presentaba una herida 
hall en la sien derecha, con sali-
de Hfll proyectil por el lado opuesto 
a la mu3rte databa de más de 
7 alÍI1ta y cuatro horas, lo cual de-
^ ¿ t r a qne Menéndez se suicido el| 
^ c S a ? manifestaciones d» Ajlgel 
«Méndez González, vecino de Prln-
5 2 sobrino del Interfecto parece 
José ATenéndez se suicidó por 
fir padeciendo de un cáncer en la 
VeCon »' acta levantada se di ó cnen-
ft] Juez de Instrucción de la seo 
Hrtn tercera quien ordenó la remisión 
¿¿ cadáver al Necrocomlo Municipal. 
HURTOS 
Hotíbe! Lorien, vecino del Hotel Bn-
-jjo, gltuado en Agramonte 82, d1©-
JVjndó ayer ante la policía que al ba^ 
Í-T de nn automóvil en los momen^ 
tos en qn« 'ha a" satisfacerle al chau-
ffeur ©1 importe de la carrera, notó 
une l« taltaha una cartera contenien-
do tres billetes del banco de Francia 
por valor de ÔOO francos cada uno y 
¿demás 50 a 60 pesos. 
Ayer se presentó a los eurpertoa 
francisco B. Menéndez, vecino de la 
habitación número 19 de la casa de 
huéspedes situada en la calle de Em-
ipedrado número 64. denunciando que 
de su domicilio le sustrajeron una car 
tara que contenía 59 pesos y un alfl 
ler de brillantes valuado en doscien-
tos pesos, sospechando que alguno 
ule los resddentes de dicha casa sean 
autores de este hurto. 
I- DENUNCIA 
Mariano (íuizan Cao, encargado de 
la casa de pr'SJtamos situada en la ca-
lle de Compostela número 114, formu 
15 ayer una denuncia de estafa de 
muebles por valor de cuatrocientos í 
noventa pesos contra un individuo, 
nombrado Wenceslao Vega, vecino dé-
la caile de Mercaderes número 47. ! 
MENOR INTOXICADO | 
JVfiacíeco Vsldés w í ' l e m , de la 
Habana, de * «^e« ^ nacido y ve-
cino de Claví-'j Kúmrt" » fué asistido 
da graves sintomas ut? Intox'ración 
por la luz brillante que Ingl'* en un 
descuido de sus familiares. ' 
g A h o r r a s d e l o s S o c i o s d e 
S E C R E T A R I A 
A N U E S T R O S S O C I O S Y D E P O S I T A N T E S 
Con motivo de la Junta General ex-1 nuadón el Balance de situación de es-
traordlnarla convocada para el próxl- • ta Caja, cerrado en 30 de Noviembre 
mo Domingo 12, se publica a contl- j último, con el fin de que nuestros Bo-
cios y Depositantes en general, pue-
dan apreciar las condiciones econó-
micas en que sa halla esta Caja de 
Ahorros. 




Centro Asturiano, Empréstito . , 
préstamos con garantía ... . . . . 
Efectivo en Caja . . »« .« 
Efectos o cobrar.. ^ , . . . 
Valores en custodia.. .«* . , 
National City Bank.. ,,, , . ^ . . 
Banco Español * . . . . 
Gastos.. . , . . , . . . . . , . . . 
Mobiliario . . 
Por las clfra^ que se anotan en el 
anterior Balance, vendrán en conoci-
miento nuestros Socios y Depositan-
tes que nuestras condiciones no pue-
den ser más sólidas, pues para res-
ponder a $6.152.580.36, a que ascien-
den los depósitos de Socios Suscripto-
res, a Invertir, con y sin Interés y 
Cuentas Corrientes, tenemos invertido 
en Hipotecas sobre propiedades en es-
ta ciudad $4.259.612.57, en Pignora-
ción de valores do primera (Acciones 
y Bonos) cotizablés en Bolsa $1 mi-
llón 777,419.21; prestado al Centro 
Asturiano $220.000.00 y en Préstamos 













que hacen un total de $6.262.777.971 
que están produciendo interés a favor | 
de la Institución y sin incluir el efec- í 
tivo en Caja y los depósitos en el Na- | 
tional City Bank y en el Banco Espa-
ñol. 
Dos datos anteriores, que puede j 
comprobar cualquiera que lo desee,, 
acudiendo a nuestras oficinas en ho-
ras hábiles, demuestran que la situa-
ción de la Caja es sólida y que nada 
tienen que temer nuestros depositan-
tes. 
Si nuestra Institución se ha acogido 
a la Moratoria ha sido por carecer de 
fondos para responder a las exigen-
***Wra VUDXuxpwrtn» 51* V« SV Vy W .V 
Depósitos a Invertir.. ,:. . . . . im. . . 
Depósitos a interés . . , , . . , ..* . . 
Cuentas corrientes . «... . . . . . . . 
Depósitos sin interés ... 
Pondo de reserva.. . . . . ..-
Varias cuentas.. . , i * ,t , 
Valores en custodia.. . . . . . . . . , . 
Corresponsales y. . . . . 
Intereses por repartir.. . . . . . . . . 
Efectos a pagar.. , . 
cías de nuestros depositantes, que, 
alarmados injustificadamente han acu 
dido a nuestras ventanillas solicitan-
do sus depósitos, sin tener en cuenta 
que están invertidos para poderles 
repartir un S I E T E POR CIENTO 
anual, como ha estado haciendo, casi 
desde su fundación esta Cajr. de Aho-
rros^ 
E l éxito de estas Instituciones estáí 
en invertir la mayor parte de sus in-
gresos en operaciones sólidas que no 
pueden hacerse a corto plazo y no es 
posible que en un momento dado pue-
da responder a la solicitud de un nú' 
^ W« Vi v • 
» m '• < » «i 
>«. 3.-W 













mero crecido de depósitos. 
SI nuestros depositantes se calman, 
y continúan normalmente haciendo 
sus ingresos y extracciones como an-
tes del pánico, la Caja volverá muy 
pronto a la normalidad en BUS opera-
ciones. 
Habana, Diciembre 7 de 1920. 




£ . González Bofos, 
" u . v. .. : Secretarlo, 
C. 9663 Íd-9 
ROBO FRUSTRADO 
Adolfo Gavilán, vigilante número 
107, de la policía nacional dió cuen-
ta anoche a la décima tercera estal 
ción de policía de que se constituyó 
en la c^sa número 10 de la calle de 
San Indalecio a petición del Guar-
tolmaestre del Ejército Emilio Sol 
Paso, que reside allí el cual le mani-
festó que momentos antes había sen-
tido ruido on elpat io, por lo que 
se Israntó viendo que un hombre sal-
eaba la cerca del patio y huía. \ ^acompañadas de síntomas de conrao-
Dicho individuo dice Paso, estaba j ción cerebral Manuel Mesa Bárcena, 
sobre un carretón cargado Ce mer- j d0 Q años de edad, obrero y vecino de 
canelas propiedad de su' tío Ricardo. 15 número 48, que se las produjo tra-
Paso, suponietndo quê  dicho indivi- • bajando en ía casa en construcción 
dúo trataba de robar dichas mercan-1 situada en la calla 29 esquina a C. al 
cías1. caerle casualmente un tablón. 
OBRERO LESIONADO 
E n la casa de salud L a Benéfica, in-
gresó ayer para ser asistido de lesio-
nes de pronóstico grave en la cabeza 
UN R E L O J 
ra a unas persianas se cayó desde el 
tercer piso el obrero Oscar Gros y Val 
dés, de 22 años de edad, natural dé 
la Habana y vecino de la Calzada del 
Monte número 156 siendo asistido en 
el Hospital Municipal de contusiones 
graves en la cabeza y otras partes 
del cuerpo, acompañadas de síntomas 
de conmoción cerebral. 
Avenida de Bolívar número 76 en una 
denuncia que ayer formuló en la quln 
ta estación de policía dice que de la 
sala de su domicilio han sustraído 
una máquina de escribir que aprecia 
en la cantidgd de ciento treinta pesos, 
L e g í t i m o 
$ r 9 5 
c u a l q u i e r 
d o s i s 
c 
A l e m á n 
C u b a m 
Telf . M . 3 5 1 5 
A - 7 6 3 Q 
Armando Conz'ález Moliner, vecino 
do la calle de Sitios número 88, mani-
festó ayer a la policía que entregó un 
reloj de oro valuado en 70 pesos y 
para que se lo guardara a la seño-
rita Felicia Villamonte de Sitios 81, 
prenda que le había sido entregada 
por un turco vendedor de joyas 7t 
qüe ese reloj la señorita Villamonte í 
se lo entregó para que se la guardara. 
a un mestizo nombrado Arsenio Riaz, | 
y como la prenda ha desaparecido se j 
considera perjudicado. 
O R O G U I S T ^ S 
C9499 alt. 12d.-5 4t.-9 
ACCIDENTE D E L TRABAJO 
Trabajando en unas obras que se 
j realizan en el Banco del Canadá si-
[ tuado en la calle 12 esquina a 15 en 
I el Vedado, y al estar dándole pintu-
E S T A F A 
Ayer manifestó a la policía Regla 
Paz y Gallardo, vecina de Arbol Seco 
11, que el día 8 se le presentó en su 
domicilio un individuo que dijo ser 
empleado de una ítíntoreria en la 
Calzada de Infanta solicitando la en-
trega de un flus de casimir de la pro 
piedad de Octavio Estrada Rodríguez 
y como éste no autorizó a nadie a 
recojer dicha prenda de vestir se con-
sidera perjudicado en la cantidad (te 
2 O'pesos. 
E 
: l l S 
L a s M á q u i n a s d e S u m a r B u r r o u g h s se u s a n , a c t u a l -
m e n t e , e n m i l l a r e s d e b a n c o s , o f i c i n a s d e f e r r o c a r r i l e s , 
o f i c inas d e g o b i e r n o y d e g r a n d e s c a s a s c o m e r c i a l e s . 
C o m o r e s u l t a d o q u e d a s u p r i m i d o t o d o e s f u e r z o m e n t a l 
i n n e c e s a r i o y se e v i t a l a p é r d i d a d e t i e m p o e n l a r e a -
l i z a c i ó n d e los c á l c u l o s . 
L o s d i r e c t o r e s d e e sas i n s t i t u c i o n e s s a b e n q u e e l 
a n t i g u o s i s t e m a d e c a l c u l a r a b a s e d e e s f u e r z o s m e n t a l e s 
es l e n t o , c o s t o s o e i n s e g u r o . E n s o l u c i ó n d e l p r o b l e m a 
I n t r o d u j e r o n l a s M á q u i n a s B u r r o u g h s e n s u s o f i c inas p a r a 
a c t i v a r e l t r a b a j o y h a c e r l o c o n a b s o l u t a e x a c t i t u d , r e d u -
c i e n d o , a d e m á s , s u c o s t o . 
E l u s o d e l a s M á q u i n a s B u r r o u g j h s n o es u n p r i v i l e g i o 
d e l a s g r a n d e s e m p r e s a s . E s a s m á q u i n a s e s t á n a l a l c a n c e 
d e todos , l o m i s m o d e l g r a n d e q u e d e l p e q u e ñ o . D o n -
d e q u i e r a q u e se u s e n p r o p o r c i o n a n , r e l a t i v a m e n t e , l a s 
m i s m a s v e n t a j a s . 
E n t r e l o s m u c h o s m o d e l o s d e M á q u i n a s B u r r o u g h s 
h a y u n o a d e c u a d o p a r a c a d a n e g o c i o , y a se t r a t e d e u n a 
p o d e r o s a e m p r e s a o d e u n n e g o c i o e n p e q u e ñ a e s c a l a . 
A g e n t e s E x c l u s i v o s d e l a s M á q u i n a s B u r r o u g h s e n C u b a 
C R A H K R O B l N S p i 
» H A B A N A • 
M á q u i n a s ¿ e C o f t i a B i l m a d , S t t f ñ & l ^ ^ * | | C á l e t x í a ? 
DESAPARICION 
Ayyr denunció Juan P. Alvarez y 
Noval, vecino de la calle de 10 de Oc-
tubre 95 la desaparición de su her-
mano Angel de 15 afios de edad, te-
miendo que le haya ocurrido alguna 
desgracia. 
CJNA MAQUINA 
JE1 señor Francisco Ochoa Larron-
do, natural de Méjico, y director de 
la Academia Moderna, situada en la 
TENTATIVA D E ROBO 
E n el establocimiento de ropa y se-
dería de los señores Maresma y Ca., 
situado en la calle de Espada número 
17, ayer de madrugada trataron de 
realnzar un robo, habiendo sido vio-
lentada una do las puertas del estable 
cimiento con una barreta, no realizán 
dose el robo por la pronta Interveción 
del vigilante nocturno número 135, Je-
sús Fuentes. 
PROCESAMIENTOS 
E n la tarde de ayer fué procesado 
por el juez de instrucción de la sec-
ción tercera en causa por atentado 
a agente de la autoridad Valentín Suá-
rez García, señalándosele doscientos 
pesos de fianza para disfrutar de li-
bertad provisional. 
También fueron procesados por el 
Juez de instrucción de la Sección Pri-
mera en causa por hurto de telas 
del establecimiento situado en la ca-
lle de Santa Ciara número 37 los tres 
acusados con 5M pesos de -^anza cada 
uno. 
l u i d o s C o r r e c c i o n a l e s 
José Baluja, empresari o de rifa fué 
condenado a 31 pesos de multa. Este 
Individuo debió comparecer en el día 
de ayer y ro lo hizo perdió una fian-
za de 100 pesos que tenía prestada 
y le fué decomisada. 
Plácido D^Uado, jugador de siló en 
la vía pújli'.a, fué condenado a 10 
pe¿os cíe multa. 
Oscar Sotolongo, que pidió un reloj 
prestado 1 ara usarlo una noche y que 
Isjos de devclverlo se hizo el sueco, 
fué ce ndenade a 31 pesos de multa y 
a entregar la referida prenda. 
Oscar Machr^o, fu* condenado a 
sesenta días de arresto. 
Por hurto do una rueda dé carro 
en un solar a pretexto do que era leña 
, fué condenado Luciano López a 31 
pesos de multa. 
Acusado da un delito de daño a la 
propiedad del Estado consistente en 
haber desmochado unos álamos fué 
condenado Justo Hevia a 5 pesos de 
multa y cinco pesos de indemnización. 
E l guaría-barrera délos Ferrocarri-
les U^fios Francisco Ramos que% 
bajó las barreras encontrándose den 
tro de ellas un automóvil que sufrió 
daño al ser alcanzado por el tren fué 
condenado a ? pesos d© multa y 23 
pesos de Indemnización. 
Por tres faltas de exceso de velo-
cidad, faroles apagados y desobedien-
cia fué condenado a 30 pesos de muí 
ta el chauffeur Julián Gamazo. 
Al chauffeur Francisco Vldaurret» 
que marchaba a excejo de velocidad 
¡y que al ser detenido por la Policía 
Incurrió engaita fué condenado a dog 
multas de 30̂  pesds cada una. 
José Insua por faltas a la policía 
fué condenado a 10 P*""'* 
Por embriaguez y escándalo a tra 
propia confesión fué condenado a 10 
pesos de multa Francisco Sánchez. 
Se multó con veinte pesos al chau-
ffeur Francisco López por haber fal-
tado a la PolicGa de Tráfico. 
Acusadas "le riferas fueron conde-
nadas a 31 pesos de multa cada una 
Cecilia Molina y Esperanza Fernán-
dez. 
Como Jugadores de rifa fueron con 
denadas Cándida R. Amado y Pilar 
Hernández a 31 pesos cada una. 
Por daño fufe condenado Julio Saa-
vedra a 5 pesos de multa y 5 de indem 
nización. 
Pastor Fernández -Yoeno ae nn pe-
rro que mordió a un menor fué con-
denado a dos pesos de multa. ^ 
Por faltas a la Policía se impu-
so diez pesos de multa a Ignacio Hi-
dalgo. 
Por amenazas a Julián Perelra se 
le Impuso liez pesos de multa. 
A José Ramos por amenazas 10 po-
sos. 
1 peso de multa a Sara Hernández 
por amenazas. 
Por maltrato de palabra a Antonio 
Lamoza 1 poso de multa. 
Por juego prohibido Sixto Matlenzo 
iy José Zacarías fueron condenados a 
1 peso de multa cada uno. 
Por escándalo fueron multados eft 
1 peso Jaime Mateo. Joaquín Salas 
y Juan Medina. 
y por lesiones fueron condenados a 
1 peso de multa Antonio Dleguez, Luis 
Aldao y Miguel Morales. 
Se impuso seis pesos de multa a nn 
acusado que no> concurrió a juicio. Se 
libró orden de arresto contra un acu-
sado que no concurrió y se Clctó sen-
tencia absolutoria a favor de veinte 
y dos individaos acusados de distin-
tas faltas y delitos. 
Se dispuso el decomiso de una fian-
za de cien pesos dfc ^n acusado que 
no concurrió a juicio. 
Se interesa la comlparocenlcla de 
Antonio Garibaldl vecino de San An-
tonio de los Bañot para que recoja 
una fianza que bu nido cancelada. 
Todos los VC*JÍCP» de la demarcación 
que hayan v víctimas de hurtos y 
no hayan r e b e l a d o los objetos hur-
tados pueden pasar por este juzgado 
por si en el mismo se encontraren en 
espera de que se J-ue'wñgue la propie-






U n a g r a n f á b r i c a d e l o s E s t a d o s 
U a i d o s a l a c u a l r e p r e s e n t a m o s n o s 
d a l a o p o r t u n i d a d d e o f r e c e r l e a l 
p ú b l i c o u n o s p r e c i o s d e s c o m u a a l e s , 
l o s q u e d e m o s t r a r á n q u e e n l a H a -
b a n a j a m á s s e h a v i s t o u n a l i q u i -
d a c i ó n V e r d a d c o m o l a q u e 
o f r e c e m o s d e s d e e l p r ó x i m o 
s á b a d o . 
T r a j e s d e $ 3 0 a $ 1 6 - 5 0 
„ „ 3 2 a 1 6 - 7 5 
„ „ 6 0 a 2 7 - 5 0 
• 
D e f i é t t d a - e d e l a s i t u a c i ó n . 
V i s í t e n o s y s e c o n v e n c e r á . 
X O K 3 I O I C 
P R A D 9 1 1 9 
T E L E F O N A A - I 9 7 9 
H A B A N A 
C. 9680 lt-10 ld-11 
D i c i e m b r e I I d e 1 9 Z 0 
Tm B A L L E N A T O S E PRESENTO A Y E R F R E N T E AL P U E R T O ^ - L L E G A -
RAN T R E S MIL TONELADAS D E A R R O Z . - L O S QUE S E EMBARCAN.— 
RESOLUCION SOBRE VARIAS R E C L AMACIONES D E L A N C H A J E S . - M O . 
YIMIENTO D E L A NAVIERA 
R A 
R e c u e r d e b i e n 
UN BALLENATO 
Ayer tarde el práctico del puerto, 
eeñor Carlos Soto al ir a buscar un 
barco que se encontraba fuera del 
puerto, al regresar con el barco, vio 
que centenares de gaviotas se agolpa-
ban frente al castillo de la Punta por 
lo que se acercaron allí viendo que en 
el mar y entre la Punta y el Castillo 
del Morro había un gran pez sobre 
cuyo lomo picoteaban las mencioi w-
das aves y que tal parecía que el 
monstruo marino se complacía en que 
las gaviotas picotearan sobre su ancho 
lomo; 
Dice el señor Carlos Soto que el pez 
parece ser un ballenato como de dos 
metros de ancho por seis u ocho de lar 
!go y que la cabeza era redonda. 
Uno de los marinos le propinó con 
el bichero un fuerte golpe lo que Irzo 
que se sumergiera rápidamente sin 
agredir a la embarcación. 
L a piel del monstruo parece ser po.-
rosa y revestida de pequeñísimas púas, 
pues el garfio del bichero con que le 
dieron, el palo quedó bruñido. 
Varias veces ha sido visto pero nun-
ca tan cerca del puerto. 
PARA CONVERTIRLA E N TRASMON 
TANA 
L a barca noruega Saerstad llegó de 
Nueva York con el objeto de ser trans-
formada en trasmontana. 
Trajo un acrgam^nto de carbón. 
E L REINA MARIA CRISTINA 
E i vapor et.pauoi ü e m a María Crls-
aua saiara uunuieu ei lunes para Mé-
xico a las cuatro de la tarde. 
E L BUENOS A I R E S 
E l vapor español .Buenos Aires Ue-
üar.á a Nueva York ei día 13. 
A V E R I A S 
E l chauffeur del automóvil particu-
lar propiedad del señor Ramón Solino 
.eoino de iáan Miguel 77, dió cuenta 
a la policía del puerto de que el carro 
del Pan America Express número 17 
le causó avenas al mencionado auto-
móvil sin que por ei momento pudie-
ra apreciar el montante de las mis-
mas. 
i3L MOVIMIENTO D E LA NAVIERA 
E l Habana está ©n Gibara, L a Fó 
está én báma uruz del fc>ur, ei Rei-
na de los Angeles está en Manzanillo, 
ol Purísima Concepción salió ayer de 
.víanzanillo, el Candad Padilla está en 
Guantánamo, el Ramón Marimon es-
á en Bañes, y en la Habana están el 
Julia, el Julián Alonso que sale esta 
carde, el Gibara, el Guantánamo, ei 
jampeche y el Frontera. 
E L SAN PABLO 
E l día 9 salió de Boston para la Ha-
bana el vapor americano San Pablo 
que trae 1146 toneladas de carga ga-
| neral entre ella 670 toneladas de pa-
i pas, 1140 bultos de pescado, 200 de UN CARGAMENTO D E ARROZ 
L a casa de Lykes Bros y Compañía! cebollas, 148 barriles de manzanas, 
espera el vapor americano Chipchung | y las siguientes partidas de papel pa-
que trae tres mil toneladas de arroz i ra los siguientes periódicos: 
para Cienfuef™8- Santiago de Cuba y i Parai ' E l Mundo' 67 bobinas. E l im-
Habana. t parcial, 22; el 'Día'. 56: 'Heraldo de 
Este vapor también trae mercan-i Cuba', 74; 'Prensa', 43 y DIARIO D E 
cías y efectos chinos para la Habana, | LA MARINA. 209. 
E l mencionado buque que viene por 
vía del canal de Panamá debe de ha-
ber cruzado esa vía ayer. 
E L CAROLA 
E l vapor inglés Carola llegó anoche 
en lastre procedentes de Matanzas. 
F A L L O S D E L CAPITAN D E L 
PUERTO 
E l Capitán del Puerto señor Arman-
-do André dictó ayer una resolución 
por la cual la Casa de López Pereda^ 
y Co., solo deberá pagar a los seño-
res Daniel Eecon y Co., 171;59 centa-
vos que corresponden al tonelaje de 
500 sacas de arroz que de una partida 
de 9440 sacos trajo el vapor Besie 
Dollar y cuyos 500 sacos estuvieron 
depositados en las lanchas 72 días. j 1 
L a partida total debió de pagar) E l vapor americano Márico saldrá 
3240 pesos pero si se hubiera pagado a las 10 de la mañana de hoy para 
de acuerdo con la cuenta discutida Nueva York con carga general y pasa-
el montante de esos 9440 sacos hubie- | deros. 
ran importado solamente en lancha- [ 
jes $26633. 1 
E L HEÑRY M. F L A G L E R 
E l ferry Henry M. Flagler, llegó de 
Key West ayer tarde con 26 vagones 
de carga general. 
E L MONTERREY 
E n la mañana de hoy se espera de 
Nueva York para seguir hoy mismo 
viaje a puertos de México el vapor 
americano Monterrey. 
A G R I C U L T O R E S 
C O L O N O S ; 
Con ¡a ba'ia del precio del azúcar se hace necesario 
practicar rigurosa economía en todos los traba¡os que se 
hagan; al mismo tiempo es necesario abaratar el costo 
de su producción, 
COMPRE el tractor "AUSTIN" para abaratar el costo 
de su producción y hacer todas sus faenas sin interrup-
ciones. 
El " A l / S T / i V " e s sencillo y accesible, y no necesita un 
experto para maneiarlo. 
Es el tractor fabricado especialmente para el Colono» 
y en su clase no tiene rival. 
I M P O R T A N T E : 
E ¡ ñ g r k u H o r q u e n e c e s i t e a d q u i r i r 
ü n " R Ü S T I N " n o n e c e s i t a e s p e r a r t a 
t e r m i n a c i ó n d e l a M o r a t o r i a . 
E s t a m o s d i s p u e s t o s a d a r f a c u i d a -
d e s e n e l p a g o m i e n t r a s d u r e l a 
s i t u a c i ó n a c t u a l . 
O ' R E I L L Y 2 Y 4 
A 
E M U L S I O N 
e s u n g r a n m e d i C a 
m e n t ó , c o n t a l q u e ¡ . ^ 
d e A c e i t e 
d e H í g a d o 
d e B a c a l c i Q 
y q u e s e a l a origina] 
y l e g i t i m a 
d e S C O T T . 
401 
M A L O S H Ü M o g ^ 
No se crea que tenerlos, es 
siempre irascible, tener malóa hi™?8'41' 
es tener mal color, a veces n««50tíV 
veces cong-estionado, amoratado n " 
en la sangre, van esos malos 'hnZm 
que causan generales trastornos 
do e' organismo. en toJ 
Maros humores, Impurezas de i» 




También se ha fallado oor el señor 
Anrando André declarándolo sin lu-
gar la reclamación que hace la Casa 
de Dussac y Co. a la casa de Huerta 
en cobro de lanchajes. 
E L L A K E D E H E S A 
E l vapor ameri^xao Lake Dehesa 
llegó de Baltimore con car^a gene-
ral . 
De Nueva York llegó el vapor norue-
go Soestad que trajo carga general. 
LOS QUE EMBARCAN 
E n el vapor americano Mesico que 
saldrá hoy para Nueva York erabar-
UNA F E L I C I T A C I O N 
E l Brigadier Puyol Jefe de Adminis-
tración del Ejército ha pasado una 
carta laudataria para los agentes de 
Aduana señores Julián González, Ho-
norato Cuete y otros por haber pres-
tado un servicio encaminado a cono-
cer el robo que se le hacía a' Ejército 
en distinto material entre ellos revól-
veres.. 
E l Administrador de la Aduana se-
•Cor Escoto ha unido su felicitación 
a la del Brigadier Puyol dado el buen 
comnnrt.iiiniontrj ¿e sug .cjnbalt.Gmns. 
t 
carán los señores Dr. Luis Biosca, Wi- | iWT\u F s ^ Arcos'. 
Iham Beslie, Roger Amigo, Williara j ^ceves y'señora; señora D*. del Bai 
Dearabon y señora, Estela Amador, 
Williarn Curtís. Merchln Kelly, Sa 
muel Cieempar. 
F L W I L F R E D O COTO 
E l remo.Víidor cubano Wilfrer'o Co-
ty l!r^'> ayet de Nueva York con es-
cala en Filac elfia, Charleston y Mia-
mi 
E l hidroplano Niña l legó ayer tarde 
con correspondencia de Key West. 
E n el vapor americano Esperanza, 
embarcarán hoy para México los se- I trialgo y familia; S 
D E L L A F A Y E T T H 
Otros pasajeros del Lafayette; se-
ñores B. A. Alvarado y familia; C. 
Artamendi; B. V. Alcalde; N. G. Alon-
i so y señora; G. Alvazzi v familia; se-
J . 
y señora; señora JU. del arrio 
! e hijos; E . Bassa y señora; Baillina y 
señora; J . C. Barrenecheá; J . L . Bar-
quín; J . A. Benz y señora; E . A. Blan 
co; A . Barandica; S Bosch y familia; 
T. Buergo y familia, señora G. de 
Barquín e hijos; M. A. Busto y se-
ñora; J . Bolado y señora; J . Cazón; 
J . Cerro y señora; R . Conde; A . del 
Campo; A. Chapenci; D. Cortes y se-
ñora; F . de la Calle; R . Cubillas; J . 
Carredano y señora; J . H . Dumas'. 
A. Q. Díaz y familia; doctor E . 
J . Díaz; L , Ebro y familia; M. E n -
C . Echevarría; 
E . P . E ) . 
J u a n O r t i z R o d r í g u e z 
H A F A L L E C I D O 
Después de secibir los Santos Sacra-
mentos y la Bendición Papal 
Los que suscriben: viuda, padres, 
padres políticos, Hnos. Hnos., políti-
cos y demás familiares, y amigos, 
ruegan a sus amistades, se sirvan 
concurrir a las cuatro y media de la 
tarde de hoy, sábado, a la casa mor-
tuoria, calle 19, 503, (entre 12 y 14,) 
Vedado, para desde allí acompañar el 
cadáver hasta la Necrópolis de Co-
lón; por cuyo favor Ies quedarán 
eternamente agradecidos. 
Felicitas María Gastón, viuda de Or-
tiz, José Órtíz García, doctor José A. 
Ortíz y Rodríguez, (ausente) Ricardo 
A. Gastón, Manuel Guerra, José Me-
sa, Quintín Rodríguez, Adolfo Ramos, 
Rafael Ruíz del Vizo, Jr . Adolfo Gar-
cía, doctor Domingo F . Ramos. 
P-47 1-d. 
ñores Roberto Aeston, Carlos Buen-
dias, María Montes Saturnino Bas, 
Josefina Ofelia, Carmen y Fernando 
Montes, Eugenio JDubrosly, Ildefonso 
Gutiérrez, y familia, Joaquín Gonzá-
lez, Epifanio Martínez, Clotilde L . de 
Sánchez, Gustavo Mendive. Ester Me-
dina, Pastor Jorge, Enrique Villar, 
Antonio Rtikos y señora, Arturo C i -
cero y otros. 
E n el Wacouta llegaron de Méxi-
co los señores José Casin, Dr. Edgar 
Malone, José González Herrera, Gui- I familia, 
llermina Valdés, Uvwtavo Alvarez, Ade-
la Fjrnández, Ai .onio Rukos y seño-
ra, Arturo Cicero y otros. 
L a patente sanitaria del Wacoute 
consigna la de Veracruz, lá misma 
anotación de fiebre amarilla que ya 
j-ubllc-. 
E n la patente de New Orleans se 
registran 31 casos y 8 defunciones de 
viruelas. 
R. Elquero; César Fernández y fa-
milia; S. Fodaco y familia; señorita 
T . Terreiros; A. González 7 familia; 
M. Gutiérrez y familia; V . Garay; J . 
García; E . Gross y señora; M. A. Gon 
ziález y familia; Ricardo A, Galbis; 
R. Guzmán y señora; Madame Guyot; 
J . García y familia; S. L . Cavito y 
señora; señora viuda de Gutiérrez y 
familia, J . García González y familia; 
A. Goyena y señora B . P . García y 
ñ . García y familia; F . 
y señora: M. Llamosa y 
D r . A . G . Casa r i ego . 
Catedrático da la Universidad; médico 
de visita especialista de la "Covadon-
ga." Ha reüiesiado del extranjero. Vías 
urinarias, enfermedades de señoras y 
de la sangre. Consultas de 2 a A. San 
Lázaro. 340, bajoi. 
C 8838 Jnd 8 n 
o Secciones que tengan afectos esta 
clase de empleados, quedan encarga- | 
dos del más exacto cumplimiento, dan 
do cuenta de su resultado. 
JOSE C A S T I L L O , Alcalde Munici-
pal, interino. 
E l s u c e s o d e . 
E l juez de instrucción de la sec-
tdUba. tefrcicra, licelaciado Ejduardo 
Potts y Castellanos, asistido del Fis-
cal de la Audiencia señor Ramón 
Cruells, del Secretario Judicial señor! 
Amado Maestri, del oficial señor Franj 
ca y del auxiliar Camilo Pérez, Jr . ; se' 
constituirá wa ol día de hoy, en la ' 
casa calle de Hospital número 6, que 
fué residencia del Joven Antonio T r i -
llo Gerriga, para realizar una Inspec-
ción ocular v una reconstrucción dej 
la escena de los hechos sangrientos j 
ocurridos en dicha casa la tarde del 
miércoles fíltimo. 
A esta diligencia Judicial será lle-
vada la detenida Purificación Delga-
do, autora de la muerte de Trillo. 
Terminadas esas diligencias el Juz-
gado se constituirá en la séptima es-
tación d© policía, en cuyas oficinas 
procedferá a examinar a un gran nü-
mero de testigos sobre los hechos que 
se investigan. 
Por la tarde el Juzgado resolverá la 
situación de la acusada Purificación 
Delgado, que será procesada, señalán-
dosele una fianza probablemente de 
10.000 pesos para disfrutar de libertad 
provisional. 
O B S E R V A T O R I O I í A C I O I í A L 
11 de Diciembre de 1S20. 
Observaciones a las ocho de la ma-
ñana del meridiaíio 75 de Greenwich: 









Santa Cruz del Sur: 20.0. 
LLUVIAS 
Ayer llovió en San Nicolás, Central 
Hershey, Baure, Yara, Campecbuela 
y Media Luna. 
ran, desaparecen cuando se tom» 
rificador San Lázaro, medicación (flPj: 
para la eliminación d'e los miU» 
mores que haya en la sangre bi' 
Purificador San Lázaro, pueden * I 
mar hasta los niños, de sangre itínníSI 
congestionada o sucia. Se vende en P 
das las boticas y se prepfra en un iv 
boratorio: Colón y Consulado, HaW 
alt. 
A V I S O 
E L GABINETE MEDICO D E L 
DOCTOR 
P é r e z C a b r a l 
se ha trasladado a la casa número 
VIENTO 
fuerza en Dirección 
segundo: 
Pinar: N. 4.0. 
Habana; 24.5. 
Roque; flojo, 
Santa Cruz del Sur 
metros por 
NB 1.8. 
ESTADO D E L C I E L O 
Pinar y Roqao parte cubierto. 
Habana: nublado. 
Santa Cruz del Sur, despejado. 
del Paseo de Martí-(antea Prado,) en-
tre Trocadero y Animas 
Horas de consulta: de 9 a H a. m, y 
de 2 a E p. m. 
Diagnóstico precoz y tratamiento de 
la tuberculosis pulmonar. Radiogra-
fías de los pulmones y vías digestivas. 
C. 9653 alt 7d.-9 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO D E 
L A MARINA 
W-lo. 
A L M A N A Q U E "BAÍILY-BAILLIE. 
R E " P A R A E L AÑO 1921 
PEQUERA ENCl^OPEniA DB L * ^ 
Nuestro porvenir—Agenda para m 
Momentos del año—HtstoriaTel ^ 
Las revoluciones europeas contem™;7 
neas.—IIostoHa del T e a t r o . J l W J 
sos de España—Presidente de laTi^ 
publicas Hispano-Americanas El w 
pedaje en la Historia—Historia de ¡ 
Aimanadnes—Historia del bafio a 
año filatélico.—Las nieves ecuatorlaíf; 
Ll tonao de los mares—Loa t¿\Z 
submarinos.—Himno nacional peruaS 
La gran indiscreta (canción).—L^mí 
jores marcas de porcelana Las otZ 
oe arte y la guerra.—KenovaciCn de h 
Tierra Vinas desvastadas.—Tmos H, 
grandes rendimientos—La máquina d! 
una granja—Los mS í hermosos náiaro 
de jaula—Los enemlbos de las col 
chas.—Lr;s más grandes flores El m 
tasí, alimento completo Lâ  ganadeS 
española El sistema solar Los íram 
des Observatorios—Marcas de arena at< 
mosférlcas.—Los reumáticos Ua tubeS 
culosis en España El paludismo_U 
grippe y su tratamiento.—El saramnita 
La coqueluche—Limpiemos ' nuéstíol 
dientes—Para reemplazar a la enfer< 
mera Las carreras femeninas.A-fngiw 
tes pirograbados.—El Diario Escolai.-( 
Para tenar un huevo fresco todos ¡o» 
días Nuestros alimentos Química & 
sera.—La moda femenina en 1920 
bores y trabajos manuales Las carnes 
en conserva.—Lo contencioso adminia 
trativo.—Arras y esponsales La aTia< 
ción científica y comercial Las avlspasf 
La lucha cor.ir» las heladas.—Una M Bión de óptica.—ÍS1 barco del Desierto.-) 
El camello El que no anuncia no veiM 
de Va. telefonía sin hilos El periscoj 
pió del submarino.—Cuando el nifio n| 
sabe andax* La llave de los sueños.-i 
Qué cosa es el oj'o humano A B C de lí 
filosofía.—Cómo ven y se divierten lo( 
ciegos.—Lo que ven los peces Para doi 
fenderse de los malhechores.—Práctlcí 
de los sports El base-ball—Gimnasu 
casera Los grandes escritores dej 
Antigüedad Eictranjerismos—PsMral 
y frases mal dichas. 
Lujosa encuademación, a 7 Ocentaros 
de venta en La Moderna Poesía. Obispí 
número 135. 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y aatindese ea el DIARIO DE 
L A MARINA 
señora; R . 
A. Larrea 
E n el Gobernor Cobb embarcarán 
boy los señorea Tomás T. Ryan, Frank 
W Aikeas, Cristóbal Smith y señora, 
Eduardo A. Beniske. John T. Camp-
bell JoacLuín Andino. Abelardo Calde-
rón, Gustavo Sánchez Bustamante, An-
gel Villaroh, Enrique Custin y fami-
lia, Angel Rios, Joaquín Sánchez, Abe-
lardo Brauly, James G. Williasm, y 
señora,, Juan de Ciuca. y Narciso, Ló-
pez. 
LOS QUE L L E G A R O N E N E L GOBER-
NOR COBB 
E n el vapor americano Governor 
Cobb llegaron ayer los señores Anto-
nio Várela y familia, José E . Rodrí-
guez, C. G. O. Cory y familia, Mari 
J . de Chao, e hija, Pedro de la Villa, 
María C. Gavilán, Rogelio A. Suárez, 
Ang-el Calva, Dionisio Miro, Pánfilo 
Rodríguez, Marcos M. Pinar y familia, 
Jorg-e y María Barroso, Vicente Gon-
zález Abreu y familia, Manuel Fernán-
dez y señora, Manuela Rublo, el ban-
quero señor Germán Upman y familia, 
María R. Iglesias e hija, y otros . 
E L MAJÍÜEL CALVO 
Bl lunes a las 10 de la mañana sal- . 
- ?aLa Centro Amérlca el vapor es- : 
paño' Manuel Calvo que lleva carga 
y pasajeros. I 
C e m e n t o L e h i g h 
Para entrega inmediata y en cualquier cantidad 
Investigue nuestro precio. 
A r m a n d o J . P é r e z y H n o . Z u l u e t a 2 2 . T e l f . A - 4 4 5 5 . 
45259 13 d 
H J 
A V I S O I M P O R T A N T 
U n a s u c u r s a l d e l a C a n a d i a n B a n k o f 
C o m m e r c e s e r á i n a u g u r a d a e n B r i d g e -
t o w n , B a r b a d o e s , B . W . L , c o n f e c h a 1 5 
d e D i c i e m b r e , s i é n d o n o s g r a t o p o n e r 
n u e s t r o s s e r v i c i o s a l a d i s p o s i c i ó n d e t o d a s 
l a s c a s a s d e n e g o c i o s y o t r a s c u y a s r e l a -
c i o n e s o i n t e r e s e s e s t é n c o a l i g a d o s c o n 
e s e p a í s . 
L a s b a s e s s e r á n e n v i a d a s a l p e d i d o . 
m i e 
C u b a 3 1 . H a b a n a . 
C. 9691 Id 11 
B A N Q U E R O P R I V A D O 
S e r v i c i o m o d e r n o d e B a n c a c o n l a s v e n t a j a s d e l b a n q u e r o 
ATENCION PERSONAL JiL CUENTE] 
JBSOLUTA RESERVA 
E N T O D A S L A S O P E R A C I O N E S ' 
FACILIDADES 
p a r a e l c o m e r c i o d e I m p o r t a c i ó r t j 
y E x p o r t a c i ó n , t e n i e n d o a l a d i s * 
p o s i c i ó n d e l m i s m o l a e x p e r i e n c i a 
d e 5 0 a ñ o s e n l a v i d a c o m e r c i a l 
d e e s t e p a í s . 
a n o s 
p o r c a b l e y l e t r a s s o b r e t o d a s p a r * 
t e s d e l M u n d o , i n c l u y e n d o C h i n a * 
CARTAS VE CREDITÓ 
Y CHEQUES ©£ VIAJERO? 
CAJAS 0 E SEGURIDAD A UN ALQUILER MODICO^ 
O F I C I N A P R I N C I P A U 
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MANZANA VE GOMEZ» por ZaU^u' t 
o r r o s 
A g e n c i a e n el C e r r o y Jeaúa 
del Monte: 
T e l é f o n o I - 1 9 5 4 . 
Stracr íbaM «1 
D I A R I O de la M A R I N A . 
A p a r t a d o I C I O 
O p i n i ó n d e l a p r e n s a n o r t e a m e r i c a n a s o b r e 
l a a s a m b l e a d e l a L i g a d e l a s N a c i o n e s 
£ 1 P A R L A M E N T O D E L A H U M A N I D A D E N G I N E B R A 
(TRADUCIDO POK JULIO TOLEDO) 
Bajo las desnudas vigas color oscu-, sal, el amo y señor de la humani-1 cidencia, las dos comisiones más im-
rn del Salón de la Reforma, en Gi- dad. '.portantes son presididas, respcctiva-
ipbra se reunieron el día 15 de no-1 'La Asamblea viene solo a repre- mente, por los dos realistas ingleses 
víemb're tTiúnio 241 delegados, iepre-1 sentar un papel secundario, inciden- más capacitados: Lord Robert Cecil y 
¿ntanie^ de 41 naciones, cuya .••tal | tal de la maquinaria. Si mal no re-, Arthur Balfour" 
Dobiación unida asciende a mil cien i cuerdo fué el proolo Mr. Wilson, Lejos de justificarse la feliz cien-
allanes de babitantes, o sea casi .as ^ quien la cahficó de "poco más de cia de que la Liga de las Naciones 
,,08 terceras partes de ^ junta de debates"; y los que se' ejerce funciones encaminadas a la 
S t s S ^ e ^ S 103 ÍllfOTmes *™ ** r e c i b - * * ' 
S E G U N D A S E C C I O N 
PüBva cu&lqaizT r e c i a -
moción e n e l s e r v i c i o 
d e l p e r i ó d i c o e n e l V e -
d a d o » l l á m e s e a l A - 6 2 G Í 
L . 
O J E O S E D U C A R D E L E I T A N D O 
•a fórmula "equitativa y razonable a 
rnvo amparo se logre establecer re-
laciones cordiales y a perpetuidad. 
vn el interior del edificio, se nos ase-
gura no se veía una sola divisa o 
fldorño de colores que rompiera la 
Austeridad del lugar, y entre los de-
lgados no se observa ni sombra de 
miforme militar o naval .a pesar de 
"Ue la antigua ciudad, que se levanta 
sobre el lago Lenián, estaba alegre 
como unas pascuas, con las banderas 
de todos los países representados, fes-
teiando el inusitado acontecimiento. 
Charles A. Selden, corresponsal del 
fMe-iV York Evening Post," que estuvo 
nresente cuando el Congreso Norte-
Americano declaró la guerra; que fué 
testigo de la entrada de los delegados 
alemanes en el célebre Salón de los 
Espejos, para firmar el Tratado de 
Versalles. y que participó de la viva 
«noción que sacudió los espíritus 
frmeeses la noche del armisticio, ex-
presa que "como "impresión emotiva" 
ninguna de aquellas tiene el alcance 
v significación de esta asamblea, que 
so celebra en un pequeño y anticuado 
eüflcio, en Ginebra, cuya estructura 
troe a'la memoria a aquellos en loa 
ano los cuáqueros solían celebrar sus 
reuniones. Allí se trataba de la liqui-
dación de cosas vieja* • "cmí del ini-
cio Pe algo nuevo." 
"Francamente hablando," exclama 
[r Hoover, en el "Washington He-
rald," "la asamblea de la Liga de las 
Naciones viene a constituir la cáma-
ra baja del primer "parlamento de la 
humanidad," convocado para discutir 
y aprobar asuntos de índole mundial;'-
"Viene a fijar una fecha memorable 
en el desenvolvimiento de la coopera-
ción internacional,'' opina "The Ro-
chester Times tnion", el cual está 
convencido de que ese organismo ofre-
ce elocuente testimonio de que lo 
alienta un espíritu más moderno y 
irás conciliador y que no será dese-
chado.'' "Hay un puesto vacante en 
Ir. mesa del consejo", hace presente el 
"Plain Dealer," de Cleveland, agre-
gando; "Del uso que hagan las 41 na-
ciones representadas en Ginebra de la 
organización incompleta, fundada pa-
nada significa, 
E n efecto, no es otra cosa que un 
especie de carnada para embaucar 
a las pequeñas e incautas naciones, 
que de otra suerte no se dispondrían 
a uncirse al yugo forjado por las 
grandes potenciag para adaptarlo a 
sus cuellos. 
"The Chronlcle Telegraph", de 
Pittsburg, nos recuerda "que la pri-
mera gestión1 concertada, constructi-
/va, digna de confianza, empreüdida en 
.beneficio real de la paz, después de 
la última conferencia de la Haya, 
tendrá lugar poco después del próxi-
mo día cuatro de marzo en los Esta-
sula que reconoce al Imperio Brita-: personas desapasionadas e imparcía.' 
f i A ^ l w l f vf. T 8010 T 0 ^ ?0r" les' (lue está11 e* contacto con sus ac-, 11 i ní n ' • *lclevon, fuAndanJfe;tuacioneS, inclinan el ánim^ a la ' 
en el principio de que la Asamblea presunción de que se labora en pró 
de la guerra", nos dice el JVew York ¡ 
Herald, y agrega: "Entre el Consejo ¡ 
y la Asamblea han surgido celos por ' 
cuestiones de jurisdición y autoridad, 
en forma bastante lamentable por 
cierta". 
The Sun, de Baltimore, no sin mos-
trar cierto resentimiento exclama: 
"Aquellos que durante la reciente 
campaña vislumbraron en la Liga 
de las Naciones una amenaza mortal 
para la Doctrina de Monroe, deben 
sentirse algo avergonzados de sus 
temores, cuando se enteren de la ac-
titud asumida por la Asamblea de 
dos Unidos, bajo los auspicios y la ' Ginebra, con respecto a la cuestión 
dirección del presidente Harding. E l , d e Tacna yArica, que durante tanto 
propio órgano caracteriza la conven-¡ tiemPo ha constituido un peligro pa-
ción de la Asamblea "del canto de ra Chile, Solivia Perú, No en valde 
cisne de la Liga", y sostiene que la éste era uno de los probilemas que; 
inmensa, mayoría de la población podrá muy bien someterse a la con-
blanca ascendente a más de cuatro- sideración de ese alto tribunal para! 
cientos millones de almas, están fue-
ra de ella, y, de consiguiente no le 
imparten su apoyo y lealtad." 
"The City Times", de Kansas, ad. 
vierte irónicamente que la Asamblea, 
no ha tenido tiemno aún para aten-
dei al desarme universal y termina: 
•"Felizmente el tiempo se muestra es-
pléndido eh Ginebra, los hoteles son 
resolverlo. Implica meramente una 
cuestión de arbitraje para un tribu-
nal neutral, y fué, precisamente en 
su esencia uno de los asuntos, que 
por la lógica, caia de lleno dentro de 
í a jurisdición de un organismo crea-
do para impedir la guerra. Los paí-
ses sudamericanos interesados en la 
polémica, se asegura, estaban dis 
de la Liga, pero desistieron de su 
empeño a instancias de los Delegados 
de las naciones del Viejo Mundo, te-
merosos, sin duda de herir la suscep-
tibilidad de este país aun con la so-
confortables y la acústica en la sala puestos a invocar los buenos oficios 
del consejo casi perfecta." 
Entre patético e irónico "The Har 
vey's Weekly" hace resaltar la cir 
cunstancia de hallarse vacante la si 
lia destinada a "Unele Sam", y ex 
clama: "en vista del hecho de que¡ mera idea de inmiscuirse en la sa-
esta asamblea no debió nunca haber-; grada jurisdición establecida por Mr. 
se celebrado, la Liga de las Naciones j Monroe en su famosa doctrina, 
no debería constituirse sin cont.ítr "Pero es lo cierto, a juzgar por un , 
con la indiscutida seguridad de que, despacho de Washington, que el ar-
los Estados Unidos iban a ser miem- Mtraje sobre ia disputa de Tacna y 
bro de ella. Pero nuestro alejamien-
to, en el sentir de mucho, está ple-
namente justificada por ulteriores 
acontecimientos. 
"The New York American", en ex-
tenso editorial expresa: "Tan pronto 
Eíl lujo ha sido siempre 
la escuela preparatoria 
de la servidumhrd. Vene-
cia hacía de su carnaval 
el artículo primero de la 
constitución del despotis-
mo. —Fernández de los 
Ríos. 
E l lujo arruina a los r i -
cos y acrece la miseria 
de los pobres.—Diderot. 
Hay dignidad en toda ten-
tativa para economizar. 
Su misma práctica mejo-
ra. Indica abnegación de 




L a república de E l Salvador es la 
más pequeña de las de Centrod Amé 
rica. ¿Solo 18,720 kilómetros cuadra-
dos tiene? E s más chica que nuestra 
provincial oriental que tiene 33,000, 
que Camagiiey, de 27,000; y que San-
ta Clara, de 24,700? 
L a república de E l Salvador, em-
pero, quiere salvarse a si misma. 
Nación tan pequeña acaba de dar 
una gran nota austerizante y eleva-
dora de su nivel nacional. Muchas 
veces he hecho notar en público "La 
randeza de los Pequeños", No todo 
lo grande es fuerte. Díganlo Grecia 
venciendo a Persia; Holanda a Espa-
ña; el Japón a China y a Rusia; 
Montenegro y Albania a Turquía; y 
Servia y Bélgica destacándose en la 
extrema vanguardia contr* los im-
perios Centrales, recientemente. 
No es el tamaño de un país, dijo 
el insigne autor de E l Deber—sino el 
carácter de su pueblo, lo que le da 
su valor genuino. Vemos hombres 
que están continuamente pidiendo l i-
bertad, pero que nada hacen para 
merecerla. Permanecen inertes, desi-
diosos, y egoístas. Hay un titulado 
patriotismo que no tiene más digni-
dad en sí que el aullar de los lobos. 
E l verdadero patriotismo es de otra 
clase. Está fundado sobre la honra-
dez, la veracidad, la generosidad, la 
abnegación y el verdadero amor a la 
Patria. 
E l Salvador, es decir, el gobierno 
salvadoreño acaba de publicar (el 2 
este) un decreto prohibiendo 
E N J L A S E S C U E L A S P I A S D E G U A N A B A C O A 
educandos. Dos días ha Xavier Cugat,1 
que es muy jóven y muy notable vio-
la i linista, acompañado del pianista Huar-
importación de artículos de lujo. Em- te y ^ l que fuá su maestro primero, 
pezará a regir el primero de Enero ; Joaquín Molina, tan celebrado y que-
próxime. Entre los artículos cuya im- j rido en la Habana, estuvo en el co-
portación queda prohibida por el De- ¡ legio. 
creto se hallan los automóviles de I 
ASPECTO DHL SALON DE ACTOS DURANTE E L CONCIERTO XAVIER CDGAT, MOLINA Y HITARTE ILOS APXAUDI-
j DOS CONCERTISTAS g 
A la lista de notabilidades artfsti- , Con motivo de tan grata visita ce- Bach. Luego las melodías de Tartini, 
cas que han desfilado por el Colegio saron por espacio de dos horas las Pugnañi, Corelli, Sarasate. Wieniavos-
de los PP. Escolapios de Guanaba- j clases, y todos los niños v PP. pre- i kig, Schubert, Goderd, y Granados en 
coa hay que agregar unos nombres sididos por el muy Rvdo. P. Vicario el piano, emocionaron vivamente al 
imás. i Provincial P. Francisco Fábrega y el auditorio pendiente del arte de los ejo-
Los citados Padres han acogido 1 P. Serra Rector del Colegio disfru- | cutantes y de la delicadeza de los au-
siempre con el mayor afecto a los ar- taron de una magnífico concierto im-; tores, y le hicieron prorrumpir en 
tistas de valor que los han visitado; i provisado; tal vez por esto y por ser ¡ grandes aclamaciones, 
y han conseguido de los mismos, y lo íntimo, sin público "de pago" resultó i • Del acto del concierto eme fué mo-
hán conseguido fácilmente pues en to- ; magnífico, que en la confianza que tivo de recreo, y al mismo tiempo de 
do artista hay sentimiento y genero- ' otorga la intimidad parece que sea gran cultura y enseñanza para loa 
sidad, que recrearán por unos mo- j mayor y mejor la expansión de los ; colegiales impresionaron la plancha fo 
mentes a los alumnos del Colegio ya { sentimientos. tográíica que acomnaña a estos ren-
oon el canto, la declaración, la mú- ¡ E l R. P. Serra antes de que el con-: glones, como recuerdo de un acto sen-
sica,... Enrique Borrás, el gran actor, j cierto comenzara dijo a los alumnos ' cilio, íntimo y que ha dejado en el 
e Hipólito Lázaro el tenor famoso, fue- que a las lecciones técnicas unieran ; Colegio perdurable impresión, 
ron los últimos visitantes: ambos ex- la lección práctica que iban a recibir,1 E l jóven Xa-fter Cugat fué felicita-
tasiaron con su arte a los pequeños ! y que aprendieran a conocer y apreciar i dísimo, lo mismo que Joaquín Moli-
el arte ; na y el pianista Huerta. íóven también 
Los visitantes ofrecieron un con-. de brillante porvenir, 
cierto que bien valía la pena de ser j Los PP. Escolapios obsequiaron fl-
aomentado y explicado pues ejecuta-
ron piezas selectas de autores de los 
siglos X V I I , X V I I y X X . empezan-
do por un concierto a dos violines do 
ñámente a los artistas v al reducido 
grupo de amigos que tuvieron la for-
tuna de asistir a tan interesante con-
cierto. 
aje soDre la disputa de Tacna y 
Arica< no está comprendida (fantro j 
del dominio de la Doctrina de MonT 
roe. E l rey de Inglaterra y el de 
España han actuado, en distintas oca-
siones, como arbitros en cuestiones I 
de límites en Sur-América, y la Liga I 
reunió la asamblea para organizar-| puede hacer 0tro tanto, sin infundir. „.„ ,1r>ivor<!nl ripnen-i c icu^io ia aoctiuLut;.* para organizar 
dos de Norte América. s« decidan a 
la postre, a ocuparlo.' 
E l "Syracuse Herald", después de 
extenderse en una serie de considera-
ciones, hace la siguiente pregunta: 
¿Este acontecimiento pone o no en 
evidencia los múltiples informes pre-
electorales, que se hicieron circular, 
aseg-urando que la Liga de las Nacio-
nes había muerto? Los amigos, defen-
sores y órganos adictos a la Liga in-
sisten cnfáMcainente que sí, mientras 
hay quien afirma que los signos apa-
rentes do vitalidad que se observan 
son- transitorios, o advierta que es de-
masiado prematuro para predecir si 
ia Asamblea os un organismo que se 
ttóserivuelve o está moribundo. Los 
que proclaman que ha muerto se en-
cuentran en idéntica situación a una 
persona que niega la existencia de las 
compañías de seguro de vida, simple-
mente por que se resiste a asegurar-
se. La existencia de esa organización 
como factor poderoso de paz, no ad-
mito discusión, es tan claro como la 
luz meridiana. Son muchos los órga-
nos de la prensa que confiesan su im-
potencia para encontrar semejanza al-
gutía entre las actuaciones de la Asam 
h1ea de Ginebra y los servicios fu-
nerarios o la práctica de una autop-
sia. E l "Courrier Journal," de Louis-
vüle, opina que "la impresionante ce-
remonia inaugural de la Asamblea de 
la Liga de las Naciones solo se ase-
moja a unas funerales exequias; y el 
New York World" hace observar que 
si los circunstantes en el Salón de la 
Reforma están en realidad en un ve-
Jwio, entonces el finado se halla "vi-
^to y coleando." 
Hay que convenir que la asamblea 
se reúne en condiciones poco propi-
nas, toda vez que se somete su vi-
talidad a una prueba muy severa," 
sugiere el "Unión", de Springfield, y , 
aSrega: "Desde cualquier punto do; 
yjsta, el porvenir de la Liga es pro-' 
emático, a pesar de qué su fuerza 
salvadora depende del sentimiento ge-
nia l imperante, de que sin un orga-
aisnio de esta índole las naciones es-
ana n conrlenadas a precipitarse en 
^ caos." Por su parte "The New 
^ r k Globe" predice que "el futuro 
e la Liga no podrá garantizarse has-
Anr • t0 .Rusia. Alemania y Norte-
diT6^03, 510 in&resen como miembros 
^ „ con las obligaciones y res-
Po^abilicTados inherentes." 
TPf.i? 0 a esas Publicaciones que 
la A an de plano las actividades de 
i . Asairiblea como señal evidente de 
í - t n ^ r ^ í r i ™ . r e s l a V disp°s i - iEl hecho de cienes previamente confeccionadas 
por Sír Erie Drummonfi, secretario 
general británico, buen realista, nom-
brado para desempeñar tan delicado 
cargo con un haber anual de 50.000 
pesos. 
Los delegados de las 41 naciones 
presentes, adoptaron, sin titubear, las 
reglas preparadas de antemano por 
el flamante secretario, director de 
los asuntos de la Liga. 
E l personal que integraba las Co-
misiones fué tan bien elegido por el 
manager general Inglés, y "por coin-
husando el llevar a cabo un servicio 
de tal naturaleza, por temor a crear 
una impresión falsa, indica, cuán 
exagerada ha sido la campaña que se 
ha venido librando contra la expre-
sada doctrina. 
Por lo que se ve, la Liga de las Na-
clones, lejos de ser una intrusa, re-
sulta ser una d¡ama excesivamente 
educada, de instintos muy refinados, 
que no abriga el menor deseo, en este 
mundo, de secuestrar el "baby" fa-
vorito del Mr. Monhoe". 
se 
pasajeros, bicicletas, zapatos, cerve-
za, motocicletas, muebles, sombreros 
de señoras y niños, sertas, vinos y ta-
bacos . 
Eso, en las actuales críticas circuns-
tancias que afligen al mundo civili-
zado, es loable, ensalzable, preconi-
za uie y recomendable en alto gralo. 
Aquí, en Cuba, sin demora alguna y 
con infinitamente más razón debiera 
hacerse algo parecido en la forma 
aunque más intenso y profundo en i 
la forma, ya que nuestro mal y núes- I 
tro estado es„ sin disputa, más gra- I 
ve .E l 14 de noviembre pasado escribí ¡ 
yo algo similar condenando el lujo i 
que nos envenena v consume. Fué 
publicado en este mismo diario el 18. | 
su pueblo en una renunciación de su 
Hirsonalidad, trataron de abrirle vía 
y resolvieron, nada menos que ha-
cerle guerear contra la inmensa Ru-
sia de Nicolás I, aliándose a Inglate-
rra . Esta, desconsiderada 
envió a los quince mil hombres del 
ejército sardo a las trincheras de 
Crimea coi| lodo hasta la cintura. 
E l gran diplomático y estadista ita-
liano no se desanimó po rtal incon" 
sideración. Comprendió que pare me-
recer atención y para vencer es ne-
cesario luchar abnegada y resuelta-
mente; y viendo claro el porvenir res-
pondió a los que le pedían neutrali-
dad y abstención: "No. No importa 
i el estado de las trincheras en que 
sa que sean con scidas entre las 
otras dueñas honradas o mujeres ca-
adas". E l lienzo bermejo én la cabe-
za distinguía entonces. No es impo-
sible que, presto, el superfluo, vani-
Pascagola, Florida, al Consulado en 
Viena. 
— E l señor Luis Otero García, Can-
ciller en Cleveland, a Pascagonla. 
— E l séñor José Zarrang Sánchez, 
siempre,; doso y dispendioso uso do pieles en ' Canciller en Stokolmo, Suecia, a Pfor 
E L P A D R E V i E l 
S U O B R A 
¡ Salud, mí paciente lector ! . . • 
Somos antiguos conocidos y tal vez 
creíste que había pasado a mejor vi-
da, pero no, aun estoy en este valle 
de lágrimas y no te sorprenda que 
aparezca ante tí bajo otro aspecto, simo, el himno de la Caridad. ¡ Salve, 
ya ves que es el más insignificante y Caridad! 
ce sonrisa, en la boca contraída por 
el dolor, de tantas madres. Ninguna 
sonrisa será para tu espíritu como esa 
que arrancará ^ piedad, y sino ya 
me lo dirás tú, que sabes de tantas 
sonrisas. 
E l Padre Viera te aguarda para su 
reparto de Nochebuena, él está lu-
chanfto solo contra el egoísmo y la 
vanidad, ayúdalo tú, lector y él en-
tonará conmigo y con cientos do in-
felices agradecidos, el himno que co-
mo el del amor, es hermoso y dulcí 
Ha sido comentadísimo y me han si 
do dirigidos no pocos mensajes ex 
presivos y congratulatorios. 
E l gobierno del presidente Melén-
dez demuestra previsión ener.gía y 
verdadero patriotismo. Previsión en 
cuanto a tratar de curar hoy lo que 
puede ser más grave mañana. 
Energía porque habrá tenido que 
luchar fuerte para acallar los inte-
reses creados que medran con el ac-
tual estado de cosas, y, verdadero 
patriotismo porque, naturalmental, 
las entradas en las Aduanas dismi-
nuirán afectando al gobierno mismo i 
y a toda la burocracia oficial. Así, \ 
el Trópico casi terrido e hirviente, 
distinga también. 
E l Capitán NEMO. 
Diciembre 4 de 1920 , 
D E P A L A C I O 
E l i GOBERNADOR D E O R I E N T E 
E l Gobernador de Oriente, señor 
Fernández Mascaró, celebró ayer una 
entrevista con el Secretario de Go-
biernación, para tratar de un expe nuestros hombres pelean por el en-
~ i grandecimiento de esta tierra de to- | diente que se le instruye por abando-
' ' dos nosotros. No importa ese lodo. | no de destino, a consecuencia de ha-
Con él, la Italia será reconstruida", ber embarcado en una ocasión para 
Con las privaciones de hoy quiere 1 los Estados Unidos, sin la corres-
( E l Salvador salvarse, reconstruirse y i pendiente autorización oficial, 
fortificarse. Lo conseguirá. Dios ayu- E l señor Mascaró se mostró re-
da a los que se ayudan. Sus hombres 
no harán vida fastuosa como visires 
persas ni como grandes funcionarios 
de beylicatos africanos. Sus mujeres 
no vestirán de seda y brocado siem-
pre; pero sus gentes todas serán in- i 
dependientes y libres en todo caso, j 
política y económicamente. Podrán, 
servado para con los repórters al 
terminar la entrevista. 
E n cuanto al expediente, ha sido 
elevado al Presidente de la Repúbli-
ca, i t \ • 
herm, Alemania. 
—EH señor Isaac Stefano Gedeón, 
de Pforheim a Stokolmo. 
nnCü;torio-r etaoi etaol etacínnnnp 
E N T I E R R O 
JOSE SUAHEZ CASTRO 
Sus restos fueron conducidos a la 
última morada la tarde del jueves. 
Y el duelo constituyó una manifesta-
ción de dolor imponente, pues que 
en la fúnebre comitiva formaban ele-
mentos de todas_ las clases sociales. 
E l dolor inmenso, desgarrador, de loa 
suyos, y la admiración de todos los 
que le trataron y le quisieron de ma-
nera entrañable colo/iaron suavemen-
te, amorosamente, Aas flores y las 
coronas que cubrían el féretro. De 
mostración solemne de que aún hay 
en la tierra almas capaces de ad* 
mirar, de querer y llorar a los mo-
destos que durante una vida de ochen-
ta y seis años fueron espejo de hom-
de honrados. 
E L SERVICIO D E CORREOS 
E l Director de Comunicaciones con 
como el acerado y epigramático Mar- /ferenció ayer con el Jefe del Estado, jl3Tes' ê trabajadores, 
icial, decir a P a m n M y a Zoilo: para darle cuenta de los t r a b a j o s p a d r e s amantisimos: de español 
ron el ejemplo, es como debe predi-1 ^ ^ h ramAieoí, que seas realizados con objeto de desconges- arribó a Cuba siendo niño y se 
' más qué un hombre, ni canu»oco me-, tionar la oficina central de Correos,hl?o en Cuba hombre, levantando al 
el más inofensivo. ¿Quién soy?.. 
Pues una hormiga —y observa, sin 
embargo, cuántas fuerzas se mueven 
con ella y para ella, a pesar de su 
insignificancia^porque soy como tú, 
exactamente como tú, elemento nece-
sario a la gran obra de la vida. 
E s pedante eso de hablar de sí 
mismo; hablemos de tí. ya que nos 
hemos saludado. 
¿Tratar de ciencias?... ¿De artes?.. 
No, pudiera extraviarme por esos sen-
Una Sencilla Hormiguita. 
Diciembre 8 de 1920. 
carse. Convence más una libra de 
hechos que una tonelada de dichos. 
Debo saber que el carácter nacio-
nal salvadoreño es férreo y resuelto. 
Querido consocio mío háblame casi 
todos los días de la feracidad del sue-
lo de Guatemala, de la cultura de los 
honáureños, de la constitución hidro-
geológiea de Nicaragua y de la rique-
za natural de Costa Rica; poniendo 
siempre, por cima de los factores pre-
cedentes, los caracteres psicológicos 
ty normalizar el servicio. nos que un hombre. 
Tus piernas y tu pecho son horrti 
blemente velludos; pero, tienes, Pam 
nico, afeminada el ulma. 
Y , ton tu traje magnífico, Zoilo, ayer una nueva v 
te burlas de mi 
Zollv) no lo niego 
No se verán allá más palacetes que 
Granjas Pecuarias, ni más automóvi-
les que caretas de trabajo. No se pa-
-calor cristiano su hogar mantenién-
dolo con la dignidad que presta el 
trabajo, perfumando el corazón de 
sus hijas con la gracia de la virtud; SOBRE L A C R I S I S Wi. doctor Alfredo Zavas celebró 
    extensa entrevista! infull<íiendo en el de sus hijos la en 
traje laido Eaido, .^on el señor Presidente de la Repú-ítereza de su carácter, la ternura de 
- oero mío blica. tratando de la actual situación i su gran corazón, el espíntu caballe-
económica y de 
(POR T E L E G R A F O 
Madruga, Diciembre 10. 
DIARIO.—Habana. 
Reunidos anoche los comerciantes' 
en el Casino Español de este pueblo i 
deros y servir de mofa como tantos la preg¡doncia del señor Leurea | 
otros y no es cosa nada agradable. | ^ Fernández y actuando de secreta-1 
Hablemos de tu caridad, de la mi-
sericordia de tu corazón de tus pe-
nas por la, humanidad que sufre. 
¿Has leído al Padre Viera? . . . Así 
íuchaT-.os T i ^ ' d e S s 0 ^ t ' to, - e, sistema . n t . r e ^ o , 
"lera corporaciones ce esa capital 
No, lector mío, noj 
feliz, 
rio el señor Andrés Estevez acordaron 
rogar al Seorctario de Hacienda la 
modificación del. reglamento de co-
branza de la cuota del cuatro por cien 
, por l i  
Í S T , lo8 cuales 7 l Padr¿ Vi | o r p o r a d o n s ^ Corresponsal-
la fcVlt™3<Ja(i <3e la Liga, leemo» en 
ae Tree Press", de " 
es portavoz?. 
te has detenido, porque ores 
porque el automóvil te espera a la 
puerta de tu rica mansión para con-
ducirte a lugares de recreo, porque 
necesitas separar un palco para la 
función de moda, porque preparas en-
tusiasmado una cacería, porque te es-
pera el amor.. . "alma del mundo." 
Pero yo vengo á rogarte que es 
Y a c i m i e p t o s d i a m a n t í f e -
r o s e n M é x i c o 
E l señor Luis Mazón, Encargado de 
Negocios ad-interim de Cuba en Mé-
xico, ha remitido a la Secretaría de 
cuches un momento los clamores de i Estado el siguieínte informe sobre el; 
— Í T v i n l n T T i tn nn-rirlnfl ocm,V\rin-jiI>TItflft VafimífintOS (Üa-
i garán cuatrocientose cincuenta pesos 
del pueblo salvadoreño, al cual rinde ^ aro ^ x ^ ^ i ^ o por un ¿uero 
merecido cudto. v ^ J d e animal peludo destinado a mujer, 
Su principal Indüstr a era, hace ^ 
unos anos la venta del índigo Cuan- ^ del calor que en donde vive, 
do la hulla, en Europa, comonzo a , sieinpre, le necesita menos que 
suplir materias tintóreas los plantaJ ^ groenlandesa un abanico. Las 
dores de índigo en E l S a l ^ ^ en ñol fox en 
carón otro empleo a su actividad!. .1. _„ A 
sembrando café y caña de adúcar 
en abundancia. Así, con harti: pres-
teza, verificaron una verdadera revo 
lufción económica Hay allí, claro,. pribilapf 
bar.e, pueblo conscien e sereno edu-j ^ \ ^ ^ or yartic f'oxP 
cado y toe Los que por destinar , ¿ Saivador> menos que una 
millones y millones de p e ^ ^ az,úcar centrífuga polariza-
americano a una instrucción publica • 
inglés, fuene en alemán, renard en 
¡ francés y volpes en italiano) no al" 
l canzarán tan alto precio. Una piel de 
política en general.' roso de la raza, para que sean por 
toda la vida buenos cubanos. José 
doctor Suárez Castro había nacido en Astu-
' rías. 
Nosotros asistimos a su acabar se-
reno de creyente fervoroso; nosotros 
le vimos salir de su casa para no 
volver jamás; nosotros lloramos vicn 
do llorar .como se lloran a un espo-
E l Presidente del Senado, 
Dol, conferenció ayer con el general 
Menocal, sobre, su proyecto de ley 
relacionado con la crisis financiera. 
SANATORIO E N E L P R E S I D I O 
E l Secretario de Gobernación y el 
Jefe del Presidio, trataron ayer con! so, a un padre y a un abuelo honda-
el general Menocal de la construc-1 doso, la buena esposa, los buenos 
ción de un nuevo sanatorio para tu- hijos y los nietos. Y apenados llega-
bercúlosos en aquella, penitenciaría, i mos con él hasta la tierra sagrada 
pues el que hoy existe resulta insu-' sobre la que Dios hará florecer el 
;,:;X"|cross fox, red fox, silver fox, alaska I f f ^ 6 . a causa de que los presos 
i c i ó . , j ^ ^ ^ A , R ^ H . , ^ , . ! tuberculosos de las distintas cárce-
les son trasladados a Presidio para 
su tratamiento médico. 
más oropelesca, de farándula y de ción noventiseis en "la tierra del SL 
camoufia£e ^ \ ̂ o s T p a t t I f S C s o t r i 
perar en j ^ . ^ c t o r de la yida de los , ̂  de mu.er ^ considerados articu. tor Lancís, el Subsecretario de Gober-
E N T R E V I S T A S 
Ayer se entrevistaron con el Jefe 
del Estado, el Fiscal del Supremo, doc-
prohibidos! Alguno, pueblos, debieran sabt • que E l Sal , vador, sin alarde, sin (Plantación, y 1103 "e 1luJO y. 
sin mentiras francamente convenció-kartlcularmente' cüT10ZC0' en ^ ^ 
nales, gasta más en instrucción y el sombrero es, para la generalidad de las mujeres, artículo más necesario 
que la aguja, que la escoba, que la 
plancha y que el rosario para orar 
y elevar el flmu hasta Dios. Tiéne-
Allá parecen saber a fondo que lo ¡ fe a sí misi1f ^ P 0 0 0 la ^ e no cuen-
1 ta con muchow. Tienen que ser igua-
obra^ pútflicas que en el sosteni-
miento de fuerzas militares; no des 
de hace poco, sino desde hace muchí 
simos años, relativamente 
los que sufren. No imploro u car dad descubrimiienf o de y ci ientos 
poniendo en el ojal de tu levita una | mantíferos en ti Estado de Guejc 
di
lerrero; 
"asever ~" AiTOO » «« Detroit, quelojoroga f]or) preparando un sarao j Tengo el honor de informar a esa 
vlva no <31ie la Ijiga de WIlson está i donde tú te presentarías de etiqueta, secretaría que autorizada por un In-
sÍ5no • A Ue • la asamblea muestre [ iievando del brazo una hermosa mu-: geiliero de Minas y un Doctor en Cien 
aflrniar n act:ivldad es lo mismo que, jer( CUando menos, la de tus ensue- ciag Naturales, se ha presentado en 
aSita la P'M culebra vive Porque ñogf y0 no pUedo ofrecerte nada de el Ministeno de Industria y Comercio 
esta annwi1' aclarar aún má6 eso, porque yo soy una hormiga.. . . una denuncia señalando la • existencia 
a^ega e/ i ; * ?deAla cola del ^VX, yo llamo a las puertas de tu corazón de acim|entor, de diamantes en cierto 
?idaa con P ? l 0 ™ a n 0 : I)9/onfor- en nombre de la caridad y te pido de Guerrero soli. 
^ a i i e r el r o n f i r ^ ^ T ^ T^11!0011 el Padre Viela ^ d0n . 1 ° ¿ citando la oportuna concesión para la 
controlad» Conse}o de la Liga, metáaico, o unas frazadas o unas go- V , o t a c i ó n .,e ellog. 
cias lo p° t T ^ Fande9 Poten- losinas W a tantos desheredados ^ ^ f ^ ™ ? £ fa pS;e 
nl^ J 0 es. todO- Está investido de • 1n. ^^rtp nara tantos niños infelices.. 1 Al decir ele la pre 
útil modesto vale muchísimo más que , 
lo superfluo ostentoso. Demuestran, 
que para ellos no fué escrita la acre ; 
y Fútil censura del gran britano que . 
dijo: "Muchas personas no han apren- i 
dido todavía que la virtud, el saber, | 
la libertad y la prosperidad, tienen 
que nacer de ellas mismas. L a le-
gislación puede hacer muy poco en 
su favor: no puede hacerlas sobrias, 
inteligentes y exactas. Laá princi-
les al vestido que usen, como las 
buenas parejas de bueyes, para arar. 
L a que te ponga uno prieto o berren-
do opuesto al color de la ropa que 
vista, eres cometer un pecado imper-
donable y quedar capitidisminuida a 
los ojos de sus vecinas y amigas. 
¡Cuán cierto es que Dios vuelve fa-
tuos a los que quiere perdear! 
nación, doctor Aguiar, el Secretario 
de Obras Públicas, coronel Villalón; 
varios congresistas y numerosos ele-
mentos políticos. 
rosal de la bondad. Su casa fué du-
rante su dolor y su muerte un ju-
bileo donde sus amistades y las de 
sus hijos rindieron los últimos ho-
menajes a aquel que a los ochenta 
años era un venerable niño. 
Descansará en paz. Había cumpli-
do con todos los deberes que los hom 
bres vienen a cumplir en su vida por 
la tierra. f 
E L SEROR. PRESIDETÍTE 
A la sesis de la tarde marchó ayer j 
para su finca " E l Chico", el señor, 
Presidente de la República. 
¡ L o s i n s p e c t o r e s y c o m -
p r o b a d o r e s 
| E l Alcalde ha dictado el decreto sl-
• guíente: 
\ Habana, í) de Diciembre de 1920. 
D E C R E T O : KOMBEAMIENTOS CONSULARES j 
Por decreto presidencial se han he-1 por Ber conveniente para la buena 
cho los siguientes nombramientos: 'marcha de todos los servicios y a fin 
—-Sr. Alfredo G. G. Minne, cónsul . do evitar el desdtoro que a la Adminis 
Honorario para Gante, Bélgica. | tración causa la intromisión de per-
—Señor Carlos de Velasco, Vicecón-
sul adscrito a la Legación en Cristia-
nía, Noruega. 
-Señor Florencio Guerra Sánchez, 
nlenos 
Wan <i. Poderes para determinar el 
acción que debe seguirse, re-
til ' las dificultada 
**• fin r>r\ v>o.; J . » * 
que se some-
ti-itn^,, consideraci6n. organizar un 
v decidir las cues. 
prensa, el análisis 
'EfPa^re Viera merece tu atención, practicado en las muestras presenta^ 
los hambrientos reclaman tu caridad . das del indicado mineral, demuestra 
y tú irás a ellos. que se tr&í; ejemplares puros de 
que se dicen opulentas, de las cuales 
puedo decirse, como dijo Cavour del 
reino do Cerdeña, después de la bata. 
! lia de Novara, o sea que "cada día 
está f a r í i i S 3 ! ^ ^er_ra-„Tainbl^n! estarán harto? tus hijos o tus herma- [fndosejiue la r^emosa gema descuide existencia es una ganancia".. Ca-
vour y Carlos Alberto, empero, qui-
- sieron luchar y lucharon contra lo 
W ^ T S ¿ « f í ü S S i ' J 1 d ° . ^ . ^ ^ ^ ^ y . ^ e los abúlicos llamaban "el desti-
no manifiesto". Lejos de enervar a 
_ recia y Roma dictaron sabias le- . 
pales miserias de la mayor parte de . yeg contra el lujo. Las y los que Canciller para el Consulado en Quit, 
los hombres, tienen origen en causas , usaba]v pren i is de oro 'llamativas Ecuador, 
ajenas a las Actas del Parlamento. , eran mal miradas por la gente respe-
El. Salvador está a salvo de peligro , tal)le> pedhro I de Castilla, en Cortes 
de disolución nacional. No le ocurre j de vo,3lF.dolid, 1351, tiene un Orde-




Vé ve a depositar en sus manos las carbono cristalizado, de gran limpieza 
golosinas para los nipos, de las cuales y bello color blanco aztt.'ado espe-
- . estarán harto? tus hijos o tus herma- rándose que la preciosa gema descu-
^nltado para invocar, ruando I nitos, vé a llevar un poco de luz a bierta en suolo mejicano compita en 
' pr'so. el artículo X. En una i tantos cuartuchos inmundos, un poco brillo y esplendor a la que producen 
Viene a constituir: el su-¡ de alegría a tantos corazonet! infan- ios yacimiGnujg del Sur Africano y 
«uper-regidor. univer-j tiles y provoca una sonrisa, una dul-j superen a los diamantes del Brasil. I 
bres Públicas", que entre otras cosas 
dice: "tenjp por bien que ias l)aiT¡>. 
ganas públicas o ascondidas vistan 
psvnno de rpre o liritana, e non otro 
ninguno, e que traigan todas en las 
cabezas, sobre ln« tocas e velos en 
las coberturas ronque se tocan, un 
prendedero, de lienzo que sea berme-
jo, de anchura de tres dedos, en gal-
—Señor Abel Herrera Campanioni, 
Canciller para el Consulado en Quito, 
seland, Estados Unidos. 
RENUNCIA Y TRASLADOS 
Ha sido aceptada la renuncia del 
señor Guillermo Patterson Bangá, Vi-
cecónsul adscrito a la Legación en 
Cristianía. 
Han sido trasladados: 
— E l señor Domingo Corantes Agiii- ePoMheíTy chap 
sonas agenas a ella en asuntos rela-
; cionados con la misma he resuelto: 
' que en los días que median desde hoy 
basta el lunes 13 a las 12 m., todos los 
inspectores o empleados que ejerzan 
fui, jones de tal, así como Comproba-
. doro?, agentes de apremios y cuantos 
por ol ejercicio de sus funciones están 
• previsto de chapa y carnet, en los dis-
f tintos Departamentos se presenten a 
| sus respectivos Jefes" con dicho caraet 
y chapa, a fin de ser ratificados por 
éstos en todas sus funciones y recibir 
instrucciones; en la inteligencia que 
todo el que n o lo verifique se tendrá 
por renunciado de su destino y se pro-
cederá en consecuencia a retirarles 
rre. Canciller del Viceconsulado enl TAdna loa Jefes de DenartameintAfl 
PAGJNA D O C E 
M a n i f i e s t o s 
M A N I F I E S T O 1 ^ . - ^ » 0 L « ^ o Í S 
E D 1 T 1 I C A V E L L . c a p i t á n M l t c M U r P ™ , 
ceden to de M a r s e l l a y escala , c o n ^ B 
n a d o a D u f a u C . y C o . 
D E M A K S E L . L A 
M I S C E L A N E A S : 
B , u a n : 18 cajas m e c h a » . 
M . E . : 1 c a j a t e j i d o s 
Y. D r u g S : 50 u l j a b ó n . 
R . C : 1 i d t e j i d o s . 
D . 15.: 500 b a r r i l e s cementv 
E . G u e r r e r o S . : 75 cajas ace i to . 
C M . F . : 20 i d i d . 
D r u g P . T r a d i n g : 50 ^ J a b ó n . 
V M • 75 ca jas ca jas ace i t e . 
E . S a r r á : 0 ca jas p l o m o . 
S. Acebo y C o : 20 sacos c o l í 
S. R . : 100 b a r r i l e s c e m e n t o . 
S. P . : 500 i d i d . . , . . 
F á b r i o a de M o s a i c o : 400 i d l í 
P l a ñ i d A . : i d i d . 
A . : 500 Id i d . 
L - D - : 1 ( g B i d T Í d R R A G O N A 
V I V E R E S : , . . a 
í r o v ^ e á b ^ C u S n a t ^ A V c o s a v e U a . 
" Y C . : 120 cajas m e m b r i l l o , 2 i d a l -
m e n d r a s . 
E l M : 50 sacos í 1 7 6 ' 1 ? " ^ 
Estevf inez y C o : 75 i d I d . 
G e n a r o Gonzf t lez: 75 i d i f l . 
D E V A L E N C I A 
V I V E R E S : 
A l o n s o y C o : 600 « l í a 8 1 / 0 ^ e 7 ^ s 4 , i 1 
F . P a r d o y C o : 250 i d i d , 5^0 i d I d . 
S. Quesada : 500 i d I d . 
M . L a v í n y C o : 250 i d i d . 
P i t a U n o s : 750 i d i d . 
C . Gonz iUez : 50 i d i d . 
M . d'el R í o : 125 i d i d . 
J . B a d u e l l y C o : 50 i d i d . 
T a u l e r S. y C o : 300 i d i d . 
O . S a l a y a : 50 i d i d . 
L a v í n G . : 300 i d i d . . . 
C . T e l l a e c ^ e : 150 i d i d . 
R u i z H . : 100 I d i d - . . 
J . H e r n f t n d e z : 100 i d I d . 
S. Quesada : 750 i d i d . 
J . Saba t y C o : 100 i d i d . 
C . R o d r í g u e z : 100 i d i d . 
.T. L ñ p e z Z . : 1 ca ja h i g o s . 
p T r a p a g a y C o : 200 id ' c ebo l l a s . 
J . M a n r i q u o : 33 i d a jos . 
D E A L I C A N T E 
VIia?vewPy C o : 54 cajaa a l p a r g a t a s , 25 
I d e m i d e m . 
A . A n g u ^ S S i d i d . 
A . M o n t a ñ a y C o : 43 i d i d . 
J . H e r m i n d e z : 250 i d c o n s e r r a . 
C . C a b a l l í n : 250 i d i d . 
G r a e l l s y C o : 20 i d a l p a r g a t a s . 
S a i t e i r o y C o : 20 i d i d . 
C a r v a j a l C . : 30 i d i d . 
V i e r a H n o : 14 i d i d . 
A . M o n t a ñ a y C o : 14 i d I d . 
Cbs ta C . : 100 Id conse rvas . 
V i e r a H n o s : 50 i d p i m e n t ó n . 
L l o b e r a y C o : 7 d i a l p a r g a t a s . 
A . A n g u l o : 7 i d i d . 
M . N a z a b a l : 30 i d i d . 
E s t r a d a S. y C o : 30 i d i d . 
G a l b é y C o : 25 i d i d . 
A . G a r c í a y C o : 25 i d i d . 
F . G a r c í a y C o : 25 i d i d , 10 i d a l -
m e n d r a s . 
V i e r a H n o s : 30 id* p i m e n t ó n . 
T a u l e r E . y C o : 20 i d i d . 
V á z q u e z H n o : 50 i d c o n s e r v a s 
J . L ó p e z y C o : 50 I d i d . 
Gonzftlez v S u á r e z : 22 i d a l m e n d r a s . 
L . V i ñ a : 15 i d p i m e n t ó n . 
A . B a l b o a : 15 i d i d . 
C a s t r o Q . y C o : 15 I d I d . 
L . : 20 i d i d . 
A . A . : 26 i d a l p a r g a t a s . 
V . H . : 35 i d i d . 
G . C : 31 i d i d . 
J . C a l l e y C o : 25 i d a l m e n d t w . 
E s t r a d a y C o : 15 i d i d . 
G o n z á l e z H n o : 12 i d p i m e n t ó n . 
G a r c í a y C o : 12 i d Id ' . 
L l o b e r a y C o : 151 cajas a l p a r g a t a s . 
A . A n g u l o : 5 i d i d . 
R o m a g o s a y C o : 25 I d a l m e n d r a s . 
V V a d a : 10 i d p i m e n t ó n . 
,T. S o b r i n o s y C o : 10 i d i d . 
J . S o b r i n o s y C o : 10 i d i d . 
A . B a l b o a : 15 i d i d . 
R i b a s y C o : 256 i d m e m b r i l l o . 4 I d 
a l m e n d r a s . 
P e ñ a G . y C o : 15 i d t u r r ó n . 
M e s t r e M . : 25 i d p i m e n t ó n . 
L l o b e r a y C o : 30 i d a l p a r g a t a s . 
G r a e l l s y C o : 200 a t a d o s h i g o s . 
S u á r e z L . : 15 cajas a l m e n d r a s , 6 i d 
calabaza. , , . 
C a r b o n e l l D a l m a u : 557 cajas m e m b r i -
l l o s , 10 i d f r u t a s , 2 f a rdos e s p a r t o . 
D . S á n c h e z : 160 c a l a s m e m b r i l l o . 
R o m a g o s a y CQ : 200 i d I d , 12 sacos a l -
« e n d V a s . 
A . A . : 62 cajas a l p a r g a t a » 
G . C : 63 i d i d . 
O r t s P . y C o : 64 i d i d . 
J . H e r n á n d e z : 11 i d i d . 
R . L . : 15 i d conservas . 
G . C . : 60 i d I d . 
M . G o n z á l e z : 100 I d l d . 
B . C . : 105 i d i d . 
A B . : &1 i d i d . 
G . P . C . : i d I d . 
D . B o l a ñ o s : 12 I d a jos . 
J . M . R . : 12 m e d i a s v i n o , i ca-j» « 1 -
j e n d r a s . . . 
Campa A n t ó n y d o : 120 cajas p i m e n -
t ó n . 
D . M o r a d o : 45 b u l t o s v i n o . 
L o z a n o A . y C o : 400 cajas h i g o s . 
P i j á n y C Q : 12 c a j a s a l p a r g a t a * 
B . C o s t a ' e s : 15 I d a l m e n d r a s . 
M . L ó p e z y C o : 20 i d a j o s . 
Y . Q u i r o g a : 56 i d p i m e n t ó n . 
E s t e v á n e z y C o : 18 i d ' i d . 
Y e n S. : 20 i d p i m e n t ó n . 
M . R n i z y C o : 23 i d a jos . 
R . L ó p e z : 15 i d p i m e n t ó n . 
S a n t e i r o y O o : 40 i d i d . 
S a n t e i r o y C o : 40 i d i d . 
F . P e l l a y C o : 25 p i p a s v i x 
G o n z á l e z H n o : 25 i d i d . 
C a m p e l l o y C o : 38 i d i d . . 
D E M A L A G A 
V I V E R E S : 
B C. T o r r e s y C o : 2 cajas a n i s a a o , 1 
b a r r i l cognac . 3 ca jas efectos, 343 b u l -
t o s v i n o . . . _ . 
B M a t a s : 200 ca jas id ' . 1 b a r r i l uvas . 
V . G i l : 67 r a j a s pasas, ?0 i d h igos . 
C . B l a n c o y C o : 15 ca jas a n i s a d o , 36 
I d v i n o . „ . , 
A . Q u i r ó s : 600 cajas pasa , 1,000 I d 
h i g o s . 
F . D í a z : 3 b o t a s v i n o . 
Q B a b a r : 2 boc oye s v i n o -
A b a l o y C o : 4 i d i d . 
B . P . H . : 10 cajas c o n s e r v a s . 
L . V i ñ a : 75 ca jas pasas. 
A . G a r c í a y C o : 1,070 i d h i g o s . 
D . P o r t i l l o : 10 cajas a n i s a d o . íx. . d 
T i n o , 3 i d pasas. 2 i d pescado . 1 I d uvas . ; 
.T. M é n d e z y C o : 2g ca jas pasas . I 
R . L a l u e r z a : 45 i d ' d . 
G . C . : 70 i d i d , M * Id h i g o s . 
B . G . T o r r e s : 4.651 i d i d , 1 i d pasas . ¡ 
F G a r c í a y C o : n00 p«Mas acei te . 
F . T e v V . : 500 I d t d . I 
H . A s t o r q u l y C o : 250 I d I d . 
G . : 25 i d i d . 
P r o v e e d o r a C u b a n a : 300 i d Id ' . 
B . E C. : 955 I d i d . 
F . D o m í n g u e z 2 b o t a s v i n o . 
J . C P o r t . Te l a : 330 ca jas i d . 
M4 M . : 00 i d i d . 1 
S. C. T . : 3,(M5 cajas pasas. 
S a n t a M a r í a y C o : 8 i d I d , 170 i d 
h i g o i , 
B , B . M a r g a r l t : 170 i d i d 7 I d ' pasas. 
Romagosa y C o : 9 i d i d , 170 i d h i g o s . 
C . P . C . : 20 i d i d , 112 i d pasas . 
M u f i i z y C o : 170 I d i d , 10 i d pasas. 
O P a g é s : 4 b oc oye s v i n o -
S á n c h e z y C o : 176 ca j a s i d . 
R . M . A . : 30 cajas apasas, 5 sacos 
a v e l l a n a . 
M . T . : 50 cajas ace i te . 
M . G o n z á l e z y C o : 25 Id' i d . 
G . D . : 100 i d i d . 
i d . 
I d . 
D I A R I O D E L A M A R I N A Diciembre 11 de 1S20 
L . P . : 20 i d 
E . R . : 75 i d 
V C : 300 i d i d . 
C a r b a l l o y C o : 35 i d pasas . 5 i d c o n -
servas. 3 b a r r i l e s v i n o . 
G a r r í a P y C o : 250 cajas a c e i t e . 
D . P o r t i l l o : 20 i d v i n o . 
M . I b á ñ e z y C o : 20 Oíd pasas , 100 i d 
v i n o . 
P . Cabeza : W I d i d , 100 i d pasas. 
T . C . S . : 200 i d i d . 
M ó n d e z y C o : 100 i d i d . 
M , C. : 502 i d ncc l t e . 
C o s t a l e s : 1? i d nasas. 
L . C. : 50 c ' n s a c e i t e . 
R R . ; 130 i d v i n o -
C. S. : 100 i d ' acei te . 
200 i d v i n o . 100 i d l o , ^ i d 
B . 
M . 
L .  
C. 
L ó p e z 
a c e i t e . 
C . 
25 r a i n s pasas. 
161 i d i d . 













100 r a i n a acei te , 
loo i d i d . 
12r, ui la. 
2fvt i,? t a . 
25 c a ^ s acei te . 
12 b a r r i l e s v i n o . 
M . G o n z á l e z y : 75 c a j a s ace i te . 
C . S. : 1 b a r r i l COgnAC, 
higos Rocabert1' 17 Pasas. 40 Id 
G . Y . C . 
P 
J . G a l l a r r e t a y C o : 110 ca j a s pasas. 
C h a p a r r a Sufrar : 50 c a i a s an i sado . 25 
I d rosrnac, 13 i d pasas. 10 i d h i g o s , 100 
i d v ino . 
M G u t i é r r e z : 1 b a r r i l i d . 
M . G u e r r e r o S . : 2 bocoyes id". 
L a v í n G . : 50 ca 'as h igos , 52 i d pasas. 
V C : 50rt i d ace i to . 
F . G . C. ; 400 i d I d . 
F A . D . : 10 c a l n f a l m e n d r a s . 20 sacos 
a v e l l a n a s . 
A l o n s o y C o : 'M*i c a l a s acei te . 
A . Aceverto y C o : 100 I d i d . 
Gracf t : 160 b u l t o s v inos , 1 ca j a a n u n -
L A S i * A S I * A S P A S t 4 S O P A 
S U R T I D O : F i d e o s C a b e l l o d e A o g e l , F i n a s E n t r e f i n o s , M a c a r r o n e s t i p o I t a l i a n o , T a l l a r i n e s 
y P a s t a s r e c o r t a d a s . 
E s p e c i a l i d a d : S E M O L A y T A P I O C A E X T R A 
D e i n c o m p a r a b i e p u r e z a e i n d i c a d a p a r a l a s p e r s o n a s d e l i c a d a s y n i ñ o s e n f e r m i z o s 
T r ^ r r m n u m uru ^ P U N T O S D E V E N T A : 
H A B A N A 
• I » TMto"... v « . . . REINA. «L 
^ncursal de ^La Tift»''. . . A G O S T A , 4*. 
Progreso del País" GfALIANO, 78. 
'«El BOPWEO Fuerte" O ALLANO, 133 
- Cuba Cate!nñaw » GALLANO- 97 
•La Flor Cubana» GALIANO, 99. 
«El Bombere» GALIANO, 12A 
•La EItt!nencla,, GALMNO, 12A 
Cosa •«Potín* . . . O ' R E I L L Y , 89. 
Casa "Mendy» O R E I L L Y . 1 Y J 
''La Cabana GALIANO, 9. 
«La Abeja Cubana'* REINA. 15. 
'«El Centro de Oro» R E I N A Y C A M P A N A H I * 
«La V%caína,, PRADO. 120. 
«La M•ontJífiefia,, NEPTÜNO B INDUSTRIA 
- L a Fler Clibana» O ' R E I L L Y , 86. 
H. SéncltOí y Cía. BELASCOAIN. 10. 
«La Cptttlanrf» O ' R E I L L Y , 48. 
«Lo Ce!b'# MONTE. 8. 
Casa «U»CTK» OBISPO. 4-l|J 
«Ran JOB^» OBISPO, 31. 
«Rento Bonj'nro-.. . OBISPO, 22. 
VIctorfnno Fernándeí GERVASIO Y 8AN JOSB 
«La Caobn" SAN IGNACIO, 48. 
*L« Flor Cl*W»a».4, COMPOSTEIA, 173. 
«La G w r d h * ~ ANGELES Y E S T R E L L A 
'«La Nfr»T?aw L E A L T A D Y VIRTUDES 
"La Srilíffrosa* SAN R A F A E L . 62. 
l i a Tfetorb* V^siK. 12S. 
Oria y Hw-manos MORRO Y COLOÜ 
vtnvbtz T ComT^fiúv *E1 Bleraaa". ^ N T S Ü L A D O . 71. 
vbela-do F . Crrntpa NEPTUNO Y SOLEDAD. 
^ a 0racl« d« Blos»» ANIMAS Y GERVASIO. 
Oi^feo y ^b»^no8 CUBA Y EMPEDRADO. 
G??án ^TTemanos FACTORIA, 15. 
MERCADO L I B R E . 
PLAZA D E L POLVORIN, 
. . . ,." PLAZA D E L POLVORIN 
P I A Z A D E L POLVORIN 
PLAZA D E L POLVORIN 
PLAZA D E L POTVORIN 
PLAZA D E L POLVORIN 
MERCADO L I B R E 
4 T E N I E N T E R E Y , 62. 
SOL, 89. 
. . . . . . SOL Y COMPOSTELA. 
T E D A B t 
«La Lana" , CALZADA Y PASEO. 
«Las üeliclas» L I N E A Y 2 
Tejón Ruimos y Compafiía L I N E A Y "C". 
*La Anlta» 11 Y BAfíOS. 
«La Prosi>eridatP» . . 17 Y "0". 
Tojos Lnege y Betancoiert 9 B " I " . . 
José L6i>cz ! 7 Y 4. 
ICashniro \renas 19 Y B 
:Leoi>oldo Castlñelra y Compañía. . . 23 Y 6 
José Pardo 23 Y 4 
Cao y Gatd 23 Y S. 
Laureano Soria 23 E N T R E "B* T • t T . 
Carlos Alonso „ 23 Y BAÑOS. 
José Cansoco 2Z Y RAÑO*. 
Peláez y García . . . ^ 21 Y *<r. 
ÍYIHnniíl T . Giircfa. > . . 21 Y "HT. 
Domtnffo Alonso 23 Y " J " 
Knnuel Rodríguez 23 B "V 
L^onoldo Castiñefra y Compafila . . 25 Y "D 
P^domero Rodrígruez.. t 12 Y 19 . 
Camdlo Fernánfloí 23 7 4. 
Pazos y Hermanos . . . 25 Y 8. 
Manuel Rodríguez 21 Y 8. 
Ranién Hncrgo 21 Y 18. 
Cándido Fernández . , 16 Y 17. 
Luis Barros . . . . . . . . . 11 Y 12. 
mmTMd Barros L I N E A Y l« . 
^MV?.-) p|«>n^« 
yiV,r*í̂ r>f!n 'f'i+a! 
VfRtel T F — n f O 
^"nfur'o 5 ^^nro^nes.. 
^-nneí M" ti¡$BS» 
^•"rríi C",'jdii.r,es..« 
/̂¿Bftíio Q"̂ n 
'íir1 íieén n**1* .. .. 
T o r r a s y ^-rP-Ti'VH. . . 
Slrt»>%o.. SOL Y S*N I G N A C I O . 
P r o f e l a s u s ü e r c i t ó 
E l ENCERADO "'ESPECIAL" í»1 f 
cado por esta casa para camionis, 
rroa de ferrocarril, cubiertas de lan-
(hones y otras eiabarcaciones, no su-
fre la acción < • calor, lluvia o frío; 
pstá garantizado a ser Impermeable 
basta cuando el material gasta a 
causa del uso. 
ESste Brtoerado se queda flexible 
para doblarlo después «iue b -̂ya lle-
nado el cometido. 
A consecuencia lo la - -atoria 
nuestros presos ban sufrido una ba-
la conslderuulf 
* ' L a I n d u s t r i a l " 
Fábrica de Cortinas y Tiendas de 
Campaña. Tte. Rey lOá. TeL A.5847. 
43107 alt. 
• * « • • i 
LINEA Y 4 
a t é . ' 
10 Y 18 
18 Y 8. 
15 Y 8. 
^ « é Balite ., 
fu pT»»? ;T'Í> ̂ /̂ TJWT»e*én,*. ̂  
"Amerlcr.n Ĝ opuTr* . 
^ nzález, «La Blana*». 
fÜM R a í i á ^ 
v<m»n T vtáz 
'"'-•tujvet.o r W.^dez 
«VfopIfQ • R^?*TO 
TnsA G c ' ^ f 0'S... . 
T E N I E N T E REIY. 24. 




G ALT A NO Y BARCELDixA 
EAN R A F A E L Y MANRIQU 
SAN MIGUEL Y GERVASL. 
GERVASIO Y VIRTUDES. 
NEPTUNO Y ESCOBAR. 
HABANA Y C U A R T E L E S . 
Pérez y Sanzo... . , . . . . 
Éduardo Bíaz*. 
González y Hermanos... 
Gutiérrez y AHendo... 
Francisco ttodríycez... . 
Jesús CUIoro . . . LINEA T ^ 
José Suárez LINEA Y í . 
Huerta y Toyos » CALZADA Y "TT. 
Pedro Z. S^mén CALZA.DA Y BAÑOR, 
José Fernández CAIiZADA Y "O". 
Franoisco García CALZADA Y "Aw 
J . Fernández *. 5 Y " A " . 
Vázqnez y l>ía« 3 Y "B". 
Salvadoy Pazos. . . 5 Y "B", 
Juan F . Marceé 6 Y "F*, 
Roffclio ymaríao i . . . . 9 B "I". 
Andrés Bínz J í Y 11. 
Hiifínio IHaz 9 Y " J " . 
Bfnz y Alonso CALZ ADA Y T T -
Antonio Bísz 11 Y "W. 
T'moteo R ÍJIÍO 18 Y " K " . 
yoHeg'a y Hermanos 18 Y "M", 
Anyel T^ffsoz . . . 
Tf»aí , 
1**$* W''nd«3 S A N N I C O L A S Y L A G U N A S 
9*alM TVf.>7 N E P T U N O Y A M I S T A D . 
««n^er. v ^«v^^nos S A N M I G U E L Y A G U I L A . 
«•y y tíív-mTn.ftn̂ jj# ^. ^ t . . . . . . A G U I L A Y S A N J O S E . 
n v ? * ^ r G—cíft S A N R A F A E L Y S A N N I C O L A S . 
^üi^n R!"^f> C O N C O R D I A Y E S C O B A R . 
" W m v g»*- " O ' R E I L L Y Y A G U A C A T F 
* L a C1M«I Grande»» AOTTíjUA Y S A N J O S E . 
^•^mí^n García l ^ T E R C A D O D E T A C O N . 
1*96 filf.ftffne . . . M E R C A D O D E T A C O N . 
'*v} Xvrxv* A G T T T L A , 187. 
fíffmt.*** «-ir-^lez H E R M T T A D E L O S C A T A L A K E S 
lÜ^r»^ C A M P A N A R I O Y L A C T I N A S . 
m^nílfo G^r^lez G A L I A N O Y T R O C A D E B O . 
AT*Wno P"Mffs S . L A Z A R O Y R N I C O I ^ A S . 
•norrru v T f ^ - n o s R A Y O Y D R A G O N E S . 
«W!To ftnsto I N F A N T A Y C O N C O R D I A . 
Vnv%m& H-rtínez S A N L A Z A R O Y S A N F R A N C U C O 
•ndt^S F o n d e a . . . L A M P A R I L L A Y M E R C A D E R E S 
"/mfsmo Pazos V I R T U D E S Y F ^ C O ^ A R . 
repd*s A N T M A S Y P E « f e y E R A N C I A . 
Andido Ru'fz'.' V I R T U D E S Y P E R S E V E R A N C I A -
Ven/nrtpz y C«mp^ ««La Constancia" E G I D O . 17. 
Tosé RoíO S U A ^ F Z Y M I S I O N . 
^ndoT-1 r H e t W n o S P A O T O R T A Y E S P E R A N Z A 
t**#rr*1 f l « o E S P E R A N Z A Y S U A R E Z . 
S U A R E Z , 76. 
F I G U R A S Y E S P E R A N Z A . 
MONTE E INDIO. 
MONTE. 258. 
MONTE Y CARMEN 
vniT-mfl y Hertn^5nos. Panadería 
M>mftndez y Hermanos 
«T i» FaT^rifa** 
^odriímez f Pe luei , , , 
ptcjirdo P^^rtKiZ 
vareteo t^^-es MONTE Y ROMAY. 
mmn T 0«m1as CONSULADO Y GENIOS. 
To,é C M r i , GERVASIO Y SAN MTOUEL 
P^mén HABANA Y PE^A P O B R E -
^ T o ^ t t ^ Of«n!n HABANA Y C U A R T E L E S . 
^ v M Í o y K^néndea < AGUIAR Y C U A R T E L E S . 
*¿!¡S G*rc a COUENDO Y SALUD. 
««StfeffO C ^ T O * . * . . . . . v OOUENDO Y TESUS PEREGRINO 
WPnTf4 Rodríguez POCTTO Y OQUENDO. 
T?.mén Alrrrm Lerenrana S ^ L ^ J " ^ 
Gnnz«Tez r Anés CORRALES Y ECONOMIA, 
Tosé ftáncU C A R D E N A S Y M I S I O N . 
^ r H n e z • Hermanos WQvnO Y CARCFL. 
r L ^ n T*rfl REEÜQTO Y MORRO. 
C r T ^ í a ; . , . ; . C A R T A S m Y F R A N C O . 
TMwmo Fernández ^ANJA Y ARAMBURO. 
wJaSrdo Rey OQUENDO Y CONCORDIA. 
teJVs V z VTRTTTDES Y OQUENDO. 
^ a ^ ' F ^ n d c z HOSPITAL Y CONCORDIA. 
Rí f"el Sánchez , 
Juan C»nal 
CoTI ¥ Keipe 
Castrinón y Hermanos... 
11 Y "K". 
27 Y "A". 
29 Y PASB^ 
27 Y "B". 
21 Y "C". 
José Alraircz - 21 Y BAÑOS 
M A R I A N A 0 
Ortega Fiera y Cía. "W ROBLE". 
J E S U S B E L M O N T E 
«Lo v*ííaw (Suonrsal) D B J E S U S D E L MONTE. 
Gimén^ys y ComprJfa D E L M O N T E Y E S T R A D A PALMA 
21 d 
p o r T h e d a B ¡ 
e s m e j o r q u e m̂h 
L a s l l u v i a s y s u s 
C o n s e c u e n c i ; 
A L P A R G A T A S 
C O N K E B O R O E 
A G U L l - O — — 
Con la estación lluviosa em 
los catarros, la grippe y ia T1^8^ 
pulmonía, enfermedades queerribla 
causan grandes daños, por i0 Si 110 
privan a la persona dé mucha?^38 
tracciones. as ais-
Pero como dice un refrán muv 
jo que el catarro es mal de las h 
ñas mozas, las hay que les a 
llevarlo, y sin pensar en las 
consecuencias que pueda cauSn63 
no se cuician de tomar una m0J-r s' 
que las alivie. ^ ^ n a 
Y va que de medicinas hablamn. 
todos les convendría tomar el j a 
lie de Ambrozoin, que por su ac 
sedativa en los nervios de las •a 
respiratorias, cura con la mayor 
cáela. etl-
P a r a l a s a n g r e , toas y H u n m i s i i m 
E S P E C I F I C O Z E N D E J A S 
A n t í d o t o d e l a A v a r i o s i s 
No contiene Meroírio ni Arsénico. Solo elementos extraídos áe 
Plantas Mejicanas. 
NO E X I J E DIETA. NO IMPIDE TRABAJAR. 
Pídase en las Boticas. 
Depósitos Ca, de Comercio H. Le Bienvenu, VIRTUDES, 43, 
JESUS D E L MONTE, 474. 
ESTRADA PALMA- 55. 
JESUS DEIi MONTE. 250. 
SAN FRANCISCO Y LAWTON. 
JESUS D E L MONTE, 415. 
BUENAVENTURA Y Sta. CATALINA 
LAWTON Y MILAGROS. 
LAWTON Y SANTA CATALTNA-
ferefa j y. Aleg-rct. 
P-odrígucz y Sedríguez . . . 
nadaría de Tojo 
Mi» nnel Alvarez e . . . 
Dnvid Otero... 
Rflfcoredo y Bonza.. . . . . 
Belpnmno TIeníndez 
Menéndez ^ Hermanos . . . . 
AnfonJo AÍ*n«o . . . JESUS D E L MONTE; 6129. 
BMif^no fíonsá-ez VIBORA, 651. 
Toyos Luctre v B»>tencourt L A O U E R U E L A Y PRIMERA. 
Jo** Marfo. Ñ e ^ d a GERTRUDIS Y T E R C E R A . 
RrnV^o ífenéndez O F A R ? J L L Y ANTONIO SACO 
,io^ Freiré CONCEPCION Y S. ANASTASIO. 
honrMcx y HemiRnos J . D E L MONTE Y S. MARIANO. 
Abraldo y López SAN MARIANO Y BUENAVENTURA 
JrwA T>orpdo .'.* , ASMAS Y SANTA CATALINA. 
F^ncfBCO Condo T<p R T E R U E L A Y P R I M E R A . 
Fnríou* M«rtín<w C ^ 'ÍCHA Y FABRICA. 
Aínnío Mf-rfínez 0 * P R E A Y SAN INDAIíBCIO. 
Csrcfa v Pn'z . . V i JESUS D E L MONTE. 661. 
Omnerslndo P^rez JESUS D E L MONTE Y RODRIGUE"-
fon^n^no r^-+!na J . D E L MONTE Y SANTO SUAREZ 
Francisco CastMfe RODRIGUEZ Y A T A R E S . 
D"^enn y Abad, «La Mascota*... LUYANO 57. 
.T^IPIT! PÁroz LUYANO, 26. 
Pedro UTPrez SAN MARIANO Y SAN LAZARO. 
jímlr^R StiWo LUYANO Y C U E T O . 
Juilo cprcffl A R M A S Y D O L O R E S . 
"ffvrtfn y He'Tnflnos DOLORES Y PORVENIR. 
^i»Tcto * García CONOEPCION Y PORVENIR, 
Pfdro Ss>«^ CONCEPCION Y SAN LAZARO. 
Tosfa L ó w e CONCEPCION Y N O V E N \ 
>tpnn«i Naras SAN FRANCISCO Y N O V E N A . 
Rnidnmoro FernAnclez SAN FRANCISCO Y PORVENIR. 
Tf, B^—do López y Coinpaflfii... SAN FR.'ANCT^CO Y ARMAS. 
Wañut'I %v*i Sta. CATALINA Y S. ANASTASIO. 
Airar** y Fernández SAN MARIANO Y ARMAS. 
flERRO 
R ^ y » . . . C E R R O . 586. 
S u c a r g a d e t e j i d o s 
0 Por este medio se hace saber a 1 os señores receptores de las mercan-
cías de almacén (tejidos etc ) qu e para este puerto condujo el vapor 
holandés "Gorrodijk'' entrado el 29 d e Agesto, que ésta ha sido descargada 
en los almacenes de la Port of Havan a Docks Co., "Espigón de San Fran-
cisco,", a condición de que '.os señore s receptores, hagan los despachos in-
mediatamente, por lo que se recomienda para evitar gastos extraordinarios 
de remoción y manipulación, su pron ta extracción. 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r i g i r s e a : 
8 
AGENTES G E N E R A L E S D E L A HOLLAND AMERICA LI!eE 
C a l l e d e O f i c i o s N o . 2 2 f a l t o s . 
C. 9678 :>d-10 
•-.•••••-'.'̂ v.íí̂ in 
BAN LAZARO Y PEPSEVERANCIA. ToSé Sala. 
José V^dnl. 
José R. F w n ó n d e z . . . . 
Ríryirdo Casfínoyn^... . 
M'oinéndcz y IWnrtfnpg... 
& Prats y Hermnnog... 
T ^ . , f ^Antev NEPTUNO Y OOTTENDO. 
' S l o l f c T , OQUENDO Y SÁN MTOUEL. 
i & J b R^-Ítrnez. . SAN JOSE Y BASARPATB 
tr icóte T A ^ z . . ZAPATA Y B A S A R R ^ T E . 
H-ntwr. Gáyela 
"«rez y Lót>eB , . • • . . . 
'•vo/wfn FTIP"**1^ . » • 
"̂ "rnrvr, T TT^rmanos . . . 
fVev««« 
"rnWo % Bfaébfi* 
•indrf« «ftnzálea y Comfaflla... 
I N F A N T A Y S A N T O S E . 
I N F A N T A Y N E P T U N O . 
S A N L A Z A R O . 245. 
A N I M A S Y M A R I N A . 
C O R - R A L E S Y C A R D E N A S . 
G L O R I A Y A N G E L E S . 
M O N T E 48. 
tnnn P "O MONTE Y CASTILLO. 
tOMftSO 'Wm AOTTACATE Y L A M P A R I L L A 
^om^nt^T! y Hermanos . . . S O L F I N O U T ^ T D O R . 
TftTO^ Otftro BE^H'LLA ~TrJEDO Y APODACA. 
T/>fl4 Rc^ro PIOOTA Y .lESUS M A R T A . 
* ^fUqta COMPOSTELA Y JF^US MARTA. 
f̂. d̂ r, . . S A N MIGUEL Y S O L F . D A D 
"^Te t̂ino Fernández Retrnera SAN LAZARO Y CAMPANARIO. 
^n«íor>A Balacruer... 
R.^ni^ 1»f<"'?,« 
Tft«»é "M r̂fa Póre» 
Tom^q P^zo 
TnsA AlT«»rez 
n ,^^7 B'í'aro. 
C E R R O Y A R Z O B I S P O 
C E R R O Y P E 5 Í 0 N . 
F A L O U E R A S Y LA R O S A . 
C E R R O Y T U L I P A N . 
P R I M E L L E S \ Y P E Z U E L A . 
P R T M E T J J E S Y S A N T A T E R E S L ^ . 
Z A R • G O Z A Y ATOCHA. 
C E R R O Y M O N A S T E R I O 
C E R R O Y Z A R A G O Z A . 
C E R R O Y Z A R A G O Z A , 
rr-ooo y S A N P A B L O . 
C E R R O . 585. 
^TanT*! M. Pard CERRO Y P V ^ A. 
José Gtl L A ROSA Y ^ S T A F E R M W 
Ro«rf«lMW r Peñamnffa PPENSA Y S A N ^ m S T O B A L 
«nto^'o Várela - PRTMWLLWS Y CADIZ. 
^ « • o Reyfa S A N T A T E P F « A y G O L O N . 
R>if'nrt Bnwyo PRIJN8A Y P F 7 U E L A . 
Vdvvrño Díaz . . . C E R R O Y P P E V S A . 
Jm$ Mou-re MANILA Y F E B R E R . 
v^ntvw WorÜn F A L G U E R A S Y L O M B T L L O . 
nonohod y LÓBP» L O M P T L L O Y V I S T A T T E B M 0 & * 
T/^TVVMO T,dT>ez... SANTA T E R E S A Y CARMEN. 
T ^ n Rn-rr?s S A N T A T E R E S A Y CERRO. 
José Fernández P A T R I A Y U N I O N . 
6 i d 
JVL 11. B a r r o t o y Ü o : 14 b a r r i l e s v i n o . 
R . L a l u e r z a : 100 i d i d . 
M . LOpez R . : 3 ca jas pasas , 
h i p o s . 
P . L . : 1^4 b u l t o s v i n o . 
P . H . : 50 sacos nueces . 
L . G ó m e z : 50 i d i d . 
J . B a l c e i l e s : 30 i d i d . 
J . Ca l l e y C o : 30 i d id*. 
M . d e l R í o : 40 i d i d . 
G a r c f a F . y C o : 38 i d I d . 
R o m a g o s a y C o : 2.000 cajaa 
378 id 14 50 Id pasas . 
Ca rga p e r t e n e c i e n t e d e l v a p o r e s p a ñ o l 
E S P A D A N U M E R O 1. 
D K V A L E N C I A 
V I V E R E S : • , n n 
M e r c a d e s B . v C o : oOO cajas conservas , 
600 i d I d . 
A l o n s o y C o : 250 i d i d . 
Parrt 'o y C o : 2o0 i d i d . 
R . B . : 50 i d i d . 
C . : 100 I d i d . 
. : 20S i d i d . 
G o n ^ l e z y S n á r e z : 30 Oid i d . 
L P . C . : 300 i d i d . 
Es tevf tnez y C o : BOQ W i d . 
J G a l l a r r e t a y C o : 100 id ' i d M Cionz&lfr. y C o : 25"» i d i d . 
Garc.fa v C o : 250 i d i d . 
Rpc lne l l v C o : 75 i d i d . 
Salaya: 180 I d I d . 
d e l "Río v C o : 1,000 i d U» 
St!ftrez L . : 425 i d Jd. 
P i t a H n o s : 1,025 ' d I d . 
C . : 200 i d i d 
R . C . : 150 }d i d . 
. C : 200 i d Id. 
J . H e r n f i n d e z : 2(V> i d i r i 
Z a h a l ^ t a y C o : 1^0 I d i d . 
ProTenddra C u b a n a : 14a id i^. 
F . 








R o m a g o s a y C o : 140 I d i d . 
P e ñ a s y C o : 100 i d i d . 
C a m p s A n t ó n y C o : 1,140 i d I d . 
P i t a H n o s : 100 i d i d . 
M I S C E L A N E A S : 
G . M a d u r o : 12 cajas l a m p i s t e r í a , 194 i d 
loza . 
.T. D o r a d o y C o : 12 i d mueb le s , 6 i d 
l a m p i s t e r í a . 
O t a l a r r u c h i y C o : q i d i d . 
Fe rnUndez H n o y C o : 5 i d i d . 
P . M . C o s t a s : 500 ca j a s azu le jos . 
Y . T r a d i n g : 24 b u l t o s efec tos . 
B . A l v a r e z : 7 cajas l a m p i s t e r í a . 
V i d a l B l a n o o : 5 i d i d . 
F e r n í i n d ' e z y C o : 10 i d i d . 
S F . : 6 i d l o z a : 4 i d j u g u e t e s . 
D . M l r a g a y a : 1 i d e fec tos . 
J , V i l a : 1,492 ca jas a z u l e j o s : 
M . K o h n : 1 ca j a p o l a i n a s . 
M A N I F I E S T O 1 , 3 0 1 . - V a p o r a m e r i c a -
n o I I . M . F L A G L H R , c a p i t f l n VVhi te , 
p r o e e f i e n t e de K e y W e s t , c o n s i g n a d o a 
R . L . B r a n n e n . 
M I S C E L A N E A S : . . . 
A . M . C a r n e i r o : 3C0 ca j a s bo te l IaB. 
C u b a n L u m b e r : «05 p iezas m a d e r a , 
E n t e r p r i s e L u m b e r : 644 i d leí-
H . L . M o s e l e y : 1,100 i d uV. 
. U b i e t a : 3,480 i d i d . 
Gftmez í ' n o : 3,932 i d i d . 
J . A g u i l e r a y C o : 1,112 r o l l o s a l a m -
b r e . 
S G A r r i g a : 3,920 piezas m a d e r a . 
T r o p i c a l : 72,000 b o t e l l a s . 
O p . C i n t a s • 3 c u r r o s . 
N a r a n j a l 2 I d i d . 
M . G a r c i a : 1 i d . 
G u a n t í n a m o I t . W . : 1 I d i d . 
B . L a s a : 1 I d . 
J . M . T a r a f a : 1 I d . 
L a m b o i n y C o : 81 b u l t o s m a q u i n a r i a . 
M . A . D e s s a u : 92 i d i d . 
L y k e s B r o s : 83 c e r d o s . 
G . T i r e R u b b e r : 433 b u l t o s accesor ios . 
Y . G . M e n d o z a : 303 i d m a q u i n a r i a . 
D . A . R o q u e : 20,988 k i l o s g r a s a , 
J . P e n n i n o : 02 p iezas m á r m o l . 
C. S t ee l y C'o: 1,120 ba r ra s . 
B . S o n t o y C o : 277 b u l t o s mueb les . 
F . R o b i n s y C o : 04 cajas p a r a c a u d a l 
y accesor ios . 
S í i n t a I s a b e l : 2 b u l t o s m a q u i n a r i a . 
M a c a g u a : 33 i d i d . 
A u s t r a l i a : 49 i d i d . 
L i n c c n s : 119 i d i d . 
G a l o p e : 4 i d I d . 
M A N I F I E S T O l . ü t i i ' . - H i d r o p l a n o ame 
r i c a n o N l f i A , c a p i t á n L a m b , p r o c e d e n t e 
de K e y W e s t , c o n s i g n a d o a C. B . de L u -
n a . 
M A N I F I E S T O 7 , 3 0 3 . - V a p o r a m e r i c a -
n o G O V C O B B , c a p i t f l n C a l i , p r o c e d e n -
t e de R e y W e s t , c o n s i g n a d o a, R . L . 
B r a m e n . 
V I V E U E S : 
F . B o w m a n : 400 ca jas huevos , 200 b a -
r r i l e s papas . 
A A i m a n d e h i j o : 400 I d id. 
D i e g o y A b a s c a l : 400 cajas huevos , 200 
I d quesos . 
H I v l . i c t e : 100 b a r r i l e s f r u t a s , 20 sa-
cos zr . 'nnhorias. 
V . C s s a u s : 3 c a j a s c a m a r f i n . 
L u í i c e s L . y C o : 2 i d i d , 2 i d pesca-
do , 2 j i m i a s aves. 
M I S C E L A N E A S : 
G e n e r a l E l e c t r i c a l : 451 b u l t o s acesso-
R u ^ e l ! E . : 11 i d m a q u i n a r l a . 
H . E . S w a n : 9ca.ias efectos. 
A m . J o o k l e y C l u b : 21 i d Id'. 
Sna r e T . y C o : 500 b a r r a s . 
Lan'-'o y Co* 1 c a j a accesor ios . 
N . M . : 13 b u l t o s e fec tos . 
B . S á t i c l i e z : 1 caja i d . 
i l . L L r a n n e n : 4 i d i d . 
M A ^ i r i E S T O 1 , 5 4 6 . - V a p o r a m e r l c a 
n o J R P A R R O T T , c a p i t f l n r h f t l a n 
p r o c e d e n t e d e K e y W e s t , c o n s i g n a d o c 
R L . B r a n n e n . 
V I V E R E S : 
A . A r m a n d e h i j o : 500 ca jas huevos . 
S w i f t y O o : 00' c a j a s s a l c h i c h a s , 2 
i d quesos , 325 i d b e e í , 34 b u l t o s , 54,478 
k i l o s p u e r c o . 
N . Q u i r o g a : 1,224 cajas huevos . 
A r m o u r y C o : 1,200 i d i d . 
M I S C E L A N E A S : 
J . P e n n i n o : 557 p iezas m á r m o l . 
S a n t a I s a b e l : 5 b u l t o m a q u i n a r l a . 
M l r a n d k : 10,000 l a d r i l l o s . 
P u n t a A l e p r e : 24 b u l t o s m a q u i n a r . a . 
C a r a c a s : 22 i d i d . 
D o l o r e s : 10 Id I d . 
H e r p h e y C o r p : 503 I d i d . 
F , G a r c í a y O o : 1,950 piezas m a d e r a . 
C o r t a d a y M o r r i s : 1,977 t u b o s . 
B , L a m a d r i d : 0,7iV> a t a d o s a r c o s . 
N a c i o n a l de E s p e j o s : 569 ca jas v i d r i o s 
G . C u e r v o y C o : 450 b u l t o s m a q u i n a -
r i a . 
J . M . T a r a f a : 4 ca r ros . 
N O L O H A Y M E J O R 
POR SU CLASE POR SU EST' 
POR SU DURACION 
Fabricantes: F M. Hoyt Shoe Co., Manchejter. New Haropshire, U. S. A. 
S U C U R S A L E N UA H A B A N A 
F M . H O Y T S H O E C O . D E C U B A , M u r a l l a 1 6 1 . A p a r t a d o 
Snscríbase a> DIARIO DE ,h MA-
RINA y üKÍncie^ en $9 OíAKíO D 
M A R I N A 
L A M A N T E O U I L L A O E 
^(íáSK&iijt i iiW î̂ '&'T̂ V̂ 1;><rii>iiirii?hii iwi—nliriiriir 
S U ES M M / A 0 ^ i ? ^ L t 
( LATAS 06 CUATRO LIBRAS Y ?*f.D**V 
tkdr, por J . Francia manteniéndolo en ~ " . " .T, fin;.i 
Jnesto hawa el último octa»o don i « í " " , , ? ' ^f»1 
ASO LXXXVI11 DIARIO DE LA MARINA Diciembre 11 de 1920 PAGINA TRECE 
N O T I C I A S L O C A L E S 
D D 
H I P O D R O M O 
D E M A R I A N A O 
i AS APUESTAS ESTUVIERON MUY MOVIDAS, TANTO EN LA MU-
tha COMO EN LOS "BOOKS", Y LOS RESULTADOS RINDIERON 
fi REPARTO EQUITATIVO DE LAS UTILIDADES ENTRE LOS 
QUE COMPONEN EL "SECTOR DE CAZA-FAVORITOS 
5* ' íT^^W*ír?íAifí!S>rT< 
t a m b i é n v í c t i m a de l a b u e n d e m o s t r a -
c i í in h e c b a p o r e l g a n a d o r V i c . M u u o z , 
e j e m p l a r de l a c u a d r a " A r m o n í a ' que 
a p a r e n t ó a y e r t a r d e q u e r e r i n i c i a r u n a 
n u e v a era e n p r o de l a c o l e c t i v i d a d ca -
b a l l i s t a , e m u l a n d o l o s p r o p ó s i t o s q u « 
a n i m a n a BU popu l . a r ' s imo t o c a y o t a n 
p r o n t o c o m i e n c e su p e r ) o d o e d l l l c l o en 
l a Casa d e l P u e b l o . 
E n l a t e rce ra se p r o d u j o e l f i n a l m a s 
a p r e t a d o de l a t a r d e , pues Jack H i l l , 
;u "pe r t enenc ia que e - v i a a i p o s t y m e , ̂  y M a r t y L o u p a s a r o n a n t e e l J u -
H %6 s i t ú a en l u g a r e s t r a t é g i c o d e n t r o ; ^ * ¿ r d e n con m u y escasa d i f e 
Thomas Cbeek, que acaba de c e l e b r a r 
. r m v e n t a y c u a t r o a b r i l e s y es s i n 
¿1 t r a i n e r mas v i e j o d e l c o n t i n e n t e 
d JriVano d i ó a y e r una b u e n a so rp resa 
^ í s colegas mas j ó v e n e s de O r i e n t a l 
S r t con e l f á c i l t r i u n f o o b t e n i d o p o r 
iaca R e d en l a s e g u n d a c a r r e r a da 
!!" J oelebrad'a. •* '-J* 
Ariesar de su avanzada edad Cheed-
«^.tal "ciue e l mas j o v e n de l o s t r a i n e r s 
ns i l l a en e l p a d d o c k los e j e m p l a r e s d© 
. „ f . r t e n e i  j t v i l , l ú
del cvalo de la p i s t a a o b s e r v a r e l c u r - j > que h á b i l m e n t e l o g r ó e l j o c k e y 
To Ü'O la c a r r e r a . Desde a l l í se l e v i ó ¿ e J a c k H i l l e s t i r á n d o l o en e l m o m e n t o 
¿ y c r a y u d a r c o n f ^ s e s ^ a l i e n t o a l I ^ C K ^ L Q U d i ó l a n o r m e d e 
de ^ ^ ¡ ^ ^ ^ ^ ^ i n i c i a l , pe ro d e s i s t i ó Por c a n -
buen i-uesio nna.̂  ^ UXL^W | M c b i m a b u e n a m o n t a sobre 
de l ^ ü r a r n n e t a ¿ o f ' u e r o r y m e S o " e l ganador de l a c u a r t a D r i f f l e l d . que 
man en J a m e t a P,0* j u e r p o ^ j ^ m e d i o . a v e n t a j o p o r b u e n m á r g e n a S i n n K e i -
n e r y B e a u c a i r e . 
É l m i s m o j o c k e y d e m o s t r ó maes t r ' a y 
h a b i l i d a d s o b r e L u i M e m e f a v o r i t a y g a 
n a d ' o r a de l a q u i n t a , a l a que sos tuvo 
con rese rvas de e n e r g í a s en las p r i m e -
ras e t a p a s p a r a d e c i d i r e l t r i u n f o a s u 
f a v o r d e s p u é s que D o u b e t y M e C l e l l a n d 
se h a b í a n a g o t a d o d i s p u t á n d o s e l a de -
l a n t e r a , acobean s g o z ó l a d e l a n t e r a en 
l o s c o m i e n z o s p a r a q u e d a r d ' e s p u é s r e -
l e g a d o a a l r e t a g u a r d i a . 
E n l a s e x t a K e n n e d y se l i m i t ó a se-
g u i r de c e r c a a l d e l a n t e r o L e B a l a f r e 
h a s t a e l ú l t i m o d i e c i s e i s avos d o n d e de -
c i d i ó e l t r i u n f o p a r a B u c k N a i l p o r es-
caso m á r g e n . L a K r o s s a l c a n z ó e l t e r -
Prev R u m p l e g r ó e l t e r c e r p u e s t o a l g o 
riistante del a n t e r i o r . Su m a l a a r r a n c a -
np ie r e s t ó p r o b a b i l i d a d e s de t r i u n f o . 
Con u n a be l la t a r d e , t r a n s c u r r i ó l a 
fiesta h í p i c a d e n t r o de l a m a y o r a n i m a -
r ían e i n t e r é s po r p a r t e de l a e n t u s i a s t a 
concurrencia qua r e s u l t ó l a m a y o r des -
.1(1 el d o m i n g o . 
E ' i 11 p r i m e r a ' c i r c u l ó p r o f u s a m e n t e 
el " t i ] ) ' en secreto s o b r e u n a n t i c i p a d o 
/ - t t o de Santa Cjaus, que i n c i d e n t a l m e n 
¿o c o r r o b o r a r o n l e » b o o k s c o t i z á n d o l o 
fayoritrt de sn-tn a c i n c o ; p e r o c o m o 
aun f a l t a n d ' ías p a r a l a l l e g a d a de los 
R e v é s M a g o s con su c a r g a m e n t o de r e -ealfís, e l p o t r o h i j o de l b u e n s e m e n t a l 
I ) rmondale n o l o g r ó m á s que e l t e r c e r 
puesto d e t r á s de A u n t Deda . E s t a f u é cer p u e s t o . 
P R I M E R A C A R B K K A . — -
7rs0 afios en afl^lanta. - C I N C O F U B L O N G S ^1'»tolo: 700 ptüos. 
C a b a l l o s . W . P P . S t . % % ^ St . P . O . O. J o c k e y . 
Vic, M u ñ o z . 308 6 2 
Aunt Deda UO 5 3 
Santa C laus ? í 
VVillow T r e e 10o 4 0 
Mister J i g g s • 108 3 5 
T i e m p o : 24. 49 2-D. 1:04 1-5. 




3 3 P i c k e n s . 
4 4 C r u m p . 
7 .5 7 .5 K e n n e d y . 
2 2 W . D o d d . 
3 3 Me Coy . 
8 8 Me. D e r m o t . 
2 . 8 0 . A u n t Ceda , 4 . 10 ; 2.8D. S a n t a Claoia, 3.10. 
P r o p i e t a r i o , A r m o n í a S tab les . P r e m i o : $550. 
S E G U N D A C A B R E R A . — C I N C O 112 P U R L i O W G S . 
Tres afios en adelante . P r e m i o : 700 pasos, 
Cafoallos. TV. P P . S t . % ya 1/4, st. P . O. C . J o c k e y . 
Eed ' • 1?5 
Homam l l l 
Grev R u m p 102 
F o r d . 105 
Farnun l l l 
Auna M a g n e t o 05 





3 1 1 1 2 2 F r a n c l s . 
2 2 2 2 2 2 O ' M a h o n e y . 
5 3 3 3 6.5 7 .5 B u l c r o f t . 
6 5 4 4 6 7 K e n n e d v . 
4 6 6 5 15 12 A t k i n s o n . 
1 4 5 6 6 7 M e Coy . 
I 
"Herrón", ganador del Cuban Derby el año pasado, propiedad del señor Ensebio Alvarez, inscripto 
en el Antüles Stakes que se correrá mañana, domingo, en Oriental Park. 
S o b r e 
M u t u a : R e d , 8.40; 4 .00 ; 3.10. H o m a n , 5 . 2 0 ; 3.00. G r e y R u m p , 2.70 
P r o p i e t a r i o , T . Cheeks . P r e m i o : $550. 
T E R C E R A C A R R E R A C I N C O 1¡2 P U R L O N G S 
Tres a ñ o s e n adelante . P r e m i o : 700 p e « « s . 
W . P P . St . % % % St . F . O. C . J o c k e y . Cafballos. 
Jack H i l l . . . . . . . 111 3 4 
View 108 4 3 
Mar tv L o u 111 1 1 
Top K u n g 116 2 6 
Major F l s k 110 5 5 
Bianca. . . . . . . . 111 6 2 
T i e m p o : 24 3-5. 50. 1:11 3-5. 







3 1 6.5 







2 Me D e r m o t . 
6 K e n n e d y . 
3 M e Coy . 
4 C r u m p . 
8 J a r r e l . 
2 C a r m o d y . 
P r o p i e t a r i o AV. B . F i n i > e g a t 3 . P r e m i o : $550. 
3.SO. V i e w , 6 .40; 4.00. M a r t y L o u , 3.90. 
C C A R T A C A R R E R A — C I N C O 1]: Tras a ñ o s en adelante . 
Ci«>,Ulos . W . P P . S t . % % í 4 S t . P . O . 
P U R L O N G S . 
P r e m i o . 
C . J o c k e y . 
.f*> pesos. 
Oriff ield 109 4, 4 2 
Sinn F e i n e r 100 5 6 5 
Beaucaire 111 2 2 1 
Jack H e a l e y 106 3 8 3 
Pokev Jane 104 1 1 4 
E a s t é r n G l o w . . . . . . 103 6 5 6 
2 1 1 
3 3 2 
1 2 3 
4 4 4 
6 6 5 
5 5 6 
M e Coy . 
P e n m a n . 
S 5 B u l c r o f t . 
8.5 8.5 K e n n e d y . 
A t k i n s o n . 
P r a n c i s . 
T i e m p o : 25. 50 2-5. 1:11 3-5. 
M u t u a : D r i f f i e l d , 9 .30 ; 4 .80; 3 . Í0 . S i n n F e i n e r . 6 .80; 4.60. Beauca i r e , 6.40. 
P r o p i e t a r i o , M r s . A . C. N i e h a u s . P r e m i o : $550. 
Q U I N T A C A R R E R A * . — C I N C O P U R L O N G S 
Tros afios en adelante . 
C a b a l l o s . W . P P . St . *4 H % St . P . 
C . 
P r e m . , , HKJ poso*. 
J o c k e y . 
Lui M e m e . . 
Doubdet I I . 
Me C l e l l a n d . 
Bronco B i l l y 












3 3 2 
2 2 1 
4 4 4 
6 6 6 
5 5 5 
1 1 3 
1 8. 
6 
8.5 M e C o y . 
3 A t k i n s o n . 
3 K e n n e d y . 
4 B o y l e . 
6 F r a n c i s . 
3 F . H u n t . 
T i e m p o : 24. 50 1-5. 1:11. 
M u t u a : L u i M e m e , 6.90; 3 .40; 3.00. D o u b l e t , 4.SO; 3.80. M e C l e l l a n d , 3.50. 
P r o p i e t a r i o , J . O. K e e n e s . P r e m i o : $550. 
S E X T A C A R R E R A . , — U N A Y A R D A , 50 M I L L A S . N 
P r e m i o : 700 pesos . 
W . P P . St . % % % St . P . O. C . J o c k e y . 
2 5 5 5 3 3 1 
3 1 1 1 1 1 2 
5 3 1 3 2 2 3 
6 2 3 4 5 4 4 
4 4 2 2 4 5 5 
1 6 6 6 6 6 6 
1:18. 1:46 3-5. 1:52 4-5. 
Mutua - Buc NaAl 5 .00; 2 .70: 2 .30 : L e B a l a f r e , 3 .00; 2.50. L a K r o s , 2.70. 
P r o p i e t a r i o , M r s . L . F . O ' L e o r s . . P r e m i o • $55^ 
Buc N a l l 104 
Le Ba l a f r e 107 
La K r o s 104 
Bempr S t a l w a r t . . . . 109 
Musket 98 
Velie 95 
T i e m p o : 25 4-5. 51 3-5, 
8.5 
6 
8.5 K e n n e d y . 
2 A t k i n s o n . 
2 C r u m p . 
6 E a m e s . 
6 P e n m a n . 
10 M e Coy . 
PROGRAMA DE HOY 
Sábado, 11 de diciembre 
P R E V I E R A C A R R E R A 
(5 f u l l o n g s — $ 7 0 0 ) 
Cannon B a l l 108 
Josephine K 105 
Tosca . 105 
Ha va una 109 
Mabel K e i n o l d s 105 
S c i n t i l l a t e 105 
W i l l o v T r e e 108 
M ' i s h i n g . . 105 
C a b i n C r c e k 108 
S E G U N D A C A R R E R A 
(5 fu r l ongs .—$700 . ) 
F o r d . . . . . . . . . 103 
^ l i p p e r y S i l v e r 110 
Rounde l 110 
Ben B u t l e r . 105 
D u r e l l a 110 
B. B . J o h n s o n 110 
T r e a d v e l l . 1110 
T E R C E R A C A R R E R A 
(5 f u r l o n g s — $ 7 0 0 . ) 
D r i f f i e l d . . 108 
AviOn 114 
H a r r y G l o v e r . . . . . . . . 105 
Sent ry 103 
L a n g h o r n e . . . . . . . . . . 110 
E l g a 114 
L e o n o r a P 100 
C U A R T A C A R R E R A 
(5 112 fur longs $700.) 
£ a d y l i o n e . . 
VV a t e r f o r d . . . 
J u a n i t a I I I . . 
M a r i ó n H o l l i n s . 
o 111. 
Jfar L o a n . .' \ 








Q T T I N T A C A B R E R A 
(Una m i l l a y 50 y a r d a s $700.) 
T l m t h y .T. H o n g . 
D o n n a G r o f t n . . 
R e p t o n 
Hands O f f . . . 
B u l g e r . 
H o c n i r . ! 
S E X T A C A R R E R A 
( U n a milla,—$800.) 
C o l . . 
J e l h s o n . . ' , 1 *• 











B l a z o n r y . . , . . . . . 113 
B l a c k T b o n g 105 
SELECCIONES 
P R I M E R A C A R R E R A 
Ravanna, Wishing, Willow Tree. 
S E G U N D A C A R R E R A 
B. 8. Johnson, Durella, Süppery 
Silver. 
T E R C E R A C A R R E R A 
Avión, Elga, Leonora P. 
C U A R T A C A R R E R A 
Marión Hollins, War Loar Water-
ford . 
Q U I E T A C A R R E R A 
Hocnir, Timothy J . Hogan, Donna 
Grafton. 
S E X T A C A R R E R A 
Black Thong, Faux Col, Dolph. 
L a s c a r r e r a s de a y e r t u v i e r o n u n p r ó -
l o g o p o p u l a r y u n e p í l o g o i g u a l m e n t e 
a s i . D o s f a v o r i t o s d e l p ú b l i c o , V i c . Muf ioz 
que pa rece que ha i d o m e j o r a n d o a me-
d i d a que su t o c a y o v a á s c e n d i e n d o e l 
p o h t i c a l l a d d e r " (escalera p o l í t i c a ) , y 
B u c N a i l , e l c a b a l l o n e g r o , que a r r a n -
condo ú l t i m o gana , que va a v a n z a n d o 
l e n t a m e n t e h a s t a l l e g a r a l a c u r v a l e -
j a n a , d o n d e d e s a r r o l l a v e l o c i d a d y p a s a 
f á c i l m e n t e a sus c o n t r a r i o s , e n t r e ' e l e n -
t r o e l e n t u s i a s m o de sus a p o s t a d e r o s . E s t 
a ñ o v i e n e m á s d ó c i l y e s p r o b a b l e que 
lo h a y a n s o m e t i d o a l m i s m o t r a t a m i e n t o 
que e m p l e a n c o n é x i t o cOn los p e r r o s de 
P u b i l l o n e s , y c o n c i e r t a c lase de m u j e -
res . E s t e c a b a l l o , cuando a r r a n c a d e l a n -
te , no gana , como l o d e m o s t r ó en u n a 
c a r r e r a e l a ñ o pasado. 
E n l a i n i c i a l de a y e r s a c a r o n f a v o r i t o 
a l c a b a l l o que y o r e c o m e n d a b a , San ta 
C l a u s , y parece que no e s t a b a en bue -
n a f o r m a , pues a r r a n c ó b a s t a n t e b i e n y 
a v a n z a n d o c o n v i g o r se p u s o a l a caza 
de V i c . M u ñ o z , p e r o d e s i s t i ó y f u é pasa -
do h a s t a p o r A u n t D e d a , que h a s t a h o y 
s i e m p r e se h :<b ía c ansado . Spuga, e l 
s e g u n d o f a v o r i t o , n o f u é f a c t o r en n i n -
g u n a p a r t e d e l r e c o r r i d o y t e r m i n ó en 
ú l t i m o l u g a r c reo . A n t e s de l a c a r r e r a 
m e d i j o e l d u e ñ o <ie e l g a n a d o r , A n t i l l 
F e r n á n d e z , que l a p o s i c i ó n de a f u e r a l e 
i m p e d i r í a a r r a n c a r v e l o z m e n t e , pues de-
b i d o a l a s s o m b r a s de las c a ñ a s b r a v a s 
(es to n o es u n a guasa ) , l a p i s t a p o r 
f u e r a de l a r e c t a l e j a n a e s t a b a en p e o -
res c o n d i c i o n e s que a d e n t r o . Y e f e c t i -
v a m e n t e p a r e c e que l a s c a ñ a s b r a v a s 
deben de haberse v u e l t o t r a n s p a r e n t e s 
e s t a m a ñ a n a , y ^ e l s o l p o r t a l m o t i v o , 
secado l a p i s t a , pues cas i t o d o s l o s ca-
b a l l o s p o r f u e r a a r r a n c a r o n v e l o z m e n t e . 
E l f u t u r o conce j a l v e n c i ó f á c i l m e n t e , s i n 
a p u r a r y p a s ó , a n t e l o s Jueces s i n n e -
c e s i d a d de h a c e r nuevas e l ecc iones . 
L a s e g u n d a c a r r e r a f u é de f o t i n g u e r o s 
n o s é d o n d e t i e n e n l a cabeza e l d u e ñ o 
y s u t r a i n e r p a r a p o n e r l o en sus ca-
b a l l o s . S i en l a s ú l t i m a s c i n c u e n t a y a r -
das sacude v i g o r o s a m e n t e a s u m o n t a 
y a p e l a a u n " h a n d r i d e " , h u b i e r a ga -
n a d o f á c i l m e n t e a l y a a g o t a d o D r i f f i e l d . 
L a q u i n t a c o n t e m p l ó a G o l a p í n i n y e c t a -
do, q u e d a r s e en ca sa de b i g o t e s . J aco -
bean con 95 l i b r a s ( p o r c u y o m o t i v o 
muchos l e s a p o s t a r o n ) , a r r a n c ó en p r i -
m e r l u g a r , pe ro no e n t r ó n i en e l d i n e r o . 
L a c a r r e r a f u é u n a l u c h a e n t r e L u i M e -
me y D o u b l e t I I , d e l c u a l s a l i ó vence-
d o r e l p r i m e r o . E s t e L u i M e m e e s t á 
m e j o r a n d o p o r d í a s y p r o n t o l o hemos 
de v e r g a n a n d o c a r r e r a s de m i l l a , p u e t 
a/vanza a p a r e n t e m e n t e s i n e s fue rzo ; v o 
desde que l o v i a g a r r a r en e l s t r e t c k a 
D o u b l e t I I , a l c u a l a p o s t a b a , me d i 
p o r p e r d i d o , pues c o m p r e n d í a que é s t e 
no p o d í a de n i n g ú n m o d o r e s i s t i r e l r e -
t o d e l ganador . 
L a ú l t i m a a m i l l a y u n diez y se is 
avo, l a c a r r e r a m á s l a r g a d e l m e e t i n g , 
h a s t a e l p r e s e n t e , s i r v i ó p a r a que se co-
r r i e r a u n t i p t r e m e n d o sob re e l c a b a l l o 
m o r o L e B a l a f r e , o e l D u q u e de G u i s a , 
como t a m b i é n puede l l a m á r s e l e . E l caba-
l l o m o r o c o r r i ó u n a b u e n a c a r r e r a y s ó -
lo e l e m p u j e f i n a l de Buc l r N a i l p u d o 
a r r e b a t a r l e u n a v i c t o r i a que y a p a r e -
c í a suya . A r r a n c ó en p r i m e r l u g a r y se 
m a n t u v o en é l , h a s t a que L a K r o s l o 
r e t ó en l a c u r v a l e j a n a ; r e s i s t i ó v i c t o -
r i o s a m e n t e e l r e t o p e r o c u a n d o se a p a -
r e c i ó B u c N a i l p o r f u e r a t u v o que a r r i a r 
bande ra e l m o r o , a n t e e l n u e v o D o n J u a n 
de A u s t r i a , que se p r e s e n t a b a en f o r m a 
de B u c k N a i l . L a K r o s , l e í c u a l t e n í a 
a l t a o p i n i ó n W i l l i a m , s u d u e ñ o , t u v o 
que c o n f o r m a r s e c o n e l t e r c e r l u g a r . 
C O M E N T A R I O S P A R A H O Y 
L a p r i m e r a d e l d í a , a c inco f u r l o n g s , 
p a r a c a b a l l o s de dos a ñ o s , t e n d r á u n 
g r n p o b a s t a n t e g r a n d e de c o n t e n d i e n t e s , 
e n t r e l o s cua les luce con a l g u n a p r o b a -
b i l i d a d C a b i n Creck , que t e r m i n ó m u y 
b i e n sa ú l t i m a . W i l l i a m T r e e , que c o r r i ó 
ayer , y que t a m b i é n a c a b ó fuer te ' , y en 
u n g r u p o b a s t a n t e s u p e r i o r es o t r o 
que p u d i e r a dar u n sus to . R a v a n n a l u -
A n t e l a P a n t a l l a 
v e r d a d , y e l A r m o n í a S t a b l o t u v o l a 
pena de v e r a Red , caba l lo r e g a l a d o a l 
v i e j o Cheek, vence r a G r e y R u m p (que 
g a n a r á a l g ú n d í a , p e r o que le j u e g u e 
o t r o . F o r d , o t r o ex a r m o n i o s o , t a m b i é n 
c o r r i ó en e s t a de a y e r y a r r a n c ó l e n t o ; 
A n n a M a g n e t o s u p o n g o que c o g i ó l a de-
l a n t e r a , p e r o se l e q u e m ó e l m a g n e t o 
y Red, c a b a l l o d e l n o n a g e n a r i o Check 
e n t r ó f á c i l m e n t e en p r i m e r l u g a r . H a -
m a n y G r e y K u m p o c u p a r o n l o s dos o t r o s 
m i e n d o n i n g u n o a E l g a , m á s b i e n L e o -
pues tos . 
E n l a t e r c e r a , J a c k H i l l f u é d e c l a r a d o 
f a v o r i t o , y c o m p e n s ó a l o s que l o s i g u i e -
r o n ; y o no f u i de é s t o s , pues me e n c a r a -
m é en M a r t y L o u , que a r r a n c ó v e l o z -
m e n t e y se puso en p r i m e r l u g a r y a l l í 
se m a n t u v o h a s t a que a l coger l a r e c t a 
se d e s p i s t ó de u n m o d o i n d e c e n t e , p e r -
m i t i e n d o a J a c k H i l l y V i e w c o l a r s e 
p o r e l hueco j u n t o a l a c e r c a ; su joc-1 
key n o parece n i p a r i e n t e d e l f a m o s o 
p u g i l i s t a K i d Me Coy , c u y o p r i m e r n o m -
b r e e r a H a b i l i d a d , p u d i é r a m o s d e c i r . I 
M a r t y D o u v e n í a y a a l g o cansado, p e r o 
pudo h a b e r ganado a s í y t o d o . V i e w m o n -
t a d o p o r K e n n e d y , c o r r i ó m u c h o m e j o r 
quo en p r i m e r s a l i d a ; p a r a l a s i g u i e n t e 
es m u y p e l i g r o s o . 
L a c u a r t a c a r r e r a t u v o como f a v o r i t o 
a J a c k H e a l e y , que n u n c a t e n í a d e r e -
cho a t a n t o honor , c o m o luego se de-
m o s t r ó . E l c u e n t o en e s t a c a r r e r a f u é 
P o k e y J a n e ; h a s t a L o b e r t l o j u g ó ; p e r o 
como t o d o s l o s cuen tos , se d e s v a n e c i ó 
como h u m o , bajo e l s o l de i a r e a l i d a d . 
B e a u c a i r e y D r i f f i e l d a r r a n c a r o n d e l a n -
te y e s t u v i e r o n d i s c u t i e n d o e l p r i m e r 
l u g a r t o d o e l c a m i n o ; a l e n t r a r en l a 
rec ta , S i n n F e i n e r se a d e l a n t ó v i g o r o s a -
m e n t e y p a r e c í a t e n e r y a r o b a d a l a c a r r e -
r a , p e r o es m u c h o ese j o c k e y P e n m a n 
( h a s t a Me Coy l e g a n a ) ; e l s ó l o r e p r e -
s e n t a u n sob repeso de v e i n t e l i b r a s , y 
D0N0BAN SERA EL MANAGER 
DEL FILADELFIA DE,LA NACIO-
NAL 
F I L A D E L P I A , d i c i e m b r e 10 
W i l l B i l l D o n o v a n , a n t i ^ . . » . . < ; i l a 
de l a G r a n L i g a , f i r m ó h o y u n c o n t r a t o 
p a r a d e s e m p e ñ a r e l p u e s t o de m a n a g e r 
d e l t e a m F i l a d e l f l a de l a L i g a N a c i o -
n a l , s u c e d i e n d o a Gavy G r a v a t h . 
D o n o v a n es f i l a d e l f i a n o y se d i s t i n -
g u i ó como p i t c h e r de l o s americanosi 
do D e t r i o t , P o s t e r i o r m e n t e f u é m a n a g e r 
d e l o s a m e r i c a n o s de N e w Y o r k y e l a ñ o 
p a s a d o l o f u é d e l C l u b de l a L i g a I n -
t e r n a c i o n a l de J e r sey C i t y . 
JUNTA BEISBOLERA 
ce a l g o s u p e r i o r a l g r u p o y debe g a n a r 
su p r i m e r a c a r r e r a ; n i n g u n o de es tos 
h a v e n c i d o t o d a v í a y p e r t e n o c e n p o r 
l o t a n t o a l a c laso de l o s m a i d e n s . 
B e n B u t l e r c o r r i ó b a s t a n t e r e g u l a r 
e l j ueves , a n t e s de d e s i s t i r , y p u d i e r a 
ser u n c o n t r a r i o p e l i g r o s o . B . B . J o h n -
s o n c a b a l l o de c inco a ñ o s , h i j o de S i -
veep y F l y c a t c h , l u c e i n m e n s a m e n t e s u -
p e r i o r a su g r u p o , p e r o e s t á e n f e r m o 
parece, pues e s t á c o r r i e n d o p é s i m a m e n -
te. S ü p p e r y S i l v e r d e l e s t a b l e de A r m o -
n í a , luce c o n u n b u e n chance , pues l a 
p i s t a seca es l a p r e f e r i d a p o r é l , y n o 
debe t e n e r d i f i c u l t a d en g a n a r . 
E n l a t e r c e r a . A v i ó n , debe r e p e t i r su 
v i c t o r i a de a n t e s de a y e r , n o le t e n g o 
miedo n i n g u n o a E l g a , m á s b i e n L o e -
n o r a V con s ó l o 100 l i b r a s p u d i e r a d a r 
u n s u s t o a sus c o n t r a r i o s . L /anghorne 
que c o r r e en é s t a , f u é m u y bueno en d i s -
t a n c i a s c o r t a s , p e r o e s t á v i e j o y a p a r e n -
t e m e n t e en m a l a s c o n d i c i o n e s ; c u a l q u i e r 
d í a s o r p r e n d e . 
L a c u a r t a s e r v i r á a M a r i ó n H o l l i n s 
p a r a t r i u n f a r de n u e v o ; e l l a e s t á en 
g r a n f o r m a como l o d e m o s t r ó ú l t i m a -
m e n t e , y l a p i s t a seca es l a p r e f e r i d a 
p o r e l l a p a r a d e s p l e g a r sus m e j o r e s ha -
b i l i d a d e s . W a t e r f o r d p u d i e r a d a r u n sus-
to , pues es u n e l é c t r i c o c o n t i n u o , y a e l 
o t r o d í a v e n c i ó f á c i l m e n t e de q u i n c e 
a uno . 
H o c n i r l u c o c o m p l e t a m e n t e u n c i n c k 
e n l a q u i n t a y s i l o c o t i z a n a m á s de 
even m o n e y s e r á u n m i l a g r o . Pc^as veces 
se ve u n a c a r r e r a t a n sobada , l í e p t o n 
f u é u n buen c a b a l l o de m i l l a , p e r o n u n -
ca de l a t a l l a de H o c n i r , y a d e m á s , hace 
t i e m p o que n o d e m u e s t r a n a d a s o r p r e n -
den te . 
L a ú l t i m a l uce l a m e j o r c a r r e r a d e l 
d í a . p a u x C o l de l o s W i l l i a m s B r o t h e r s 
y r i v a l d e W i s e m a n , t r a t a r á de g a n a r 
u n a en es ta , pues h a s t a h o y n o h a t e -
n i d o é x i t o , ( es te c u e l l o f l o j o n o ca-
m i n a ) . C a n d l e L i h t g , g r a n t e r m i n a l i s t a , 
puede h a c e r a l g o . D o l f h n o s é s i c o n e l 
a p r e n d i z que l o l l e v a r á m a ñ a n a p o d r á 
s e g u i r v i c t o r i o s o . B l a c k T h o n g , d e s p u é s 
de s u g r a n d e m o s t r a c i ó n d e l j ueves , l o 
p r e f i e r o . 
S E L E C C I O N 
P r i m e r a c a r r e r a , R a v a n n a ( r e g u l a r 
apues ta . 
S e g u n d a c a r r e r a S l i p p e r y S i l v e r (bas -
t a n t e chance ) . 
T e r c e r a c a r r e r a . A v i ó n ( b u e n a pues -
t a ) . 
C u a r t a c a r r e r a . M a r i ó n H o l l i n s ( f á c i l 
v e n c e d o r a ) . 
Q u i n t a c a r r e r a , H o c n i r ( u n c i n c k ) . 
S e x t a c a n o r a , B l a c T h o n g ( l e g u s t a 
e l r e c o r r i d o . 
M e j o r apues t a , H o c n i r ! 
diosos y soberbios. 
E l viaje del señor Cowling, empez*-
do en Junio de 1919 ha sido uno de 
los más largos que se han emprendi-
do por un fotógrafo. E l señor Hol-
mes y la partida de la cual el señor 
Cowling era miembro, pasaron todo 
i el verano anterior en fotografiar los 
campos de batalla del Norte de Fran-
cia y Bélgica y los terrenos ocupados 
de Alemania, Entonces el Sr. Cow-
ling fué sólo para Austria, Cesco-Slo-
vakia y Polonia, y a principios del 
invierno partió para el Norte de Afrl 
ca, visitando a Argelia y Túnez, pe' 
netrando bien lejos en el desierto de 
iZahara. E l señor Cowling se encon-
tró en Túnei con otros cuatro foto-
i grafoa todos representando diferen-
j tes compañías. 
Durante su larpo viaje el señor 
1 Cowling tomó más de doscientos mil 
pies de cinta cinematográfica. 
Una comparse se conyJerte en 
"estrella" 
E l primer Circuito Nacional de Ex-
hibidores ha ofrecido a Gloria Swan-
son la cantidad de 225,000 dólares por 
cada película que interprete cofrien-
do los gastos, por supuesto, por cuen-
ta de la actriz. 
Miss Swanson tiene actualmente un 
contrato por cinco años con la F a 
mous-Players-Lasky, que acaba de 
subirle el sueldo de 500 a 1,350 dóla-
res por semana. 
L a menudita protagonista de "Ma-
cho y Hembra", hoy una de las favo-
ritas indiscutibles, era hace un par 
de años una de las tancas chicas que 




Una Casa americana va a construir 
ên California un estudio cinematográ-
fico gigantesco, destinando a esta 
construcción la respetable suma de 
500.000 dólares. 
Las dimensiones del citado estudio 
son tales, que podrán actuar 50.000 
personas en una misma escena. 
J a i - A l a i 
SABADO, DICIEMBCB U 
FUNCION A 'LAS 8 Y MEDIA 
Primer Partido, á 25 tantos 
Cecilio y Ermúa, Blancos. 
Ortiz y Alberdi, Azules. 
A sacar todos del cuadro 9, con 8 
pelotas finas. 
• i 
Primera Quiniela, a 6 tantos 
Larruscain, Lucio, Baracaldés, L a -
rrinaga, Millán, e Irigoyen menor. 
Segnndo Partido, a 80 tantos 
Echeverría y Gómez, Blancos. 
Elola mayor y Cazaliz menor, Azu-
les. 
A sacar todos del cuadro 9, con 8 
pelotas finas. 
Segunda Quiniela, a 6 tantos 
Salsamendi, Amoroto, Argentino, 
Gabriel, Machín y Teodoro. 
LAS CARRERAS B E BICICLETAS 
N Í I W Y O R K , d i c i e m b r e 10, 
B r o c e o y C o b u r n , e l t e a m i t a l o - a n j e -
r i c a n o , r e t u v o su d e l a n t e r a de u n l a p s 
e n l a s c a r r e r a s de b i c i c l e t a s e n M a d i -
s o n Square C a r d e n , p r o n t a s a t e r m i n a r . 
E s t a noche a las once, l a h o r a 119 
h a b í a n c u b i e r t o 1885 m i l l a s y 7 l a p s , 
c o m p a r a d o es to c o n e l r e c o r d do 2SOÍ 
m i l l a s y 9 l a p s e s t abec ido hace seis 
a o s p o r o r a n y Mac Ñ a m a r a . 
P U G I L I S M O 
J U A N I T A H A N S E N 
C H I C A G O , d i c i e m b r e 10. 
L a J u n t a de l a L i g a A m e r i c a n a , quo j 
se h a b í a convocado p a r a N e w Y o r k e l . 
p r ó x i m o m i é r c o l e s h a s ido ap l azada h a » ; 
t a e l v i e r n e s , y se c e l e b r a r á en C h i c a - ; 
go , s e g ú n a n u n c i ó h o y e l P r e s i d e n t e V . j 
J o h n s o n . 
E s t e a p l a z a t ó e n t o obedece a i n s t a n -
c i a s de l Juez L a n d i s , e l n u e v o d i c t a d o r 
d e l Base B a l l . 
E l - Juez L a n d i s t a m b i é n h a p e d i d o 
u n a j u n t a m i x t a de las dos l i g a s , quo ( 
se c e l e b r a r á a q u í de m a ü a n a en ocho 
d í a s . 
Bnrton Holmes y H. T . 
Cowling de vuelta de su 
viaje a Europa. Este úl-
timo ha impreso más de 
dos millones de pies de 
películas para las revis-
tas de viajes de la Para-
monnt-Burton Holmes. 
Entre los pasajeros que llegaron 
a Nueva York, después de un viajo 
excesivamente rápido abordo del 
trasatlántico "Aquitania", de la l i -
nea Cunard, estaban Burton Holmes 
y su primer fotógrafo, Heford T. 
Cowling. E l señor Holmes ha estado 
en Europa y en Oriente cerca de tres 
meses, recogiendo material para las 
revistas de viajes de la Paramount-
Burton Holmes y para su próxima 
temporada de conferencias, mientras 
que Mr. Cowling ha estado casi con-
tinuamente trabajando en el campo 
por más de catorce meses. 
E l día primero de junio se en-
contró con su famoso fotógrafo y 
ayudante y juntos partieron inme-
diatamente para Egipto. Penetraron 
hasta el Cairo y luego cruzaron pa-1 
ra la Tierra Santa, trabajando todo 
el tiempo a través de Palestina has-
ta Jerusalén, su campaña victoriosa 
contra los turcos. 
Después de una breve estadía en 
Belén los viajeros continuaron hasta 
Constantinopla, ciudad que ambos han 
declarado como la de mayor y más 
vivo colorido que se encuentra en el 
mundo entero en estos tiempos. 
De Constantinopla' siguieron viaje 
para los Alper y Lagos de Italia en 
donde recogieron gran cantidad de 
material d© vistas y panoramas gra11-
Un <<canard,, cinematográ-
fico "Santa í u a n a de Arco" 
''II Osservatore Romano" desmien-
te formalmente la noticia aparecida 
en la Prensa 'extranjera, según la 
cual el Vaticano, o una personalidad 
muy elevada del Vaticano, había 
aceptado una fuerte suma por auto-
rizar la impresión cinematográfica 
de diferentes aspectos de la ceremo-
nia para la canonización de Juana de 
Arco. 
Las ftografías obtenidas habían 
de servir, según los referidos perió-
dicos extranjeros, para completar 
una película impresionada en la que 
se reproduce la vida de Santa Juana 
de Arco. 
CINES NEOYORQUINOS 
L O N D R E S , d i c i e m b r e '0 . 
F r a n k M o r a n , de P i t t s b u r g h d i ó e l 
k n o c k o u t a Joe B e c k e t , p u g i l i s t a i n g l é s 
de peso c o m p l e t o en e l segundo r o u n d 
d e l m a t c h celebrad 'o a q u í e s t a noche e n 
A l b e r t H a l l . 
E n e l p r i m e r r o u n d M o r a n t r a t ó de 
a s e s t a r u n g o l p e con l a i z q u i e r d a , p e r o 
se e n c o n t r ó con o t r o que l e a s e s t ó s u 
a d v e r s a r i o c o n l a d i e s t r a en l a q u i j a d a . 
M o r a n e n t o n c e s p r o c u r ó c a s t i g a r a su 
a d v e r s a r i o c o n ' l a de recha y f i n a l m e n -
t e se a b r z ó con e l ; pe ro e l re fe ree l e 
a d v i r t i ó que no d e b í a hacer eso-
B e c k e t t h i zo a l g o en e l s e g u n d o r o u n d ' 
y d e s p u é s M o r a n se le a c e r c ó t r a t a n d o 
de a ses t a r l e g o l p e s que n o l l e g a r o n a s u 
d e s t i n o . M o r a n l o g r ó d a r l e a su a d v e r -
s a r i o u n f u e r t e g o l p e pe ro B e c k e t t c o n -
t e s t ó r á p i d a m e n t e con u n a t e r r i b l e t r o m 
p a d a d i r i g i d a a l a q u i j a d a . B e c k e t t fue 
d e r r i b a d o m e d i a n t e u n " u p p e r - c u t " ' y 
q u e d ó d e r r o t a d o p o r n o habe r se l e v a n -
t a d o d e s p u é s d e l cOnteo, t e r m i n a n d o e l 
m a t c h en med io de l a m a y o r e x c i t a c i ó n 
e n t r a e l p ú b l i c o -
L a r e p e n t i n a d e r r o t a de B e c k e t t f u ó 
en e x t r e m o sensac iona l , p o r q u e h a s t a 
i rnos c u a n t o s segundos a n t e s d'e h a b e r 
quedado f u e r a h a b í a p l a n t a d o m l i s g o l -
pes sobre e l cue rpo de su a d v e r s a r i o 
que l o s que es te p u d o ases ta r le . 
E l g o l p e de l k n o c k o u t f u é e l p r i m e r 
v e r d a d e r o esfuerbo de M o r a n p a r a p e -
l e a r en d e b i d a r e g l a . C o n c e n t r ó t o d a 
su fuerza en e l u p p e r - c u t de recho que ca 
y ó p o r deba jo de l a b a r b a d e l a d v e r -
sar ¡> y d e r r i b ó a l c a m p e ó n i n g l é s q u o 
q u e d ó r e v o l c á n d o s e r e p e t i d a s veces has -
t a que t e r m i n ó e l con teo y f u é d e c l a r a -
d o vencid'o. 
VENCIOTOHN LAYTON 
C H I C A G O , d i c i e m b r e 10. 
J o h n L a y t o n , de San L u i s , s r a n ó e l p r l 
m e r e n c u e n t r o de l m a t c h de b i l l a r a t r e s 
b a n d a s , en e l c a m p e o n a t o n a c i o n a l ce-
l e b r a d o a q u í c o n Clarence J a c k s o n , de 
K a n s a s C i t y . 
E l score f u é de 75 P o r 66 en c i n c u e n -
t a i n n i n g s . 
sus actores, sus escenas y su brillan-
te indumentaria. Completan el pro-
grama una comedia Sunshino y la re-
vista de ''Rialto." 
Criterion 
Mae Murray y David Powell son los 
actores de la película "Idols of Clay" 
y,se distinguen de manera excepcional. 
E l programa musical ha sido har-
monizado con el argumento de "Idols 
of Clay" el cual se desarrolla en los 
mares del sur. Hay un cuadro escéni-
co bailable titulado "South Sea Idyl" 
en el cual aparecen Thalia Zanou, la 
bailarina griega, Miriam Lax y Eva 
Soble, soprano. Inga Wank, mezo so-
prano; Jean Eooth, contralto; Char-
les Carden, tenor y Maurice Kostrow, 
barítono. L a parte musical es muy in-
teresante. 
Rivoll 
Se exhibe 'The life of a party" en 
la cual Roscoe (Fatty) Arbukle es-
tá encargado de un papel con Julia 
Faye y Viola Daniel. 
"A Tray Ful l of Trouble" come-
dia Chester dirigida por "William 
Campbell y "They Forgot the Town", 
una película pintoresca y las vistas 
de actualidad del Rivoli son otras de 
las atracciones. Falstaff el persona-
je de Shakespeare con música de Ver 
di figura en el programa musical. 
Emmanuel List, bajo, aparece en el 
papel de Falstaff con un coro de nue-
ve voces y un grupo de bailarinas, 
Vera Mayers, Grace Eastman, Mar-
tha Shelby y Paul Oscar. TamUén 
un balet especial de Thanksgving y 
otros números musicales muy atrac-
tivos . 
Rialto. . 
L a cinta "The Furnace" basada en 
la novela del Biismo nombre por 
"Pan" un autor anónimo inglés cons 
tituye la atracción de éste cine. 
Los actores que figuran en esta 
cinta son todos de primera línea en-
tre ellos los principales son: Agnes 
Ayres, Milton Sills, Theodore Roberts, 
Jerome Patrick, Edward Martindal, 
Lucien Littlenfield, Mayme Kelso, Bet-
tty y Francisco, Robert Bolder, Helen 
Dunbar y Fred Tur ner. 
E l argumento refleja la vida en los 
círculos aristocráticos ingleses y des-
cribe un matrimonio malogrado en su i 
principio por la creencia del joven es-
poso de que casarse era preferible a 
una demanda por daños y perjuicios • 
por su prometida la muchacha de tea- i 
tro. "The IPurnaco" ¿s notable por' 
Capitod. 
Adaptada a la pantalla "The great 
lover" es una obra teatral que hizo 
famosa por su arte Leo Detrichstein. 
John Sinpolis tiene a su cargo el 
papel principal. 
Se trata de una cinta verdadera-
mente interesante y admirablemente 
desarrollada y bien hecha. Para cele-
brar el día de Thanksgiving se han 
preparado diversos números, uno de 
ellos es un gran cuadro en el que so 
incluye el cuerpo de baile del Capítol 
representando el desembarque de los 
peregrinos e» Plymouth Rock, L a ma-
yor atracción la constituyo el famoso 
ballet "FriUce Igor" de Borodino. E s -
te número de color y belleza bárbaro 
ha sido preparado por Alejandro Ou-
mansky que toma la parte del Gue-
rrero, y que fué presentado por pri-
mera vez en New York por Adolfo 
Bolhmn, bajo cuya dirección recibió 
Oumansky sus primeras enseñanzas. 
Mlle. Gambarelli tiene a su cargo el 
papel. Otros números de baile y mú-
sica son muy atractivos. 
L a N A V A J A d e l 
E s la única con asentador automá-
tico que le permite un nuevo filo ca-
da vez que se afeite y un rendimiento 
de 500 afeitadas perfectas a cada do-
cena de hojas. 
PRUEBA GRATIS 
Convencidos de los méritos dé es-
ta navaja, la "Casa Wilson," Obispo, 
52. le facilita una AUTO STROP, por 
20 días, de prueba, gratis. Usted pue-
de devolverla a voluntad. Trátela y 
en la intimidad ella lo acompañará 
toda la vida. 
ALTO STROP S A F E T T RAZ0R C0. 
APARTADO, 311.—HABANA. 
C 9545 alt. 4d-7 3t-U 
Él DIARIO DE LA MARI-
HA lo •ncuontra usted ea 
cualquier población de la 
República. 
PÁGINA C A T O R C E L ? 1 A K Í U Ufc. L A I T I A K Í I M A üiciemme i l üe 
m c i m ñ 
rloriac* 
B A N Q U E R O S 
Corrientes - Cuentas de G i r o s , 
A . 2 4 1 6 , A . 5 9 5 7 , A 
J V n i a m l i SO 43 
Cab l e 30.53, 
Lira 
D e m a n d n , 8.51. 
Cab le , 3.53. 
Marcos. 
D e m a n d a 1.34. 
Cable 1.35. 
Plata en barran 
C O T I Z A C I O N E S 
D E A Z Ü C A T i 
M E N D O Z A Y C A 
T h « N o w Y o r k C o f f e » U t d Snffar E x c h 
^ D I C I E M B R E 10. 
v A b r e h o y C1«XT» h o y 
M E S E S C o m . V e n . Coia. Tea. 
N o v b r é C 
D i c b r e . 
E n e r o . . 
F e b r e r o . 
M a r z o . . 
A b r i l . . 
M a y o . . 
J u n i o . . 
J u l i o . . 
A g o s t o . 
S e p t b r e . 





















B O L S A Ü E 
N E W Y O R K 
C0TÍZAC10NES 
D I C I E M B R E 10. 
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P l e r c e - A r r o w M o t o r . . . . 20 20% 
P u n t a A l e g r e S u g a r . . . 60% 51 
R e a d i n g com 85% 85% 
Repub . I r o n S t ee l . . . . . . 65% 64% 
St . L o u i s San FWanclscQ . 22 2 0 ^ 
S i n c l a i r G i l C o n s i s i d t . . i 24% 24% 
Q o u t h e r n P a c i f i c r. 90 99% 
S o u t h e r n R a l w a y com. . . . 2 1 % 2 1 % 
S t u d e b a k e r 42% 42% 
OniOn P a c i f i c . 117% 117% 
ü. S. Food ' P r o d u c t s Co. . . 20% 2 0 % 
IT. S. T n d u s t A c o h o l . . . . 66% 87% 
ü S. R u b b e r . 0 1 % 05% 
ü. S. S t e e l c o m . . i . . 80 80% 
W i l l y s O v e r l a n d . . . . . . . 5% 
T T Í E R C A D O 
F I N A N C I E R O 
(Cable r e c i b i d o p o r n u e s t r o h i l o d i r e c t a . ) 
Valort». 
N E W Y O R K , d i c i e m b r e 10. — ( P o r l a 
P r e n s a A s o c i a d a ) . 
E l m e r c a d o de v a l o r e s e s tuvo f e b r i l 
e I r r e g u l a r r e v e l a n d o t a m b i é n pesadez 
h o y , b a j a n d o los precios d'e muchas ac -
ciones p r o m i n e n t e s h a s t a nuevos ba.ios 
n i v e l e s d e l a ñ o a u n q u e en las t r a n s a c -
c i o n e s f i n a l e s se r e a n i m a r o n de u n a 
m a n e r a s o r p r e n d e n t e . 
L o s " c o r t o s " so m o s t r a r o n s u m a m e n t e 
ag re s ivos . L a l i q u i d a c i ú n de l a s i n v e r -
s iones d i 6 o r i g e n a m u c h a s h a b l i l l a s 
y c i e r t o s r u m o r e s que a f e c t a n a l a s i -
t u a c i ó n f i n a n c i e r a de v a r i o s In t e r e se s 
p r o f e s i o n a l e s ; pe ro en los c í r c u l o s b i en 
i n f o r m a d o s l a v e n t a de es tas a c c i o n e s 
se c o n s i d e r a b a n como u n a t a r d í a l i ^ u l -
d ' ac ión de l o s po los a l c i s t a s . 
U n i t e d Sta tes S t e e l f u é l o m a s a c t i -
v o de l a s e s i ó n f l u c t u a n d o d e n t r o de 
u n r a d i o de u n p u n t o y g a n a n d o u n a 
f r a c c i ó n a l f i n a l . M e x i c a n P e t r o l o n m se 
r e p u s o de n u r e v é s s u f r i d o a l p r i n c i p i o 
de l a s e s i ó n de cas i d'os p u n t o s , a l c a n -
zando una alza n e t a de c inco t r e s cuar -
tos , y l a r e p o s i c i ó n de o t r a s e m i s i o n e s 
p r i n c i p a l e s f l u c t u a r o n e n t r e uno y t r e s 
p u n t o s . 
Se v e n d i e r o n en t o t a l u n m i l l ó n ele i -
t o c i n c u e n t a m i l acc iones . 
R l m e r c a d o m o n e t a r i o r e t u v o t o d a t u 
r e c i e n t e f i r m e z a ; p e r o e l c a m b i o e x t n n 
Jero se m o s t r ó v a r i a b l e r e spec to a 1 v 
E u r o p a O r i e n t a l , n o t a b l e m e n t e Grec ia 
y t a m b i é n C h i n a . 
L a s e m i s i o n e s c o n v e r t i b l e s f u e r o n l o 
mas d e b i l de l m e r c a d © de bonos , espe-
c i a l m e n t e los d'el c i n c o p o r c i e n t o tle 
S o n u t b e r n P a c i f i c q u e se v e n d i e r o n b a -
j o e l v a l o r a l a pa r . O t r a s e m s i i o n e s , 
de l pa i r f y de l e x t r a n j e r o e s t u v i e r o n 
i r r e g u l a r e s . L a s v e n t a s to t a l e s , v a l o r a 
l a p a r a scend ie ron a d i ez y ocho m i l l o -
nes d o s c i e n t o s s e t e n t a y c i n c o m i l pe-
sos. L o s bonos de l o s E s t a d o s U n i d o s 
n o s u f r i e r o n a l t e r a c i ó n . 
Azúcares. 
L O N D R E S d i c i e m b r e 1 0 . — „ . « - . . e n -
P r e n s a A s o c i a d a . ) 
H u b o u n a n u e v a b a j a en l o s p r e c i o s 
de l a z ú c a r c r u d o h o y , dec l lnand 'o las co -
t i z a c i o n e s y l l e g a n d o a u n n e u v o n i v e l 
mas ba!o p a r a l a t e m p o r a d a a v i r t u d 
de o f e r t a s mas l i b e r a l e s , c í e r r a n d o a 
5.01 p a r a l a eent r t fugfc . fTInbo v e n t a s 
anoche a u n a h o r a a v a n z a d a de c inco 
m i l sacos de azucares de C u b a y c u a t r o 
b m i l d 'oscientos d e l P e r ú a un prec io 
i g u a l a c i nco con v e i n t e y s iete , s i g u i e n -
do a es to t i -ansacc iones en s i e t e m i l 
r t u l n i e n t o s sacos de P u e r t o R i c o a 5.01 
p a r a l a c e n t r í f u g a y se d e c í a que se h a -
b í a o f r e c i d o mas s i n e n c e n t r a r acepta-
c i ó n . 
N o h a o c u r r i d o c a m b i o n i n g u n o en 
e l r e f i n o t o d a v í a a u n q u e e l t o n o l a t e n -
t e e s t u v o a l g o i n c i e r t o a causa de l a re 
c í e n t e b a j a de los c r u d o s . L o s p r e c i o s 
que se c o t i z a r o n de 8.75 a nueve cen ta -
vos p a r a e l g r a n u l a d o f i n o s i endo l i -
ge ra y U m i t a «ta l a d e m a n d a a l o s re -
q u i s i t o s I n m e d i a t o s . 
L o s a z ú c a r e s f u t u r o s e s t u v i e r o n d é -
b i l e s r e spond i endo a l a baja d e l o t r o 
m e r c a d o y los p r e c i o s l l e g a r o n a n u e -
vos b a j o s n i v e l e s b a j o v e n t a s a q u í y 
a l l í de las casas c o m i s i o n i s t a s j u n t o a 
l o s in t e reses cubanos . L o s p rec io s f i n a -
les e s t u v i e r o n de v e i n t e y c i n c o a t r e i n -
t a y t r e s p u n t o s n e t o s mas ba jo , o sea 
p r á c t i c a m e n t e l o m á s Í n f i m o d e l d í a . 
E n e r o c e r r ó a 4.27: M a r z o a 4.46; M a y o 
a 4 .61 y u l l o a 4 .75 . 
m e r c a U o 
DT 7 « T T v r v n r ^ T » ^ 
(Cable r e c i b i d o p o r n u e s t r o h i l o d i r e c t o . ) 
N E W Y O R K , d i c i e m b r e 10. — ( P o r l a 
P r e n s a A s o c i a d a . ) 
P a p e l m e r c a n t i l , 7.23 a 8, 
C a m b i o s , q u i e t o s . 
Libras esterlinas 
E s t e r l i n a s , b i l l e t e s , 3.41 
C o m e r c i a l , 60 d í a s , l e t r a s 3.*». . já . 
C o m e r c i a l , 60 d í a s , l e t r a s s o b i e B a n c o » 
3.41. 
D e m a n d a 3.45 1¡2L 
Cab l e 3.4G114. 
Frascos. 
D e m a n d a , 8.87. 
Cable 5.89. 
Francos belgas. 
D e n a n d a 6.17. 
C a b l e C.19. 
D e l p a í c 99.1| |2. 
E x t r a n j e r a , 59114. 
Bonov 
D e l g o b i e r n o I r r e g u l a r e » * 
F e r r o v i a r i o s , q u i e t o s . 
Prestamos;. 
Q u i e t o s , 60 d í a s , 90 d í a s y 6 meses , de 
7 1|2 a 7 3|4. 
Ofertas de dinero. 
Q u i e t a s . 1 
l í a m á s a l t a , 7. 
Da mfts b a j a , ' 
P r o m e d i o , 7. 
C i e r r e , 7. 
Ofe r t a s . 7. 
U l t i m o p r é s t a m o , 7. 
A c e p t a c i o n e s de l o s bancos , 6 1 .̂ ' 
Peso m e j i c a n o , 451 |4 . 
C a m b i o sobre M o n t r e a l I B O ' l f l l 
Grec ia , d e m a n d a 6.93. 
COTIZACION D E LOS BONOS DE 
LA LIBERTAD 
N E V Y O R K , d i c i e m b r e 10. — ( P o r l a 
P i s n s a A s o c i a d a . ) 
L e i ú l t i m o s p r e c i o s de l o s b o n o s de 
l a L i b e r t a d , f u e r o n l o s s i g u i e n t e s : 
Loa ú l t i m t o s de l 31 |2 p o r 100 a 90.30. 
L o s p r i m e r o s d e l 4 p o r lOo a 86.04. 
L o s segundos d e l 4 p o r 100 a 85.2a 
L o s p r i m e r o s de l 4 1 | 4 p o r 100 a 86.20. 
L o s s egundos d e l 4 114 p o r 100 a 85.44 
L o s t e r ce ros d e l 4 1 | 4 p o r 100 a 88.10 
L e s c u a r t o s d e l 41 |4 p o r 100 a 85.9.S. 
L o s Je l a V i c t o r i a d e l 3 314 p o r 100 a 
9^.34. 
L o s de l a Vic tor ia? , d e l 4 314 p o r 100 a 
95.30. 
BOLSA D e T o N D R E S 
L o n d r e s , d i c i e m b r e 10 .—(Por l a P r e n -
oa A s o c i a d a . ) 
C o n s o l i d a d o s , 44 1|8. 
U n i d o s 71112. 
BOLSA DE MADRID 
M A D R I D , d i c i e m b r e 1 0 . — ( P o r l a P r e n -
A s o c i a d a ) . 
E s t e r l i n a s 20.94. 
F r a n c o s , 45.60. 
P A R I S , d i c i e m b r e 10 ( P o r l a P r e n s a 
A s o c i a d a ) . 
L a s v e n t a s e s t u v i e r o n q u i e t a s h o y 
en l a B o l s a . 
L a r e n t a d e l 3 p o r 100 se cot izO a 
51 f r ancos 7 c é n t i m o s . 
C a m b i o s o b r e L o n d r e s , a 58 f r a n c o s 
80 c é n t i m o s . 
E m p r é s t i t o de l 5 p o r 100 a 85 f r a n c o s 
20 c é n t i m o s . 
E l peso a m e r i c a n o se c o t i z d a 17 f r a n 
eos, 7 c é n t i m o s . 
COTIZACION D E LA PESETA 
N e w Y o r k , d i c i e m b r e 10. 
L a p e s e t a e s p a ñ o l a , se c o t i z ó a 12 cen-
t avos y 82 c é n t i m o s de m o n e d a a m e r i c a -
n a . 
Mm d e N e w Y o r k 
D i c i e m b r e l O 
A c c i o n e s - ! . : 
e n t r é los c u a l e s f i g u r a b a e l c o n t r o l d e l 
a z ú c a r p o r e l G o b i e r n o C u b a n o , a s i co 
mo l a i m p o s i c i ó n d'e u n e m b a r g o sobre 
la e x p o r t a c i ó n de d i c h o a r t í c u l o . L a de 
l e g a c i ó n c u b a n a se e c u e n t r a a h o r a en 
N e w Y o r k c o n f e r e n l a n d o o n l o s b a n q u e -
ros y g e s t i n o n a n d o u n a p r o p o s i i ó n o n 
r e t o a q u e pueda ser s o m e t i d a a l C o n g r e 
so Cubano . L a m o r a t o r i a en Cuba, m i e n 
i r a s t a n t o , ha s i d o e x t e n d í a p o r u n 
mes h a s t a e l t r e i n t a y uno de D i c l e r n 
ure s e g ú n d e c r e t o o f i H a l 
E l G o b i e r n o Cubano ha n o t i f l c a d ' o a 
su m i n i s t r o en Washincrt . - .n n u e e l se-
ñ o r A r t h u r R a t h b o n e ex S e c r e t a r l o a u x i 
l i a r de l a T e s o r e r í a de los E s t a d o s U n i -
dos ha s ido n o m b r a d o c o n s u l t o r f i n a n -
c i e ro de C u b a y que p r e s t a r á su a y u d a 
en l a s negoc iac iones de l e m p r é s t i t o que 
ese G o b i e r n o e s t j g e s t i n o n a n d o a q u í c u 
y o I x i t o e s t á p r á c t i c a m e n t e a segurado . 
N o se puede n e g a r que Cuba a ú n es 
u n p a í s m u y r i c o , pero a l l í , l o m i s m o 
que en o t r a s p a r t e s , se ha usadb e l e r é ? -
d i t o h a s t a u n l í m i t e e x t r a o r d i n a r i o . A 
f a l t a de u n B a n c o N a c i o n a l de R e s e r v a s 
l o s b a n c o s c u b a n o s no h a n p o d i d o r e s i s 
t l r l a i n m e d i a t a d e m a n d a de e f e c t i v o 
p o r p a r t o de sus d e p o s i t a n t e s . L a r i q u e -
za tí'erivada de las ú l t i m a s c u a t r o o c i n -
co z a f r a s n o h a s ido d e s p i l f a r r a d a s ino 
que, p o r e l c o n t r a r i o , h a v u e l t o , e n g r a n 
p a r t e a l a I s l a en a r t í c u l o s de suma ne 
n e c s i d a d p a r a a u m e n t a r l a p r o d u c c i ó n 
de l a s za f ras s u b s i f g u i e n t e s . 
L o que se n e c e s i t a a c t u a l m e n t e es d i -
n e r o en e f ec t i vo p a r a desvanece r l o s t e -
bores de l a p o b l a c i ó n , y C u b a p r i n c i p a l 
m e n t e c o n es ta m i r a , e s t á g e s t i o n a n d o 
el e m p r é s t i t o a q u í . E s evid 'ente que d i -
cho e m p r é s t i t o e s t a r á p l e n a m e n t e g a -
r a n t i z a d o , en v i s t a de que l a d e u d a t o -
t a l e x t e r i o r de la I s l a es s o l a m e n t e de 
c i n c u e n t a y u n m i l l ó n de pesos y a l i n -
t e r i o r de c u a r e n t a y h i e t e m i l l o n e s . 
E n t r e t a n t o , l o s negocios en l a I s l a es 
t á n a t r a v e s a n d o u n a ser la c r i s i s y debe 
e n c o n t r a r s e l a m a n e r a de r e s o l v e r es-
t e u r g e n t e p r o b l e m a f i n a n c i e r o . L a f a l 
t a de e f e c t i v o p a r a empezar , s i n c o n t r a -
t i e m p o s , l a za f ra , s i g n i f i c a r í a d e s a t e n -
der a a l g u n o s de l o s campos y c e n t r a -
les, c o n e l r e s u l t a d o I n e v i t a b l e de q u e 
l a p r o d u c c i ó n de l a z a f r a s e r í a m a t e r i a l -
m e n t e m e n o s q u e l a q u e se espera . , 
Zafra de remolacha en los Estados 
Unidos. 
Los> ¡ señores M e i n t r a t h SBrokerag'e y 
C o m p a ñ í a c a l c u l a n e s t a z a f r a a h o r a en 
019,732 t o n e l a d a s de 2.240 l i b r a s , en c o m 
p a r a c i 6 n con su e s t i m a d o a n t e r i o r de 
803,357 t o n e l a d a s , p u b l i c a d o en j u n i o 23. 
_ ( 
ba jo o sea a 8.50o m e n o s d o s p o r c i e n , 
t o , s i n c a m b i o en l o s p rec ios de l a s : 
o t r a s clases desde l a semana pasada . i 
Refinado. 
M u y q u i e t o , con l a dem anda l i m i t a d a 
a e n t r e g a r i n m e d i a t a s . Bolamente en e l 
a c t u a l r e a j u s t e d'e p r e c i o s de m e r c a n -
o í a s . I n s p i r a d o p r i n c i p a l m e n t e p o r l a 
l l a m a d a h u e l g a d e l c o n s u m i d o r c o n t r a 
l o s a l t o s p r e c i o s q u e e v x i s t i e r o n du-
r a n t e l a p r i m a v e r a , e l c o n s u m i d o r p r o -
b a b l e m e n t e h a pasado p o r a l t e e l hecho 
de que su c o n t i n u a d a n e g a t i v a a com 
p r a r s i g n i f l c í í a n u d i l m s n u c i ó n en l a 
p r o d u c c i ó n , c o n l a c o n s i g n u i e n t o f a l t a 
d'e e m p l e o , mas a d e l a n t e , l o c u a l t r a e -
r « a cons igo , f i n a l m e n t e u n a p r o d u c c i ó n 
menor , y como r e s u l t a d o p r e c i o s m a s 
a l t o s . EJ s e n t i d o c o m ú n debe d i c t a r e l 
l í m i t e a que debe l l e v a r s e esta abs t en -
c i ó n de c o m p a r a r p o r p a r t e de l o s c o n -
s u m i d o r e s y a s i e v i t a r textr^•imitarse 
en u n r e m e d i o que p o d r é f a , f i n a l m e n t e , 
c o n v e r t i r s e en u n m a l t a n g r a n ñ ' e co 
mo e l q u e se t r a t a r a de r e m o d i n r . 
ASOCIACION DE NOTARIOS CO-
MERCIALES 
Información sobre azúcares. 
D I C I E M B R E 10. 
1. — N e w Y o r k . M e r c a d o m u y I r r e g u l a r 
e i n c l i n a d o a l a b a á j a , A ú l t i m a h o r a 
d e l j ueves se a n u n c i ó l a v e n t a de c i n -
c u e n t a m i l sacos de C u b a p a r a p r o n t o 
e m b a r q u e a c u a t r o y c u a r t o c e n t a v o » 
cos to y f l e t e a u n e s pecu l ado r . T a m -
b i é n se v e n d i e r o n s e i s c i e n t a s t o n e l a d a s 
de l P e r ú a f l o t e a c u a t r o c e n t a v o s C. 
S. F . t a m b i é n a especu 'ad 'or . 
2. —IHl m e r c a d o oon t í t »1 | a , m u y idS(bIl 
b a j o la p r e s i ó n de o f e r t u s de P u e r t o R I 
co y l o t e s de C u b a de a l g u n a i m p o r t a n -
c ia . 
3. —Se a n u n c i a l a v e n t a de s i e t e m i l 
q u i n i e n t o s sacos de P u e r t o R i c o a f l o t e 
a 6.01 cen tavos C. S. y F a u n r e f i n a - l 
d o r . E s t e p r e c i o e q u i v a l e a c u a t r o cen-
t a v o s C. F . Cubas . ! 
4 .-^El mercado e s t á v a c i l a n t e V e n -
dedores d'e C u b a a c u a t r o cen t avos C ! 
P . de P u e r t o R i c o a 5.01 cen tavos C. S. 
F . y a t r e s t r e s c u a r t o c e n t a v o C S cen 
t a v o s C. S. F . a z ú c a r e s de de rechos p i e 
n o s L a d e m a n d a e s t á l i m i t a d a a las ne 
ces ldades mas i m p e r i o r e s a s . 
5 .—Los c o m p r a d o r e s e s t á r e t r a í d o s 
s i edb d i f í c i l o b t e n e r o f e r t a s en f i r m e 
n i a u n d e n t r o d e l l í m i t e de l a s c o t i z a 
c lones . L a s n o t i c i a s l l e g a d a s de C u b a 
de e s t a r y a seis c e n t r a l e s en a c t i v i d a d 
h a n p r o v o c a d o e l a c t u a l d e s n i v e l d e l 
m e r c a d o a l o que c o n t r i b u y e e l hecho d'e 
h a b e r en . C u b a dosc i en t a s t r e i n t a m i l 
t o n e l a d a s de l a zafra pasada en e x i s t e n 
c í a . 
0 .—En e l m o m e n t o d e l c i e r r e n o se 
h a n r e s p e t a d o nuevas o p e r a c i o n e s y p r e 
va lece l a mas c o m p l e t a i n c e r t i d u m b r e 
r e s p e c t o a l f u t u r o d e l mercado . 
M e n d o z a y C o ! 
hecho de ser esta la ( i n i c a casa cu faaua con puesto en i 
ValnrA. d f l MiiAva Ynrk ( N E W YORK S T O C K " l a •w.v. i" — JJUCOLU en i.> ». sa de Valores de Nueva York (NEW YORK STOCK EXCaJt601' 
nos coloca en posición ventajosísima para la ejecución do / v^V 
Prl. 
Mima 
de compra y venta de- -valores. Especialidad en lnverslon08 
mera clase para rentistas. 
ACEPTAMOS CUENTAS A MARGEN. 
PIDANOS COTIZACIONES ANTES DE VENDEJft SUS . 
L A L I B E R T A D . VJU8 Br 
O b i s p o , 6 3 o f e l é f o n o i 
L A M B Í O S 
Í.CiW Y o r k , c a b l e 102 112. 
Ae\V Y o r U , v i s t a 102. 
L o n d r e s , cab le 3.55. 
L o n d r e s , v i s t a ; i .54 . 
L o n d r e s , W) d í a s 8*51 
l ' a r i s , c á b l e ü l 112. 
P a r í s , v i s t a 31. 
M a d r i d , cable , 00 1|2. 
M a d r i d v j s t a , 66. 
K i a m b u r g o . cable 6 l i : 
H a m b u r g o , v i s t a G. 
Z u r i c h , c a b l e 80 114 
Z u r l c h , v i s t a 80. 
M i l a n o , cable , 20. 
M i l a n o , v i s t a , 19 814. 
« é J g l c a . cable . . . . 
B í l t r l r . a . VIÍT* 
R o t e r d a m , c a b l e 32 113. 
R o t e r d a m , v i s t a 32 . 
A m b e r e s , cab le 23. 
A m b e r e s , v i s t a 32 1|2. 
T o r o n t o , cab le 90 112. 
T o r n n t o . v i s t a 90. 
Refino. 
Luis; rana. 
N u e s t r o s co responsa les d'e N u e v a O r 
leans nos t e l e g r a f i a r o n es ta m a ñ a n a 
que v a r i a s f a c t o r í a s p e g u e ü a s h a b í a n 
t e r m i n a d o l a m o l i e n d a , c o n m o t l x o de 
que los c ampos n o h a n r e n d i d o l a c a n -
t i d a d de e v a ñ a que se esmeraba. A q u e l 
m e r c a d o e s t á de san imado y n o se n o t a n 
s e ñ a l e s de m e j o r í a en l a d'emanda. E l 
g r a n u l a d o de f ñ b r i c a se co t i za a l g o m a s 
A p e s a r de l a ba ja d e l rud 'o sete m e r -
cado m a n t i e n e su a n t e r i o r c o t i z a c i ó n de 
8.75 a 9 c e n t a v o s p r e c i o es te n o m i n a l , 
pues l a d e m a n d a de este l í m i t e es n u l a . 
E s p é r a s e de u n m o m e n t o a o t r o nuevas 
r e d u c c i o n e s . Solo u n r e f i n a d o r e s t á o p s 
r a n d o l i m i t a d a m e n t e a 8 y m e d i o c e n t a 
vos y es p r o b a b l e q u e a u n acepte u n a 
f r a c c i ó n m e n o s . 
INFORMES SOBRE LA BOLSA DE 
NEW YORK 
L a r e n o v a c i ó n de l a s l i q u i d a c i ó n s i n 
que so no t a se i n t e r é s p o r p r e s t a r e l a p o -
y o a l m e r c a d o fue l a causa de l a b a j a 
h a b i d a a y e r . 
H o y se c o t i z a e x - d i v i d e n d o P o r t o R i 
co Sugar , C u b a n A m e r i c a n Sugar , T e -
x a s C o m p a n y L a k a w a n n a Steel , L e h i n g h 
V a l l e y l , S w i f y C o m p a ñ í a y L i b b y Me 
N e i l l . 
E l d i n e r o a l s i e t e p o r c i e n t o . 
M E N D O Z A y Ca. 
9.19. L a s l i q u i d a c i o n e s ^ 
r o los va lores e s t á n m u y ^ n a a t t . 
que no e s t á ü m u á y u Z , b.aJo3 
que e l mercado cambie da ? f6cha 
9.53. H o y se c o t i z ^ ^ J . ^ r f «« 
kay-anna Steel 1 y medio L» 
11.49. A c o n s e j a m o s c o m n ^ 
P e t r o l e u m a l o s t i p o s ^ x l f 8 , 
n e m o s m u y buenos' i n í o S 68 ^ U 
esa c o m p a ñ í a L3 acerca t 
E l t o n e l a j e de la IT. H , 
r a t i o n ha d i s m i n u i d o S15 r n 
d u r a n t e e l mes de N o v i e m u i 0 " 6 ^ ^ 
30 d'e N o v i e m b r e ¡ a s or^n?Hre- ^ S 
p l i r en los l i b r o s de l a clmLl0* % 
d í a n a 9.031,418 tone ladas c r^ lía aSc? 
m i l l o n e s S3G.842 en Octubre tra C 
3.00 L o s derechos del sñi , t i . 
c i f i c estAn a l 23 y cua r to . 0Uthr6n h 
M A R T I N E Z y Ca, 
9.00 E l t o n o de l mercado » . » 
t a b l e , pues a u n q u e exis te debiu^8.^ 
a l g u n o s v a l o r e s no h a y s í n t o m a ^ «i 
q u i d a c i ó n g e n e r a l . ^ li. 
E s p e r a m o s u n mercad '© pmfpo^ 
s u m a m e n t e i r r e g u l a r . Creemos n 1 J 
m o s l l e g a n d o a u n mercado c^L?8ta• 
m e n t e sobre v e n d i d o , pues la m 
do l o s buenos v a l o r e s es táná 'm„íaZon3 
tos . nuy bara, 
11.30. D i n e r o a l siete por ciento 
3.00. D i n e r o a l s ie te por clent: 
A c c i o n e s v e n d i d a s : 1.200,000. 
C A R R I L L O T F0RCADE 
Suscríbase al DIARIO C E U ^ 
RIÑA y «núnciese en el D I A R I O Di 
L A MARIh'A 
Futuros. 
E s t e m e r c a d o c o n t l n u i a b a j a n d o len 
c o n s o n a n c i a c o n e l o t r o mercado. L a s 
o p e r a c i o n e s h a n r i d o mas- a c t i v a s y ce-
r r ó E n e r o de 4.27 a 4.29. F e b r e r o de 
4.30 a 4.40 M a r z o de 4.46 a 4.4a A b r i l 
de 4.53 a 4.55. M a y » de 4.16 a 4.C2. J u -
n i o de 4.68 a 4 .70 . J u l i o d'e 4.75 a 4.70 
y D i c i e m b r e de 4.12 a 4.14. T o n e l a d a s 
v e n d i d a s t r e s m i l se tec ien tas . 
Mercado local. 
(REAL LL0YD HOLANDES) 
En confortable transatlántico h olandés 
« Z E E L A N D I A W 
zarpará de la Habana sobre el día 16 del presente mes de diciem-
bre, con destino a los puertos de Vigo, Coruña, Plymouth. Bou-
logne, Sur Mer y Amsterdam. 
Admite carga y pasajeros para todos esos puerto8. 
Excelentes servicios y esmerad3 trato para los pasajeros de pri-
mera clase, así como para los de segunda y tercera. 
Para mas informes, diríjanse a su8 consignatarios, 
A. J . MARTINEZ, INC. 
Calle O'Reilly, esquina a Cuba. 
Edificio del Banco Nacional de Comercio. 
TELEFONO A-1206 
e s » 
MERCADO DE AZUCAR 
T o m a m o s de l a R e v i s t a A z u c a r e r a de 
l o s s e ñ i o r e s C z a r n i k o w , R i o n d ' a y Ca,, 
de N e w Y o r k , c o r r e s p o n d i e n t e a l d í a 3 
d e l a c t u a l : 
E l m e r c a d o h a festado d e s a n i m a d o y 
d e s p r o v i s t o de i n t e r é s e s t a s emana , a l 
p r e c i o n o m i n a l de 8.1|4 c. f. p o r l i b r a , 
base 9Go, p o r a z ú c a r e s de Cuba . A u n -
que l o s ref inad 'ores h a n d e m o s t r a d o i n -
t e r é s l i m i t a d o , los v e n d e d o r e s , p o r o t r a 
p a r t e , h a n dado pocas s e ñ a l e s de que-
r e r hacer o f e r t a s 
E l 29 d e l mes pasado , l a R o y a l C o m -
m i s s i o n o n t h e S u g a r S u p p l y r e d u j o e\ 
p r e c i o de g r a n u l a d o a l p o r m a y o r do 
96 c h e l i n e s a SO c h e l i n e s p o r c i en l i b r a s 
(d'e 15c. a 12.50c p o r l i b r a a l t i p o de 
c a m b i o a c t u a l ) menos 11]2 p o r c i e n t o 
de descuen to a IQS c o m p r a d o r e s d i r e c -
t o s , y e l p r e c i o a l p o r m e n o r h a s ido 
r e d u c i d o de 1 c h e l í n a 10 pen iques p o r 
l i b r a (17.50c a 14.G0c). Se c r e e que ios 
p r e c i o s en el R e i n o U n i d o t e n d r á n que 
ser r ebapados mas a u n s i ha de a u m e n -
t a r e l c o n s u m o m a t e r i a l m e n t e . 
C o n respec to a l a c u e s t i ó n d'e f i n a n -
c i a r n u e s t r o c o m e r c i o e x p o r t a d o r , d e l 
c u a l e l a z ú c a r , h a s t a e l p r e s e n t e , ha 
f o r m a d o u n i m p o r t a n t e p a p e l , es d i g n o 
de i n t e r é s e l s i g u i e n t e e x t r a c t o de l a 
c a r t a p u b l i c a d a p o r e l F i r s t N a t i o n a l 
B a n k o f B o s t o n , f e c h a NQV. 15 : 
"Se ha v u e l t o a. d a r o t r a vez a l d i s -
c u t i d o a s u n t o de f i n a n c i a r n u e s t r o co-
m e r c i o e x t e r i o r . E l p u n t o p r i n c i p a l de 
es te p r o b l e m a , t e m p o r a l m e n t e , p o r l o 
menos , es l a m a n e r a d'e e x t e n d e r c r é d i -
t o s a l e x t r a n j e r o , con e l f i n de que ha -
g a n l a s c o m p r a s a q u i . Se c a l c u l a que 
desde que la T e s o r e r í a de l o s E s t a d o s 
U n i d o s d e i ó de haoer ade lan tos , se h a n 
s u m i n i s t r a d o ^^S^.OOO.OOO p o r p a r t í c u l a 
res , p a r a i m p u l s a r d i c h o c o m e r c i o . C o -
m o no s e r í a c o n v e n i e n t e que se h i c i e r a n 
m a y o r e s demnnd'as s o b r e l o s r ecu r sos 
de l o s B a n c o s a q u í , l a A s o c i a c i ó n de 
B a n q u e r o s A m e r i c a n o s ha p r o p u e s t o l a 
i f o r m a c i ó n de u n a c o r p o r a c i ó n , de acuer -
i do c o n l a l e y E'lqre. con u n c a p i t a l de 
i en m i l l o n e s de pesos. E l p l a n o n s l s t o 
en e m i t i r bzonos c o n t r a va lo re s que se 
r e c i b a n de loa c o m p r a d o r e s , sobre cuyos 
bonos se l e v a n t a r á n l o s f o n d o s necesa-
e x t e r l a o r . L a c a n t i d a d m á x i m a de o b l i -
g a c i o n e s que se p e r m l t i r í l ; e m i t i r do 
acue rdo c o n l a l e y E d g o serA á e d á m á l l 
m i l l o n e s de p e s o ñ E l ó x l t o de este p l a n 
d e p e n d e r í i de que el p u e b l o a m e r i c a n o 
desee o pueda c o m p r a r e s tos bonos" . 
N o t i c i a s p u b l i c a d a s en la prensa d'e 
W a s h i n g t o n de n o v i e m b r e 26 d i c e n que 
l a c o n f e r e n c i a e n t r e l o s r e p r e s e n t a n t e s 
d e l G o b i e r n o C u b a n o e in t e reses f i n a n -
c i e r o s y f u n c i o n a r i o s d e l D e p a r t a m e n -
t o do E s t a d o A m e r i c a n o , n o d i e r o n p o r 
r e s u l t a d o u n a a c c i ó n d e f i n i t i v a . L a de -
l e g a c i ó n c u b a n a , p r o p i i s o v a r i o s p l a n e s ( 
ato 
PABA 
H I P O T E C A S 
TODAS C A T O 
J u l i o C G r a n d a 
COil l iEDOS 
O b r a p i a 3 3 ¿ - ^ 
E s t e m e r c a d o p e r m a n e c e I n a c t i v o y 
m a l I m p r e s i o n a d o p o r l a b a j a d e l c o n l 
s u m i d o r . H a y d e m a n d a de p e q u e ñ o s l o -
tes d'en'tro de l l i m i t e de N e w Y o r k ; p e -
r o los t enedores se n i e g a n a v e n d e r . 
El tiempo. 
E s f a v o r a b l e y l a t e m p e r a t u r a es mas 
ba j a . M u e l e n se is c e n t r a l e s . 
PROMEDIOS DE LAS COTIZACIO-
NES DE AZUCARES 
M B S D E N O V I E M B R E 
Habana 
P r i m e r a q u i n c e n a . 
Segunda q u i n c e n a . 
M e s 
Matanzas 
P r i m e r a q u i n c e n a . 
Segunda q u i n c e n a . 
M e s , 
Cárdenas 
P r i m e r a q u i n c e n a . 









P r i m e r a q u i n c e n a 
Segunda q u i n c e n a . . . . . 4.6833 
M e s 5.1448 
Sagua la Grande 
P r i m e r a q u i n c e n a . . . . . *' 
Segunda q u i n c e n a 4.0835 
Mes 6.1448 
R U T A D E L A F L O 
L a n f t a ® 2 k m l á s l a ( L s w r e s p a i a d i s m d a © s a í i r © k a 
$ 7 4 . 3 8 H a b a n a N u e v a Y o r k 3 7 4 . 3 8 
E l V a p o r G O V E R N O R C O B B s a l o l o » L u n e s , M i é r c o l e s , IVerne» j 
S á b a d o s , y e l V a p o r M I A M Í , l oa M a r t e s l l e g a n d o a K a y W e s t a las 6' p. 
m d e l m i s m o d í a y e l nasate H A C E C O N E X I O N D I R K C ' T A con T R E N RA-
P I D O y L U J O S A M E N T E E Q U I P A D O , que l l e v a n c a r r o s P U L I J á A N de 
C O M P A R T I M E N T O S . S A L O N E S y S E C C I O N E S D I R E C T O S A NUEVA 
Y O R K S I N C A M B I O A L G U N O . 
O o i í e x i o n e s en J a c k s o n v i l l o c o n t r e n e s d i r e c t o s a p u n t o s del OESTSI 
S U D O E S T E . 
L o s barcos que sa len do l a H a b a n a , M A R T E S y V I E R N E S vaa a 
P o t í T a j n p a p o r l a v í a de K e y W e s t . 
P a n \ reservac iones en los b a r c o s, b o l e t i n e s de F e r r o c a r r i l y Pnllman 
o « n a l Q u l e ? o t r o I n f o r m e , d i r i g i r s e a l a O f i c i n a de Pasa j e : Bernaza, número 
a T e l é f o n o A-0191, o en l a C o m p a ñ í a : A p a r t a d o 780, Habana . 
I M P O R T A N T E : — L o s S e ñ o r e s p a s a j e r o s deben r e g i s t r a r sus aombre» 
y o b t e n e r eus b o l e t i n e s en n u e s t r a O f i c i n a da Pasaje a m á s t a rdar el día 
a n t e r i o r a l a fecha do sa l ida , a n t e s d e las 5 p . m . 
T H E P E N I N S U L A R A N D O C C r D E I T T A I . S T S I A ^ S H I P CO. 
S 
Si tienen envases vacíos de muriático, escríbame enseguida Que se 
los compro a mejor precio que nadie y a sil vez les puedo vender muriá-
tico a más bajo precio que otro cualquiera. Dirigirse a Francisco G. RO' 
jo, Apartado 2556, Habana. 
C9458 10d.-3 
C o m p a ñ í a I n d u s t r i a l d e C e r á m i c a , S . A. 
T e r c e r a Convocator ia V o l u n t a r i a 
bas t a s que d e b i e r o n t e n e r lugar i« 
a c t u a l p o r f a l t a de l i c i t adores a ^ 
o m p a ü l a h a d i s p u e s t o sacar por tere» 
s t a l l e r e s de f u n d i c i ó n de cemento, mir 
n s t r u c c i ó n de p i s o s de terrazzo y cuanti 
0 t o d o en Z a n j a , 7G y cuyo acto se c» 
a l a s t r e s p a s a d o m e r i d i a n o en la M 
d'e C o m p o s t e l a , n ú m e r o 19, donde se en 
n e r a l , y p l i e g o de condic iones , haclenfli 
I g u n o de v e n t a p u d i e n d o ser laá P 
e a l que f o r m u l e l a p r o p o s i c i ó n que e* 
1 derecho de d e c l a r a r l a desierta. 
•Habana , 8 d'e D i c i e m b r e de 1920. 
G a s p a r T U t u r l ñ o : K n r l a u e R o c a ; R a f a e l P V e l á z q u e z ; t a i s Valera , Secf' 
N o h a b i é n d o s e ce l eb rado l a s su 
d í a s 25 de n o v i e m b r e y 4 de d i c i e m b r e 
mismas , l a c o m i s i ó n l i q u i d a d o r a de l a c 
r a y ú l t i m a vez a r e m a t e v o l u n t a r l o l o 
m o l a r t i f i c i a l y m a q u i n a r i a p a r a l a co 
m á s es p r o p i e d a d de l a m i s m a s i t u a d 
l e b r a r á . e l d í a t r ece d e l c o r r i e n t e mes, 
t a r f a d e l L e d o . S á n c h e z V i c t o r e a , c a l l e 
c u e n t r a de m a n i f i e s t o e l i n v e n t a r i o Ge 
p r e s e n t e que no se d e t e r m i n a r á t i p o a 
p o s i c i o n e s l i b r e m e n t e y a d j u d i c á n d o s e ! 
t i m e buena l a c o m i s l f i n q u é se r e s e r v a e 
tarlo 
C 9064 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s 
c o n t r a I n c e n d i o 
O F I C I N A S : E M P E D R A D O 3 4 
L A D E S N U T R I C I Ó 
P R O D U C E A N E M I A , 
T U B E R C U L O S I S , E T C . , 
T O M E 
Y T E N D R Á S A L U D 
P E V E N T A E N F A R M A C I A S V 
D R O G U E R I A S . 
Laborator io del D r . A . L L 0 P I S - R o í a l e s , 8. 
Pendientes de pago por falta de presentación de los Interesados algu-
nas liquidaciones del sobrante del a fio 1914, que se devuelve a los señores 
Asociados, se les avisa por este medio para que pasen a estas oficinas a 
recibir su importe, hasta el 31 de Diciembre corriente en cuyo día serán 
caducadas, pasando su Importe al Fo ndo de Reserva en concordancia con 
el acuerdo de la Junta General de 30 de octubre de 1893." 
Habana, 9 de Diciembre de 1920. 
.1 E L PRBSNDENTB: 
o. n n alt. 6d.-ll 
i AJÍTOJTIO GONZALEZ CTJRQUEJ0. 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L A Ñ O 1S44. 
G i r o s sobre todas las p lazas comercia les del manáo 
Cuentas corrientes, pagos por cable, d e p ó s i t o s con y 
sin i n t e r é s , inversiones, negociaciones de letras, a® 
p a g a r é s y sobre toda c lase de valores. 
B ó v e d a s con cajas de seguridad para guardar valo-
res, a lhajas y documentos, bajo l a propia custodia 
de los interesados 
A M A R G U R A N U M E R O 1. 
T h e R o y a l B a n k o f G a n a d a 
ComOado ea 189» 
C A P I T A L P A G A D O . . 
F O N D O D B R E S E R V A . 
A C T I V O T O T A L . . . . 
„ $ 10.001.000 
19.000.000 
689.000.000 
S E T E C I E N T A S C I N C O S U C U R S A L E S 
C U A R E N T A Y S I E T E E N C U B A 
O F I C I N A P R I N C I P A L : M O N T t » — » - . 
L O N D R E S : 2 B a n k B u l l d l n ? , i r l n c e a S t r e e t . 
N E W Y O R K : 68 W l l l i a m St ree t . 
B A R C E L O N A : P l a z a de C a t a i n ñ a . fl. 
T H E R O Y A L B A N K O F C A N A D A , ( F R A N C B V 
P A R I S : 28 B u e d u Q n a t r e S e p t e m b r e . 
¿ o r r e s p o n s n l e s en t o d T s las p l a z a s Banca-blos de l M i m d w . Se o x p l -
^ , r t C A R T A S D E C R E P I T O p a r a v i a j e r o s e n D O L L A R S , L I C H A S E S -
T E R L I N A S Y P E S E T A S , va l ede ra s s i n descuen to a l g u n o . 
E n e l D E P A R T A M E N T O D E A H O R R O S , 
i n t e r é s , desde U N P E S O en ade lan te . 
se a d m i t e n depf l s i loa a 
S U C U R S A L P R I N C I P A L E N L A H A B A N A 
A g u l a r . 75, e s q u i n a a O b r a p l a . 
N . G E L A T S S e C o . 
A G O T A R 1 0 6 - 1 0 8 . B A N Q U E R v > S . H A B A S * 
v e d e m o s C H E Q U E S D E Y I A P O S * * * * * * * 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E W T 9 S O R C Ü L A S E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
99 
íinoibímon d^nés i tos «n esta Seceldn^ 
— pagando latereaos a i 3 % anual — 
T«4fta«c s s í a s operaclonos pueden efeotusrse también por 
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casas en las calles de 
Cerro, Sitios, Milagros, 
Quiroga, Flores, Luyanó, 
Estrada Palma, Amistad, 
CoDCordia. Tambiéa se 
venden muebles, con 
casa de tres coartos, 
nueva; alquiler 175 pe-
sos; una cuadra del Ho-
tel Plaza. Gran ocasión. 
Beers and Co. O'Reilly, 
número 9 1|2. 
CH A U F F E U R J A P O N E S , M E C A N I C O , desea c o l o c a c i ó n en casa p a r t i c u l a r 
o ao i t i e rc lo , c o n d iez a ñ o s de e x p e r i e n c i a . 
E s h o n r a d o y c u m p l i d o r con su o b l i g u -
c l ó n . G a n a r á buen sue ldo . I n f o r m a n : M o n -
te , 146. T e l é f o n o M-Ü200. 
45413 15 d i c 
V A R I O S 
C9721 B d - i j . . 
D*"—Oí C O N T K A T O D E D O S C A S A S C O N -44 h a b l t a c i o n f l ; y ocho accesor ias e l b a r r i o de "Vives, en cua t roc i en to s 
f^oa m e n s u a l , en A m i s t a d , 48, a l t o s , de 
l i l i . T e l é f o n o M-3702. 
MBBM———HMMlljliiii m n mr-w 
DE S E A C O I / O C A R S E U N A H E Í J O K A do m e d i a n a edad, r e c i ó n l l e g a d a . E s t r a 
b a j a d o r a y desea casa de m o r a l i d a d . I n -
f o r m a n en A n g e l e s , 24, f o n d a . 
45405 13 d i c 
AUDITOR 
ara el campo, con in-
fles y español. Sueldo, 
250-300 pesos al mes. 
Vers, and Co. O'Rei-
íly, 9 1|2, Habana. 
C 0722 5 d - l i . 
4549S 13 d i c 
S* ^ C E D E M E D I A U T E 7.000 P E S O S U N A c o n c e s i ó n v i t a l i c i a en e l l u g a r m á s c ó n t r i c o de l a H a b a n a ; de ja u n a u t i l i -
Aiú de 800 pesos mensua l e s . R e l a c i o n a d o 
con los g i r o s de cafS, r e f re sco y r e p o s -tería P o t r a p e r s o n a que q u i s i e r a r e n -
í n r i o S e ñ o r B a s u l t o , O b i s p o 61. D e p a r -
' l í A R I T ^ I O Ñ É S 
HABANA 
SE H A C E N T R A D U C C I O N E S D E C A R -i t a s c o m e r c i a l e s en e s p a í í o l , i n g l é s , 
en c u a t r o c i e n t o s I a l emf tn , y se d a clase en I n g l é s d e s p u é s 
d é l a s i e t e de l a t a r d e . I n f o r m a n p o r 
e s c r i t o : A . G. G a l i a n o , 75, s egundo p i -
so, i z q u i e r d a . 
45106 ' 13 d ic 
P" A R A ^ E l T C A M P O O Ü A H A B A N A SK ofrece u n m a t r i m o n i o s i n h i j o s , de 
c r i a d o s ; p r á c t i c o en e l s e r v i c i o . 100 pe-
sos de s u e l d o . San L í i z a r o , n ú m e r o 2, en 
t r e C o n c e p c i ó n y D o l o r e s , V í b o r a . 
45280 13 d i c 
j ^ m — W i ' n i M n i i m i M n i i — i m i i i i i M i i w ^ l l i i i u i n • • « ! • 
SE A T . Q U I X A U N D E P A R T A M E N T O amueblado, p a r a o f i c i n a , p r o p i o p a r a comis ion i s t a , .abogado o c o r r e d o r . I n f o r -
man en E d i f i c i o Ganada , 321. ^ 
AKA(\L 
C O M P R A Y V E N T A 
D E F I N C A S Y E S T A 
"uRBANAíT 
c u l a r f o r m a n d o p a r t e de IOÍ^ coros de 
l a A s o c i a c i ó n , o b i e n s o l e m n e m e n t e en 
l a i g l e s i a , a o m o se v e r i f i c a en muchos 
t e m p l o s de la r e g i ó n v a l e n c i a n a . 
P o s t r a d o s de h i n o j o s a n t e l a i m a g e n 
de M a r í a In iuacu lad ' a , se la s a l u d a c o n 
a l I n v o c a c l ó a t a n p o p u l a r en E s p a ñ a : 
A v e M a r í a P u r í s i m a , s i n pecado c o n c e -
b i d a , y l uego so reza o se c a n t a l a 
C o r o n i l l a e x a c t a m e n t e c o m o q u e d ó d i -
cho a r r i b a . S igue l uego u n a o r a c i ó n en 
que se s a l u d a a l a V i r g e n I n m a c u l a d a , 
se l a f e l i c i t a e i n v o c a , y l u e g o se a ñ a -
de l a p o p u l a r o r a c i ó n de San B e r n a r d o 
A c o r d a o s , y se t e r m i n a r e p i t i e n d o l a i n -
v o c a c i ó n con que f u é comenzado e l e j e r -
c i c i o y c o n l a s s i g u i e n t e s p a l a b r a s , que, 
c u a n d o se a n t a n , o l evan e l a l m a , l a 
c a u t i v a n y e n c i e n d e n en e l a m o r a 
M a r í a . 
\ i 
R e c i b i d m i l p a r a b i e n e s l o h p u r í s i m a 
( M a r í a ! 
M o s t r a r que sois n u e s t r a M a d r e 
t 
E l P a p a P f o X c o n c e d i ó a l o s que 
p r a c t i q u e n es ta d e v o c i ó n ( B r e v e L o n R e 
I n t e r C b r i s t i f i de l e s de 22 de J u n i o de 
1855), p a r a s iempre , i n d u l g e n c i a p lena-
r í a u n a vez a l mes c o n f e s a n d o y c o m u l -
gand'o, s i se ha rezado t o d o s l o s s i l -
badlos, y 300 d í a s de i n d u l g e n c i a _ cada 
vez que se r e c e ; a d e m á s de l a s d ichas , 
l a s s i g u i e n t e s g r a c i a s : p o r e l B r e v e N u -
p o r p e r l a t u m es t n o b i s de l 2 de A g o s t o 
de 1850, i n d u l g e n c i a p l e n a r i a confesando 
y v i s i t a n d o l a i g l e s i a p a r r o q u i a l , e l d í a 
de l a i n s c r i p c i ó n en l a A s o c i a c i ó n y el 
d í a de l a I n m a c u l a d a , y a d e m á s i n d u l - , 
genc l a de 200 d í a s cad!a vez que r e p i t a n 
l a f e l i c i t a c i ó n . P o r o t r o B r e v e Ar t a u -
pramlan f i d e l i n m d o r o t i o n e n de 15 de 
E n e r o de 1801, c o n c e d i ó e l m i s m o P a p a 
y con i g u a l e s c o n d i c i o n e s que en e l B r e -
ve a n t e r i o r , i ndu l s r enc i a p l e n a r i a en l a s 
f i e s t a s d'e l a P u r i f i c a c i ó n , A n u n c i a c i ó n , 
A s u n c i ó n y N a c i m i e n t o do l a V i r g e n 
M a r í a , y a d e m á s o t r a p l e n a r i a en e l a r -
t í c u l o de l a m u e r t e , s i e n d o t o d a s l a s 
enumerad las I n d u l g e n (jilas ia3fl icables a 
l a s a l m a s d e l p u r g a t o r i o . 
m e d i a de l a . maGana, se c e l e b r a r á l a 
m i s a m e n s u a l r e g l a m e n t a r l a ' 
T e r m i n a d a l a c e r e m o n i a , l a s e ñ o r a : 
C a m a r e r a p r o c e d e r á a d i s t r i b u i r e l p a n 
y l i m o s n a que se ded ica a los p o b r e s . ' 
E P. V i e r a y l a D ' i r e c t i v a de l a A s o -
c i a c i ó n s u p l i c a n la. a s i s t e n c i a , r o g a n d o 1 
a l a s p e r s o n a s c a r i t a t i v a s c o n t r i b u y a n 
a a l i v i a r l as m u c h a s neces idades o i i a 
s u f r e n l o s p o b r e s de San A n t o n i o ^ i 
| A l a s 9 y m e d i a de l a m a ñ a n a tAn ¡ 
E l s e r m ó n e s t á a c a n r o dn i n̂ ñn P ' 
! í o ^ L a ' V r t l E s c ^ ? ^ d ^ S n a b ^ 
coa . L a p a r t e m u s i c a l encoraend i d n a l ; 
l a u r e a d o m a e s t r o sef ior K a f a " l n p a | t o r 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
So lnmnes c u l t o s a l a I n m a c u l a d a C o n -
c e p c i ó n , h o y y m a ñ a n a . 
V é a s e e l p r o g r a m a en l a S e c c i ó n de 
A v i s o s R e l i g i o s o s . . 
U N C A T O L I C O . 
D I A 11 D E D I C I E M B R E 
45404 ^ 
1 H O M B R E S S O L O S D E M O R A L I D A D 
se a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n a m u e b l a d a 
Cr i s to , n ú m e r o 18, a l t o s . 
45410 14 d I 0 
^ I f E N D O C A S A C O N 53 C U A R T O S , d o s 
T acceso r i a s y casa c o n t i e n d a de V I -
• ve res , t o d o m o d e r n o , c o n m i l d o s c i e n t o s 
13 d i c ' m e t r o s de s u p e r f i c i e , f a b r i c a c i ó n y t e r r e -
" no , en 50.000; l a m i t a d a l con tado y el 
r e s t o a l ocho p o r c i e n t o . G a n a 725 pe-
sos m e n s u a l . E s t á cerca a l nuevo M e r c a -
do y pegada a M o n t e , en A m i s t a d , 43, 
a l t o á , do 11 a L T e l ó f o n o M-3702. 
4&411 13 d i c 
S E N E C E S I T A N 
CRIADAS DÉ MANO 
Y MANEJADORAS 
SÉ S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A de comedor y u n a d o n c e l l a que sepa 
coser b i en . A m b a s t i e n e n q u e p r e s e n -
t a r buenas r e c o m e n d a c i o n e s de f a m i -
l ias d i s t i n g u i d a s . C a l l e 17, e s q u i n a a H . 
Vedado. 
4545*8 14 d i c 
P E R D I D A S 
CRIADA 
Se s o l i c i t a una f o r m a l , p a r a s e r v i r a t r e s 
de Eamilia. San L á z a r o , 336, e n t r e Ger -
vu: i i y B e l a s c o a i n . 
45412 13 d i c 
CRIADOS DE MANO 
SE S O L I C I T A J O V E N P E N I E T S U L A R para c r i a d o de m a n o s . Se desea t e n g a 
referencias. C a l l e 23 e s q u i n a a B , V e -
dado. - „ 
45135 1^ J ic 
PE R D I D A ! A N O C H E , E N U N A U T O M O -v i l que c o n d u j o a u n a s e ñ o r a y a u n 
c a b a l l e r o desde e l H o t e l New Y o r k h a s t a 
l a P u e n t e L u m i n a d a , y r e g r e s ó con e l l o s 
a l m i s m o s i t i o , se q u e d ó o l v i d a d a u n a 
b o l s a b o r d a d a con p a s a m a n e r í a s . E n e l l a 
h a b í a u n a c a r t a d i r i g i d a a M i s s D o l o r e s 
K a m b , a l g f l n d i n e r o y v a r i a s t a r j e t a s . 
A l a p e r s o n a que l a d e v u e l t a a l H o t e l 
N e w Y o r k , se le d a r á una b u e n a g r a -
t i f i c a c i ó n . 
, 13dic 
T > E R D I D A : SE H A E X T R A V I A D O U N 
- L p e r r i t o que e n t i e n d e p o r " T i t í " , de 
l a r a z a l a n u d a , b l a n c o , c o n unas m a n c h i -
t a s a m a r i l l a s é n las o r e j a s . L a p e r s o n a 
que l o e n c u e n t r e puede e n t r e g a r l o en 
l a casa n ú m e r o 2 - B , de l a ca l l e N e p t u n o , 
d o n d e se l e g r a t i f i c a r á . 
13 d ic 
Suscríbase al DIARIO DE , L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA ' 
E s t e mes e s t á c o n s a g r a d o a l N a c i -
m i e n t o de N u e s t r o S e ñ o r J e s u c r i s t o . 
.Tublleo C i r c u l a r . — S ú D i v i n a M a j e s t a d 
e s t á de m a n i f i e s t o en l a I g l e s i a d e l V e -
d a d o . 
L a D e d i c a c i ó n de las S a n t a s I g l e s i a s 
C a t e d r a l e s de l a H a b a n a y P i n a r d e l 
R í o . — S a n t o s D á m a s o , p a p a ; Sab ino , D a -
n i e l E s t i l i t a , confesores ; E u t l q u i o y 
B a r s a b a s , m á r t i r e s . 
San D a n i e l E s t i l i t a , c o n f e s o r . E l m a r -
t i r o l o g i o r o m a n o hace c o n m e m o r a c i ó n 
en es te d í a de l e l o r t o s o s a n t o confesor 
y e r m i t a ñ o , D a n i e l , l l a m a d o e l E s t i l i t a , 
o de l a c o l u m n a , y nos d ice que f l o -
r e c i ó en C o n ^ t a . n t ' n o p l a . E s t a s son las 
ú n i c a s n o t i c i a s que h a l l a m o s de este 
S a n t o : L l e v a d o de u n a fe a r d i e n t e , f u e -
se D a n i e l a u n d e s i e r t o , a unas c u a t r o 
m i l l n s d e l n iar , y a u n a s s ie te de Cons -
t a n t i n o p l á p o r l a -parto d e l N o r t e . A l l í 
s u f r í a c o n l a m a y o r r e s i a r n a c i ó n y a l e -
a r í a t o d a suer te de i n e n m o d i d n d e s . y 
tod'a s u e r t e de I n t e m p e r i e s . N a t u r a l -
m e n t e es to d e b í a estracrar y d e b i l i t a r su 
sa lud , p e r o l e l o s de eso, l l e c ó con t a n 
penosa e i n c ó m o d a v i d a , a l a edad de 
O f h p n t a a ñ o s . 
E n es ta ó n o c a fnó c u a n d o el o b i s p o de 
r V n s t a n t i n o n l n , one supo l a v i r t u d , s an -
t i d a d y p e n l t ^ n H a de D a n i e l , n a s ó a 
v e r l e y l e r o n f i r i ó l a s s ag radas ó r d e n e s . 
N o usaba o t r a c o m i d a , oue r a í c e s y h i e i -
va s d^snbr idas . E l S e ñ o r l e h o n r ó con 
el d n n de proffeota, V w u ln g rac i a de 
i h a c e r mi l a s r ros . E l m i s m o S a n t o p r e d i -
i 1o s-n c e r c a n a rn t ie r te . que con efecto, SR 
v e r i f i c ó en el dfa añ1 'nc lnd t> , nne fnó e l 
11 de D i c i e m b r e d'f l a ñ o 449, a s i s t i é n d o l e 
; sus ú l t i m o s m o m e n t o s e l p a t r i a r c a 
i E u f e m i o . 
I 
F I E S T A S 1 E L D O M I N G O 
i 
M i s a s So lemnes en t r tdos l o s t e m p l o s . 
Parroquia del Espíritu Santo 
F I E S T A D E L A I N M A C U L A D A 
D í a 1 1 : A l a s s ie te de l a noche , Santo 
R o s a r i o y Sa lve s o l e m n e 
D í a 12: A l a s s i e t e do la m a ñ a n a . Misa, 
de C o m u n i ó n g e n e r a l , a r M o n i z a J a 
A l a s ocho y med ia , m i s a s o l e m n e c o n 
o r q u e s t a y s e r m ó n . 
A l a s d iez , m i s a r ezada . 
AKOon i E L P A R R O C O 45297 ' 12 d 
Parroquia de San Nicolás de Barí. 
E l d o m i n g o , 12 d e l p r e s e n t o mes , a l a s 
ocho y m e d i a de la mafla-na se c e l e b r a r á 
l a f i e s t a a N u e s t r a S e ñ o r a de l o s D e -
s a m p a r a d o s . E l s e r m ó n a ca rgo d e l r e -
ve r endo P a d r e J u a n J . L o b a t o . L a co-
m u n i ó n a l a s s i e t e y m e d i a 
I n v i t a n e l p á r r o c o y l a C a m a r e r a . J o -
s e f i n a G ú m o z , 
4 ^ 7 4 j a d l c 
t r ó n do es te A s i l o , d e l M i é r c o l e s , 8, a l 
16 del a c t u a l , en la^ s i g u i e n t e f o r m a : 
P o r l a m a ñ a n a , a l a s 8 y m e d i a , m i s a 
can tada con a c o m p a ñ a m i e n t o de ó r g a n o 
y voces. 
E n l a t a r d e , a l a s 7, San to R o s a r l o , 
c o n m i s t e r i o s c a n t a d o s , l e t a n í a s , e j e r -
c i c i o d e l d í a de l a N o v e n a t e r m i n a n d o 
con los gozos d e l San to can t ados . 
D í a 10. A l a s 7 y m e d i a . So l emne Salve 
y S e r m ó n . 
D í a 17. L a G r a n F i e s t a d e l Santo . A 
l a s 7, m i s a de C o m u n i ó n a r m o n i z a d a , 
0 y m e d i a . S o l e m n e de M i n i s t r o s , o f i -
c i ando de P r e s t e e l S u p e r i o r de- la I g l e -
s i a de l a M e r c e d de la H a b a n a , R . Pj 
M i g u e l G u t i é r r e z (C. M . ) ; o c u p a r á l a 
S a g r a d a C á t e d r a , M o n s e ñ o r S a n t i a g o G. 
A m i g o , P r o t o - N o t a r i o A p o s t ó l i c o . 
L a C a p i l l a I n t e r p r e t a r á a t o d a o r q u e s -
t a la M i s a d e l m a e s t r o P e r o s i , a t r e a 
voces, b a j o l a d i r e c c i ó n d e l l a u r e a d o 
p r o f e s o r de m ú s i c a , G e r m á n A r a c o . 
E n l a t a r d e : a las 5, se h a r á l a p r o -
c e s i ó n con l a I m a g e n d e l S a n t o p o r 
l a s A v e n i d a s d e l H o s p i t a l . 
45179 17 * 
o f r e c e r á n p o r el a l m a de l a s e ñ o r a V i -
c e n t a O r d ó f i e z , v i u d a de G i r a l , q . e. p . d,-
T e r m i n a d a l a m i s a c a n t a d a t e n d r á 
l u g k r la j u n t a , d e P r o m o t o r a s y D i r e c -
t i v a de l a C o n g r e g a c i ó n . 
L a S e c r e t a r l a . 
_45105 i 11. 4 J 
ÍGLESIA PARROQUIAL DE LOS 
QUEMADOS DE MARIANA0 
E l d o m i n g o , 12 de l o s c o r r i e n t e s , a 
l a s 8 y m e d i a de l a m a ñ a n a se cele-
b r a r á en e s t a I g l e s i a u n a f i e s t a en h o -
no r de l a I n m a c u l a d a C o n c e p c i ó n , con 
s e r m ó n a c a r g o de u n R . P . do l a C o m -
p a ñ í a de J e s ú s . 
Se s u p l i c a l a a s i s t e n c i a . 
4603B 
E l P á r r o c o . 
11 d 
Parroquia de Jesús, María y José 
N O V E N A R I O Y F I E S T A E N H O N O R D E 
S A N L A Z A R O , C O S T E A D A S P O R L A 
P I A D O S A Y M U Y D E V O T A D E L S A N -
T O , B E N E F A C T O R A D E E S T A I G L E -
S I A . A N A T f c U R S A A R G U D Í N , V I U -
D A D E P E D R O S O . « u ^ ^ , 
« So i»16 ^Pr in ( , íp l< l a l n o v e n a r i o «I d í a 
& » la3 5 d? la t a r d e , con e l r ezo d e l 
San to R o s a r i o y su p i a d o s o e j e r c i c i o , 
c a n t á n d o s e a l f i n a l los gozos de l San-
•J,. ? as* en flos domas d í a s . 
E l d í a 1G, v í s p e r a de l a f i e s t a , d i -
c h o e j e r c i c i o con e l rezo de l S a n t o R o -
s a r i o y l e t a n í a c a n t a d a c o m e n z a r á a 
l a s 7 y m e d i a de l a noche, t e r m i n á n d o -
se con l a Salve so l emne . 
E l d í a 17, a l a s 7 a. m . m i s a de co-
m u n i ó n g e n e r a ] con a c o m p a ñ a m i e n t o de 
ó r g a n o y c á n t i c o s p o r e l o r g a n i s t a de 
l a P a r r o q u i a s e ñ o r T o m á s de l a Cruz . 
^ ¿ f ^ ? y va£aial, a- m - l a s o l e m n e 
de m i n i s t r o s . P r e d i c a r á e l p a n e g í r i c o 
d e l San to u n r e l i g i o s o f r a n c i s c a n o . 
A t o d o s l o s devo tos y f i e l e s a s i s t e n -
tes se les d a r á u n p r e c i s o r e c o r d a t o -
r i o . 
fftt.ffl 17 d 
C A P I L L A D E L H O S O T A l " D E 
" S A N L A Z A R O , " R I N C O N 
So lemne N o v e n a r i o a San L á z a r o , Pa -
LAS HIJAS DE MARIA DE SAN 
FELIPE 
A M A R I A I N M A C I d L A D A 
P R O G R A M A 
S O L E M N h ; T R I D U O 
E l d í a 10, p r i m e r o d e l T r i d u o , a l a s 
8 a, m . , m i s a c a n t a d a c o n o r q u e s t a ; 
p o r l a noche , a l a s 7. E x p o s i c i ó n de ' 
S. M . D . ; R o s a r i o L e t a n í a s c a n t a d a s e j 
H i m n o f i n a l . P r e d i c a r á e l R. P. C a r m e - j 
l o de l a S a n t í s i m a T r i n i d a d , C. D . 
V I S P E R A D E DA. F I E S T A 
L o s m i s m o s c u l t o s y a l a m i s m a h o r a I 
que en e l d í a a n t e r i o r . P r e d i c a r á e l R. i 
P. J u a n C r u z de San J o s é C. D . Salve I 
s o l e m n e c o n o r q u e s t a e H i m n o f i n a l . 
F I E S T A P R I N C I P A L 
D í a 12, a l a s 7 y m e d i a a. m..- M i s a 
de C o m u n i ó n g e n e r a l c o n m o t e t e s ; a 
l a s 9, l a M i s a so l emne que c e l e b r a r á 
M o n s e ñ o r F e d e r i c o ' L u n a r d i , con a s i s t e n -
c i a d e l E x c m o . e I l t m o . s e ñ o r O b i s p o de 
l a H a b a n a . P r e d i c a r á e l R. P. J u l i o d e l 
N i ñ o J e s ú s . C. D . P o r la noche , a l a s 7, 
l o s c u l t o s de l o s a n t e r i o r e s d í a s y P r o -
c e s i ó n p o r l a s naves d e l T e m p l o ¡ 
C a n t a r á n l a s H i j a s de M a r í a y e l Co-1 
l e g i o de H o g a r y P a t r i a . P r e d i c a r á e l ! 
M . R . P . P r i o r F r . F l o r e n t i n o d e l Sa-1 
g r a d o C o r a z ó n . 
SE G A N A I N D U L G E N C I A P L E N A R I A 
N O T A . — Q u i e n desee o b s e q u i a r a l a 
I n m a c u l a d a , cos t eando a l g u n o s de l o s 
c u l t o s , puede e n t e n d e r s e c o n e l P. D i -
r e c t o r . 
L , D . M . V . 
45199 12 d 
NUESTRA SEÑORA DE L0RET0 
E l p r ó x i m o V i e r n e s , d í a 10, se ce -
l e b r a r a u n a m i s a c a n t a d a en l a C a p i l l a 
de L o r e t o , en l a I g l e s i a de l a C a t e -
d r a l . 
45I-KV4 10 d 
IGLESIA PARROQUIAL DE SAN 
NICOLAS DE BARI 
N O V E N A R I O Y F I E S T A A N U E S T R O i 
P A D R E S A N L A Z A R O 
E l d í a 8 d e l p r e s e n t e mes, d a r á p r i n -
c i p i o l a n o v e n a a l a s 8 a. m . , c o n m i s a 
c a n t a d a ; e l ú l t i m o d í a v í s p e r a de l a 
f i s e t a , a l a s 7 p. m , d e s p u é s d e l S a n t o 
R o b a r l o l a Salve. 
ÜCI d í a 17, a l a s 7 y m e d i a a. i n . , m i s a 
de c o m u n i ó n g e n e r a l , a las 9 l a s o l e m -
ne de m i n i s t r o s , p r e d i c a r á e l p a n e g í r i c o 
del S a n t o e l i l u s t r a d o R d o . P a ^ r e J u a n 
J . Robores. . L a p a r t e m u s i c a l a c a r g o 
del m a e s t r o s e ñ o r A n g e l P o r t o l é , orga,-
n i s t a del t e m p l o . Se r e p a r t i r á n p r ec io sos 
r e c o r d a t o r i o s . L a D i r e c t i v a . 
44901 16 d 
V A P O R E S 
D E T R A V E S I A 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA, 
S. A. 
SAN PEDRO, 6 
HABANA ' 
V A P O R E S DE L A E M P R E S A 
"RAMON MARÍMON," "EDUAR-
DO SALA." "CARIDAD S A L A / ' 
"GUANTANAMO " " J U L I A , " "GIBA-
RA " "HABANA." " L A S V I L L A S , " 
"lÚLIAN ALONSO." "PURISIMA 
CONCEPCION." "REINA DE L O S 
ANGELES." "CARIDAD P A D I L L A . " 
" L A F E , " " C A M P E C H E " Y 
ANTOLIN D E L C O L L A D O 
COSTA NORTE DE CUBA 
Habana, Caibanen. Nuevitas, Ta-
rafa, Manatí. Puerto Padre. GiSara, 
Vita, Bañes, Ñipe, Sagua de fána-
mo. Baracoa, Guantánamo y Sanúa-
<?o de Cuba. 
da 
IGLESIA DE LA MERCED 
C O N G R E G A C I O N D E N U E S T R A S E Ñ O -
R A D E L O U R D E S 
E l s á b a d o d í a 11, a l a s 7 a. m . , m i s a 
de C o m u n i ó n e n l a c a p i l l a de L o u r d e s . 
A l a s 9, m i s a so l emne c o n e x p o s i c i ó n 
de S. D . M . 
L a m i s a de l a s 9 y e l s o l e m n e r e s -
p o n s o que a c o n t i n u a c i ó n se c a n t a r á se 
E N LA M E R C E D 
C U L T O S M E N S U A L E S A L S A G R A D O 
C O R A Z O N D E J E S U S 
D í a 2, a l a s 5 p . m . E j e r c i c i o de l a 
H o r a San ta con s e r m ó n . 
D í a 3, a las 8 a. m . M i s a c a n t a d a c o n 
E x p o s i c i ó n y E j e r c i c i o d e l P r i m e r V i e r -
n e s ; es e l t e r c e r o e l que se c e l e b r a en 
es te d í a . 
D í a 5, a las 7 y m e d i a , m i s a de co-
m u n i ó n , que se a p l i c a r á en s u f r a g i o 
d e l E x c m o . s e ñ o r E m e t e r i o Z o r r i l l a , p a -
d re que f u é de l a s e ñ o r a M a r í a Z o -
r r i l l a , v i u d a de M U a g r o s , d i g n a P r e s i -
d e n t a de l a A r c h i c o f r a d í a de l a G u a r -
d i a de H o n o r d e l S&grado C o r a z ó n . A 
las 5 p . m . , S a n t o R o s a r l o , s e r m ó n , 
p r o c e s i ó n con e l S a n t í s i m o p o r l a s n a -
ves d e l t e m p l o y Reserva-
T o d o s e s tos c u l t o s se c e l e b r a n d e n t r o 
d e l C i r c u l a r . T e n g a n m a y p r e s e n t e l o s 
a m a n t e s d e l C o r a z ó n de J e s ú s que l o s 
150 n i ñ o s ' d e l C a t e c i s m o o r g a n i z a d o en 
l a Merced , p i e n s a n c e l e b r a r c o n t o d o es-
p l e n d o r las f i e s t a s de N a v i d a d , y p o r 
eso s u p l i c a n se les a y u d e . E l q u e de-
^ee c o n t r i b u i r con j u g u e t e s o con q u é 
; o m p r a r l o s p o d r á h a c é r l « v i é n d o s e c o n 
e l P a d r e enca rgado d e l c a t e c i s m o o c o n 
e l H e r m a n o S a c r i s t á n , 
44048 14 d 
R E P U B L I C A DOMINICANA 
Santo Domingo y San Pedro 
Macorís. 
P U E R T O R I C O 
San Juan, Aguadilla, Mayagüez y 
Ponce. 
COSTA SUR DE CUBA 
Cienfuegos. Casilda, Tunas de Za-
za, Júcaro. Santa Cruz del Sur. Gua-
yabal, Manzanillo. Niquero. Ensenada 
de Mora y Santiago de Cuba. 
COSTA NORTE DE V U E L T A ABAJO 
Gerardo, Bahía Honda, Rio Blanco, 
Niágara. Berracos, Puerto Esperanzi, 
Malas Aguas, Santa Lucía, Rio del 
Medio. Dimas, Arroyos de Mantua v 
L a Fe. 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anáaciese en el DIARIO D E 
L A MARINA 
L E S 
MX,\ \ m m 
r r o c o , a s i s t i d o de los P a d r e s M u m u x y 
G o n z á l e z . 
L a p a r t e m u s i c a l f u é i n t e r p r e t a d a p o r 
c! coro de l a C o n g r e g a c i ó n M a r i a n a de l 
C o l e í r i o de J e s ú s M a r í a , antea c i t a d o -
L a reírida C o n g r e g a c i ó n , c e l e b r ó en l Ln ™ m « t e r t a de p rod lcaeWt i 
qne h a n de p r e r f i r a r s e e n 1» n.. T. Ca-
t e d r a l de l n T í i h a n n , dn ranTa e l pe-
g a n d o sameyti-e a« i Afío d e l Se-
ñ o r )!Í20. 
D i o f e m b r e 6 . — J n b l í * » ^ ' r r n l a » * (po? 
la t a r d e " » ; M . I . s e ñ o ! ' Tviair ls t ral . 
D i c i e m b r e 25.—La N a t l v l d n r t d e l Se-
H r f ; M . T pcfíor P e n i t e n c i a r l o . 
N T T A . — r v i n f u r i r i e a l o l l t m n e s t o T W 
V dA acuerdo cnri 7ns n r ^ T i p c I n n e a d l i ) 
c e ^ m a s , en t o d a s l * * M i s a s que s^ ce-
f • VuZÍ r -nmiiT^ón r-Pne- !e,>r,?n en ^ Santa T g l e ^ * C a t e d r a l en í, M i b a de C o m u n i ó n gene- ios de p reoGpto * s., prP(1}car* du-ue c o m u l g a r o n las c o n g i e - ^ s , n t í l c tnf ,0 Tn.TVlto<¡,. „n „ M ^ go1(,m. 
S A N T A I G L E S I A C A T E D R A L 
E n h o n o r a l a I n m a c u l a d a Ooncep-
c i ó n , P a t r o n a do Santa I g l e s i a Q i t e -
d ra l , se c e l e b r ó so lemne M i s a . 
O f i c i ó de P r e s t e , N o n s e ^ o r A l b e r t o 
M é n d e z , Sec re t a r i o de C á m a r a y G o b i e r -
no y C a n ó n i g o A r c e d i a n o , a y u d a d o de 
los P a d r e s A l o r d a y Q u i n t a n a , 
P r o n u n c i ó e l s e r m ó n , e l M . Y . P r o -
v i s o r y V i c a r i o G e n e r a l d e l Ob i spado y 
C a n ó n i g o Maes t r eescue la , d o c t o r M a n u e l 
A r t e a g a y B e t a n c o u r t . 
B a j o l a d i r e c c i ó n d e l m a e s t r o de Ca-
p i l l a , s e ñ o r F e l i p e P a l a u . 
E l a l t a r e s t a b a a r t í s t i c a m e n t e a d o r -
nado. 
E j e c u t ó e l t r a b a j o , e l s a c r i s t á n d e l 
templo , sefior J o s é M a r t í n e z . 
A s i s t i ó r e g u l a r concu r so de f i e l e s . 
C A S A D E B E N E F I C E N C I A Y M A T E R -
N I D A D 
E n h o n o r a l a I n m a c u l a d a C o n c e p -
c i ó n , P a t r o n a de l a Casa d'e B e n e f i c e n -
cia y M a t e r n i d a d , l o s s i g u i e n t e s c u l t o s : 
D í a 7.—A l a s se is y m e á i a de l a t a r -
de, el C a p e l l á n , R . P . A n t o n i o A l v a r e z , 
r ezó e l San to R o s a r i o . 
Concl ldb é s t e , c a n t ó e l m a e s t r o F r a n -
cisco S a u r í , l as L e t a n í a s de U b e d a . A 
las L e t a n í a s , s i g u i ó l a Sa lve s o l e m n e . 
Ofició el Cape l lAn . 
Se i n t e r p r e t ó l a d e l m a e s t r o TJbeda. 
P r e s i d i ó e l D i r e c t o r , d 'oc tor J u a n B . 
V a l d é s y su s e ñ o r a esposa, M a n u e l a B é -
r r i z de V a l d é s . 
D í a 8.—A l a s c i n c o y med ia , e l R . P . 
C a p e l l ñ n , c e l e b r ó e l S a n t o S a c r i f i c i o de 
la M i s a , y d i s t r i b u y ó l a Sagrada Co-
raunión a los a s i l a d o s y H e r m a n a s , a s í 
como el D i r e c t o r y su p i a d o s a esposa. 
F u é amen izado e l b a n q u e t e e u c a r f s t l -
co. 7 . 
Dadas g r a c i a s f u e r o n o b s e q u i a d o s con 
chocolate , como d e s a y u n o e x t r a o r d i n a -
r i o . 
A l a s nueve, se v e r i f i c ó l a s o l e m n e , 
o f ic iando e l C a p e l l á n , a s i s t i d o de l o s 
Pff lres U r r a y C a l d e r ó n . 
P r o n u n c i ó e l s e r m ó n , e l K . P . F r a y 
J o s é V i c e n t e , S u p e r i o r de l o s C a r m e l i -
tas del V e d a d o . 
Orques ta y voces, b a l o l a d i r e c c i ó n del 
maestro S a u r í , i n t e r p r e t a r o n l a M i s a de 
« a v a n e l l o ; A v e M a r í a y d e s p e d i d a de 
Ojanguren . 
Jftié m n g i s t r a . l m e n t e i n t e r p r e t a d a . 
C o n c u r r i e r o n l o s a s i l ados y b u e n n ú -
ra^ro de f i e l es . 
P r e s i d i ó l a P r e s i d e n t a de l a J u n t a 
de Damas , s e ñ o r a L o l i t a R o l d a n , v i u d a 
« e D o m í n g u e z , a q u i e n a c o m p a ñ a b a n l a 
Mcen re s iden t a , s e ñ o r a R e n é M o l i n a ; se-
cre tar in , v i u d a de S a m b l a ; T e s o r e r a , se-
ñ o r a v iuda de Cagig-as; e l D i r e c t o r , doc-
tor J u a n B . V a l d é s ; l a S u e p r i o r a de 
i -pp"13-3 de la Car idad ' , s e ñ o r a v i u d a 
« e Pes lno y s e ñ o r a M a n u e l a de V a l d é s . 
y a c a p i l l a e s t aba a r t í s t i c a m e n t e en -
galanada y b r i l l a n t e m e n t e i l u m i n n d a . 
A l a lza r la P a n d a de l a Bene f i cenc i a , 
i n t e r p r e t ó e l H i m n o N a c i o n a l , y des-
P w s de m a g n í f i c a f u n c i ó n , u n ameno 
•Joucierto. 
D i r i g i ó el s e ñ o r J u s t o Tsnaga. 
•o TÍs as,la<3os f u e r o n obsequ i ados con 
" s n i é n d i d o a l m u e r z o y r i c o p a n q u é . 
v i t o r e a r o n los a s i l ados , a la J u n t a , 
¿ « r e c t o r , S u p e r i o r a , H i j a s d e l a C a r l -
a a ^ V a l C a p e l l á n . 
« l e n m e r e c i d o l o t i e n e n p o r l o s c u l -
t o s que les p r o d i g a n . 
ínol01" ] a "oche , t u v i e r o n f u n d ó n c l n e -
« s t o t r r A f i c a , o b s e q u i o espec ia l d e l b o n -
"a^oso D i r e c t o r 
l a a m p l i a y b e l l a c a p i l l a d'el Co leg io , 
los s i g u i e n t e s c u l t o s : 
A las s ie te , 
r a l e n l a q  
gan te s , las a l u m n a s d e l p l a n t e l e n t r e f ñe" ¿ ^ í e p c Í ¿ V , , é Í ^ 
el las , u n g r u p o do p r i m e r a C o m u n i ó n ; i M i n a s er. tá Santa T g W i a C a t e d r a l , a 
l a s a l u m n a s d e l C o e l g l o San I g n a c i o de o r d l n a i i a . no d e b i e n d o pasa r de 
L o y o l a , que d i r i g e n l a s H e r m a n a s M a - | t r e i n t a m l n u l o o . 
r í a y M a n u e l a Muf i i z , l as cuales f o r m a n | E n l o ' díaf» laborah!"?. se c e l a r a n 
p a r t e de l a D i r e c t i v a de l a C o n g r e g a - | l » s 7. 7 y m e d i a v 8. 'Pn Tos d í a s fes-
c l ó n . A s i m i s m o c o m u l g a r o n o t r o s f ie les . tJvcs. Tas M i s a s se c e l e b r a n a las 7, 7 
F u é a m e n i z a d o p q r e l c t a d o coro- 7 m e d i a , , 10 v 1 1 . 
A las dos y med ia , h u b o r e c e p c i ó n d'e H a b a n a , J u ' i o 14 de 1920. 
a s p i r a n t e s a H i j a s He M a r í a , y de as- V t ^ t o ; Po r el p r e f f n t e v e n i m o s en 
p i r a n t e s a H i j a s de M a r í a . S i g u i ó este , a p r o b a r y a p r o b a m o s 1a d l s t r i b n o ^ n be-
p i a d o s o ac to , e l s i g u i e n t e o r d e n : l i a A* Vis l i m o n e s que. D i o s m e d i a n t e . C á n t i c o a l a V i r g e n , I d e m d e l A v e , ^ P.fe<3'cará en n u e s t r a Santa í s r ^ s l a 
m a r i s S t é l l a ; p l á t i c a d e l D i r e c t o r de l a I ^ « « n r a l d r - f a n t e í - e - u n d o s e m e s t r í 
C o n g r e g a c i ó n , K 
de l a C o n g r e g a c i ó n 
 J ! V e n I a l m e a n t e ei r e - u n n se t r e
P . L u c i a n o M a r t í n e z , f 6 1 . ^ 0 ™ ' T " , 0 , y ^ " c e d e m o s d n - u e n 
n riv «inn V i c p n t e de ^e I n d u l g e n c i a pe i a f o r m a acos-
V in M » r . I c „ a ! t u r r a d a po . ' l a I g l e s i a a l o s que a t e n P a ú l d e l C o n v e n t o de la e r ced , e l c u a l 
d e s p u é s de l a p l á t i c a f u é l l a m a n d o a. 
l a s que a s p i r a b a n a l a Ine fab l e d i c h a 
de ser H i j a s de M a r í a ; e x a m e n de é s t a s . 
A c t o de C o n s a g r a c i ó n , b e n d i c i ó n de . m e -
d a l l a s e i m p o s i c i ó n de las m i s m a s a 
l a s nuevas H i j a s de M a r í a y a s p i r a n t e s 
l a s q u e r e c i b i d a la m e d a l l a , r e c i t a r o n 
e l A c t o de C o n s a g r a c i ó n , 1 c a n t o d e l 
M a g n í f i c a . 
D i e r o n g u a r d i a de h o n o r d u r a n t e es-
t a s g r a n d i o s a s ceremonias , n i ñ a s v e s t l -
d'aa de á n g e l e s . 
L a I n m a c u l a d a f u é l l e v a d a p r o c e s l o -
n a l m e n t e p o r l o s p a t i o s d e l Co leg io , ha -
c i e n d o v a r i a s p a r a d a s , en las que v a r i a s 
a l u m n a s r e c i t a r o n p o e s í a s y e n t o n a r o n 
c á n t i c o s en l o o r de M a r í a I n m a c u l a d a . 
D e v u e l t a en l a c a p i l l a , jse c o n c l u y ó 
e l ac to c o n e l c a n t o de l a d e s p e d i -
d a a l a V i r g e n de O j a n g u r e n . 
A tod'os es tos u l t o s en h o n o r a l a 
I n m a c u l a d a C o n c e p c i ó n , a s i s t i e r o n l a s 
a l u m n a s c o n g r e g a n t e s d e l .Colegio San 
I g n a c i o de L p y o l a , e l P á r r o c o , R . P-
F r a n c i s c o G a r c í a V e g a , una r e p r e s e n t a -
c i ó n do Pad re s E s c o l a p i o s de l a s Escue-
l a s P í a s d Gunnabacoa ,a c u y o cargo 
e s t á e l a r g o de C a p e l l ñ n , c o r r e s p o n d l e n -
d b , pues , a e l l o s l a M i s a de C o m u n i ó n 
g e n e r a l y p l á t i c a -
L a S u p e r i o r a Sor M a r í a Campos , o b -
s e q u i ó a l C l e r o , p rensa . H i j a s de M a r í a 
y a l u m n a s e s p l é n d i d a m e n t e . 
P A R R O Q U I A D E L E S P I R I T U S A N T O 
F I E S T A D E L A I N M A C U L A D A 
D í a 1 1 : A lae s ie te de l a n o c h e , San-
t o R o s a r i o y Sa lve solemne. 
D í a 12: A l a s s i e t e de l a m a ñ a n a . M i -
sa de C o m u n i ó n g e n e r a l , a r m o n i z a d a . 
A l a s ocho y me(]la, m i s a so lemne, con 
o r q u e s t a y s e r m ó n . 
A l a s diez , m i s a r ezada . 
t a v dpvotniriPntP1 o v e r c r la p r e d i c a c i ó n 
L o d e c r e t ó y f i r m a s J3. R . fle que 
c e r t i f i c o . — ¡ E L O B I S P O 
P o r m a n i a t o do S. E . R . — D R . M E N -
PE?;. A r c e d l r n o S e p r e t a i l o . 
d « ln d l v i n i p a l a b r a . 
A V I S O S 
f í E 
IGLESIA DE L A CARIDAD 
A S a n t a L u c í a m i s a c a n t a d a de m i -
n i s t r o s a l a s 9 en su d í a , que es e l p r ó x i - i 
mo l u n e s . Se i n v i t a a sus d e v o t o s . I 
43857 13 d 
Compro objetos, discos, estafi&as, lo-
sa, ropa de uso, todo en buen estado, 
libros, lo mismo uno que mil; pago 
fei»n las obras de medicina, derecho, 
ingeniería y masoaeria; pago bien y! 
voy basta los pueblos cerca de la Ha-j 
baña. Amistad, 77. Teléfono A-2639. 
45289 14 d . 
MAQUINAS DE COSER 
L a s c o m p r o y l a s pago b i e n . L l a m e a 
los T e l é f o n o s M-9314 y a l A-0673 y e n 
s egu ida t e n d r á s u d i n e r o . 
44072 so d 
SE V E N D E TTS A R M A T O S T E D E C A N -t l n a de ca fé , c o n s u m o s t r a d o r , c o n 
dos neve ra s , t i e n e so lo u n mes de uso . 
I n f o r m a n : M o n t e y C a s t i l l o ; de 8 a 12. 
S a n t i a g o . 
44784 13 d 
C?E D E S E A C O M P R A R A L C O N T A D O , 
O sa ldos de q u i n c a l l e r í a en t o d a s can 
t l d a d e s ; pueden a v i s a r p o r c o r r e o o p e r -
s o n a l m e n t e a l s e ñ o r C a s t e l l a n o s . T e -
j a d i l l o , 1, e s q u i n a a San I g n a c i o . u 
45300 14 d. 
Alquile, cmpéSe, yenda, compre o 
cambie SÍIS muebles y prendas en 
"La Kispa^o-Cu|)a/, de Losada y 
Hermano. Monserrate y Villegas, 
o Teléfono A 
C «338 I n 17 ab 
GR A X O P O R T U N I D A D , SE V E N D E u n a m á q u i n a de e s c r i b i r U n d e r -
w o o d , con u n mes de uso, c i n t a b i c o l o r , ! 
r e t r o c e s o y c a r r o 8 l n 12, ú l t i m o t i p o ; ' 
puede ve r se en C o m p o s t e l a 132, t e r c e r j 
p i s o , e n t r a d a p o r M e r c e d . 
_4532.'5 _ 1 3 d. 
" V T E V E R A S A G I T A R I A , C U A D R A D A , 
nueva , se vende una . U n j u e g o o f i c i -
na, cue ro con s i l l o n e s sofá y mesa . U n | 
l i n d o j u e g o m a r q u e t e r í a . U n e scapa ra t e i 
l u n a s , m o d e r n o , cama b l anca , r e d o n d a ; i 
dos l a v a b o s m o d e r n o s . U n j u e g o m i m b r e , 
11 p iezas , g r i s . U n a l á m p a r a . U n a mesa 
noche, ced ro . U n p i a n o . San M i g u e l , 145. 
45347 20 d 
SE V E N D E U N A V I D R I E R A , P R O P I A p a r a s o m b r e r o s o zapa tos , c u y a s d i -
m e n s i o n e s a p r o x i m a d a s s o n : 3 m e t r o s 
de l a r g o p o r 1.30 de a l t o . Puede ve r se 
en P r a d o , 111, p e l e t e r í a . 
45372 13 d 
MAQUINAS "SINGER" 
P a r a t a l l e r e s y casas de f a m i l i a , ¿ d e s e a 
u s t e ú c o m p r a r , vende r o c a m b i a r m á -
q u i n a s de coser a l c o n t a d o o a p lazos . 
L l a m e a l t e l é f o n o A-83S1. A g e n t e de S i n -
ger P í o F e r n á á n d e / s 
44365 81 d 
COMPRO MUEBLES 
que s i r v a n p a r a a m u e b l a r casas. A v i s e 
a P.aamonde, e n S u á r e z , 53. T e l é f o n o 
M-1536. 
455201 8 e 
AP R O V E C H E N L A S G A N G A S : S O R T I -j a s de p l a t a , p i ed ra o n i s n e g r a , l i -
sas y de face tas . H e s d e 80 cen tavos . E s -
tuches c o m y l e t s m a n l c u r e de 75 c e n t a -
vos los damos a 40 c e n t a v o s . R e l o j e s 
p u l s e r a s f i n o s , m á q u i n a Suiza , a $10.00; 
e r a n de 17.00; G a r g a n t i l l a s y m e d a l l a s 
p l a c a de o r o desde .$1.50; R o s a r l o s de 
p l a t a y p i a l a de o ro , pasadores , a r e -
tes , s o r t i j a s e I n f i n i d a d de o b j e t o s p a -
r a r e g a l o s . T o d o a m i t a d de p r e c i o . 
C i n t u r o n e s h e v i l l a s o r o a l f r e n t e $8.(00. 
C o l l a r e s azaba lhe y o t r o s de n o v e d a d . 
P o r t a - a b a n i c o s n e g r o s , b l a n c o s y c o l o -
res . B o l s a s , b o l s i l l o s , c a r t e r a s y n o v e -
dades . P e r f u m e r í a f i n a y c o r r i e n t e . E l 
L u c e r o , j o y e r í a . l í b l l v a r , 28, ( R e m a ) , e n -
t r e R a y o y San N i c o l á s . 
44921 12 d 
SILLAS EN BUEN ESTADO 
a $2.50; p r e c i o de m o r a t o r i a ; y m u c h a s 
p r e n d a s de e m p e ñ o , de o r o , p l a t i n o y 
b r i l l a n t e s , a l a m i t a d de p r e c i o , en l a 
Casa de l P u e b l o , que es l a S e g u n d é de 
M a s t a c h e . C a m p a n a r i o , e s q u i n a a Concep -
c i ó n de l a V a l l a . 
44072 9 « n e -
EN P R A D O , 115, S E V E N D E H D O S V i -d r i e r a s , u n a « s m e t á l i c a , de m o s t r a -
¡ d o r ; l a o t r a es de g r a m p a , p r o p i a p a r a 
c i g a r r o s o q u i n c a l l a . Sa d a n m u y b a -
! r a t a s . 
I 44822 ^ 18 d 
! Se arreglan toda clase de muebles y 
i lo mismo compramos, especialidad en 
{barnices de muñeca. Llamen al telé-
fono A-8620. Neptuno, 176 o a M-12S6 
i mueblería. Gloria, 123. 
j . 44596 . 19 d . 
SE ARREGLAN MUEBLES 
R e p a r a c i o n e s en g e n e r a l . N o s hacemos 
I c a r g o de t o d a c lase de a r r e g l o s , ya sea 
! en b a r n i z a r l o s o e s m a l t a r l o s en e l c o -
| l o r que u s t e d desee. E s p e c i a l i d a d e n 
m i m b r e s . L o s de j amos c o m o nuevos . L l a -
| me a l T e l é f o n o A-3842. C a m p a n a r i o , 111. 
I 41192 18 d 
SE V E N D E : P O R T E N E R Q U E H A C E R r e f o r m a s , u n a p a r a d o r , u n a v l d r l t r a i 
c h i q u i t a y u n m o s t r a d o r c o m p l e t a m e n t e 
l nuevos . Se da e n b u e n p r e c i o . I n f o r m a n 
en L a m p a r i l l a y M o n s e r r a t e . c a f é ; da 
u n a a se is de l a t a r d e . 
44349 l o d 
SILLAS EN BUEN ESTADO 
t ache p u e b l 0 . es l a 2a. de M a s -
^ í l _ _ _ 30 d 
Ayí.SO!̂ ¿QI7?ERE V E N D E R B I E l T s i D caja de cauda les o v i d r i e r a s d * 
^ U ^ 0 3 " 1 L l a m e a l T e l é f o n o M - 3 2 í £ 
^ * t l , * t 16 d 
p O M P R O M U E B L E S , P O N O G R A " F O S 
V-/ d i s c o s , o b j e t o s de y a l o r , pago b i e n 
cledL.eISuTrte<t Slé£0n0 La So-
ESCAPARATES 
LA P R I M E R A D E V I V E S , D E E O U C O y T r i g o , casa de c o m p r a y v e n t a , se 
c o m p r a y vende t o d a clase de muebles , 
e n b u e n e s t ado , de ced ro , a $25. P r e c i o 
de m o r a t o r i a ; y m u c h a s p r e n d a s de o r o , 
p l a t i n o y b r i l l a n t e s , p roceden te s de e m -
p e ñ o , a l a m i t a d de p r e c i o ; en l a casa 
d e l p u e b l o , que es l a 2a. de M a s t a c h e . 
C a m p a n a r i o e s q u i n a a C o n c e p c i ó n de 
l a Va, l la . 
44072^ 80 d 
^MAQUINAS DE COSER 
e n b u e n e s t ado , a $15: p r e c i o de m o -
r a t o r i a y m u c h a s p r e n d a s de o r o , p l a -
t i n o y b r i l l a n t e s ; p r o c e d e n t e s de e m -
p e ñ o , a l a m i t a d de p r e c i o . E n la casa 
d e l pueb lo , que es l a 2a. de M a s t a c h e . 
C a m p a n a r i o e s q u i n a a C o n c e p c i ó n da 
l a V a l l á . 
44072 80 d 
COMPRO 
V i v o s , 155, c a s i e s q u i n a a B e l a s c o a i n . 
T e l é f o n o A-2035. H a b a n a . 
43834 29 d . 
ESCAPARATES 
M u í í M e s , pocos o m u c h o s : f o n ó g r a f o s , Vos c o m p r o de t o d a s c l a s e s y p r ec io s , 
d iscos , m f i q u i n a s e s c r i b i r , p i a n o s , p i a n o - ĵ03 Pago b i e n ; t e n g o m u c h a s h a b i t a c i o -
l a s ; c o n t e n i d o s de casas o h a b i t a c i o n e s , nos que a m u e b l a r . L l a m e a l o s t e i é f o -
P a g o en e f e c t i v o . V o v ensegu ida , l l a m e 1 ^ o s M-9314 y A-0673 y e n s e g u i d a t en -
a h o r a : T e l é f o n o M-2578. d r á su d i n e r o . 
44431 18 d 43273 27 d 
IGLESIA DE LA CARIDAD 
E l p r ó x i m o d o m i n g o , d í a 12, a las 9, 
s o l e m n e M i s a a N u e s t r a S e ü o r a de Gua-
d a l u p e , c o n e l P a n e g í r i c o a ca rgo d e l 
P b r o J o s é M a n u e l C o r r a l e s . I n v i t e n a 
sus d e v o t o s . 
T A C A M A R E R A T B D P A R R O C O 
45195 12 d . 
L A F E L I C I T A C I O N S A B A T I N A 
E s t a d e v o c i ó n M a r i a n a fué a p r o b a d a 
p o r e l A r z o b i s p o d'e V a l e n c i , a s e ñ o r 
G a r c í a A b o l l a , y luego p o r t o d o s l o s 
P r e l a d o s de E s p a ñ a . 
L a f u n d ó en e l S e m i n a r i o de V a l e n -
c i a e l P b r o . d o n J u a n G a r c í a , e l 5 de 
IGLESIA DE P.P. CARMELITAS 
DEL VEDADO 
D I A 12 
So l emne f i e s t a a l a V i r g e n d e l C a r -
men, q u e en a c c i ó n de g r a c i a s p o r u n 
f a v o r r e c i b i d o la ded ica u n a f a m i l i a p i a -
dosa . 
A l a s 10, m i sa a t oda o r q u e s t a y con 
s e r m ó n , q u e p r e d i c a r á e l M . Rdo . P. Jo -
s é V i c e n t e . L'a o r q u e s t a s e r á d i r i g i d a 
p o r e l M a e s t r o Ponsoda . 
4248 12 d 
ft5.^r?oyectaron P e l í c u l a s , r e l i g i o s a s . 
P a t r i ó t i c a s y c ó m i c a s . Rieron a p l a u d i d f s i m n s . 
hsr, y a " " e s t r a f e l i c i t a c i ó n a c n a n t o » 
dro / ^ r i b u l d o a g l o r i f i c a r a l a M a -
MAn « 03, en 8t« I n m a c u l a d a Concep -
W ~L &. r6Sralar a los a s i l ados , 
dra ^4 . í i n i 0 d o m i n g o . 12 de l a c t u a l , p o -
de 1 o 8 l ta rs6 l a C^sa de B e n e f i c e n c i a 
ue 12 a 3 d'e l a t a r d e . 
^ E S T A D13 J E S U S , M A R I A T J O S E 
t " ! 0 , ^ 1 a n t e r i o r a l 7 d e l a c t u a l , 
rena inc ,us lve . se ha c e l e b r a d o l a n o - 1 
el p ^ i ü a Inma-culada C o n c e p c i ó n p o r 
Pa ó n ? 0 0 0 , 11 • p - S r a n d e c o G a r c í a V e -
Bafin .e ^ s i g u i e n t e p r o g r a m a : R o -
p , J , .G-1erclc lo d e l n o v e n a r i o . 
-ertMo 0 ñ l B ' ' L e t a n í a s . Sa lve y des-
leein , / a i l t a í : , a Po r 'as a l u m n a s d e l Co-
t e m n u V 1 . ^ ' ' 8 M a r í a . <iue c o n t i g u o a l 
ba.ió ^ ' r '^en las T i l l a s de l a C a r i d a d . 
E l ÍH« nreccI<,n flf! Sor M a r í a Campos . 
* l a * J L ; ' O l v i d a d de l a I n m a c u l a d a , 
aiDniór, ^ ' t u v o ^ P 3 1 " I a M i s a d'e Co- ; 
« 8 0 l e m n l n e r n J ' ^ a la9 Ocho 7 med ia , 
r e n i ñ e , o f i c i a n d o de P r e s t e , e l P á - » 
Primitiva Real y Muy Ilustre Ar-
chicofradía de María Santísi-
ma de los Desamparados. 
IGLESIA DE MONSERRATE 
E l p r ó x i m o D o m i n g o . 12. s egundo de l 
M a r z o de" 1859 pa ra p e r p e t u a r l a m e m o - ! p r e s e n t e mes , a l a s 8 y m e d i a , se c e l e - ¡ 
r i a de l a D e c l a r a c i ó n D o g m á t i c a de l a i b r a M i s a So lemne de M i n i s t r o s , s e g t í n 
I n m a c u l a d a C o n c e p c i ó n de l a V i r g e n ; p r e s c r i b e n l o s E s t a t u t o s de l a C o r p o -
D r . D o m e ñ é , 
MA Q U I N A S D E E S C R I B I R : C O M P R A , v e n t a , r e p a r a c i ó n y a l q u i l e r . L u i s 
de l o s Reyes . O b r a p í a , 110. T e l é f o n o 
A - 1 0 W . 
_4ri254 8 d 
O E V E N D E , C A S I R E G A L A D A , U N A 
O mesa m i n i s t r o , de caoba, p a r a o f i c i -
n a ; dos e s t a n t e s de caoba, una s i l l a de 
m f i q u i n a , p o r q u i t a r s e una o f i c i n a . U r -
ge su v e n t a . S u í i r e z , de 2 a 5 p . m . , en 
H a b a n a , 80, ba jos . 
452G5 13 d lc 
LA MISCELANEA 
M u e b l e s en g a n g a : Se v e n d e n t o d a c l a -
se de m u e b l e s , como j u e g o s de c u a r t o , 
de comedor , de sa l a y t o d a clase de ob 
j e t o s r e l a c i o n a d o s a l g i r o , p r e c i o s s i n 
c o m p e t e n c i a . C o m p r a m o s t o d a c lase de 
m u e b l e s p a g i l n d o l o s b i e n . T a m b i é n p r e s -
t a m o s d i n e r o sob re a l h a j a s y o b j e t o s 
de v a l o r . San R a f a e l , 115. e s q u i n a a Ger -
vas io . T e l é f o n o A-4202. 
_ 4 Í S 8 4 31 d _ 
LA T R O P I C A L . ¿ Q U I E R E U S T E D C O M -p í - a r j oyas b a r a t a s ? V e n g a a es ta ca -
sa y s a l d r á c o m p l a c i d o . T e n e m o s u n 
g r a n s u r t i d o en ro se t a s de b r i l l a n t e s , 
s o r t i j a s de s e ñ o r a , p e n d a t l f s , p a s a d o r e s 
de o r o , p l a t i n o y b r i l l a n t e s , bolsas de 
o r o ; lo m i s m o ' p a r a c a b a l l e r o ; t e n e m o s 
s o l i t a r i o s t r e s i l l o s , a l f i l e r e s de corbata*, 
r e l o j e s de t o d a s clases, t o d o l o d a m o s 
con 50 p o r c i e n t o de r e b a j a y a d m i t i m o s 
cheques de t o d o s l o s B a n c o s . V e n g a us -
t e d v no con funda l a casa. N e p t u n o . 139. 
T e l é f o n o A - O I O I . 
44723 21 d 
M U E B L E S 
Para venderlos avise antes qne a na-
die a L a Sirena. Neptuno, 235-S. Te-1 
lefono A-33S7. A«ní se le pajaran sus! 
naueMos muy bien. No se olvide: lla-
me al A-3397. 
4471S 4 e i 
SILLAS 
L a s c o m p r o de t o d a s c lases y p r e c i o s . 
L a s pago b i e n . L l a m e a l o s t e l é f o n o s 
M-0314 y A-0673 y e n s e g u i d a t e n d r á s u 
d i n e r o . 
43273 27 d 
LA ARGENTINA 
Casa importadora de joyería de 
oro, 18 k. y relojes marca Ar-
gentina, de superior calidad, ga-
rantizados. Prestamos dinero sobre 
alhajas con interés módico. Te-
nemos gran surtido de joyería de 
todas clases, así como cubiertos 
de plata y toda clase de objetos 
de fantasía. Penabad Hermanos. 
Neptuno, 1 79. Teléfono A-4956. 
SE V E N D E U N A C A M A N U E V A , M o -d e r n a y a l g u n o s m u e b l e s m á s ; se d a n 
b a r a t o s . R a z ó n : F r u t e r í a de J u l i á n . E m -
p e d r a d o , 9. 
44047 13 d . 
SE ARREGLAN MUEBLES 
"El Arte," taller de reparación de 
muebles en general. Nos hacemos 
cargo de toda dass de trabajos 
por difíciles que sean. Se esmal-
ta, tapiza y barniza. Especialidad 
en envases. Teléfono M-1059. 
Manrique, 122. 
4339(5 24 d 
I n a c u l a d a Coneep 
S n t í s l m a e l '8 d'e D i c i e m b r e de 1854 p-or r a c i ó n 
e l P a p a P í o I X , que a loa pocos anos 
a p r o b ó e i n d u l g e n c i ó esta d e v o c i ó n y 
Asociacb ' r t1 ao l a P e l i c i t a c l ó n S a b a t i n a . 
L a o r g a n i z a c i ó n de e s t a p i a d o s í s i m a 
C 970!5 
M a y o r d o m o . 
2 d - l l 
A s o c i a c i ó n n o puede ser m á s s ^ " 1 ^ : Primitiva Real V MllV Ilustre Al'-c l n c o asociados , en m e m o r i a de l a s c i n - m m i O V a R C A J y m u y c rti 
&Jj?^**L$ñi9J*??h¿tl l ^ n H . chicofradía de Mana Santísi-
ma de los Desamparados. 
v i s i t a n a d a s á b a d o a l a V i r g e n S a h t í 
s i m a en su s a n t u a r i o p a r a r e p e t i r l e l a 
f e l i c i t a c i ó n p o r e l p r i v i l e g i o de su C o n -
c e p c i ó n I n m a c u l a d a y p a r a d a r g rac ias 
a l a T r i n i d a d B e a t í s i m a p o r l a d e f i n i -
c i ó n d o g m f i t i o a d e l m i s m o p r i v i l e g i o . Se 
c o m p o n e de conos de 25 asocindos c a d í i 
u n o . de m o d o que l e s c o r r e s p o n d a p r a c -
t i c a r l a f e l l i t a d ó n u n a vez a l mes " 
IGLESIA DE MONSERRATE 
Como v o c a l n a t o , p r e s i d e n t e de l a 
J u n t a de S e ñ o r a s , de la P r i m i t i v a R e a l 
y M u y I l u s t r e A r c h i c o f r a d í a de M a r í a 
S a n t í s i m a de l o s D e s a m p a r a d o s , t e n g o ! 
Mosquiteros 
Liquidamos más de 5 0 u mos-
quiteros de rejilla, medio cameros, 
a $3.50. 
Mosquiteros con aparato por-
tátil, para cama de niña, a $11. 
Con aparato redondo, camero, 
a $7.50. 
Y coiines bordados: se liquidan 
a $2.50. 
"El Encanto" 
Galiano y San Rafael. 
C CóriT) 25d-7 
l o s c inco g r u p o s de c i n c o de que se , e l i l o n o r de c i t a r a t o d a s l a s H e r m a -
eomnone e l co ro . L a m a n e r a de p r a c - I nas de es ta C o r p o r a c i ó n p a r a e l p r ó -
t i o a r la f e l i c i t a c i ó n S a b a t i n a , p m p u e s - j x l n i 0 D o m i n g o , d í a 12 a l a s 9 de la 
t a p o r e l d e v o t o f u n d a d o r y a p r o b a d a maf i ana , e n e s t a I g l e s i a d e l M o n s e r r a t e , 
luego01»; " í n d u i g e ñ c l a d a p o r l a I g l e s i a , e 
l a s i g u i e n t e , t a n t o s i se bace en p a r t i 
E V I T A E L K E U i 
T o d o e l que p u r i f i c a su s a n g r e t o -
m a n d o P u r l f l c a d o r S a n L á z a r o e v i t a y 
c u r a e l r e u m a si es que lo padece. P u -
r l f l c a d o r San L á z a r o t o r t a e^c e l cere-
b r o , n u t r e l a s f i b r a s musculares , n e u t r a -
l i z a e l á c i d o ú r i c o , en r iquece l a sangre 
y t o n i f i c a e l c o r a z ó n . T o d a s l a s b o t i -
cas l o v e n d e n y t o d o el que t o m a P u -
r i f i c a d P r San L í i z a r o , l i m p i a su sangre 
y cu ra sus nerpes , l l a g a s y eczemas, 
r u r l f i c a d o r San L á z a r o se vende en t o -
d a s l a s bo t i cas . Se p r e p a r a en l o s l a -
b o r a t o r i o s Consu lado y C o l ó n . 
alt. 
a l o b i e t o de d a r c u m p l i m i e n t o a l o 
E s t a t u t o s , r e u n i é n d o s e l a s s e ñ o r a s en 
J u n t i i O e n e r a l . p a r a n o m b r a i la T E R N A 
de S K f í O R A S de l a que se h a b r á de e le - ; 
g i r C A M A R E R A M A Y O R p a r a e l t r i e - ' 
n i o de 1021 a 1023, r o g á n d o l e s l a m á s 
p u n t u a l a s i s t e n c i a . 
M o n s e ñ o r E m i l i o - F e r n á n d e z , 
P á r r o c o d e l M o n s e r r a t e . 
O R D E N D ' E L D I A 
E l e c c i ó n de l a T e r n a p a r a n o m b r a r 
C a m a r e r a M a y o r . 
" E l e c c i ó n de las C o m i s i o n e s de P r o p a -
ganda . 
D i c i e m b r e , 10 de 1920. 
C 9707 l d - 1 1 l t - 1 1 m 
IGLESIA DEL CERRO 
A S O C I A C I O N D E S A N A N T O N I O 
E l p r ó x i m o d o m i n g o , 12 a l a s 8 y 
O P O R T U N I D A D ; P O R A U S E N T A R M E , 
vendo cas i r e g a l a d o s , u n p e i n a d o r , 
u n l avabo , u n a cama dos meses de n o -
che, u n a mesa c o n s o l a con su e spe jo y 
o t r o s m u e b e l s m á s ; v e n g a n p r o n t o . A c o s -
t a , 81. 
45041 12 d . 
DO S C I E N T A S S I L L A S D E C A O B A , m u y f u e r t e s y de u n m i s m o t i p o , 
p r o p i a s p a r a c ine , academia o a l g o a s í , 
se v e n d e n j u n t a s o s epa radas y a p r e -
c io de m o r a t o r i a . Y en l a m i s m a casa 
t a m b i é n se v e n d e n t o d a c l a se de m u e -
b l e s y p r e n d a s p o r l a m i t a d de su v a -
l o r . T a m b i é n c o m p r a m o s t o d a c lase de 
m u e b l e s u sados que se nos p r o p o n g a n . 
Casa de c o m p r a - v e n t a L a F o r t u n a . M a n 
r l q u e 81. e s q u i n a a San J o s é . T e l é f o -
no M-3612, 
45019 16 d 
"FORTUNA" 
LA HEBILLA MAS DE MODA POR 
SU SOLIDEZ Y ELEGANCIA 
MUEILES m GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, M i . Tel. A-«926. 
A l c o m p r a r sua m u e b l e s , vea «1 g r a n -
de y v a r i a d o s u r t i d o y p r e c i o s de e s t a 
c a r a , donde s a l d r á k i e n s e r v l 4 o p o r po-
co d i n e r o ; haj j u e n o » de c u a r t o c o n co-
que ta m o d e r n i s t a s , e s c a p a r a i s desde | 8 : 
camas con b a s t i d o r , a $5; p e i n a d o r e s a 
99; a p a r a d o r e s , de e s t a n t e , « S14; l a v a b o s 
a $18; mesas de n o c i i e , si ?2: t a m b i é n 
h a y j u e g o s c o m p l e t o » y toda clase de 
p ieza* s u e l t a s r e l a n i ^ í i d a s a l g i r o y 
l o s p r e c i o s a n t e s m e r e l o n a d o s . V é a l o v 
se c o n v e n c e r á . SE C O A I P K A Y C A M B I A Í j 
M U E B L E S . FIJT5SE B l l ü í í : H ; . l n 
448S2 31 _d 
/ ^ A N G A ^ SE V E N H E N L O S E N S E R E S 
. v T de u n c a f é y f o n d a y un v a j l l l e r o , 
p r o p i o p a r a r e s t a u r a n t , 2 ca rpe ta s , 2 
' n eve ra s , u n a p a r a casa p a r t i c u l a r , u n 
i p l a n o , t i e n e b u e n a s voces, dos m o l i n o s 
• c a f é y u n a v i d r i e r a de l u n c a e n g r a m p a -
' da, y o t r a s v a r i a s m á s chicas , u n a b á s -
c u l a que pesa bas t a 1.500 l i b r a s y u n 
t a n q u e g r a n d e de z i n c ; u n a c o t o r r a m u y 
h a b l a d o r a , c o n su j a u l a . Puede verse e n 
e l r a s t r o E l R i o de l a P l a t a . A p o d a c a , 
n ú m e r o 58. 
44008 21 d 
C E V E N D E N E F E C T O S N U E V O S D E 
O u n c a f é . J . G. H e a d . A-5390. H o t e l 
Bláault 
Patente 3829. 
De oro maciza, con sus ini-
ciales grabadas. . . . $16.00 
En oro 18 ks. con letras 
esmaltadas 26.00; 
La remitimos por correo, pre-; 
vio envío de su importe por giro 
postal. 
Unicos fabricantes: 
VALDES Y GONZALEZ 
Joyería "LA FORTUNA" 
AGUILA, 126. 
Habana. 
C 9672 lOd-ü 
AR R E G L E SUS M U E B L E S , S E C O M -p o n e n , b a r n i z a n y e s m a l t a n t o d a c l a -
se de m u e b l e s ; c o n p u n t u a l i d a d . L l a m e 
a l t e l é f o n o A-3C50. 
45008 g 7 e. 
T > U E N K E G O C I O : SE V E N D E , P O R L A 
A > p j l t a d de su v a l o r , u n a v i d r i e r a con 
m o s t r a d o r y re ja , p r o p i a p a r a l a v e n t a 
de b i l l e t e s y t abacos . I n f o r m a n : I n d u s -
t r i a , 125. e s q u i n a a San R a f a e l . 
^45007 ^ ^ U d 
SE V E N D E N J U E G O S D E C U A R T O " Y comedor , c o m p l e t e s , f i n e s , e s t i l o D u i s 
X V I , de lo m e j o r q o e se f a b r i c a en p l a -
za, de caoba en b l a n c o ; t a m b i é n se b a r -
n iza en l a m i s m a , a g u s t o d e l c o m p r a -
do r , s i l o desea. E b a n i s t e r í a de F . M u -
d e . P i c o t a , 63. 
44577 12 d . 
BA R N Í Z O T O B A C L A S E 1»E M C E B L E S y a r r e g l o a p r e c i a s ha r t t o . s . T e l é -
f o n o A-0351. G a l l a - i o . 8 i , ( s a s t r e r í a . 
43900 15 d . 
L A CASA NU' 
Se compran muebles i i ^ d o § , de to-
das clases, pagándolos más que ma-
g í n otro. Y lo mismo que los vea-
demos a Módicos precios. Llama al 
Teléfono A-7f74. Maloja, 112. 
jii<>_ 45122 31 d ^ 
MUEBLES EN GANGA 
" L a E s p e c i a l , " a l m a c é n I m p o r t a d o r de 
m u e b l e s y o b j e t o s de f a n t a s í a , s a l ó n de 
e x p o s i c i ó n : N e p t u n o , 159, er»»"?» E s c o b a r 
y Gervas io . T e l é f o n o A-7fi20 
Vendemos c o n u n 50 c o r t(J0 de des-
cuen to , juegros de c u a r t o Juegos de co-
medor , j u e g o s de r e c l ^ M o r , j u e g p s de 
s a l a , s i l l o n e s de m i m b r e , espe jos d o r a -
dos, j u e g o s t a p i z a d o s , « t r a a s ' ' a b ronce , 
camas do h i e r r o , caswaa de nUio, b u r ó a , 
e s c r i t o r i o s de s e ñ o r a c u a d r o s de sa l a y 
comedor , l á m p a r a s úa sala, c o m e d o r y 
c u a r t o , l á m p a r a s de « o b r e m e s » , c o l u m -
nas y m a c e t a » i n a y ó l l m s , f i g u r a s e l é c -
t r i c a s , s i l l a a , featacaa y e squ ines d o r a -
dos, p o r t a - m a c e t a s e s m a l t a d o s , v i t r i n a s 
c o q u e t a s , e n t r e m e s e s c h e r l o n e s , a d o r n o s 
y f i g u r a s de todas c lases , mesas c o r r e -
de ra s , r e d o n d a s y c u a d r a b a s , r e l o j e s de 
p a r e d , s i l l o n e s de portal, e scapara tes 
amer i canos , l i b r e r o » , b i l l a s g i r a t o r i a s 
n e v e r a i , a p a r a d o r e s , p n r a v a n e s y s i l l e -
r í a de l p a í s en t o d o » los e s t i l o s . 
A n t e s de e o c i p r a r h a g a n una v i s i t a a 
" L a E k p e c l a l , " N e p t u n o , 159; y s e r á n 
b i e n s e r v i d o s . Vo c o n f u n d i r . N e p t u n o 
159. 
Vende l o s m u e b l e s a -plazos y f a b r i -
camos tod?. c iase de m u e b l e s a s u s t o d e l 
m á s e x i g e n t e . 
L a s v e n t a s d e l c a m p o p a g a n em* 
ba la jo y se ü o n e n «ú -a e s t a c i ó n . 
Necesite cenprar ntníMes en abun-
d a B c i a . Llame a L a s a d a . Teiéfo-
i « A-S954. 
C 9211 i n d 24 n 
"EL NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERREIR0 
MONTE. NUM. 9. 
C o m p r a t o d a c lase de m u e b l e s q u e se 
l e p r o p o n g a n . Es ta casa paga u n c i n -
cuenta p o r c i e n t o m á s que las de s u g i -
r o . T i f f i b i é n c o m p r a p r e n d a s y r o p a , p o r 
l o que deben hacer u n a v i s i t a a l a m i s -
m a a n t e s de i r a o t r a , en la s e g u r i d a d 
que e n c o n t r a r á n t o d o l o que deseen y 
s e r á n s e r v i d o s b i e n y a s a t i s f a c c i ó n . T e -
l é f o n o A - l » 0 3 . 
44701 S I d 
O E V E N D E U N J U E G » D E C O M E D O R , 
O c o m p u e s t o de 10 p iezas de caoba, c o n 
m a r q u e t e r í a , que c o s t ó $1.500 y se da en 
$700. -Venga a v e r l o : N e p t u n o , 139. T e -
l é f o n o A-1004. 
44722 14 d 
MUEBLES y JOYAa 
T e n e m o s u n g r a n s u r t i d o de mueb les , 
que vendemos a p r e c i o s de v e r d a d e r a 
o c a s i ó n , con e spec i a l i dad r e a l i z a m o s j u e -
gos de c u a r t o , s a l a y c»Baedcir, a p r e -
c i o s de v e r d a d e r a g a n g a . T e n e m o » g r a n 
e x i s t e n c i a en Joya3 p r o c e d e n t e s d e e m -
p e ñ o , a p r e c i o s de o c a s i ó n . 
DINERO 
D a m o s d i n e r o sob re a lha ja s r o b j e t o s 
de va lo r , c o b r a n d o un í n f i m o I n t e r é s 
"LA PERLA" 
A N I M A S , 84, C A S I E S Q Ü L C A A G A L I A N O 
44881 3 ! d 
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COMPAÑIA G E N E R A L E TRAN" 
SATLANTIQUE 
Vipores Correos Francese» bajo con-
trato postal coa el Gobierno Francés. 
E l vapor correo francés 
E S P A G N E 
laldrá para 




12 D E DICIEMBRE 
E l vapor correo francés 
L A F A Y E T T E 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
«obre el 






19 DE DICIEMBRE 
LINEA DE NUEVA Y O R K A L HA-
V R E Y BURDEOS 
Salidas semanales por Tos vapores 
" F R A N C E . " de 30.000 toneladas y 4 
hélices; L A L O R R A I N E , L A F A Y E -
T T E , CHICAGO, NIAGARA. R O -
CHAMBEAü. etc.. etc. < 
Para más informes dirigirse a: 





/ A F O R E S C O R R E O T A Y A 
E l rápido transat lánt ico e spaño l 
P r í n c i p e d e v t a n a 





Admite pasajeros de Ira. , 2da.. 3ra. 
preferente y T E R C E R A ORDINARIA. 
Informarán: Hijos de José Tayá, 
S. en C . 
Oficios, 33, altos. 
Teléfono A-7.519. 
COMPAÑIA T R A S A T L A N T I C A 
ESPAÑOLA 
(antes> A. L O P E Z j Ca. 
(Provistos de la Telegrafía sin tilos) 
Para todos los informes relatsona' 
dos con esta Compañía, dirigirse a su 
consigoalario 
MANUEL OTADUY 
San Iga 72. altos. TeL 7990-
AVISO 
señores pasajeios. tanto españoles co-
mo extranjero», que esta Compañía 
no despachará nbgun pasaje para 
paña sin antes presentar sva pasapor-
tes expedidos o visados por el «eñor 
Cónsul de España. 
Habana, ¿i de Abril de 1917. 
El Coníágnatan'^ fllauneS Otiftiy. 
E l vapor 
R e i n e M a r í a C r i s t i n a 
Capitán FANO 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el día 
8 D E DICIEMBRE 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Los billetes de pasaje solo serán ex' 
pedidos hasta las D I E Z del día de la 
salida. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
ías, sin cuyo requisito serán nulas. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su noüibre y puerto de destino, con 




San Ignacio, 72, altos. 
Teléfono A-7900 
Vapor 
M a n u e l C a l v o 
Capitán M. M O R A L E S 
Saldrá para 
C R I S T O B A L , 
SABANILLA. 
CURAZAO. 
P U E R T O C A B E L L O . 
L A G U W P A 
PONCE. 
SAN JUAN D E F U E R -
J A R A B E D E Y A G U A 
C H A U M O N T 
Cora rápida 
f 
d é C a t a r r o s 
p e c h o y p u l m o n e a 
L o a a s m á t í e o a « j 
c u r a n 
•adfcahrwnta | 
con e l 
D E Y A G R U M A ) 
T O ' R I C O . " 
L A S P A L M A S D E 
G R A N C A N A -




8 DE DICIEMBRE 
Llevando la correspondencia pública. 
Despacho de billetes: De 8 a I I de 
la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pcsajero deberá estar a bor« 
do DOS HORAS antes de !a marcada 
en el billete. 
Solo admite pasajeros para Cris-
tóbal, Sabanilla, Curacao, Puerto 
Cabello, L a Guaira y carga ge-
neral, incluso tabaco, para todos los 
puertos de su itinerario y del Pací-
fico, y para Maracaibo con trasbordo 
en Curazao. 
Todo pasajero que desembarque en 
Cristóbal, deberá proveerse de un cer-
tificado expedido por el señor Médi-
co Americano, antes de tomar el bi-
llete de pasaje. 
Los billetes de pasaje solo serán 
expedidos hasta las D I E Z del día de 
la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayo* cla-
ridad. 
L a Compañía no admitirá bulto 
alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apo 
llido de su dueño, asi como el del 
puerto de destino. Üemás pormenores 
impondrá el consignatario 
M. OTADUY 
San T)ni«do. 72. r^cr Tel. A-7900 
V A P O R E S 
E M P R E S A NAVIERA D E CUBA 
S. A . 
AVISO A L COMERCIO 
En el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
empresa, evitando que sea conducida 
al muelle más carga que la que el 
buque pueda tomar en sus bodegas, 
a la vez que la aglomeración de ca-
rretones, sufriendo éstos largas demo-
ras, se ha dispuesto lo siguientes: 
lo. Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los co-
nocimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, enviándolos al 
DEPARTAMENTO D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de "ADMITIDO." 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la mercancía al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sellado 
pagará el flete que corresponde a la 
mercancía en él manifestada, sea o no 
embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga has-
ta las tres de tarde, a cuya hora 
serán cerradas las puertas de los al-
macenes de los espigones de Paula; y 
5o. Que toda mercancía que llegue 
al muelle sin el conocimiento sella-
do será rechazada,. 
Empresa Naviera de Coba. 
E M P R E S A S Y 
S O C I E D A D E S 
M E R C A N T I L E S 
G R E M I O D E E L E C T R I C I S T A S Y 
A Y U D A N T E S D E L A H A B A N A 
Se cita por este medio a todos los 
asociados para las elecciones generales 
que celebrará 'este gremio el día 10 de 
diciembre, a las 8 y media p. m., en la 
calle Figuras, 37, entre Monte y Te-
nerife. 
E l Secretario P. S. K. 
Carlos Tarvios. 
44B02 10 d 
F E R R O C A R R I L E S UNIDOS D E L A 
H A B A N A Y A L M A C E N E S D E R E -
G L A , L I M I T A D A . 
( C o m p a ñ í a Internacional) 
Por acuerdo de la Asamblea General 
celebrada en Londres en 
se procederá a] roparto ^ ds 
do No. .S2, de 4 por lor,06 ^ SLí̂ -n 
las utilidades del año ^ •Por sau'̂ n" 
n6 en 30 de Junio rtltlrno « ' Ordinario, alcanzando 5¿ j ^ r e 
cial a cada £10 de Stork 
Los tenedores de dicim 
ríln presentar para su cobm^'oa Í . . 
do boy, 3, los cupones ñr̂  desde - T ^ 
al Dividendo No/ 32 lo^^^Pon.if' ' U 
coles y Viernes de cada «fane3. I?,^ 
a 3 p. m.. en la Oficina de'T^a, ¡S 
tuada en Egido, nún^ro o ^ O ' ^ J 
cogiendo sus cuotas resno^í ^Uoa?' *M 
quier Lunes o Jueves C lvaa en . J ^ 
Habana. 3 de Dici¿mbr ^ 
^ ^ A d m i n i s t r a d o r Gei> 
T H E W E S T E R N l U l L W A Y ^ 
H A V A N A , LIMITED 
( C o m p a ñ í a del F . C . del 0ecfA . 
la Habana) %Xt^ 
Por acuerdo de la Asainhi 
celebrada en Londres en el df? ^er. ! 
se procederá al reparto dM T̂ e 
No. 25. de 7 por 100, corre^^í^enrii 
las utilidades del aüo ^ P ^ i e ^ ' i o 
las Acciones Ordinarias, alcanzn^ 
moneda oficial a cada acción n(l0 %ln 
Para el cobro de' dicho Div^« , 
tenedores de esos títulos r i^ <nilo. i-, 
sitarlos en la Oficina de AOM'11 ^ÍO 
tuada en Egldo, número 2 a^ni^nes. si 
tlr del día de hoy 3. los a,li 
coles y Viernes de cada kíZlll' ^«f 
a 3 p. m., pudiendo recogerlo* ^ d6 1 
cuotas respectivas en cualquier T0n su3 
Jueves. Huier Lunes ' 
Habana, 3 de Mclembr© de 1!Wl. V 
ARCHIBALD JACK 
Administrador General 
104-7 C D562 
D E A N T M A L ñ s 
ñ ^ A ^ N A S D K ] ^ P R ^ ^ J i , ^ ^ 
mos huevos do gallonas m,.n ^ 
de esta excelente raza 25 centivn crií'i 
garantizados. Granja Avfcoi.., A ^O. 
calle Aldabft, Los Pinos. Habana. Paroi 
• 14 d. 
Se vende una vaca recentína, de buen 
raza, sana y de diez litros de lecha 
Se da barata por no poderla atender 
Informan: Tamarindo, 22, Jesú» A¿ 
Monte, de 11 a 12. ^ 
45255 13 dlc 
C A S A S , * P I S O S , • H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S . O F I C I N A S » A L M A C E N E S . H O T E -
~ : : L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S n : 
A L Q U I L E R S R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O , J E S U S p E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U V A N O , G U A N A B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O , e í c 
lympwiiiiiiiin nmim 
H A B A N A 
Se alquilan, acabados de fabricar, los 
cion ae 
altos y bajos independientes de San 
José, 209, entre Basarrate y Mazón. 
Sala, antesala, tres cuartos, báño in-
tercalado, comedor, cocina, patio y 
traspatio, cuarto de criado y derná8 
servicios. Más informes: Evaristo L a -
mar. Oficios, 16, altos. Teléfonos 
A-4952 y F-2581. 
45394 
T > A R A E S T A B L E C I M I E N T O , C E D O lo-/ «r j , n ' • 
JL cal en el mejor punto, mediante I Vedado I trOXimOS a 
regalía, contrato por 5 años, casa nue-
va e instalaciones ya preparadas. Di-
rigirse per escrito-: Ramos Pitá, Sec-
ion de anuncios del DIAKIO DE LA 
17 d 
14 d 
CJE AlQUiEAN L O S A L T O S DE L A 
O casa número 338 de Juan C. Zenea, 
(Xeptnno,) con sala, recibidor, 4 dor-
mitorios espaciosos, cocina de gas, ins-
talación eléctrica interior y demás ser-
vicios sanitarios y en la azotea una es-
paciosa habitación, con todos los ser-
vicios. Informarán: Oficios 34, altos. 
Teléfono A-7524, la llave 
calle, en el número 307. 
45310 
en la misma 
13 d. 
SE A L Q U I L A N L O S A X T O S D E H A -bana, 204, con sala, comedor y tres 
habitaciones; para verlos de 3 a 5. Infor-
man: Amistad, 70. 
452S7 12 d. 
C ! E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E I N F A N -
Kji ta. 106-C, propios para establecimien-
to, tiene 3 cuartos y un gran salón. In-
forman : San Miguel, 211. 
45286 16 d. 
CJE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E I N -
fanta, 10G-B, entre San Miguel y San 
Rafael, tiene 4 cuartos, sala, comedor, 
terraza y un departamento alto; tiene 
todos los servicios modernos, cocina de 
gas. Informan. San Miguel, 211. 
45285 16 d. 
SE A L Q U I L A U N A C A S A G K A N D E 7 ~ C I I la calle de Progreso, propia para al-
macén o carpinter ía. Informan: Ramón 
Diaz. O'Reilly y Villegas, imieblería. Te-
léfono A-6135. 
45341 15 d 
DU L C E R O S : A R R I E N D O U N A P U E R -ta de un gran café y restaurant, pa-
ra poner una gran vidriera de dulcería 
y frutas finas. Es buen negocio y de 
mucLo porvenir. Informan en Amistad, 
136. García y Co. 
45350 20 d 
ES Q U I N A : S E A L Q U I L A P A R A E S T A -blecimiento u otra cosa, la de Ani 
mas, número 70. Informa de 2 
señor Domínguez, en Empedrado, 17, al 
tos. Teléfono A-29G4. 
44&79 11 d 
terminarse 
se alquilan los e s p l é n d i d o s altos 
de la casa calle 15, esquina a 20, 
los m á s frescos, esquina de fraile, 
y lujosos del Vedado, compuestos 
^ ¿ i j d e sala, recibidor, cuatro habita-
ciones, una idem de ga ler ía , cuar-
to de b a ñ o con insta lac ión de agua 
fría y caliente y d e m á s servicios. 
Señor A. C . L . 
44755 16 d 
Se desea alquilar una vidriera para 
sombreros de hombre, se prefiere en 
el giro de peletería y ropa hecha. Di- i A d e m á s en azotea tiene dos ha -
rigirse por escrito al Apartado 245.1 b i tac íones independientes con su 
servicio. T a m b i é n tiene garaje y 
cuarto para chauffeur. Informa: 
M . Rico, Consulado y San Miguel, 
Banco Prestatario de Cuba . T e l é -
fono M-2000 , o calle 9, n ú m e -
ro 15 . T e l é f o n o F - 1 8 8 9 . 
C 9605 Sd-ÍO 
SE ALQUILA EN $S00 EL LUJOSO prin-cipal de Consulado, 24, a unos pasos 
del I'rado. Informan en el Teléfono 
1-2352. Próximo a terminarse a todo lu-
jo, se alquila también la última plan-
la, propia para Club. Sociedad o fami-
lia de posición. 
__44SS8 _21Jl_ 
SE AIiQUILA, CALLE DE LUZ, 48, EN-tre Compostela y Aguacate, un local 
hermoso, para barbería o una oficina o 
para sastrería o cualquier negocio pe-
queño. 
44837 16 d 
BU S C A C A S A ? A Z I O R R E T I E M P O Y dinero. El Bmotiu de Casa Vacías, 
Lonja del Comercio, 434, letra A , se las 
facilita como desee. Lo ponemos al ha-
bla con el dueño. Informes gratis de 9 
a 12 y de 2 a 6. Teléfono A-65G0. 
«763 16 d 
Aviso: Para oficinas se alquilan los 
altos de Obispo, 16, esquina a San 
Ignacio; informan en ios mismos, de 
8 a 11 a. m. 
44505 12 d 
T T ^ E R R E T E A I A O V I V E R E S , S E A L -
Ju quila un local de mucho porvenir, con 
sus armatostes sin estrenar, por tener 
que embarcarse el que lo quería abrir. 
Informes en 4 esquina a 25, Vedado, bo-
dega. 
44291 1 e. 
VE D A D O : S E A L Q U I L A N L O S B A J O S de la casa H, 89, entre Línea y Cal-
zada, con sala, comedor, tres habitacio-
nes, doble servicio, cocina (gas y car-
bón), instalación (gas y electricidad). 
Para verla: de 9 a 11 .y de 3 a 5. 
45142 12 dic 
HERNIAS Y DEFORMIDADES 
Vendaje francés sin mupüe ni aro 
que moleste, garantizo la contención 
de la hernia más antigua. Desviación 
de la columna vertebral: el corsé de 
aluminio, patentado, no oprime los 
pulmones, como los anticuados de cue-
ro y yeso y puede usarlo una señorita 
sin que e note. V I E N T R E A B U L T A -
DO o caído es lo más ridículo y ori-
gina graves, males: con nuestra faja 
ortopédica se eliminan las grasas sen-
siblemente. Riñon flotante; aparato 
graduador alemán, que inamoviliza el 
riñón, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de 
imperfecciones. Consultas: de 12 a 
4 p. nv. 
Sol, 78. Teléfono A.7820. 
PIERNAS ARTIEICTAL1SS IXB ALUMI-
NIO PATENTADAS 
EMILIO P. MUÑOZ 
Ortopédico Especialista de París y 
Madrid. 
45123 31 d 
V A R I O S 
N A V E D E 1.500 M E T R O S 
Y 12.000 de terreno, se alquila, con chu-
ého de ferrocarril. Informan: San Mar 
tín, 17. Teléfono A-C156. 
_Já2á§- 15 d 
EN G A L I A N O , 54, A L T O S , S E A L Q U I -la una habitación amueblada, para 
2 compañeros; es casa de familia. Te-
léfono A-1814. 
45095 12 d. 
H A B I T A C I O K E S 
H A B A N A 
UN D E P A R T A M E N T O . S E A L Q U I L A un cómodo departamento y una ven-
tilada habitación a personas de morali-
dad; ea casa particular. San Miguel, 270 
E , altos. 
45335 13 d. 
EN O F I C I O S , 18, S E A L Q U I L A N H E R ^ mosos salones con blacón a las ca-
lles de Lamparilla y Oficios. Informes 
en la misma 
45328 ¡ 18 d. 
SE A L Q U I L A EST S A N I G N A C I O 12, dos habitaciones, una Interior y otra 
con *ista a la calle. 
45294 15 d. 
EN S A N I G N A C I O , 15, A L T O S , S E al-quila una habitación amueblada, si 
uno o dos hombres finos; es muy fres-
ca, muy clara y muy ventilada y la ca-
sa muy limpia. Informan en Cuba, 44 
altos. 
44905 11 d. 
Q E A L Q U I L A TTSA H E R M O S A 
p taclón bien amueblada en ? | £ f*** 
ta familia española, tranquea 
puede dar comida si lo desea ^? le 
persona seria. Monte. 300 aíto4 0 4 
45144 lidie 
SE A L Q U I L A , E N C A S A D E U N M A -trimonio respetable, a señora sola y 
de estricta moralidad, una fresca y bo-
nita habitación alta, con sus servicios 
independientes. So exigen referencias. 
Precio $23. No hay papel a la puerta. 
45359 14 d 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S A M U E -bladas, con blacón a la calle. Con-
sulado, 59, altos. 
45039 . 16 __d. 
SE A L Q U I L A U N A G R A N H A B I T A -ción con blacón a la calle con luz 
eléctrica, solo inquilino, amueblada o 
sin muebles; se prefiere hombre solo. 
Belascoain esquina a Benjumeda, altos. 
Teléfono M-237S. 
45017 12 d. 
EN Z U L U E T A , 34, H E R A L D H O M E , S E alquilan espléndidas habitaciones, 
luz torta la noche, llavín y todo servicio. 
45016 U d. 
UN A M A G N I F I C A H A B I T A C I O N , C O N balcón a la calle, muy fresca y casa 
tranquila, se alquila a hombres solos, 
en Chacón, 1, altos. 
44695 11 d 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N , A hombres solos, en Cristo, 16, altos. 
45389 14 d 
EN L O quila M E J O R D E N E P T U N O B E Aü-
Q E ALQUILAN UNOS BONITOS BAJOS 
ñas. Mide 100 metros cuadrados. Alqui-
ler 200 pesos. Contrato seis años, me-
diante resalía. Informes: Salud, 20, al-
tos. También tongo otra en Vives y 
Cristina. Alquiler 175 pesos. Contrato 
cuatro años. 
44567 13 dic 
Se alquila la casa Inquisidor, 36, plan-
kJ en lo mejor de la ciudad, Malecón, ., » .. • - ' . , 
84. La llave en los altos, informa su, ta baja, para almacén; aproximada-
du4e5l>07b en Banc0 Espafio1- 12 ldic mente a 300 metros, planta alta y 7 
* —" . ~7"I o—"T ' habitaciones, de 4 por 4; seda y sa-
lina gran casa para deposito. Se al-|Ie1.a C01TÍda informail eil Corrales, 26. 
quila una gran casa para deposito o, 44660 n dio 
taller de reparaciones de maquinaria, I T ^ R O X I M O A T E R M I N A R S E E L C O N -
JL trato, de arrendamiento de. la casa 
Amargura, 77 y 79, se admiten proposi-
ciones en alquiler; propia para depósi-
to o almacén; t>ara tratar con su pro-
pietaria: Baños esquina a 19, altos. Te-
léfono E-4071. 
44311 17 d. 
en la calle Zanja entre Belascoain y 
Galiano; para informes y verla, de-
be verse al señor Navas en Manri-
que, 138, de 9 a 5 p. m. 
PARA INDUSTRIA, ALMACEN U H O tel, se alquila una casa cerca de Be 
lascoain y Zanja, estii desocupada y acá- ' tas a la calle, en 
harta de pintar. Informan: Infanta y Es-1 tos, informan, 
trella. Compañía de Películas. ( 43887 
45162 16 d. 





D E INTERES A L O S COMERCIAN-
depósito de toda clase de mercancias o 
almacén; la llave e infoinjes en Velaz-
co, 5. Teléfono A-4537. 
45159 • 9 d. 
Carniceros, regalo una carnicería por 
un mínimo alquiler; doy contrato; so-
lo quiero garantías por el tiempo de 
éste, que es de 4 años, al lado un 
local sanitario para establecimiento. 
Su dueño en Milagros y 8a., Víbora. 
4520O 12 (L 
O E ALQUILAN LOS BAJOS DE MON-
KJ serrate, número 137, con puertas de 
hierro, propios para uha pequeña indus-
tria o comercio. Informes en la misma, 
de 1 a 4. 
45150 12 rtic^ 
(^lORBAXiES, 90. SE ALQUILA E L CO-J modo piso bajo, acabado de fabricar, 
casi esquina a Angeles. Da llave en la 
barbería. Informan en Obispo, 104. 
45140 12 dic 
SE A L Q U I L A N L O S B A J O S R E C I E N construidos de la casa calle de Cres-
po, 54, compuesta de sala, saleta, come-
dor, 5 cuartos, toilette con aparatos mo-
dernos, cocina y servicio de criados. 
Informart en la misma. 
44224 11 d 
SE A L Q U I L A U N A N A V E D E 40 M E -tros rte fondo por 7 de frente, en 
San Martín, número 10, esquina a In-
fanta. Teléfono 3517. V. Yaras. 
. 44230 31 d 
SE ALQUILA, EN LO MEJOR DE «A-liano, un bonito local para cualquier 
industria pequeña, alquiler $130. infor-
mes: Salud. 20, altos; de 8 a 12 a. ra. 
44913 , 11 rt_ 
SE ALQUILA, EN 1.0 MEJOR^DE LA Calzada de la Iteina, una magnífica planta baja propia liara industria mi-
de 000 metros, contrato 3 años. Informes: 
Salud, 20. altos. 
44Q12 16 d 
V E D A D O 
SE A L Q U I L A E L L U J O S O P I S O B A J O de 19. número 219 entre E y F , Ve-
dado, tiene sala, saleta, comedor, cinco 
cuartos y garaje, con jardín. Puede ver-
se. Pregunten por Bernabé. Informan en 
Tacón, 4. 
45073 12 d 
VE D A D O : E L E G A N T E S A L T O S P A -ra matrimonio sin niños, con sala, 
comedor, 2 cuartos, cuarto de baqo com-
pleto, cocina de gas. D 166, entre 17 
y 19, informan en la misma. 
45104 12 d 
I E S Ü S D E L M O N T E T V I B O R A ^ 
L U Y A N O 
SE A L Q U I L A , S I N E S T R E N A R , U N A casa en Jesús del Monte, 507, entre 
San Francisco y Milagros, con sala; sa-
leta, 4 habitaciones, baño intercalado, 
comedor al fondo, cuarto y servicio de 
criados. Informan en el café Los Cas-
tellanos. 
45326 16 d. 
. TESUS RABI, ENTRE RODRIGUEZ 
I y San Leonardo, Reparto Tama-
rindo, se alquilan los modernos al-1 
tos y bajos, acabados de construir y 
constan los altos de terraza, sala, co-1 
medor, 5 cuartos, uno de criados, baño 
y servicios de criados; los bajos con las 
mismas comodidades y tres cuartos y: 
uno de criados. Informan al lado, herré"- ¡' 
ría. 
. 44"S4 12 d. ¡ 
EN F L O R E S , 28, J E S I U S D E L M O N T E , se alquilan unos altos en $70. In-
forman : Calzada de Jesús del Monte, 230 
45208 12 d. 
S1 E A L Q U I L A L A B O N I T A C A S A E S -tra Palma, 83, Víbora, propia para 
familia de gusto, compuesta de jardín 
portal, sala, antesala, • cuatro cuartos, 
baño completo, comedor al fondo, gale-
ría, cocina, dos cuartos altos con su 
serivicio completo, dos cuartos criados, 
con servicio; la llave al lado e informan 
en el 65. 
45331 13 d. 
Se alquilan tres hermosos chalets, re-
cién construidos, situados frente al 
lindo Parque- Mendoza, Víbora, ca-
lles San Mariano y Miguel Figueroa. 
Informan: F-5445. 
45316 17 d. 
E N L O M E J O R D E L A V I B O R A 
Loma del Mazo, calle O'Farrill, número 
49, se alquila una preciosa casa, muy 
barata, con sala, saleta comedor, coci-
na de gas, cuarto baño y 4 cuartos gran-
des. La llave en la bodega, su dueño, 
Crespo, 26; de 1 a 3 p. m. 
44248 18 d 
CA L Z A D A J E S U S D E L M O N T E , 559 v medio, se alquilan habitaciones a l 
hombres solos; casa nueva, muy fresca' 
y ventilada, con todas las comodidades. 
44419 n a. 
C E R R O 
P A R A O F I C I N A 
Se alquila una sala con vista a la ca-
lle y derecho a uso de teléfono, en Em-
pedrado, 41, altos. Alquiler módico. 
45400 14 d 
AL Q U I L O D O S H A B I T A C I O N E S A S E -ñoras o matrimonio sin niños. Fac-
toría 28. Ni plantas ni animales. 
_ 45272 • 12_dic 
UN C U A R T O E N §10, S O L A M E N T E para un socio, honrado y muy de-
cente; si no no se presente, luz, agua, 
llavín independiente, 3 pisos, en Indus-
tria, 50. Informes más rfipirtos. Alcan-
tarilla, esquina a Suíircz, lechería; apro-
veche esta oportunidad. Carlos. 
4518S z z z z z z 12 d. 
E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N "pa-
ra hombres solos. Jesús María 49. 
45223 12 d 
Aguiar, 36, bajos. Se alquilan cuatro 
habitaciones corridas, propias para 
oficinas. Informan en la misma. 
450-13 10 d 
C E A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O X F S 
O amuebladas, en la calle Tenerife fl 
Un445834Ín<1UllÍnOS- Informan allí misino ' r 14 d. 
H O T E L " E L C R I S O L , " 
de Braña Hermano y Nivero- , 
S ^ u i n a l » ^ 
42314 15 d 
H O T E L P A L A C I O COLON 
eléetnca y timbre. Baños de ^ 
HenU y fría. Plan americano; plan 
ropeo. Prado. 51. Habana. Cuba & 3 
mejor localidad e» ^ ciudad VenCa 5 
AGUIAR, 72 ALTOS. HAY UNA HA-bitación en el Ser. piso, da $25, con 
balcón a la calle y comidas, a 60 cen-
tavos. Un mes, $30. 
45068 12 d 
EN E M P E D R A D O , S I , S E A L Q U I L A N frescas y ventiladas habitaciones, 
amuebladas, a hombres de moralidad. 
45070 12 d 
H O T E L C U B A M O D E R N A ^ 
Monte, número 224. Teléfonos M-S^SS 
y 3569. Cuatro Caminos, Habana. 
plendidas habitaciones con todo com 
fort, a precios económicos. Gran ser< 
yicio de restaurant, café, repostería y 
helados. No deje de vernos. Cuba MO-Í 
derna. 
g E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N . 1N 
Jorraan: Neptuno, 126. 
4i)0S2 11 d 
s 
Q E A L Q U I L A U N A C A S A C O M P U E S T A 
O1 de sala, comedor, tres habitaciones, 
del Monto. Informan por el telefono 
una gran cocina y sus serivicios sani-
tarios. Calle de Municipio, 8S-A, Jesús 
A-7996. Señor Adell. 
45318 , 13 d. 
ALTO MODESTAMENTE AMUEBLA-do, sala, comedor, 5 cuartos, cuarto 
_ J _ - ¡ de baño, servicios y cuarto criado te-
-TnTTTTaTc xfte Araf-vrTTTTfoa AT I lt''íono,vista al mar. Calle 11, número 107, 
E ALQUILAIS LOS MAGNIFICO» AL- t L y M ; $200 .mensuales, la llave 
tos de la casa Neptuno, 21(, couipues- los ijaios ' 
tos de recibidor, sala, comedor 4 gran-1 45172 
des habitaciones, baño con |>leto, cocí- ' - ' 
na, pantry, cuarto de criados y una so- O E AIlQUILA. ^ CHALET 27 ESQUL 
17 d. 
berbia galeria de persianas, todo decora- ^ 
do lujosamente. Informan: Albarran y 
Bibál. Tejadillo, 1. Teléfono A-7029. 
45059 13 
Q E A L Q U I L A P A R A E S T A B L E C I M I E B T -
to el hermoso y espacioso local de la 
casa Neptuno. 217. Informan: Albarran y 
Bibal. Tejadillo, 1. Teléfono A-7629. ( 
45058 13 d. 
SE A L Q U I L A L A G R A N C A S A D E Misión, 63, con sala, saleta y 4 her-
mosos aposentos, baño completo y 
hermosa cocina; toda moderna, en $180. 
Informan en los altos. 1 
r 45007 16 d. 
AL Q U I L A S E B A J O D E E S P A D A , 7, en-tre Chacón y ^ 
na a 8,. Vedado. Llave 






Q E A L Q U I L A C A S A M O D E R N A , C U A -
O tro habitaciones y demfts comodida-
des, en Tercera y D. Vedado. Informan 
en el teléfono A-1065. 
45273 13 dic 
Q E A L Q U I L A U N A C A S A E N L A C A -
O lie 16, número 170, entre 17 y 19, 
con portal, sala, saleta, cinco cuartos] 
cuarto de baño, doble servicio. Puede 
verse a todas horas. Informan en la 
misma. 






. Cuarteles. Precio': 100 
mensuales. Dos meses en fondo, 
la bodega esquina a Chacón. 
Empedrado, 40, ha-de 12 
d 
TiflSDIANTE §10O DE R E G A L I A , C E D O 
a Lealtad, con sila, ^ i ^ 5 c-uartos y clemús servicios IT-na §lo0 en la regalía se obtiene alla-na ventaja. Para mfts informnJ. ii.^iei'. ija. a for esT Teléfono A-4023 45120 
VE D A D O , T E R M I N A N D O S E E N L A presente semana su construcción, se 
alquilan los altos del chalet 19, entre 
N y O, número 4, compuestos de sala, 
terraza, recibidor comedor, seis cuar-
tos, hall, cuarto de baño completo, 2 
cuartos para la servidumbre, con su 'co-
rrespondientes servicios sanitarios; co-
cina, hermoso patio y garaje para tres 
R E S P I R E A I R E P U R O 
Casita alto y bajo en 16 mús alto del 
Reparto Los Pinos, contiguo a la Víbora, 
por la vía Rincón; doce centavos ida 
y vuelta. Se alquila en 35 pesos, con dos 
meses en fondo una cuadra de la esta-
ción. Juan P. Rodríguez, informará a 
todas horas en Fernández de Castro y 
Cisnero Betancourt. 
45268 12^lic_ 
Se alquila chalet Villa Nieves, el más 
lindo y mejor situado; San Francisco 
y Avenida de Acosta, Víbora, con 
frante a tres calles, portal, sala, ga-
binete, hall, dos grandes cuartos a la 
derecha y otro a la izquierda. Con re-
gio baño, espléndido comedor, amplia 
cocina, cuarto criados y servicios, ga-
ragOj cuarto para''chauffeur, una te-
rraza y lavadero; hermosísimos jardi-
nes con muchas plantas y flores. In-
forman en la misma de 2 a 5 y en 
San José, 65, bajos. 
45278 12 dic 
SE A L Q U I L A U N M A G N I F I C O L O C A L propio para garaje o depósito, mi-
de siete metros de frente por catorce 
de largo y además tiene un patio con 
las mismas dimensiones, situado en el 
Cerro. Para informes: Avenida Presi-
dente Gómez, número 12, antes Correa, 
Jesús del Monte; de 12 m. a 7''p .m p. 
45307 , 13 d. 
SE ALQUILA, EN LA CALZADA DEL Cerro, 877 y . medio, esquina a Prime-
lles unos altos. Sala, comedor, siete ha-
bitaciones, terraza alrededor de la casa, 
seivicios modernos y para criados, azo-
tea al fondo interior, y gran cocina y 
despensa. La llave: Primelles, 9, altos. 
Informan: San Rafael, 126, altos. 
43243 31 d 
Q E ALQUILA UNA HABITACION, CON 
O luz y baño, a hombre solo, en casa 
particular. Rayo, 77. 
^ 45236 , 13__d 
EN BAYO, 64, ESQUINA ESTRELLA casa de moralúlart. Se alquilan muy 
frescos departamentos y habitaciones, a 
corta familia, que tenga poco trajín en 
casa, pues tiene poca comodidad para 
cocinar y no se puede lavar ropa. 
| 452.̂ 7 14 d 
SE ALQUILA UNA HERMOSA HABI-tación en calle céntrica de la Ha-
bana, en los altos de una casa de es-
tricta moralidad, propio para una o dos 
señoras, es independiente y se exigen 
referencias. Informan en Teniente Rey, 
2. Teléfono A-36Ü6. 
_45245 12 d 
SE ALQUILAN 3 HABITACIONES al-tas, por separado, de 5.10X4' metros, 
con luz eléctrica; y muy ventiladas, con 
un pasillo al frente. Tiene que ser per-
sona de moralidad. Precio $28. Neptuno 
número 255. 
45243 12 d 
Hotel Habana, de Claudio Arias 
Belascoain y Vires, frente ni Nuevo 
Mercado. Teléfono A-8825. Grandes refor-
mas, precios sumamente baratos, tanto 
en la comida como en el hospedaje: 
habitaciones muy ventiladas. Este Hotel 
está rodeado de todas las líneas do l*e 
tranvías de la ciudad. 
45044 7 f 
C E A L Q U I L A U N A H E R M O S A HABI. 
O taeióo, con vista a la calle v Wtn 
amueblada, en Compostela, 10, altos- r' 
se admiten abonados a la mesa: buena 
comida y barata. 
43887 14 d 
SE Ñ O R I T A I N G L E S A , D E S E A H A B I - : tación en familia 'decente, en cam-. 
blo de dar clases. Profesora. Reina, 86. 
44988 H d. 
EN C A S A D E F A M I L I A H O N O R A B L E , • se alciuila una habitación, a hombre 
solo, matrimonio o señora sola. Hospi-
tal, ?-A, bajos, entre Neptuno y Concor-
dia. 
45093 13 d 
Se alquilan les hermosos y modernos 
altos de Romay, 31. Informes y la lla-
ve: Castillo, 44. 
44491 13 d 
M A R I A K A G , C E I B A , C O L U M P I A 
Y P 0 G 0 L 0 T T I 
SE ALQUILA LA CASA CALLE CAL-zada, 20, en Arroyo Naranjo; la her-
mosa quinta Chicago, capaz para una nu 
morosa familia, con árboles frutales en 
producción. Informa: G. Suárez. Amar-
gura 63, Fábrica de Gorras. 
4f>l88 17 d. 
S E A L Q U I L A 
llam 
11 
Cómoda y elegante casa, en la calle de 
„, O'Farrill. entre Estrada Palma y L i -
máquinas. Informarán en Consulado, 18, I bertad. Víbora, acera de la brisa. In-
al altos. Teléfono A-8429. Pueden verse de i forman en la misma- do 2 a 5 de la 
- I * ívAl y de 1 a 5. tarde. 
d 44ÍM~. 1'> ñ * • <UOflO 12 d 
SE ALQUILA O VENDE, E N L O ME-jor de "Los Pinos," una gran esqui-
na, acabada de construir, con varios lo-
cales para distintos establecimientos. 
Informan: Amargura, 56, casi esquina Ha-
bana. Teléfono A-2451. 
45233 13 d 
EL PRADO, GRAN CASA DE HUES-p©(V5. Hay un apartamento con dos 
dormitorios y otra habitación separada, 
con muebles, vista al paseo ventanas 
a la brisa, agua corriente, etc. Morali-
dad. Comida y trato excelentes. Prado, 
65, altos, esquina a Trocadcro. 
45131 • 12 d t 
EiTO'ReilIy, 72, altos, entre Villegas 
y Aguacate, hay habitaciones desde 
15 a 20 pesos, sin muebles. Unicamen-
¡ te a hombres solos/ Llavín, jardín, 
j brisa. Indispensable antecedentes y dos 
1 meses en fondo o fiador. 
44 40O 11 d 
H O T E L M A N H A T T A N 
Q E A L Q U I L A H E R M O S O C H A L E T con 
O su muebles. 3a. y 14, Reparto Almen-
da'̂ y. Informan allí. 
45011 18 d. 
SE ALQUILA O SE VENDE, EN E L mejor punto de Marianao, una bo-
dega, sin estrenar, con armatostes y 
mostrador modernos, muy lujosos, lista 
para trabajar en el día. También una 
carnicería y un precioso puesto de fru-
tas, en iguales condiciones. Todo inme-
diato e independiente. Se da buen con-
trato. Informa su dueGo: calle 0, entre 
10 v 18, Reparto Almenáares. 
44189 16 ñ 
S E A L Q U I L A 
Próxima a concluir, una casa con to-
das las comodidades modernas. De un 
lado tres habitaciones, con su cuarto 
de bafio completo, del otro lado dos ha-
bitaciones con su cuarto de bafio com-
pleto. Corredor, sala, comedor, despen-
sa, cocina, cuarto de criado, portal y 
patio interior, además garaje indepen-
díente. Está situado en lo más alto y 
transitado de la calzada 3e Almendares, 
con frente a la misma, y las líneas del 
eléctrico y Zanja en las esquinas. Pa-
ra informes: Trocadero, 55; de 9 a 10, 
doctor Mario Diaz Irízar. Teléfono A-3538. 
44744 12 d 
CA S A B I A R R I T Z , S E S O L I C I T A U N A compañera de cuarto; se piden y dan referencias; precio con toda asistencia, 
$35 al mes. 
44281 10 «1. 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles, 4, (esquina a Aguiar. Teléfono 
A-5032. Este gran hotel se encuentra si-
tuado en lo más céntrico de la ciudad 
Muy cómodo para familias, cuenta con 
muv buenos departamentos a la calle y 
habitaciones desde $0.60, ?0.75. 51.50 y 
$2.00. Baños, luz eléctrica y teléfono. Pre-
cios especiales para los huéspedes es-
tables. 
El mfls moderno e ni!íiei.v-.- _ i -Jaba. 
Todos los cuartos tienen bafio privado 
y teléfono. Precios 3speciales para la 
temporada de verano. Situado en el lu-
gar más fresco y ventilado de la Haba-
na: frente al Malecón. Gran café y res-
taurant. Precios módicos. SAN LAZA-
RO Y BELASCOAIN. Teléfonos A-639á y 
A-0099. 
Q E A L Q U I L A U N A V E N T I L A D A H A -
O bitación con balcón a la calle, a per-
sona de moralidad, con o sin comida; 
bafio, luz y llevín. Habana, 83, altos. 
44465 1̂3 <3.̂  
A S A D E H U E S P E D E S : S E A L Q U I L A 
en Galiano 117, altos, una hermosa 
y amplia habitación, amueblada, propia 
para dos personas. 
45149 11 t»c 
PALACIO SANTANA 
Zulueta, 83. Gran casa para familias, 
montada como los mejores hoteles-
Hermosas y ventiladas habitaciones, j 
con balcones a la calle, luz perma-j 
nente y lavabos de agua corriente- Ba-
ños de agua fría y caliente. Buena co-
mida y precios módicos. Propietario: j 
Juan Santana Martín. Zulueta,, 83. Te-
léfono A-2251. 
H O T E L R O M A 
Este 'der'J»''»'© y antigua edificio ha sido 
completac-sote refonnado. Hay en él 
depártameos con bauos y demás ser-
vicios prlvivlos. Todas las habitaciones 
tienen lavabos de agua corriente. Su 
propietario. Joaquín Socarrfta, ofrece a 
las familias estables, el hospedaje más 
serio módico y cómodo de la Habana. 
Teléfono: A-9268. Hotel Roma: A-1630. 
Quinta Avenida. Cabio • Telégrafo "Ko-
motel." 
45124 SI d 
P A R K H O U S E 
Gran casa par íamillas y la mejor situa-
da en la llabai.a. Neptuno, 2-A, altos 
del café Central. Teléfono A-7931. Es-
pléndidas habitaciones e n vista al Par-
que Central, con todo el confort nece-
sario, espléndida comida, servicio esme-
rado. 4)0020 -«K * 
E L O R I E N T E 
Casa para familias. Espléndidas habita-
ciones con toda asistencia- Zulueta, 36, 
esquina a Teniente Rey. Teléfono A-1628. 
E S P L E N D I D A C A S A 
Kn la espléndida casa de huéspedes, Cam 
panario, 154, altos, «casi esquina a Ileina, 
alqullanse amplias y hermosísimas habi 
taciones con vista a la calle, propias 
para dos personas, con toda asistencia 
trato esmerado, buena comida, bafios de 
agua caliente y fría y teléfono. Casa de 
estricta moraldad. Para hombres solos 
hay habitaciones a precios reducidos. 
Grandes ventajas para familias estables. 
4514B . 23 dic 
T > U F F A L O , Z U L U E T A , S3, C A S A PA, 
J J ra familias, habitaciones a la bri-
sa. Bafios agua caliente. Timbres ex-
celente, comidas precios módicos. Bntr« Pasaje y Parave Central, 
, 43721 27 d 
Q E A X Q U I L A U N A 3 I A B T T A C I O X BA-
.ia, propia para un comisionista o 2 
dependientes que trabaien fuera, en !a 
calle de Castillo, 03, entre Montes y San-
ta Rosa. 
44044 15J^ 
Departamentos para Oficinas 
Se alquilan a precios económicos, en ol 
Edificio Villa*-. Sol, 85, a una cuadra da 
Muralla. 
44587 12 d. 
L E A L T A D , 1 5 5 
Hay habitaciones para hombres o ma-
trimonios. Directo su dueño: seiior Fra-
des Veranes. 
44739 14 d 
" B R E S L I N H 0 Ü S E " 
Prado, níimero 71, altos, se alquila una 
habitación, amueblada rtecentemente, con 
vista al Prado, propia para matrimonio 
u hombre solo, hay bafios de agua ca-
liente y fría, buena comida, precios ra-
zonables, dnicamentc a personas de es-
tricta moralidad. Teléfono M-1922. 
44818 » « 
BIARRITZ, «KAN CASA DE HCES« pedes. Industria, 124, esquina a ân Rafael; se admiten abonados a la me-
sa, $25 al mes. „, . 
43440 2oJ. 
CA S A P A R A FAMILIAS: S E ALQ^J lan departamentos y habitaciones 
con todo el confort moderno, para m» 
trimonios y familias de estricta inoia 
lidad. Aguila, 00. Teléfono A-0171. 
44376 
Q E A L Q U I L A N : E K C A S A H A R T I C C 
O lar sin niños, rtos habitaciones 
ventiladas; baño con ^gua ('alI?n „,ie, 
cualquier hora. Casa y mobiliario ni 
vos. Dirigirse aT calle Habana. !<»>, 
tre Luz y Acosta. <0 A 
_45240 n -
SE A L Q U I I A U N A H A B I T A C I O N , ra hombres solos, matrimonio sin 
ños. Angeles 43, tintorería „ J 
45257 1-
V E D A D 0 
O E ALQUILAN D O S HABlTAOIONg 
O juntas o separadas, a hombres so a 
o matrimonios sin ninos: ha ae 
personas respetables. Informes-
11, bajos, entre H y G. Vedado, d 
44S03 
V A R I O S 
S 
E ALQUILA XJNA ESPLENDIDA i, 
sa de mampostería, con dol)ie ^ 
cío sanitario. Informan en ^ im|ino3( * 
Perla esquina a Finlay. Los 
tres cuadras del paradero. ^ d 
44772-73 
A V I S O S 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R ^ 
"ida un folleto de ^ ü c c ^ o Í , V t̂ 
Mande tres sellos de « 2 ¿ « " ^ y . Sa» 
franqueo, a Mr. Albert ^- ^ 
Lázaro. 240. Habana. i — 
Suscríbase al DIARIO » E U 7 ¿ 
RIÑA y anúnciese en el DIAiU" 
(Kfi nlICflíS 
AÑO LXXXYÍIl 
R E V I L U Y F E R N A N D E Z 
vicio a domlciHo o en el establo a to-
das Horas de1 día y de la noche, paei 
_ , - „ . -irK,-; , i A„hp. teneo un se -vicio especial Je mer.sa.le-
»«listad. 69. Telefon° V r ^ t a t^rnt ras en bicKleta para despachar bis 6r ^ Tr4inta vacas con treinta terne- ^ ^er-lda que se reciben, .•os- -̂ Iq vuntas de bueyes con i'J ca- _. — r03.^- las vacas dan 7 jarros de leche os y. .̂.g-* _ 
rretas. if^ dam03 todo o separado, 
cada """fadb- esto urge vender pronto, 
casi reg,f'n ia oportunidad. Admitimos 
A P / r f d e Btnco en pago. i8 d 
L"44508 
, vKnB XTS PERRO DE CAZA, maes-
C ^ ^ r l ^ a Puenter; también se ven-
ía tr,," c^cuorn». Informan: 
den 'ios ^ ubwton y Armas, donde 
^ d o ? - r s e . Peüa. ^ ^ 
P 451S0 
Tenpt sucursales en Jesús del Mon-
ee, sn el Cerro, en el Vedado, calle A 
• 17. y en Quanabacoa. calle Másliuo 
(ifimez, nflmero W). y en todos los ba 
-ios.de la Habana avisando al telefo-
no A 4810 que serán servidos inmedia 
tamente. 
45119 81 d 
" L A C R I O L L A " 
de MANUEL VAZQUEZ 
GR4*i»8coam y Pocito. Te". a.-48ift 
erial las. * .das del país, con sor-
L« BLUM 
Recibí hoy: 
50 vacas Holstein y Jersey, de 15 
Í\ 25 litros. 
10 toros Holstein, 20 toros y va-
cas "Cebú." raza pura. 
100 muías maestras y caballos de 
Kentucky, de monta. 
Vende más barato que otras casas 
Cada semana llegan nuevas reme-
sas. 
V I V E S . 149. Tel. A-8122. 
Diciembre 11 da 1920 
i iimiiii i 
PAGINA D I E C I S I E T E 
Se venden t uiuías , maestras 
de arado; 100 vacas de leche, de 
15 a 25 litros de leche dianos, 
tres razas diferentes; toros cebas 
y otras c!a?es; cerdos de raza, pe-
rros de venado: caballos d*» Ken-
tíacky, de paso; ponis para n i ñ o s ; 
caballos de coche; novillos flori-
da nos para ceba, en gran canti-
dad, de tres a cinco años de edad; 
bueyes maestros e arado y ca-
rreta. 
Vives, 151. T e l é f o n o A-6033 
C 7917 •=0 1 oo 
GAH.INNA8 DE PURÜA RAZA, criar-las es lucrativo, vendemos gallinas 
gallos, pollonas, muy ponedores 7 varie-
dades; precios reducidos. Granja Avíco-
la Amparo, calle Aldabó, Los Pinos, 
Habana. 
_ 44735 12 d. 
GANGA: POR NO PODERLOS CUIDAR su dueoC, se vende 4 vacas, dos pre-
ñadas, dos terneras. Informan en Con-
cordia y Marqués González, puesto de 
frutas. 
45000 15 D 
Caballas de paso de Kentacky 
Se liquidan 30 Jacas y 20 yeguas, lodos 
de ruarcha y gnaltrapeo. 2 sementales, 
uno dorado y otro ala. ün. tino de ellos 
es un ejemplar como hace tiempo no 
se ha ti«i4o a Cuba; es de 7 y media 
cuartas y fino en sus andares. TamMón 
se vertíien 20 ciballos de tiro, le 7 y 
media cuartas, propios para cc>-lie muy 
maestros. Admitimos cheques dfel Natio-
nal City Bank Canadá y Nova Scotla. 
Apro,Tenh(m esta o orlunldad de adqui-
rir magníficos cr.bnllos a precios de 
ocí-.̂ irtn. Colón, número 1, entre Morro y 
Prado. 
44896 16 d 
IN C U B A D O R A " C V T H E R H S T A N D A R , .aire callente, capacidad 200 huevos, 
vendemos; estíi nueva; garantizamos su 
huen fimcionamiento; precio $80. Gran-
ja Avícola Amparo, calle Aldabó, Dos 
Pú'os Habana. 
_ J ^ E R D Í D A S 
Q E H A E X T R A V I A D O E U D Í A S DISI . 
C5 corriente, una cartera con cincuenta 
pesos y varios pa: eles, entre nllos la 
r-irculación de un automóvil Cadillac, 
particular, y la propiedad y circu'.aci'jn 
de un automóvil Hudson, un recibo de 
seis meses de! Auto Club de Cuba y va-
rios apuntes. Se suplica a quien los ha-
ya encontrado los manden por Lorreo 
a: Cbávez, 1, pregunten por Juan M-n-
dez. Nota: guárdele el dinero y man-
den los papeles lo más pronto nosib'e. 
4SS92 13 d 
G . RIEN O C A L . , 
i Banco Ueiata 
ufl en $40 a la 
egue en su do-
b 22; tiene en 
les en oro: " F . 
13 d 
OEKUIDA: FAUSTO 
JL dejó Olvidada en 
una cartera y grat'.fi 
persona que se .•• 
micillo, calle B. / 
jna esquina las |;i«ci 
G. M.'" 
455384 
l ^ L Q U E S U B I E R E E N C O N T R A D O unos 
12J títulos de propiedad adquiridos a 
nombre de Julio Piñciro Kernánda/. ten-
ga la bondad de entregarlosj. en la mar-
moletla de Félü Esteban ISiyo, núme-
ro 122, donde se les gratiticará. 
452S1 
Aviso: se gratificará generosamente a 
la persona que entregue en la oficina 
del Hotel Inglaterra una maleta mar-
cada R. N., que se extravió ayer, 
martes, siete, a la llegada del vapor 
Mascotte. 
449S7 11 d 
I N S T R U M E N T O S 
D E M ' ^ I C A 
TIENDO ÜN PIANO ALEMAN GARAN 
V tieado, sano, acabado úe llegar d« 
México, gran soniJo, gran instrumento 
propio para un regalo o para persona in 
religente; costó $C00 lo doy en la mitad 
Jes1''? del Monte, 99. 
45-02 12 d. 
Se vende una Victrola No. 11 
Juesro de cuarto, de marquetería; ui 
juego de sala, de majagua; admitimoi 
cheques; com ramos muebles y prendas 
El Volcán, Factoría, 26. Teléfono A-9203 
45209 t9 d 
Q E DESEA COMPRAR DOS PIANOl 
O de uso, jíara una academia; se Uevj 
el dinero para si conviene pagarlo en 
seguida. Llame al A-5201. 
45010 23 d. 
TIENDO AUTOPIANO CON ROLLO' 
V 88 notas, que me costó $1.100, ej 
$500- estñ casi nuevo y me hace falta é 
dinero. Peña Pobre. 34. 
43835 14 d-
PÍANOS P E A L Q U I L E R 
V l l i O A D £ C A R R E R A S Y Co. 
Prado. 119 Te l . A - ^ e : 
44760 31 d 
T>IANO: SE VENDE UNO, 'TRES PEDA- T. COIAS ENCUITA <ESPAROL) «fl 
JL les, nuevo, cuerdas cruzadas. Dn ¡vé- tf na toda clase ¿e ianos. inclusive ges 
ô cuarto, marquetería. San Miguel, tiona la compra y venta de los mismos 
f4§ . Santos Suárez. 44 y 48, Jes/.s del Monte 
45346 20 d 1 42138 13 d. 
SBMHIIÍWIIIII 'i ii 
Compra y Venta de Fincas Tt3 i y entos 
C O M P R A S 
Necesito comprar una parcela de 
terreno de mil metros, por Infan-
ta, Belascoaín, etc., cuyo precio 
no sea exagerado. Una casa mo-
derna de sala, saleta, dos o tres 
cuartos, buenos servicios que no 
exceda de $10 .000 . Suárez Cáce -
res. Habana, 8 9 ; de 2 a 4. 
C9717 2d-ll ; 
/COMPRO TRES CASAS EN BUEN ES-
( / tado, en la Víbora, Cerro, Luyanó o 
TeSús María y los Sitios, una de 4 mil, 
otra de 6 mil y una de 8 mil; se com-
oran a base de buen negocio, títulos lim-
oios" se i aga toda la cantidad en efec-
tivo,' contado y completo. M. González, 
picota, 30. 
44981 12 d. 
C'_OMPRO UNA CASA EN BUEN ESTA-do y btienas medidas bien situada para familia; de $8.000; también lo doy en 
nrlmera hipoteca, con suma garantía, al 
10 por 100. Luis Muiiíz. Téléfono M-3095. 
44081 12 d.̂  
SU DESEA COMPRAR UNA BODEGA que sea buena, que reúna buenas con-diciones la casa y que valga el dinero 
que pidan por ella. Informes por es-
crito. Jesús María, 45. M. Diaz. 
45019 11 d. 
Z MANUEL LLENIN 
Corredor Legalizado, compro y vendo 
casas, solares y establecimientos; di-
nero en hipoteca; no tengo socios ni 
empleados, solo garantizo mis actos, 
seriedad y rapidez. Figuras, 78, cer-
ca de Monte. Teléfono A-6021, de 12 
a 9. 
440H6 17 d 
LOS HUESOS DE CASAS, SE COM-
pra una casa moderna, si es de al-
tos mejor, aunque sea chica y que ten-
ga títulos limpios y que esté compren-
dida de Malecón a la Terminal y San 
Nicolás al muelle de Luz y si lp con-
viene la operación es ésta: mil pesos al 
contado y e! resto en cheques del Cen-
tro Gallego, en cuenta corriente. Pre-
cio: de 5 a 10 mil pesos. Avise al Te-
léfono A-49S7. David. 
44!)37 15 d 
r~—-TrrTwni—rnwwwutumiw 
VENTA m F I N C A S U R B A N A S 
En 26.000 pesos se vende una gtan 
casa en la Calzada de Luyanó, 189-A. 
Mide 332 metros, 9 departamentos, 2 
baños, está desalquilada, tiene 2 en-
tradas. Abierta de 1 a 5. Obispo, 40, 
por Habana, sastréría; de 12 a 2. Te-
léfono A-8811. Camilo González. 
. 3̂03 is_a 
ENTA CASA SAXiA SALETA, DOS 
cuartos, una cuadra de Cal/.ada, en 
Correa. $5,800. Otra igual distribución, 
terreno 0x40 $4,803; se dan $2,00 hipoteca 
terreno Concha, esquina, contado cuar-
ta parte. Dolores, 11. Santos Suárez, d« 
- fi O. Villanueva. 
45313 lít d. 
So venede en ganga, esquina con 600 
varas, altó ̂  y bajo, fabricación prime-
ra, gran establecimiento, columnas y 
puertas hierro, cielos rasos, punto 
céntrico, costaría hoy $70,000, se da 
en $42,000 efectivo, libre de grá-
vamen, urgente venta; propietaríoi: 
Habana, 131, altos. 
_igl84 . 13 a 
V E N T A C A S A V E D A D O , T E R C E R A , 
Y contado y terreno 80 de frente por 
*u de rondo, 2 cuadras de 23, a $18. reco-
nociendo valor hipoteca a] $7 por ciento, 
garantizando cumplimiento o tomando so-
casa d9s plantas Avenida Serrano, 
p (»0 al 12 por ciento. Dolores. H. San-
tos Suárez, de 2a C. Villanueva. 
_J53Í4 14 d. 
T T ^ N T A D O S C A S A S C A L Z A D A J E -
' sfis del Monte, con mil ochocientos y 
Pico de varas $25.000; se toman al 9 por 
^nt0-r,En Corcordia $10,000. renta $150, 
entre Escobar y Gervacio. Dolores, 11. 
ío?? Suárez, de 2 a ü. Villanueva. 
i f l l 14 d. 
H E O C A S I O N : S E V E N D E U N A C A S A 
acabada de construir, en la calle J°rei}, y Santos Suárez, de piedra, te-
taos de cemento y hierro instalación 
tnl í oculta. con portal, sala, 2 cuar-
ro J , 0' cocina y demás servicios, ace-
ra de la brisa, al lado del tranvía: no es-
ta alqmiada. dan por . alquiler $75, filti-
£ -pre^0 $7'800- Informan en la misma ^ ¿ a u y . e x a ^ ^ 
~ ~ ~ ~ V F N D O " 
la calle de Empedrado, una lin-
y hermosa propiedad, en 150 
mü pesos, pudiendo reconocer la 
mitad en hipoteca. 
En Santo T o m á s , pró imo a Belasco-
a»n, una bonita casa, en 7 .500 pe-
sos. ¡ 
la calle de Cocoa, Jesús del' 
u n í 6 ' Próimo a Calzada, en 
^ . 0 0 0 pesos. 
^ « i t $3 .500~^or tres meses, 
1 cuatro por ciento mensual. Bue-
na garantía. 
J ^ p r o una casa de B e l a s c o a í n 
Pa*"a dentro y de Reina a San Lá-
2aro> en 17.000 pesos. 
r — \ 
ompro y vendo ^ s ¡ ¿ t e ^ g , 
* * * * del Banco Español . 
VENTA VARIAS HABITACIONES, con portal, 18 caballerizas higiénicas, 2 
cuadras Calzada, en terreno 30x50, gas-
tando $500, producen $400, arrimos mam-1 
posteria, también se alquila, $180, propio 
para todo. Dolpres, 11. Santos Suárez, de I 
2 a 6. Villanueva, 
45312 14 d. I 
SE VENDE O SE ALQUILA LA CASA r Daolz, letra C, esquina Churruca, Ce-
rro; se compone de sala, dos cuartos, 
comedor y sus servicios sanitarios, luz 
eléctrica, todo flamante. Su dueño en la, 
misma. 
45226 12 d 
Acabadas de fabricar, vendo una es-1 
quina, con establecimiento y 6 acce-! 
sorías. Renta trescientos quince pe-I 
sos mensual, el precio de esta casa 
es de 45 mil pesos, su dueño la da 
por veinte y cinco mil, y si no tie-
ne el dinero se deja parte en hipote-
ca, al 8 por 100. Ño deje de ver esta 
ganga. Para tratar sin intermediario: 
Octava, 44; o en Infanzón y Juana 
Alonso, Luyanó. 
45200 12 d 
EXCELENTE CASA! VENDo"?7NA CA-sa, de manipostería, asegurada, de 
moderna construcción. Portal, sala, dos 
cuartos altos y dos bajos, servicios, 
agua. Costó $9.000. La doy en $6.400. Es 
una verdadera oportunidad. Caserío Lu- , 
yanó, 18, Colegio. 1 
45217 15 d | 
OJO, CORREDORES: DESEO VENDER' propiedad en Lealtad, entre Ne. tuno 
y Concordia, 220 metros y 400 de fabri-
cación, $50 000 Zulueta, 22. Teléfono 
A-4455. 
45260 14 d 
J O S E N A V A R R O 
Vendo en el Vedado un gran chalet, 12 
1 or 50, fabricación de primera, con todas 
las comodidades, en 45.000 pesos. Otro 
en el Vedado 55.000 pesos; otro en el: 
reparto Santos Suárez, para una familia 
de gusto, 45.000 pesos Se admiten che-
ques del Banco Internacional, sin des-
cuentos. En Marqués González, dos ca-
sas, en 30.000 pesos. Otra en Campana-; 
rio, 30.000 pesos. En San Francisco, otra 
casa de dos plantas, en 24.000 pesos. En 
ta calle de Espada, 18.000 pesos. Otra en 
Subirana. en 9.500 pesos. Se admiten 
cheques sin descuento. Otra en Estrella, 
20.0ÜO ;esos; también se admiten cheques 
dos casas en Santos Suárez, calle Dure-
ge, cada una SO.OOO pesos. Amargura, áoz 
plantas, 75.000 pesos. Compostela, tres 
plantas, 26.500 pesos. Y fincas de recreo 
y producción de media caballería, de una, 
de dos, de tres, de cuatro, de cinco, de 
seis, de siete, de ocho. Todas estas fin-
cas están en la provincia de la Haba-
na y cerca. También vendo lotes de te-
rreno en Arroyo® Arenas, al lado del 
Santo Milagroso. Para más informes: Jo-: 
sé Navarro, San Joaquín, 122, altos. Te-
léfono M-3281. 
45131 12 dio | 
VENDO EN E L PARADERO DEL CE-rro, una casa de moderna construc-
ción, de 0x25, 1500 metros, portal, sala 
y 3 habitaciones; tiene establecimiento, 
contrato 5 y medio años, alquiler men-
sual, $60; precio $8,000, de contado todo. 
Manuel González. Picota, 30. 
44981 _ _12 d. ] 
Se compran y venden casas y sola-
res en todos los barrios y repartos, 
siempre que los precios no sean exa-
gerados. Se facilita dinero en hipote-
cas en todas cantidades. Oficina: 
Monte, 19, altos. Teléfono A-9165. 
De 8 a 10 y ¿e 12 a. ! 
44972 • 17 d ¡ 
SE VENDE UNA .CASA MAMPOSTE-rfa, en la calle Lindero a una cua-
dra de Belascoaín y c^rca de Cuatro Ca-
minos ; tiene sala,- comedor, tres cuartos 
y servicio sanitario. Informa: H. Pérez. 
Habana. 146, entre Muralla y Sol. ' 
45074 ^ 15 j i ! 
\ ; EN DO ESQUINA, A UNA CUADRA de 
V la Calzada Je Jesús del Monte, próxi-
mo la Loma Luz, vendo una esquina de 
dos plantas, mamposterta y azotea, con 
S80 metros; precio $20,000, acepto parte 
en check certificado. Informa; Tomáa 
García. Apodaca, 60. 
44151 16 d. 
" B A N C O Q U E NO Q U I E B R A " 
UN B U E N S O L A R 
L a base para todo hogar, un 
solar. 
E n punto saludable, pintores-
co y aristocrát ica , prolonga la vida. 
Solar de esquina, es cual niña 
bonita con buenos pretendientes. 
Cada d ía que pasa, es valor 
que m á s alcanza. 
E l t ranvía cerca, lo toma y le 
deja a su puerta. 
Como depositario de sus aho-
rros, el m á s seguro. 
Como invers ión , la m á s sól ida. 
Como i / í e r é s , compuesto. 
Vendo, con poco de contado y 
el resto a plazos, los mejores so-
lares en la V í b o r a , p r ó x i m o s a la 
Calzada de Jesús del Monte. T a m -
b i é n tengo en otros Repartos. A d -
mito el pago con checks de mo-
ratoria. 
SEÑOR F E R N A N D E Z 
T e l é f o n o A - 4 1 8 I 
CHALET, VEDADO, EN B ESQUINA A, 20, vendo moderno chalet, con 7 
cuartos, gran comedor, lujoso baño, ga-
raje y pantry; puede verse de 1 a 5; io 
vive gu dueño. Teléfono F-&471; facilida-
des para el pago. 
44841 12 d 
VEDADO, EN LO MAS ALTO Y CEN-trico de ía Loma, calle P, entre 21 y 
23, se venden 3 solares con 2,000 metros 
de terreno, a $35: se admiten che-
ques sobre varios banqueros; más infor-
mes : 23 número 344, esquina a A. 
4̂461 | 11 d. 
Se vende un solar de esquina en In-
fanta y Benjumeda, puede pagarse una 
parte en check contra el Banco In-
ternacional. Otra parte en hipoteca y 
el resto en efectivo. Informan en 
Manrique, 96, trato directo con el 
propietario. 
42568 17 n 
immMmmmmsaBmmmmmmmmm 
R U S T I C A S 
Q E VENDE UNA GRAN CASA DE hués-
'•3 pedes, deja $400 mensuales, un café, 
no paga alquiler, céntrico: una bodega 
sola en esquina; una gcan vidriera-, pró-
xima al Parque Central. Informes: Fac-
toría y Corrales, café; de 7 a 9 y de 
12 a 2. 
45006 • « 23 d 
REPARTO ALTURAS ALMENDARE8: vendo una gran esquina, con varias 
líneas de tranvías por su frente, a pre-
cios de moratoria, es ur.a ganga y son 
1.112 varas y a la brisa. Más informes: 
Santa Clara, 41, altos, esquina a Cuba. 
Modesto Frieiro. 
44805 12 d 
Consolide su dinero. Frente al Chico, 
la gran finca del señor Presidente 
de la República, se venden varias par-
celas de terreno con muy buen arbo-
lado, agua, luz y teléfono. Fáciles 
comunicaciones con la Habana y có-
moda forma de pago. 10 por 100 de 
contado. Infirma: G. del Monte. Ha-
bana, 82. Teléfono A-2474. 
45387 13 d 
P 2 
«i-i 
BUENA INVERSION: ERENTE A LA calle de Mantilla y en el centro de 
este lindo barrio cuyo parqueeito es la 
entrada y forma parte del terreno, se 
vende un lote de veinte mil metros, al 
precio de un peso veinte centavos el 
metro, en lotes de a diez mil metros, 
a $1.20; es un verdadero balcón sobre 
la Habana, tiene hermosa arboleda, pro-
pio para una gran residencia o Repar-
to, al dividirlo se *Tiplica el dinero, 
pues los alrededores se pagan a 3 y 4 
esos. Se admite otra propiedad en pa-
go. Dueño: doctor Rosa carretera de 
"Mantilla, 67, Quinta La Rosa, chalet co-
lorado, pasado el kilómetro 6. • 
45339 20 d 
VENDO: SEIS"MIL METROS DE T E -rreno en el Calabazar, a $1.50 me-
tro. Admirablemente situado, frente a 
la finca "América." Agua, luz eléctri-
ca, espléndido lugar para una quinta de 
Recreo, o para dividirlo en solares. 
Acepto el pngo en el check del Banco 
Español. Doctor A. G. Domínguez. Pra-
do. 33; de 1 a 4 p. m. 
45215 16 d _ 
Se traspasan contra cheques del Ban-
co Espsñol, Nacional e Internacional, 
dos solares en lo mejor de la Playa 
de Marianao, por lo desembolsado que 
es: $2.400 y $3.600. Informan: Te-
jadillo, 5, altos, o llamen al Teléfo-
no F-1161; de 7 a 9 de la noche. 
45095 12d 
J U A N P E R E Z j 
i Quién vende casas V P E R E Z 
¿Quién compra casas?. . . . PFREZ i,Qv\an venda fnícas de campo' PEREZ 
-•, Quién compra fincas de campo? PlORE-í 
¿Quién toma dinero en hipoteca' PEREZ 
Los negocios de esta casa son serios y, 
rocej-vados. 
Be^''"- m. 34 altos. 
En lo más hermoso de la Víbora, fren-
te al lindo parque Mendoza, calles 
San Mariano y Miguel Figueroa, ace-
ra de la brisa, se venden dos esplén-
didos chalets, con garage y otro chi-
co sin él. Todos recién construidos y 
lujosamente decorados. Se deja parte 
en hipoteca, a muy bajo interés. Lla-
mar al teléfono F-S445. 
44210 16 dlc 
Atención: Se venden magníficas pro-
piedades, valores y solares en la Ha-
bana y Vedado, aceptando en pago 
de ellas checks certificados de los 
Bancos Español y Nacional. Dinero en 
hipoteca al 8 por 100. Habana, 82. 
Teléfono A-2474. 
p. 80d-2 j 
S O U R E F Y E R M ^ 
E^ ^ ' S ^ S ^ ' M I G V V J T I ^ A ^ O S , S E V E N -den varios de los mejores terrenos 
próximbs a Carlos III. también se alqui-
lan algunos para depósitos. Informan de 
7 a 9 y de 1 a 3. 
4530S 18 d. 
LUÍS M. B A T E L E 
lsPo, 59-61. Departamento, 9. 
45282 H A B A N A 
Obi 
15 dio 
SE VENDE POR MOTIVO DE LA Mo-ratoria, a. precios es eclales ad-
mitiééndo checks intervenidos o efecti-
vo solares en lo? Repartos Alturas de 
Almendares, Sierra, Alraendares, Buena 
Vista, en la Coronela varias residen-
cias, en Jesús del Monte poseo los me-
jores solares en la línea de Santos Suá-
res y frente a los Parques de Mendoza. 
Informa: Amable Sánchez. Obispo, 63, de 
9 a 12 a. m. „ , 
45182 19 A. 
VENDO, URGENTE, EN APODACA, dos cuadras Campo Marte, casita 
moderna, de dos plantas y un cuarto 
en la azotea, se compone de sala, co-
medor, dos cuartos, cocina y servicios 
sanitarios, altos lo mismo. Renta $100 
mensual o sea el 12 por 100 del capi-
tal que se invierta. Su último precio: 
$10.600, puedo -deiar $3 000 en hi.oteca 
Informa su dnefio: únicamente de 11 y 
media a 1. Teléfono M-3322. García. No 
admito corredores. 
44968 11 d 
VENDO EN ALMENDARES, A LA DE-recha del Parque Japonés, dos sola-
res unidos, 83 varas, quiero $1.400 con-
tado o dinero de moratoria de Gelats o 
Cent % Asturiano; se paga a la com a-
ñla $27 mensual y lo cedo al mismo 
precio que me cuesta, a $4.61 la vara; 
no áe paga ni cobra nada de comisión. 
M. González. Picota, 30. 
44981 12 d. 
Se traspasan al costo dos solares, en 
lo mejor de la Playa de Marianao, por 
automóvil de marca conocida que val-
fa de $2.500 a $3.500. Informan: Te-
jadMIo, 5, a lr í s ; o llamen al teléfo-
no F - Í 1 6 1 ; de 7 a 9 de la noche. 
45096 s 12 d 
A" P R E C I O DE ACTUALIDAD, VENDO un solar en la Víbora, a dos cua-
dras de la Calzada, calle San Buenaven 
tura entr-e Concepción y Dolores, mide 
12x50 metros; terreno propio para un 
chalet por lo aito y llano. Informan: 
Acosta, 10, Habana. 
45292 13 d. 
Q E VENDE UN SOLAR EN E L K E -
O parto Ampliación del Alraendares, 
en la calle 12 entre 9 y 10, una cuadra 
del parque número 2; mide 12 varas 
por 46 o sean 552 varas. Informa su 
dueño: Apodaca 59, hasta las 8 a. m. 
y de 11 a 8 p. m. Benigno López. 
44991 23 d. 
TEN DO EN LO MAS ALTO DEL BAl 
V rrio Azul y en la mejor calle, un 
solar de 533 metros a $2.50 al contado. 
Informan: Pedro Llamas. Monserrate y 
Lamparilla, billetes. Teléfono A-7979. 
45047 _ 14 d. 
SO L A R : POR NECESITAR E L DINE-ro. venido, baratísimos, en lo que me 
costó, la gran esquina de Ha. Avenida 
v calle 11, 2 209 varas. Martínez. Te-
jadillo, 9 y medio; de 10 a 12, única-
mente, 
45110 11 d 
C<E VENDE LA CASA SANTA ANA, 
O 22, Luyanó entre Acierto y Atarés, 
de portal, sala, saleta, 3 cuartos y tras-
patio. Informan en la misma, su dueña. 
44S08 ; 12 d 
E N E L VEDADO 
Se vende un chalet, casi terminado, 
de dos plantas, en la calle 2, entre 
21 y 23; en la planta baja, recibidor, 
sala, living room, comedor, dos por-
tales, escalera de mármol y otra de 
servicios; psntry, cocina, servicios y 
cuarto de criados; en los altos seis 
cuartos, dos baños y terraza. Infor-
man^Telé fonos A-4005 y F-Í684. 
C E VENDE LA CASA SAN CARLOS, 
O 94, de sala, saleta. 3 cuartos, cuarto 
de baño moderno, bidé, calentador, lava-
bos en los cuartos, cocina de gas. a me-
dia cuadra del Nuevo Frontón. renta 
$125, $14.500: pueden dejar $6.000, al 8 
ñor fcww y el ív5 en $11.000: v Benit'meda 
'S. en $8.000. Marcos. San Carlos, 100. 
44769 12 d 
EN E L GRAN REPARTíF SANTA Ama-lia, Víbora, por embarcarse su due-
ño, se vende, lo mismo a plazo que al 
contado, dos solares con dos casas, una 
<ie madera y una de mampostería; lo 
.uismo juntas que separadas. Informa-
án en la mismii: Dolores, entre Migue! 
j * Avenida. Reparto Santa Amalia, Víbo-
a. Felipe Sogre. 
43840 14 a 
F m f l T O M f f l T m T Á R I O S 
O E V E N D E U N M A G N I F I C O P U E S T O 
de aves y huevos, con licencia de 
frutas, con mercancía o sin ella, departa-
mento para vivir en el mismo: se da ba-
rato por embarcarse su dueño para Es-
paf5a Sol, 82, esquina a Aguacate. 
45284 16 d. 
T> E S T A U R A N T : S E V E N D E O S E AL-
IA quila, a persona inteligente en el ra-
mo y de ¡algunos recurso^ Es buen ne-
goclo y de rancho porvenir. Tiene todos 
sus servicios. Informan en Amistad, nú-
mero 136. García y' Co. 
. 453S1 20 d 
Q E V E N D E U N A B O D E G A S O L A , E N 
O esquina, bien surtida, buena cantim, 
con industrias al lado. Informa en El 
Baturro. Egido, 6L Evelio. 
45350 18 d 
1F A R M A C I A . P O R E N F E R M E D A D D E su dueño, se vende en un pueblo 
próximo a la Habana, con comunicación 
por el Eléctrico cada hora; surtida, con 
crédito y buena clientela. Informa: R. 
Sánchez. Teléfono A 3422. Sol, g5. 
45160 : 12 d.n 
Centro General de Negocios. Me hago 
cargo de comprar, vender, traspasar 
toda clase de establecimientos, hote-
les, casas de huéspedes y de inquili-
nato, cafés, fondas, bedegas y gara-
jes. Oficina: Monte, 19, altos. Telé-
fono A-9165. De 8 a 10 y de 1 a 2. 
Alberto. 
Oficina: Amistad. 1 3 6 . , 
B E N J A M I N G A R C I A 
Corredor matriculado. 
Se hace c&rgo de compras y ventas de 
establceimientos. de bodegas, cafés, ga-
rages, i-asas de huéspedes, de luquillna-
to( lecherías, fincas r/.sticas y urbanas.. 
Coloca dinero en hipotecas y da sobre i 
fincas en la Habana y sus repartos La | 
seriedad de esu. casas hace que sea la 
primera de su clase por sus muches y, 
bueno» negocios que realiza diariameate.; 
Ofreden^K garantías a sus clientes, ion: 
reserva absoluta en sus operaciones. 
S E V E N D E ! 
Ln café, que vaie 5.000, en $10.000; ven-
tas diarias, 20.} pesos. Contrato 8 años, 
Alquiler paga 50 pesos. Amistad, 136, B. 
García. Teléfono A-3773. 
S o I l E G Á S 
Tengo una, que vende $80 de cantina, 
bien situada, surtida, módico alquiler, 
local para familia. $12.000. Otra en buen 
punto, $6.000. Otra, $4.000. Otra $1.500. 
Otra en $7.500 OtrA $2 500 buenos con-
tratos la mayor 3»arte muy cantineras 
y se admiten cheques Interrenidas» y el 
resto a plazos, informes: Benjamín Gar-
cía. Amistad, 136. Teléfono A-3773. 
A P R I N C I P I A N T E S 
Vendo bodega, mitad contado y rzsto a 
plazos. B. García. Amistad, 130. Telé-
fono A-3773. 
C A F E Y C A N T I N A 
ê vende uno. en $1 800, todo preparado 
para abrir, con 6 años de contrato to-
do surtido, punto bueno, esquina. A enga 
a verme. Amistad. 136. García. Teléfo-
no -̂3773 
T R E N D E L A V A D O 
Vendo uno, con 14 tareas, buena clien-
tela, gran contrato. Más informes: B. 
«Jarcia, Amistad. 136. Teléfono A-3773 
De interés para usted: De-
searía entrar en relaciones 
con persona seria que tenga 
dinero suficiente para com-
prar cheques intervenidos de 
todos los Bancos; se trata el 
asunto con reserva y se dan 
las garant ías que se pi-
dan; t a m b i é n lo co locar ía en 
hipoteca. He pagado una 
buena cantidad de efectivo 
de mis dientes a los cuales 
y a se les ha agotado. Informa: 
W. Acosta. Chacón , 23 , a l -
tos; de 9 a 11 y de 2 a 4. 
I B A R R A Y P O R T A D 
C O R R E D O R E S 
Oficios, 16 . 
r E L E F O N O A - 4 9 5 2 . 
- l í p o t e c a s , casas y solares. 
Compramos y vendemos cheques. 
44670 12 dle 
45390 13 d 
R E V 1 L L A Y F E R N A N D E Z 
Amistad, 69. Teléfono A-1291. Mucho di. 
ñero para hipotecas, hacemos efectivos 
cheques intervenidos de los Bancos d« 
la Capital, y vendehios fincas rústica' 
y urbanas, hoteles, casas de huéspedes 
posadas, cafés bodegas, panaderías vi 
añeras de tabacos, y solares, a pl^oa 
y al contado, admitiendo en pago che-
aaesde Bancos intervenidos. 
^4.5 0? 18 d 
C H E Q U E S D E L B A N C O ESPAÑOI 
Vendo con un modesto descuento, debi-
do a la moratoria y necesito su impor 
te para negocios; desde $5.000 a $185.000 
véame directamente, sin intermediarios . 
intervendré la cantidad de su deseo 
Manzana de Gómez. 212. Teléfonos A-0275 
A-4Sá2. Mazón. 
J ^ e 25 d. 
DI N E R O P A R A H I P O T E C A S : E N L A Notaría del Ldo. Pedro Jiménez Tu-
bío. Amargura, 32, Departamento, 611, se 
da dinero en hipotecas, sobre fincas 
urbanas situadas en esta Capital. Ho-
ras hábiles: de 9 a 11 a. m. y de 2 a 
4 p. m. 
44795 19 d 
Se vende un café y restaurant, bien sl-
tnn lo. En los altos tiene 24 habitaciones. 
Ha-'-e esquina el cal'5. Hace un promedio 
de 150 pesos diarios. Rentan los altos 
y los bajos 350 pesos; contrato seis años. 
MSe informes: Monte, 19, altos. De 8 a 
10 y de 12 a 2. Alberto. 
F A R M A C I A S 
Vendo varias farmacias, tengo dos en 
11 Habana, en buenas condiciones: tam-
bién una en el Cerro y una en Jesús 
del Monte, todas están bien situadas, 
con bastante existencia y hacen una 
venta de dos a tres rail pesos de ven-
ta mensual y todas tienen contrato. In-
forman; Monte. 19, 'altos; de 8 a 10 y 
de 12 a 2. Alberto. 
_ 44972 17 
COMPRO Y VENDO BODEGAS 
Contado, cheques y plazos de todos 
precios y en todos los barrios; tratos 
konrados para todos. Figuras, 78, 
cerca de Monte. Teléfono A-6021; 
de 12 a 9. Manuel Llenín. Corredor 
legalizado. 
17 d 
C A F E S , T E N E M O S 
Varios, en tos mejores puntos de la Ha-
bana, a precio de moratoria. I'uede us-
ted comprar hoy y coger ganga: el que 
antes valía 30 'mil pesos se lo doy ĥ .v 
en 15 mil pesos Amistad. 136. García 
y Co. 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
Se venden varias al contado y a pla-
/.os y con cheques, tenernos una en Con-
sulado ; otra en San Rafael; otra en 
Monserráte; otra en O'Reílly; todas con 
contrato. Amistad. 136. García y Co. 
. M U E B L E R I A 
Vendo una, muy a-creditada, en buen 
punto, gran contrato Más informes; B. 
García. Amistad. 136. Teléfono A-3773. 
G A R A G E S 
Vendo 8 garajes, en ios mejores puntos 
áe la Habana, desde 2 mil pesos hRftta 
15 mil pesos, con contratos y un me-
dico alquiler, admito parte del dinero 
en cheques. Amistad, 136 García y Co. 
V E N D O UNA V I D R I E R A 
de tabacos y cigarros, muy barata ha-
ce $50 diarios. García, amistad, 136. 
H 0 T E L I S 
Se venden 2 en Egido- j 2 pesadas. De-
jen gran negocio Deja .1 mes 1.000 pe-
sos. •Informes: Amistad 136. B. García. 
Teléfono A-3773 
G A R C I A Y C a . 
Amistad. 136. Admitimos ;>£ sanes Inter-
venidos de todos los Baa^os. en cora-
ría d» establecimientos, o propiedades 
rústicas y urbanas 
V E M D 0 E L M E J O R 
café de. la Habana Venta mensual, 12.000 I 
pesos. Seis años contrato, módico alqui-j 
!er._ B García, AmiJtad. 136. Teléfono i 
A 3 V E N D H UNA T I N T O R E R I A j 
en el mej' • punto sitio de la cuidad,! 
punto mu> 'omercial. por desavenencia 
de socios. • Itimo precio: 1.800 pesos B. 
García, Amistad, 130. Teléfono A-3773. 
C<E DESEAN COLOCAR, EN la. ó 3a. 
O hipoteca, mil pesos al 2 por, 100. In-
forma : Rcbert, en Empedrado, 34. De-
partamento, número 10; de 9 a 11. 
45130 18 d 
S E T O M A N E N H I P O T E C A 
en una casa en la Víbora, $'.).i)Q0 al 10 
por 100, con. buena garantía. Para más 
informes el interesado, en la calle Se-
gunda, número 32. pasado la Linea de 
la Havana Central. 
^ 451151-52 13 d 
/ D I N E R O P A R A H Í P 0 T E -
C A S 
Tengo encargo de varios 
clientes de colocar dinero 
en hipoteca, en cnalauiei 
cantidad, y por el tiempo 
que se desee sobre casas 
en la Habana, as í coftto 
recibirlo en ckecks del 
Banco Español . Bufete del 
doctor Trémo!s . Agu íar , 
92 . De 10 a 12 y de 2 a 4. 
Se prefiere el trato d i rer ío . 
L a mejor i n v e r s i ó n : m 
solar en la 
P L A Y A D E M A R I A N A O . 
Cortina y -espedes. b c -
partamento de Real £ * 
tate. O'Reiüy , 3 . 
fonos A . 0 5 4 6 M-2145 . 
C 344». ln* 
4 P U K l u u 
44962 11 d 
V E N D O 
44936 
151 mejor kiosco de bebidas de la Haba-
na. B. García Amistad. 131 Teléfono I 
A-3773. 
T R E N D E L A V A D O 
Se vende uno'en 3.000 pesos, con contrato 
de cuatro años. Alquiler 70 esos y al-
quila 90 pesos. Deja lib c mensual 500 
pesos Para más Informes: Amistad, 
136. B García, Telefono A-3773 
\rEírDO VIDRIERA DE TABACOS V 
V cigarros Venta diaria 50 pesos. Buen 
contrato, cómodo alquiler Si la ve hâ e 
negocio B. García. Amistad, 136. Teléfo-
no A-3773 
V E N D O V A R I O S P U E S T O S 
de frutas, con local para matrimonio, 
de 400 pesos hasta 1.500 pesos. Infor-
mes : Amistad, 136. B. García. 
C H E Q U E S 
De todos los Bancos. Compro 
cheques intervenidos de todos 
los Bancos y en todas can-
tidades, por grandes que 
sean; reserva y prontitud. 
D. Fernández . Obrapía , 19, 
altos. Es t rada por San Igna-
cio. T e l é f o n o A - 2 3 3 1 . 
44938 11 d 
S E V E N D E 
U n sa 'ón de G n e , en la Calzada de 
Jesús del Monte. Puede abrirse 
enseguida. Para informes vean al 
señor Navas en Manrique, 1 3 8 ; 
de 9 a 11 a. m. y 1 a 5 p. m. I 
11 d 1 
QE VENDE: ELEGANTE CASA DE 
O huéspedes; urge venta por enferme-
dad de su propietaria. 16 habitacionVis, 
bien amuebladas, todas alquiladas, a , 
personas respetables. Edificio moderno a' 
la brisa. Motor para agua. Buen con-1 
trato. Informan: Aguacate, 82, escrito-i 
rio; de 10 a 11 y de 2 a 3. 
44215 . 16 d 
l5oR CHEQUES INTERVENIDOS, SE 
X venden con contratos, una bodega 
S4.750 y $70 venta: una posada $2.750 v 
íl.O'V) mensuales hos erlaje. Y una can-
tina $050 y $600 venta mensuales. Vi-
driera de LUmparilla, 35; de 8 a 9 v 
de 1 a 2. 
44214 ^ 16 d 
QE VENDE UNA BODEGA EN LA VI..' 
0 bora, tiene barrio, buen contrato, 
módico alquiler regular venta diaria: 
se deja parte a pagar en plazo cómodo; 
se admite cheque de moratoria, por sn 
valor completo, de Gelats. C?nadá y Na-
tional* City Bank o Hup-,iann; esto es 
negocio claro para nn comprador que de-
see trabajar y obtener buenas utilida-
des. M. González. Picota, 30. 
44981 12 d. 
T1ARMACIA, SE VENDE UNA MUY 
1 buena, o admite un socio con algún 
canital y que pueda ponerse al frente 
de la misma, poique su dueño tiene que 
slaiir del país: para otros informes. 
Dirigirse a: M. A. Mir, Mercaderes. 11-A, 
altos. 
44028̂  15 d. 
VENDE, CON URGENCIA, UNA CA-
7 sa de huéspedes, por tener que ausen-
tarse su dueña, se da barata. En Com-
..oste'i«, 10, altos, informa su dueña. 
438S7 14 d 
A T E N C I O N 
Se vende un garage que caben 50 ma-
quinas, con maquinaria para taller v ac-
cesorios, en 8.500 pesos. Vale 20.000 A 
una cusirá de Belascoaín. No se quieren 
palucheros Informes: Amistad, 136. B. 
García, Teléfono A-3773. 
T>ARA HIPOTECAS $500,000.00, EN TO-
1 das cantidades. $.000.000.00, para com 
prar casas Je todas clases y estados. 
Solares, fincas y terrenos. Havana Bu-
siness Compfiny. Avenida Bolívar, (Reina) 
28, bajos- Teléfono. A-9115. Entre por la 
joyería. 
44917 210. 
rpOMO S16.O0O.<̂ . $12.000.00. $7.000.00 
JL 4,000,00, del 12 al 10X100, Tomo 
$200.000.00. garantía; $1.000.000.0 , prime-
ras hipotecas en esta ciudad y sus ba-
rrios. Havana Business .Corapánv. Bolí-
var, 28, (Reina.) Teléfono A-91Í5. Pase 
por la joyería. 
44920 12. 
i > l N E K O E 
H I P O T E C A S 
Dinero para hipotecas, compras 
de ch)ques, casas, solares Vendo 
también toda clase de propiedcides 
para invertir su dinero. Escritorio 
Suárez Cáceres , Habana, 8 9 
C 9718 4d-ll 
Dinero al 8 por ciento. Unico en la 
Habana. Se facilita sobre buenas pro-
piedades en hipoteca, G. del Monte, 
habana, 82. Teléfono A-2474. 
P- S0d-2 
Compro checks de los Bancos 
•'ge Govantes, Habana, 59. Teléfono 
M-P595. •< 
44250 11 D 
¡TTIPOTECAS: TENGO $300 000 PARA 
JLJ. colocar inmediatnnente en cantida-
des menores de $30.000 al 1 por 100 de 
interés. Solo de 6 a 9 de la noche San-
ta Teresa, letra E. entre Cerro y Ca-
ñongo. Teléfono 1-5190, 
5̂253 17 d 
T^N PRIMERAS HIPOTECASs CON do-
X-i ble ga..*tía, a responder por dos 
años y algo <ie prórroga si se quiere, con 
interés de 10 por 100 anual, cobrando por 
mensualidades vencidas se dan 3 mil 
4 mil, 5 mil y 6, 5»0, todo peso por peso' 
efectivo y contado. M. González. Pico-
ta, 30. 
44981 12 d. j 
SI U S T E D N E C E S I T A N E G O C I A R 
sus checks intervenidos de Bancos, ban-
queros o cajo de «horros, o vender ac-
ciones de los Bancos Es aíiol y Nacio-
nal, pase por Factoría. 6, fia jos, oficina 
de Mirabnl, que los compra en cual-
quier cantidad. Teléfono M-9333. 
44870 14 d 
V E N D O 0 T O M O E N H I P O T E C A 
Sobre flos solares, en el mejor reparto 
de la Habana, de 10X50. que son 100ü 
metros, vendidos los doy 'en $5.000, en 
hipoteca tomaría $1.500. Informan- Pra-
do. 64; de 9 a 11 y de 3 a 5. J . Mar-
tínez. 
44788 12 d 
Magnífica inversión. Cheques interve-
nidos del Banco Español. Se canjean 
por bonos hipotecarios de empresa 
próspera y segura. M= González. Cu-
ba, 16. 
44928-29 n d 
HIPOTECA, SE DESEA COLOCAR EN primeras hipotecas $100.000 en par-
tidas. Informan: Monte. 19, altos- de 8 
a 10 y de 12 a 2. Alberto. 
44972 n d 
T"\INER(L LO DOY CON HIPOTECA Y 
ÍJ compro y vendo fincas rústicas, ur-
banas y solares. Pulgarón. Aguiar 72 
Teléfono A-5S04. 
48080 12 d 
"VTECESíTO $50.000 SOBRE UNA PRO-
i> iedad en la Habana. Necesitu 
ijilü.OOO sobre una casa en el Vedado 
Necesito $5.900 sobre una casa en la Lo-
ma del Mazo. Todo al 10 por 100. Ten-
go cajas de seguridad desde $250 hasm 
$1.000, precios de fábrica. Manzana do 
Gómez, 342. Teléfono M-1185. 
45262 12 d 
De Interés anual sobi t Li/ijuy ír*fl depó-
sitos que se hagan en el iJpn-'irtamento 
de Ahorros de la Ano'laciói. ,)e Defen-
dientes. Se garantizan con todos los bie-
nes que posee la Asociación No, 61 Pra-
do y Trocadero. De 8 a 11 a. m. 1 a 
5 p. m. 7 a 9 de la noche. Teléfono A-5417. 
C 6926 ir, 15 s 
F A C I L I T A D I N E R O 
En primera y segunda hipoteca, en to-
dos -untos en la HaP-'Ana, y sus Renar-
tos. en todas cantidt. Préstan. », a 
propietarios y comercuiiites. eo pugaré, 
pignoraciones de valores cot». -des. (Se-
riedad y reserva en las opera i-.-ues). Be-
lascoaín, 34, al'^s; de 1 a 4. J<î tí Pérez. 
L U I S S U A R E Z CÁCERES 
Escritorio: Habana, 89 . Para in-
vertir su dinero tengo casas y sola-
res a precio de moratoria. Tengo 
compradores para casas y solares. 
Dinero para hipotecas. Compro 
cheques de todos los bancos. 
O 0298 8d-30 
E L P Í D I 0 B L A N C O 
Para hi otecas en fincas urcanas, al 13 
por 100 tengo varias cantidades. O'Reí-
lly, 23. Teléfono A-6951. 
44803 5 e 
V E N D O UN C R E D I T O 
hipotecario de cuarenta mil pesos, er 
primera hipoteca sobre un buen Inge-
nio en la Provincia de Matanzas. Lo ce-
do por cheques intervenidos del Banco 
Nacional, a la par: gana el interés de) 
diez por ciento. Informa: Mirabal. Te-
léfono M-9333. Factoría. 6. 
45128 12 d 
D O Y $21 .000 EN H I P O T E C A ^ 
¡ Sobre casa o finca "ústica. lonre Go-
! vnntes. Habana. 59. Teléfono M-i)j.)5. 
i 44()96 lo d 
rpOMÓ $15,000 "EN HIPOTECA, DOY 
X una buena garantía; puede el inte-
resado verme en mi domicilio Octava, 44 
Señor Infante Víbora. 
45i.,0O • 12 d. 
SE DAN $4.000 EN PRIMERA Hipo-teca, con el uno por ciento sobre 
fincas urbanas en esta Ciudad. Trato 
directo con el interesado. Teléfono 
M-r059- De 8 a 9 a. m. 
45234 12 d 
Compro cheques interveni-
dos de todos los Bancos, con 
m ó d i c o descuento, los pago 
el mismo d ía . T a m b i é n doy 
dinero en hipoteca, haciendo 
la operac ión en 24 horas. In-
forman: señor Acosta. Cha-
c ó n , 23 , a l ies ; de 9 a 11 y 
de 2 a 4 . 
45228 15 d 
\TECESITO S4Ü.00O AL 18 POR 100, poi 
1.1 dos años, sobre dos casas, de doa 
plantas en la Habana, rentan $670. Tra-
to únicamente con el interesado. Mar 
tínez. Tejadillo, 9 y medio; de 10 a 1S 
únicamente. 
45109 n d 
E l PIABIO DE LA MARI-
NA lo encnon*ra osteé m 
cualquier población de la 
República. 
PAGINA DIECIOCHO m A R I O O E L A MARINA Diciembre 11 de 1920 A ^ O L X X X V m 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S » C O C I -
N E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C 0 8 T U K E R A S . L A V A N D E R A S , e tc , . c t t 
S E N E C E S I T A N T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R E M P L E A D O S , C R I A D O S . C O C I N E R O S , J A R 4 D í N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , etc., etc. 
CRIADAí> DE MANO 
Y MANEJADORAS 
Se solicita una criada de mano en 
Manrique, 44, altos, para un matrimo-
nio solo; buen sueldo 
Se solicita una buena cocinera blan-
ca, que sepa hacer bien las compras 
y que tenga buenas referenícias; suel-
do $40. Paseo, 261, entre 25 y 27, 
Vedado. 
45317 14 d. 
PERSONAS DE IGNORADO PA-
R A D E R e 
14 d. 
i T S O L I C I T A V N A C R I A D A , K S P A S O -
oara ayudar a los queliaceies cío 
sa peaíiofia; sueido $20 tambiím 
liten Recién llegadas. Calzada del 
871 altos, al lado del paradero. 
I^ K L I Z M A N T K C O N , D E S K A S A U K R el paradero de Manuel Vegra, español, 
de Santander, Sobarzo. L a Marina. Inqui-
sidor, 17. 
Se solicita una buena cocinera o co- , 45330 34 d. 
cinero. Magnífico sueldo. Pero tiene xpi S E S O B A B E L A R D O R O I > R I « U E Z 
1 «..o. K„„_n c _ r1^!^,, J . o 1-J y Martinez, hijo de don Román y , que ser muy bueno, fcn C a l z a d a , ó, dófta Amalia, ya difantos. se ausentó de 
Vedado. la fÍDOa de sus padres, en Güira de Me-
AKQSÜ ' .i llena, hace aproximadamente 2 años; sus 
- S - . - ¡hermanos desean saber su paradero y 
SE S O L I C I T A U X A C O C I N E R A , E S P A - Miplioan a- (unen lo sepa, lo commiicnio ñola, que ayude a la. limpieza y duer- al Ledo. Domingo Hernández, en Real, 43, 
O E S O L I C I T A VKA MUCHACHA, P E -
N ñlrisular para ayudar a los quehace-
' cíe. una corta familia. E n -
Jesús del Monte. 
Infor-
3S de casa 
carnación, 0 
45348 13 d 
MA N E J A D O R A , B U E N A Y con informes, 
,i, esquina a Quin 
dos meses. Sueldo 
Pa limpia. 
4ü;í73 
F O R M A L , 
désea en la callo 
2, para un niño de 
uarenta pesos y ro-
13 d 
S O L I C I T A UNA, J O V E N , PEN1NS11-
ma en la colocación. Sueldo $30. 
man: Domínguez, 5, Cerro. 
4->3()S 15 d _ 
O B S O L I C I T A UNA C O C I N E R A , QUE 
haga los quehaceres de la casa, para 
un matrimonio sin niños. Calzada del 
Monte 313, moderno, y 387, antiguo, a l -
tos. 
45370 15 d 
SE N E C E S I T A UNA BUENA COCINK-ra, peninsular, buen sueldo. Para in-
Cxíiira de Melena. 
43174 .17 d. 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E Manuel García Alonso, de España, 
Provinicia de León, que vivía en Gando-
mar, Pontevedra; lo busca su primo Fe-
derico Romün Garcfi. Dirigirse a: Be-
laseoaín y Carlos I I I , Cafe Habana. 
44(548-45101 15 d. 
formes: 
45382 
Teléfono A-,J338. JOSE MARIA T0UR0N 
Q E  
k j lar limpia y formal, que tenga dis-
linsiciún para todo él servicio de una 
casa chica y entienda de cocina, para ¡ c, 
una señora sola; tiene que dormir en ¿o $30 y buen trato. 
13 d -1 Se desea saber su paradero. Lo 
COCINERA, QUE A Y U D E L O S QUEHA- , . . . » , n 
ceres de matrimonio se necesita en SOllClta SU p r i m o j o a q U l í l r a t m O . 
callo 20-B. esquina a 13, Vedado. Suel- r> IY i 1T "colocación. Sueldo ?30 y ropa limpia. 
Buen trato, diuendo, 36-D. bajos. 
45385 13 d 
Q E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA-
O no, de mediana edad, en Amistad, 
49, entrada por San Miguel. Sueldo MI 
PC4530(5 13 d ) 
S O L I C I T A M O S UNA M U J E R PARADLA1 




Q E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A E N Con-
k5 su lado, número 108, altos. 
45270 12 dic 
Galiano, 72. Habana. 
_ C 9(58!) _Ccl -10 
SE S O L I C I T A E L P A R A D E R O D E J O -_ sé : 
Q E 
O a 
S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
AVISO 
A LOS CAFETEROS, 
DULCEROS E 
INDUSTRIALES 
No se dejen engañar por agen 
tes y revendedores. 
Compren directamente 
bricante. 
Defiendan su dinero. 
fa -
 Martínez Montero y de Lolito Váz-
quez, que desembarcaron en esta Kepú-
Hica sobre el 3 de diciembre de 11)17; 
ntíon?íWn*in<i nnphnrereVrip"ñna casa si se presentan les serán concedidas las ( t i , " . . , 
labftada por im ? n a t r S 1? proposiciones presentadas por J o s é ' V e n d e d o r le h a r á U n a VlSl ta en 
do 40 pesos. Aguila. 79, altos. Martínez que en aquella fecha no le 
SERVILLETAS DE PAPEL. 
PAPEL DE INODORO 
Y TOALLAS DE PAPEL 
CAJAS DE CARTON. 
PLEGABLES Y ARMADAS. 
PARA TODO. 
CARTONES, CARTULINAS. Y PA-
PEL PARAFINADO TRANSPA-
RENTE Y PERGAMINO. 
P L A T C f ^ Z CARTON, 
PAPEL SALVILLA .CAPACILLOS 
Y ESENCIAS. 
Llame por teléfono y nuestro 
AG E N T E S D E A M B O S S E X O S P A R A el interior, necesitamos; ganarán 
ente. 45002 23 d 
Q E S O L I C I T A U N F A R M A C E U T I C O , 
O práctico, en el Sanatorio Coloni 
pañola. Informa: Prado, 60. baios pre-
guntar por el Director del Sanatorio, 
M A G U I N A R I 
VENDEN P O L E A S Y TRASMISIO-
nes de todos tamaños, un motor de 
caballos, para ambas corrientes tr i -
fásico y varias piedras cilindricas de 
ia K s - | granito, para moler almendras y .iue 
= , Q U I E R E I R A ESPAÑA, 
I V>{ hoy mismo un pasa'L 7 Soti« 
cia, puede pagarlo a p ° en t̂rp1^ 
zar dinero. Agencia, I m ^ ? * T w ^ n 
Obisjc vi. ntercontine^<i I Pasajes 
1 45086 
doctor González 
44927 15 4 
Tenemos encargo de mandar de 500 
a 1.000 trabajadores, para un Inge-
nio Provincia Santa Clara, para tra-
bajos de línea y batey, ganando 
$1.75 diarios, pagado todos los días 
si lo desean, no tienen que pagar más 
( J E VEN DE POSTERIÍ T T ^ - ^ 4 
O cercas, a 2.-, centavos ^ , V A ^ P ¿ Í 
J circunfcrencii 
io de piedras grandes para moler"vidrio Ko'^nnUa-o0V^f* vra's aÍ^iaR9 , , 
o piedras duras. Informes: Avenida del 44,̂ 5 ^ lds ^e-;iR FT¿ncSu ¿n^ 
Presidente Gómez, antes Correa, 12, Jo 
sús del Monte. Teléfono 1-2047. 
45306 • 13 d. 
CALDERA LOCOMOVIL 
De 40 caballos, trabaja con carbón o pe-
tróleo. Puede verse en San Martín, 17. 
Teléfono A-6150. 
44370 15 d 
pulgadas «ircimferenria vPoste ^ 
pulgadas, por tres Tar-.f V 6 ^ 
itlago de las v"\S?_ it 
895 
VENDO T U B O S ^ L Ü s i r p r r - -y otros t'asi nuevos na AEA O»,.-
20; por 4", muy baratos Pf-r4 cald0**48 
Monte, n amero ^ d a ^ J . 
Santaballa. 
^ T E R D A D : POR L A MITAD D E Ba va-lor, vendo 3 motores de gas pobre 
Baldwin, ObiS' 
13 ,Jlo_ 
A S T U -
Mola-
¿rOsTuná criada "peninsular de mediana 
«Vlad para un matrimonio solo, para la 
limpieza y ayudar algo en la cocina; se 
le da buen sueldo. 
45171 
45278 12 dio 
SE S O L I C I T A E N PRUNCIPE ias, 7, entre Santa Catalina y 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A sepa cocinar y sea aseada; sueldo embarque 
$30. Jesús María, 57 ,alto8 
45158 
rtí ez   ll  f   
han sido concedidas, ademas le abona-1 61 
! r.í todos los gastos ocasionados por mi i 
QUE en L a Coruííá,. en los moments de su 
espero de su amabilidad ob-
I tenei" lo que les pido. Juan Vázquez. 
12 d. Dealtad. 130. 
45261 13 d 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A E N l A . j calle B nfimcro 213, Vedado, entre 21! CÍE ftESEA S A B E R E L P A R A D E R O del 
12 d. 
y 23; puede dormir en la colocación. 
45154 13 d. 
Q E N E C E S I T A U N A C R I A D A B L A N -
O ca, fina, de buen porte, para hmpie-
ea de habitaciones y ayudar al servicio 
de la casa; buen sueldo y buena comi-
da. Víbora, Calzada de Jesús del Mon-
té, 646, entro Lagueruela y Gertrudis, 
Vil la Loreto. , 
45165 ^ <3-
O E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
JO no en la calle K número 150. 
49104 12 <J-
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A E N Campanario, 70, altos. 
45207 12 d. 
Q E S< 
O parj 
S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
cuaitos, trabajadora y que se 
pa vertir, con buenas recomendaciones. 
señor Francisco Nicolás, que el día 
30 de diciembre de 1909 hicieron un do-
cumento entre el señor Nicolás y el 
señor Antonio López Fernández, desti-
nando cantidad de dinero en prés tamos; 
se le solicita con urgencia para asun-
tos de familia; se gratificará a quien 
informe de su domicilio. Diríjanse a 
los señores Pedro López Lombardia y 
José López Diaz. 
44974 15 d 
acto. 
Pida muestras. 
Atención personal al cliente. 




nada que su pasaje. Informan: Villa- V gasolina, de 1 y medio. 2 y medio 
„ r* n<D»-n * . t4 y '"c^o^caballos, positivos, nuevos verae y V 0 . U KeiUy, \6. Agencia Infanta y S&n Martín. Teléfono A-3517. 
sena . 
45399 14 d 
A VISO: S O L I C I T O G E N E R A ! . L A V A N -
- p . dera, con buenas referencias, para 
fuera de la Ciudad. Buen sueldo. In-
forman en Jesús María, 103; de 8 a 
11 a. m. " . ^ 
V. Vara; y un motor de 1 caballo. 110, 
corriente 220, 3 diferenciales yale. de 
1, 4 y 8 toneladas. 
43821 ^ 29 d 
45357 13 d 
de 
de 
Necesitamos un arreglador 
vidrieras. Ha de ser experto, 
lo contrario no se presente. 
"EL ENCANTO" 
Galiano y San Rafael. 
- ^ »714 ga .n 
SE S O L I C I T A P E R S O N A C O M P E T E N -te, para hacerse cargo de un depar-
tamento de comisiones. Tiene que ser 
buen corresponsal. Informan: Teniente 
Rey. 31. 
45374 13 a 
AN T O N I O R O D R I G U E Z R O D R I G U E Z , desea saber de su padre, Francisco 
Rodríguez Rodríguez, que se encuentra en 
Cuba hace 11 años. Calle Quinta Pozos 
Dulces, entre 11 y 13, Vedado. Habana. 
45218 17 d 
SE N E C E S I T A UN H O M B R E C O M P E -tente, para hacerse cargo de nego-





17 entre 10 y 12, Vedado. 
45157 14 d. 
S O L I C I T O C R I A D A D E M A N O P E N I N 
k> sular, trabajadora, formal; sueldo 
$30 y ropa limpia. Calle II número 118, 
esquina a 13, altos. Vedado. 
40189 12 d. 
/ C R I A D A D E M A N O , E S P A Ñ O L A , C O N 
\J referncias. se solicita en Santo To-
más, 7, Cerro, esquina a Tulipán; suel-
do $25 y ropa limpia. 
45183 13_ d._ 
R I A D A D E M A N O , F O R M A L , C O N 
buenas referencias, se necesita, en 
Prado, 4. 
45241 12 d 
C¡E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A QUE 
kj sepa su obligación, para tres de fami-
lia, que sea peninsular y duerma en la 
colocación; buen sueldo. Amistad, 97, al-
tos- * 45194 12 d. 
SE S O E I C I T A UNA C O C I N E R A , P A R A casa de corta familia Sueldo $25. Pa-
tria, 3, entre Cerro y Santovenia. 
45242 12 d 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P E N I N -_ sular que sepa bien su obligación y 
sea persona de confianza. Muy buen tra-
to ; buen suedo y poco trabajo. Monte, 




^ E S O L I C I T A E N H A B A N A , 109, A L -
B I T A U N A B U E N A C O C I N E R A uno en Martí, 112, en Regh. Se exi-. pr0p0rc¡ón ventajosa. Se acepta la in 
que haya trabajado en bue-' r • o 1J J CC ñ 7A — _ 1 r r J r " k. Puede dormir en la coloca- ge referencias, ¡meldo, de w a tv pe- gerencia y fiscalización al interesado 
o a persona en quien pueda delegar; 
blanca 
ñas casa 
ción si quiere. Sueldo 40 pesos 
al telefono M-3097. 
45151 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
VILUVERDE Y CA. 
OHeilIy, 13. Teléfono A-2348. 
GRAN A G E N C I A D E COLOCACIONES 
Si quiere usted tener nh buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o canoeros, crir«dos de-
_ . pendientes, ayudantes, fregadores, repar-
¡ ¡ In feresan le a l que desee nacer bue- í,1>?,?^,^pí;?ndlces]' sepan su 
«,« - : ' 11 n • J o.bUKa'.on, llame al teléfono de esta an-ua i n v e r s i ó n ! I rara Un negOClO de tigua / acreditada casa que se los fa-
c a r á c t e r comercial, absolutamente se- ^ L n d a n ^ 
gUTO y honorable, se desea Un SOCio! 7 trabajadores para el campo. 
comanditario, señor o señora, que'c t " 1 TM 1 T r . 
n„í^a n*rt¿m„ L i - . Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RIÑA y a n u n c í e s e en el DIARIO DE 
VENTA DE MAQUINARIA 
Un Tanque de Hierro, 35 pies de 
diámetro por 125 pies de altura, 
doble y treble remachado, butt-
strapped, con planchuela de 1 
114" en parte de abajo hasta 
518" en la parte arriba. Capacidad 
900.000 galones. Listo para en-
trega inmediata. National Steel Co. 
Lonja, 441. Habana. 
M I S C E L A N E A 
1-1350 
4485 
nnAN oí L s ' m o H i E R R ^ r r r r - ^ i c 
I de t>.000 galones, d e - V ^ O iT? 
(liílmotro, ora caHcra v n Poi: 7' 0 
tiene mejor material CJUQ n,,lr lo tam^ 
rabie para petróleo. ^ eTo; inmg. 
También cuatro m¡U~"pequefinn* 
forma- y otros dos cuadr»^5, ie™ 
para agua, de 1 ^ t ^ ^ ^ a b i ^ 
Tachitos de capacidad dé « u . 
para cocinar jabón. Clen 8aloas. 
Canles de acero crwolln<i ^ » 
pies, de ]|2- y 3|4 y uno d/o..600 a 
pero en buenas condiclonea * d« Ufc 
Tubos hierro negro de 1 m--" ' 
cas condiciones; yendo 235 quílíU?811^-
Chapas de liierro, pTopiaq ^ 
un tanque de 100.000 galones a ^ 
pequenos; me quedan 25 el ar>'.> 0 vaf!o 
de !(>• por 8' , or 1|4", y a T ' V C 
\ igas de hierro me quedan ^„cs-
y una de ó'-. Viguere de dobl« ^ ^ 
de mano. ""uio fuerj 
Todo muy barato, a realizar. 
Calzada Jesús del Monte nrtm. 
Teléfono 1-1356. Santaballa, ,181 
44656 , 
Q E V E X D E N E O S MATERIA!P« n»'5 
O riña, 16, entre Principe x 
Teja francesa y criolla, mosaico AÍ^A 
losas de azotea, rejas y puerta^ P, IO! 
fio en la misma. ' ^ aie-
. ^ (lie 44675 
Llamen 
11 dlc 
SE S O L I C I T A UNA COCITTERA QUE duerma en la colocación. Calle C, en-
tre 27 y 2». 
45147 
Número 276. 
la casa; sueldo 25 pesos y una lavandera 
que quiara ia-v»r ropa de niños en su 
casa. 
45141 12 dic 
12 dic_ 
Q E S O L I C I T A T I N A C O C I N E R A E S -
O pañola, que sea cocinera: buen suel-
do. Calle 23 número 263, Vedado. 
44994 ¡ l l , . ^ 
EN I N D U S T R I A , 34, A U T O S ( , S E SO licita una cocinera y puede dor-
mir en la casa. 
45053 
sos y la comida. 
45266 12 dic 
PINTOR DE AUTOMOVILES 
necesito uno a sueldo o por ajuste, para 
taller. Informan: calle Cienfuegos, 46. 
45258 
LA MARINA 
Compro materiales de confracción, j ARENA SILICE 
de primera clase, entre ellos 8 Ó 10iTenemoS evistencla y se vende 
carretillas de hierro, en muy buen; cantidades. San Martín. 17. xnel^ 
estado. Pago al contado en efectivo. 
Tejadillo, 1. Departamento, 19 y 20. 
De 4 a 6. 
A-6156. 
44371 13 i 
45397 
S 
E C E D E U N T E L E F O N O L E T R A A . 
Informan : A-7001. López. 
45056 11 d. 
se necesitan $10.000 y se le garan 
tiza $2.300 de utilidad a su capital 
anualmente. Escritura por tres años; 
13 d i c _ i para más detalles y explicaciones di-
SE S O L I C I T A U N P O R T E R O P A R A L A I rigirse al señor L . S. R. Apartado limpieza del Banco Canadá, sucursal; o c r e f i .J J 2575. Ciudad. 
45046 12 d 
Oficios, 30, Habana. Sueldo, 75 pesos 
Tiene que traer buenas recomendacio-
nes. , 
13 dic _ j Vendedores. Se solicitan vendedorer 
SE S O L I C I T A mano; sueldo 
líe C número 4 
5a. Vedado. 
45O01 
U P N A C R I A D A 
$30 y uniformes, 
y • cuarto, esquina 
EN P E S A P O B R E , 16, A L T O S , S E S O L I -cita una cocinera que sepa su obliga-
ció; corta familia; sueldo $25. 
45042 16 ú. 
11 d. Q O L I C I T A M O S 




- 45271 13 dic 
Q E S 
O la. 
S O L I C I T A U N A J O V E N E S P A S O -
para la limpieza de una casa chi-
ca y cocinar para un matrimonio solo; 
sueldo $30. Mñximo Gómez, 41, ferrete-
ría, O-uanabacoa. 
44985 11 d. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, P A R A corta familia. Ha de dormir en la co-| 450 
locación. Sueldo $33. Calle F , 177, bajos, 
entre 17 y 19, Vedado. 
45062 11 d 
p D a S N T a S . % b ^ ^ y lC0™' PaIa «" 
ta plaza, bingirse a: Marina, 3-B, en-
tre Ensenada y Atares, Jesús del Mon-
SO L I C I T A M O S U N M U C H A C H O P A R A f- T*.lóf««ft I IñQít numdados. J . Pascual Baldwin, Obis- ie' 'eieiono i-ovvo. 
po 101. . -44004 so d. 
1 13 'lie 
/ B O C I N E R A : S E S O L I C I T A , P A R A cor-
\J ta familia. Calle I, número 15, entre 
9 v 11, Vedado. Teléfono F-5326. 
45061 11 d 
Q E S O L I C I T A UN J O V E N - P A R A 
(j ügencias y trabajos de oficin 
pirse a : Teniente Rey, 71, 1 bajos. H a -
bana. 
45032 _ 1 0 d. 
Q E S O L I C I T A E N E S T R A D A P A t -
O ma, 37, Víbora, una criada de mano o 
cocinera, que sepa cumplir con su obli-
gación ; no importa que sea recién llega-
da, si lia servido en su país. 
45031 12 d. 
rPl' T J A K A E L S E R V I C I O D E ÜN 
uiri— • • — —' • * ̂  - — — " " 
X monio, se solicita 
sena de cocina y tenj: 
mas, 182, altos. 
C 9667 
— I Q E S O L I C I T A N B A R N I Z A D O R E S 
Q E S O L I C I T A M E C A N O G R A F O I N - I p hayan trabajado en mueblería, 
Q U E 
k3 glés, para trabajar en intienio de la Neptuno, 
Provinica de la Habana. Dirigirse a:! 44973 




JA B O N D E T E 5 } I R C O L O R T O N E , L A -va y tiñe a un mismo tiempo. Co-
lortone embellece, revive y da atractivo 
a las blusas, medias, vestidos, ropa in-
terior, faldas y toda clase de géneros. 
Colortone es el colmo de la perfección. 
Precios: Una Docena $1.50, por gruesas 
sorprendentes descuentos; se necesitan 
agentes en el interior. Adalberto Turró. 
Muralla, 02, Habana. 
45152 13 d. 
L. BELIARD 
Cemento a»iericano Standard y 
les de construcción. Precios redn^u 
Entrega inmediata por cable. O'Ram 
11. Departamento, 206. O por »f„u7' 
Hotel Astor. New York. crno; 
43S89 29 d 
E l DIADIO D E LA KAKI. 
NA es «I portódleo do mayor 
circulación «m Cuba. 
4 LAS DA 
45109 
M A T R I -
una criada, que1 _ 
referencia'? Anl-1 Belascoaín, 22, Gran Bazar Americano. 
45198 12 d. 
MO D I S T A : N E C E S I T A M O S U N A , Q U E esté práctica en el trabajo de ca-
sas de modas. Pagamos bien y garan-
Pilar-P E S O L I C I T A U N M E D I O D E P E N D I E N - 1 tizamos trabajo todo el año. Da 
O te y un muchaclio con referencias, en l citf;„rtc,asa de modas. Reina, 46. 
44964 11 d 
4d-ll 
SE S O L I C I T A , P A R A UN M A T R I M O -nio, una excelente cocinera. Ha de 
ser b'lena. Se paga buen sueldo. Calle 
17, número 174, Vedado. 
4509S 12 d 
JU G A D O R A S D E " C A R D E N P L A Y " Y Lawn Tennis: Se solicitan para \sun-
to que les interesa, en San Rafael, 2, 
altos; de 12 a 2 p. m. 
44853 14 d 




Q E S O L I C I T A N UNA C R I A D A Y VNA ¡ g ^ ^ " ? ^ i g a ^ . 
k5 cocinera en Aguila. «3-A bajos. I renciás. Manrique, 133, 
„ 4-)(-:̂  11 a \ I lud v Reina. 
Q E S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A 45099 
O que sepa sus obligaciones, para co-; ———— ' ~ 
locarse en la Víbora; sueldo $30. Dir i - " D A R A COCINAR Y DEMAS QUEHA-
girse: Calle 12 número 72, Exitos, entre JL ceres de una señora sola, se nece-
Línea y Calzada. Vedado. i sita criada, que sepa cocinar bien, no 
45021 11 d. 1 ouiero salcocliadoras. Pago buen sueldo. 
' Primelles, letra A, al laclo de la bo-
PA R A E S T A B L E C E R C A S A D E L G I R O de locería, se solicita una o dos 
personas, que sean competentes y con 1 
buenas referencias, además^ contar con ¡ 
algún capital, para interesarles en el | 
negocio en buenas condiciones. Para de-
talles y cambiar impresiones en ,T. Bru-1 D • 1.1 1 1 ' 
no Zayas, 34, Víbora; de 1 a 2 p. m. y I r a r a IOS pueblos donde aun UO esta 
de 7 a 8 p. m. 
UN NEGOCIO LUCRATIVO 
45230 15 d 
SE D E S E A P E R S O N A ( H O M B R E ) , bien entenido en asuntos de seguro obre-
ro ; tendrii que aportar las mejores refe-
rencias. Se ofrece buen sueldo. Dirigir-
se : Seguro Obrero, " E l Mundo". 
45148 12 dic 
dega; y a una cuadra del paradero de 
los tranvías del Cerro. 
44976 10 d 
Q E «SOLICITA UNA C O C I N E R A , QUE 
O sepa cocinar y para ayudar a la lim-
pieza. Corta familia y casa nueva. Suel-
do $30. Diríjase a San P.afael, 152, altos, 
izquierda, entre Marqués Gonzñález y 
Oquendvj, frente a la casa de empeño. 
44790 IO d 
T>AUA MATRIMONIO SOLO, SE N E -
Jt cesita criada blanca, para cocinar y 
quehaceres de la casa. Calle J número, 
25, altos, entre 15 y 17, Vedado. 
45020 ' U d. ! 
Q E ^ S O Í I C I T A UNA C R I A D A E S P A S O - i 
O la, para el trabajo de una casa. Di-1 
nea esquina a 10, altos, Vedado. 
45003 • ÍL.^L I 
Q E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E M E - ' 
lo' diana edad, para todo el quehacer 
-de un matrimonio; sueldo $30. Calzada 
del Cerro, Qno 
45045 11 d. 
1H N ra., NUMERO 78, SE S O L I C I T A N Z 
J - i criadas de mano, una que sepa cor-
tar y coser do todo y una cocinera q^e ] —T^T^*»* Tr,TN,« TTXTA ñne*rmr¿¡A7 
sepa- guisar bien, con buenas recomen- Q E , S O L I C I T A UNA C O C I N E R A , 
daciones; de 8 a 10 de la mañana, entre * ' 
Paseo y 2. Las 3 lian de dormir en la 
casa, 
45076 
PA R A A M P L I A R I N D U S T R I A L U C R A -tiva, se solicita comanditario con ca-! Q E 
pital; para informes. Apartado 2105. Se 
ñor López. 
45055 11 d. 
mes representados, solkHamos Agentes 
activos, que ansien ganar dinero. Es-
criba pidiendo informes a: American 
Toilet Requisito8. Apartado 236. Sa-
gua la Grande. 
44765 14 d 
11 d 
DE INTERES 
Se solicita una cocinera, para corta fa-
milia, en Habana, 95, se paca buen suel-
d0- *i 447299 / l l _ d _ 
E X 
\guiar, 54, puede presentarse de una 
tres de la tarde. 
44766 14 d 
Q E S O L I C I T A E N S A N MARIANO, 4fi, 
O entre Revolución y Antonio Saco, 
vina muchacha, que sepa leer y escribir 
algo y que quiera ir a los Kstados Uni-
dos, do manejadora, en Mayo, mientras 1 
se necesita que sepa cocinar, Teléfo- \ 
no 1-2225. 
45079 11 d 
S" 
Q K S O L I C I T A 
k > da ?uano, que sepa su obligación 
tenga buenas referencias, para un ma-
írimonió. Se pagará el viaje de carros. 
Calle 17, número 174, Vedado. 
45098 12 d 
E S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE 
cocine a la criolla y sepa hacer pla-
za. Sueldo 30 pesos. Belascoaín, 26, por 
San Miguel. 
44325 I» d 
"CÜCÍÑEROS" 
i'uimwmmmmmmmmm 
A L T O S , S E S O L I C I T A 
APRENDA A CHAUFFEUR 
^ • ^ l E C E HCY MISMO 
UNA BUENA C R I A D A I "¡l/TAIiECON 
ITJL un cocinero o cocinera que conozcaijMR. K E L L Y le enseña a manejar y to-
Se gana mejor sueldo, con menos tra-
bajo _aue en ningún otro oficio. 
Q E S O L I C I T A UNA MUCIIACIIITA, do 
O 13 a 15 años, en Reina, 56, altos. 
45103 , 11 d 
Q E N E C E S I T A UNA C R I A D A , E N GA-
O liano, 1S, bajos. Se prefiere sea cu-
bana. 
44980 1S d 
Q E S O L I C I T A UNA C R I A D A , FORMAL 
O y trabajadora, en Gertrudis y P r i -
mera, Víbora jU 11 d 
Q E S O L I C I T A UNA BUENA C R I A D A , 
k> acostumbrada a servicio finó y que 
sopa coser y cortar de todo. Sin buenas 
recomondacioues que no so presente. Ca-
lle 2, número 3, Vedado. ' 
44848 11 d 
t í N A D O S í > r MÁNlT 
bien su oficio: 
45355 
de 9 a 3, hora fija. 
13 d 
Q E S O L I C I T A UN B U E N COCINERO R E 
O postoro, de color. Sueldo 70 pesos. 
Paseo número 21, esquina a 11. De 9 
a 11 a. m. Vedado. 




E S O L I C I T A U N C H A U F F E U R E S -
pañoi, competente, para casa par-
que tenga buenas referencias; 
sin í s t a s que no se presente. Amargu-
ra 18. 44993 11 d. 
Q E S O L I C I T A UN CRIADO D E MANO, 
que traiga referencias. G y Calzada, 
v edado. 
r 4 ^ 2 _ 1 3 d _ 
Q E N E C E S I T A UN CRIADO D E MANO, 
blanco, fino y de buena presencia, 
para el servicio de comedor y ayudar en 
Ja limpieza de la cas^,; buen sueldo y 
buena comida. Víbora, Jesús del Mon-
te 646, entre Legúemela y Gertrudis, 
\ illa Loreto. 
Q E S O L I C I T A C H A U F F E U R , MECANl 
O co, de mediana edad, rjue sepa ma-
nejar müquina Winton y tenga referen-
cias. Presentarse por la mañana en la 
Quinta Palatino cogiendo carrito Pala-
tino, que se abonará. 
C 0666 4d_9 
SE S O L I C I T A UN B U E N C H A U F F E U R que haya manejado máquina Hudson ' 
sea buen mecánico y tenga referencias! 
Calle 17, número 174, Vedado. 
45093 . 32 d 
EN S A N M I G U E L , 123, A L T O S , S E S O -liclta un chauffeur peninsular, que 
sea práctica' en el manejo del Packard 
y del Hudson. 
44741 
45166 12 d. 
13 d. 
ASPIRANTES A CHAÜFFEURS 
1 I $100 al mes y más gana un buen chau 
oe solicita un criado joven para la1 . . ^ ^ f w a «prender hoy mismo. 
|- • j . , 0 Í T " * '* Pida un folleto de instrucción, g 
limpieza excluaivaro.eRie. Sueldo. 70 Maride tres sellos de a 2 centaves. para 
' Mr. Albert C. Kftily. ' 
Habana. 
do el mecanismo de los automóviles mo-
dernos. En corto tiempo nsted puede 
obtener el' t ítulo y una buena coloca-
ción. L a Escuela de Mr. K E L L Y es la 
única en su clase en la República de 
Cuba. 
MR. ALBERT C. KELLY 
Director dt esta gran escuela es el ex-
perto más conocido en la República de 
Cuba, y tiene todos los documentos y 
t í tulos expuestos a la vista de coantos 
nos visiten y quieran comprobar sus 
méritos. 
MR. KELLY 
le aconseja a usted que vaya a todos 
los lugares donde le diga nque se en-
seña pero no se deje engañar, no dé 
ni un centavo hasta no visitar nuestra 
Escuela. 
Venga hoy mismo o escriba por nn 
libro de instrucción, gratis. 
ESCUELA AUIQMOVÍLISTA DE 
LA HASANA 
SAN LAZAKO, 249. 
Todos los tranvías ffel Vedado pasan por 
F R E N T E A L P A K Q U E DK MACEO. 
S O L I C I T A U N S O C I O F O R M A L , 
O con $10.000, para fabricar casíls. buen 
negocio y seguro, no hay miedo a quie-
bras, ni banco como el dinero en fin-
cas. .T. R. B. Inquisidor, 3; departamen-
to, 59. Habana. 
44343 . 17 d 
Se solicita una buena lavandera, 
para lavar la ropa en la casa. Sin 
recomendaciones no debe presen-
tarse. Eñtiada Palrtia, 41, Víbora. 
8d-4 
Una casa controladora en esta Repú-
blica de las ventas de valeos fabri-
cantes de productos exclusivos y apa-
ratos de nueva invención, desea tener 
en todas las ciudades importantes. 
Representantes idóneos que puedan 
presentar referencias. International Se-
lling Corporation. Apartado 2165. Ha-
bana. 
45089 11 d 
PELUQUERIA "COSTA" 
P f r a señoras y niños. 
Especialidad en toda clase de 
>p3tízos y pelucas Shampoo. 
Peinados. Tinturas. Perfumería. 
Pinturas de teatro. Se pelan y 
rizan niños. 
Depósito General de la T I N -
T U R A " P I L A R . " Industria, 119. 
Teléfono A-7034. Allí se ven-
den ¡os afamados "PRODUC-
TOS D E H E L I . E Z A DE E L I Z A -
B E T I I A R D E N , D E P A R I S Y 
N E W - Y O K K . " Ofrecemos TO-
DO io cpie una dama o caba-
llero cuidadoso necesito para 
su cutis, para las arrugas, pa-
ra Sus barros, manchas, espi-
nillas, pecas y descoloraciones. 
Tenemos polvos y arrebol para 
todas las complexiones y para 
cutis secos y grasiento;}. 1V>-
nicos para el cabello; especí-
ficos para la caspa. Bandas 
para embellecer los codos. Ja-
bones para el baño. Polvos de 
Talco. Crema para ezcema. Em-
bellecedor del cuello, hombros y 
busto. Crecedor de pestañas. 
Pasta dentífriQa. Aceite Mágico 
para arrugas. 
Escriba al Apartado de Co-
rreos 1915, midiendo el folleto 
•KN POS D'E DA B E L L E Z A . " 
SEÑORA AGUJAS ENSARTADAS 
Limpiando O arreglando SU COCina O Se ensartan sin mirar, al tacto ÍBTÍtti|. 
calentador economiza un 50 por 100 f°ea!u S ^ r i L . ^ s e ' S í t i r f u ' n pC£ 
de gas^por dificultades en los ^ X ™ ™ ™ " ^ 
TROS avise a los mecánicos n?,as ex- -
pertos en estos aparatos. Fernández 
y Fernández. Teléfono A-6547. 1-1064. 
Rosa Enrique, 85, Luyanó. 
mas ; y Hermano. Santa Ana, 21, Jesüs'díi 
Monte. Apartado 1412. 
45137 11 dlc 
45246 17 <a 
NACARRíA' 
Agua de belleza, quinta y evita las arro-
gas, barros y tod;*^ las li--pnrezas Je 
la piel, da el tutis blancura de nácar 
y tersura sia iguaí Desventa en mt-
derias. farmathiS y ensas de modas, y 
en su depósi to: Reia.scoaln. 36, altos. 
Teléfono M - l l l i 
43094 22 d 
44452 10 d-
C 8570 <ud 29 oc 




PARA COSER EN EL TALLER Y 
EN SUS CASAS. 
Las solicitamos prácticas en ropa 
de señora y niños. Pagamos los 
¡: mejores precios y garantizamos el 
trabajo para todo el año. Deben 
traer referencias de las casas don-
AGENTES 
Para la propagación de nuestros mé-
todos de enseñanza por corresponden-
cia solicitamos agentes para toda la 
Isla, menos para la provincia de 
Oriente que tenemos exclusivo. Envíe 
sellos para el franqueo. Informes: 
Director Academia "Roosevelt." Suá-
rez, 120, altos. Habana. 
45220 12 d 
PELUQUERIA "JOSEFINA" 
AVENIDA DE ITALIA. 54. 
Masaje: 50 centavos. 
Manicure: 50 centavos. 
Arreglar las cejas: 50 cenia* 
vos. 
Teñido? de pelo, de! color que 
se desee,' con la Tintura "J0SE-'$1, con los productos de belleza 
FINA" que es la mejor. 
Corte y rizado de pelo a aiños. 
IN D U S T R I A , 34, A L T O S , S E S O L I C I T A una costurera que trabaje por días. | 
45054 l i d. i 
SE S O L I C I T A U N A L A V A N D E R A Q U E lave alguna ropa, en el Hotel Ha-
LA ACADEMIA DE BELLEZA 
bajo la dirección de 
MADAME GIL 
baña; ha de ser blanca. 
45048 13 d. 
Q E S O L I C I T A 
O no. 
45108 
11 dic | 
VX CRIADO D E MA-
TENEDORES DE LIBROS 
12 d 
COCINERAS 
-L uno, que sen competente, i 
Ronquillo y Calofre. Obispo, 22. Fren-
i te al Banco Nacional 
^ 452.35 12 d 
Q E S O L I C I T A I SA C O C I N E K A PAÍTÍ 
S la ciudad y un cocinero para el f'íuf po; tienen que ser nn-~ • peinar muy bien, si 
condiciones que 










P E R S O N A , C O M P E T E N T E E N 
(le libros y que tambU'n 
conozca bien mecanografía, se necesita. 
Inútil presentarse sin buenas referen-
cias. Informa: U. (íutiérre/,, Fíibrica. 2 
3. taller do ma«5«ras do Felipe • Gu-
tiérrez 
44324 15 d 
EL ALZA DE LOS $$$$$$$$ 
A los comerciantes de Cuba, que 
j deseen importar directamente de 
España, que pasen por esta ofici-
na. Beers y Company. O'Reilly, 
9 y medio. Habana, en Barcelona, 
de han trabajado, o recomenda-j Consejo de Ciento, 260. Establecí 
cion. 
ANTIGUOS TALLERES DE LA 
VIUDA E HIJO DE VENANCIO 
SIERRA 
HOY MARIN Y GONZALEZ 
S. en C. 
VILLEGAS, Núm. 109. 
Horas de costura: de 1 a 5. 
da en 1906. 
C 9651 15d-0 
( R E C I E N L L E G A D A D E PARIS) 
Con sus aparatos instantáneos y per-
sonal práctico de los mejores salones de 
París, garantiza el buen resultado y 
perfeccionamiento de la Decoloración y 
tinte de los cabellos con sus productos 
vegetales virtualmente ¿icfensivos y de 
larga permanencia. 
Sus pelucas y postizos, con rayas na-
! táreles de última creación francesa, son 
tncotu parables. 
Peinados ait írtlcoa de todos estilos 
t)ara casamientos, teatros, "Soirées «t Jais Poudrés." 
Verltable ondulación "Marcel." 
Expertas manicures. Arreglo de ojos 
y cejas. Schauipoings. Cuidados del cu-
tis y cabeza "Eclaireissement du teln." 
Corte y rizado del pelo a los nJBos. 
Masaje "estbélique," manual, por in-
dacciói. "Pneuraatique" y vibratorio, con 
los cuales Madame Gil obtiene maravillo-
sos resultados. 
E l rápido f'xito de esta casa os la 
mejor recomendación de au seriedad 
VILLEGAS, 54, ENTRE OBISPO Y 
0BRAPIA. 
SOLICITO SOCIO CON $5.000 c 
TELEFONO A-6977. 
929 Jn 
Q E T I A C E T O D A C L A S E H K R O P A 1,r, 
O ñiflas y de señora. Especinlidad en 
Para negocio de fabricación de cernen 
to, ladrillos, losas y demás anexos. Ten 
go depósito de materiales de construc- gorros, sombreritos cargadores nara 
ción y fábrica de cordeles fen terre-1 bautizos. Se puede hacer en todas can-
no y edificio pronto. Informes en F a c - . tidades para tiendas y almacenas Se 
toría, 0. bajos, oficina. Señor Aílrabal. sirve en la Habana v fuera. San Mi-
Tcl í fonos M-0333. guel. 200, antiguo, bajos. Teléfono M-314tf 
4512S 12 d l 44774 ' Í6 d ' 
JUAN MARTINEZ 
PELUQUERIA 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
El arreglo y servicio es mejor y ms. 
completo que nioguna otra casa. En-
seño a Maniciuc. 
ARREGLO DF. CEJAS: 50 CTS. 
Esia casa es la primera en Cuba 
S O M B R E R O S P A R A S E S O R A s , S E S O - quz implantó la moda del arreglo de' 
O ritas y ninas; tarabion se transfor- . , . 
man sombreros pasados de moda. Da- cejar;, ptr a!go Jas cejas arregladas 
mas, 61, en los bajos, adentro. • *; • j i „,.. 
aquí, por maias y pebres de pelos «flie 
! estén, se diferencian, por su iniiniti-
ble perfección a Jas otras que estén 
i arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor, con crema que yo preparo. 
Sólo se arreglan señora!" 
RIZO PERMANENTE 
j garantía un año, dura 2 y 3, pueds 
I lavarse la cabeza todos los díai. 
Estucar y tintar la cara y brazos, 
mis; 
teño, con la misma perfección qu< 
el mejor gabinete de belleza di Pa-
rís; fS gabinete de belleza de esla ca-
sa es et mejor de Cuba. En su toca-
dor use los productos misterio; nada 
mejor 
PELAR. RIZANDO. NIÑOS. : ; 
con verdadera perfección y por pe* 
luqueros expertos; es el mejor salón 
de niños en Cuba. 
LAVAR LA CABEZA: 50 CTS. 
con aparatos modernos y sillones $' 
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de 1» 
mujer,, pues hace desaparecer las arni' 
gas. barros, espinillas, manchas 1 
grasas de la cara. Esta casa tiene li' 
tulo facultativo y es la que mejor dt 
los masajes y se garantizan. 
PELUCAS. MOÑOS Y TRENZAS 
Son el ciento por ciento más bara-
tas y mejores modelos, por ser las 
jores imitadas al natural; s5, ^ , 
man también las usadas, poniéndola» 
a la moda; no compre en ningû  
parte sin ante« ver jos modelos y Pr^ 
C 0160 20d-3 
MADAME MARGÜERITE 
Anuncia a su clientela que acaba de lie-
par de París con una hermosa colección 
de trajes de tarde, visita y de noche. 
Se hace cargo de toda clase de coníec-
ciones. Concordia. 115-A. Teléfono A-1389. 
43102 22 d 
E l i I N V I E R N O fie la Naturaleza no se 
puede disimular, pero el hombre sf pue-
de ocultar sus nieves cuando le ' da l a 
gana. Para no estar blanco en canas, 
basta usar la Tintura Margot, que de-
vuelve al cabello el color natural, com-
batiendo al mismo tiempo la caspa y 
la calvicie. L a Tintura Martíot no man-
cha la ropa ni ensucia la piel; tampoco 
delata a quien la usa. 
Se vende en todas partes y principal-
mente en la " P E L U Q U E R I A P A R I S I E N . " 
Balad, 47. frente a la Iglesia de la C a -
ridad, Teléfono A-4125. 
En la " P E L U Q U E R I A P A R I S I E N " se 
corta y riüa el pelo a los niños al 
verdadero estilo de París . 
Constante surtido de postizos de to-
das clases. 
C 9479 28d-4 
¿COíNOCE USTED AL MECANICO 
VARELA? 
Llame al telefono F-5262. o deje sn or- CIOS de esta casa. Mando petÜC 
den en la calle G, número 1, entre Quin-
ta y Calzada, y Várela le atenderá en 
seguida. Le arregla y limpia su cocina 
de gas, el calentador y todos sus apara-
tos de calefacción. Várela tiene person.M 
entendido y no cobra caro. 
43908 10 d 
DOBLADILLO DE OJO 
A cinco centavos en hilo y a siete en 
seda. Se hace perfecto y pronto. Ma-
dame Copin, Compostela, 50. 
41749 10 dlc. 
PLISES Y ACORDEON 
De todos anchos. Dobladillo ;le ojo; se 
forran botones. Jesús del Monte, 460, en-
tre Concepción y San Fiancisco. 
43548 26 d-
VINAGRILLO MISTERIO 
Pai-a pintar loa labios, cara y unas. 
Extracte legítimo de fresas. 
Es un encanto Vegetal. El color que 
da a los labios; última preparación, 
de la ciencia en la química moderna. 
Vale 60 centavos. Se vende en Agen-
cias, Farmacias,. Sederías y en su de-
pósito: Peluquería de Señoras, de 
Juan MartíneZi Neptuno, 81. Teléfo-
no A-5039. 
todo el campo. Manden sello para 
contestación. . .« 
Esmalta "Misterio" para dar bnl» 
a las uñe*.- de mejor calidad y 10 
duradero. Precio: 50 centavos. 
QUITAR 0RQUET1LLAS: 60 C I 5 . 
PARA SUS CANAS < „ , 
Use la Mixtura de "Misterio. | 
colores y todos garantizados. Hay 
tuches de un peso y dos; también 
ñimos o la aplicamós en los espi 
didos gabinetes de esta casa. » 
bien la hay progresiva, que c« ^ 
$3.00; ésta se aplica al pelo con 
mano: ninguna enancha. 
PELUOIIFRÍA DE J. M A F T I N b * 
NEPTUNO, 81. T e l . A-5039. s 
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S ^ A S DE MANO 
u Y MANEJADORAS 
« ^ " ^ Ñ ' C O J L O C A I I ^ E ' D K C H I A D A S ao 
D^tno doa jóvenes españolas , enuen-de cocina y saben coser. Ca^za-
d6'1/' Palatino, frente al k i lómet ro 1, 
f» fa bodega informan. 
6 45300 ~ ' 
« Í A V O I . O C A R S E U N A JOVEN es-
DB Tfinla de criada o manejador íu I n -pauola ae ^ esquina a 
forttlâ !;• 
¿ I - S F Á ^ ^ O C A R S É W Á J C K I A D A ae 
T)Emano Puede ofrecer referencias. I n -
¿íaüan: Aguila. 114. ^ 15 d 
•BBKT^fnVEÑ P E N I N S Ü Í A B D E S E A 
T r a o c a r b e de criada de mano. V i --rf 
' i m ' E N P E N I N S U L A R , . Ü E S E A 
TT-^«^rse en casa de moralidad y 
^COfam Ha está acostumbrada en el 
c0^a entiende un poco de cocina; duer-
P en el acomodo. Campanario, 15. es-
guín* a Laguna-
^320 
C R I A D A I>E M A N O , 
G ¿"nadería de Toyo. 
13 d. 
I N I O K M A R A N : 
CaUs'kda J e s ú s 
Mf.nie, 250. 
:, ;ii 
K¿EA COLOCAR UNA JOVEN, l'O-
•n llegada, tiene quien la garant i -
'" vedado. Calle 10, numero lü;.5, entre 
^ ¿ É L ^ — 1:5 d 
D'-^FsEA COLOCAKSE UNA SEífOlíA, con su bija de 12 años , para todos 
w nuéhacere-s <le la casa. En la misma 
ioven para cuartos o manejadora; 
Mben cumplir con su obligación. Suá-
rez, m a-ltos- 13 d 
Q E DESEA C O L O C A R U N A J O V E N rc-
O cién llegada, de criada de mano o ma-
nejadora. Angeles, 72. 
46211 . 12 d. 
TTkESEAN COLOCARSE D Ó S ~ J O V E N E S , 
J L / e spaño la s , entienden de cocina; pre-
fieren juntas. Corrales, 40; babitaci^n, 7. 
¡*J!'.i 13 d 
T\6S MUCHACHAS; P E S T N S U L A R E S , 
J L ' desean colocarse de criadas de ma-
no, juntas o separadas, saben cumplir 
con su deber y tienen quien responda 
por ellas. Infoi-marán: Suspiro, 10. 
45251 _ 12 d 
C¡E SOLICITA UN J O V E N P E N I N S U L A R 
para criado de manos. Se desea tenga 
referencias. Calle 23, esquina a B, Ve-
darlo. 
45135 11 d i c _ 
C¡E DESEA ¿©"LOCAR UNA P E N I N -
k* salar, de manejadora o para acom-
pañar a una señora . Informan: Cuar-
teles, 4. Teléfono A-5032. 
•P I I 
TPkESEA COLOCARE DE M A N E N E J A -
Í J dora una muchacha española , f ina 
y muy ca r iñosa con los n iños . Infor -
man en la calle Teresa Blanco le t ra L , 
L«vun6. 
i**tí2 _ 11 d. | 
U E S E A C O L O C A R * U N A M U C H A -
O cha j eninsular, con poco tiempo en 
el país . In forman: Estrel la , 125. 
44900 ' 11 d^ 
Q E DESEA C O L O C A R UNA J O V E N , 
O de criada de mano o manejadora. 
Si t l^^ . w,, 
•1!¡.;. 11 d. 
í VE SEA C O L O C A R S E UNA J O V E H pen 
J l J insular para bjtiitaclones 0 Para 
manejadora. Lleva tiempo en el paM. 
No admite tarjetas. Cárdenas, 4, moder-
no, altos. 
'l^l''0 11 dlc 
SE D E S E A COLOCAR UNA SEÑORA española, para limpieza y para ayu-
dar a la cocina; no duerme en la colo-
cación. Informes: Monto, 25S. 
44096 i i d. 
UX A J O V E N ESPAÑOLA, D E S E A CO-locajse de criada de cuartos o co-
cinar y limpiar; ya lleva tiempo en el 
país y es trabajadora. Informan: Je-
súa del Monte, Fábrica, 4, bodega. 
_45029 b n d. 
DE S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E cuartos o manejadora, una mucha-
cha peninsular, lleva tres años en el 
país. Informan en la calle Paseo núme-
ro 23, entre 13 y 15, Vedado a todas ho-
ras. 
45010 11 d. 
SEÑORA P E N I N S U L A R S E O F R E C E Mará limpieza de casa, entiende de 
cocina; en la misma una niña para ayu-
dar en los quehaceres a señora de mo-
ralidad o matrimonio. Lamparilla, 63. Za 
patero. 
45050 11 d. 
CRIADOS DE MANO 
COCINEROS 
COCINERO, C A T A L A N . D E S T I ! ? ? ' carse. con buenas re fer f ídas^ ^ 
trabajado en Ja Argentina y vfv,»'- In 
quisulor 33. Andréa Pico 
,45232 ^ ' 12 d 
^ ' R E I L L Y , 6G BODEGA. T F T T P ^ C I X \J A-604Ü, desea c o l o c a r á ¿f1^?0*** 
y repostero, lo mismo c o m e r á Cn0,̂ neraO 
sa particular. comercio que ca-
- J S 12 d I 
SE O F R E C E UN MAESTRO OnOTVwwA que ha trabajado en la? Seforef^a-' 
sasa, millonarios de Londres y New York 
Informan: Teléfono M-3007 xork. 
45012 ' 11 d. I 
•PVÉSEA C O L O C A R S E D E COCINERO 
J - / con referencias comerciales y parti-
culares, lo jfnismo en casas comerciales 
que en particulares, cocina mina paste-
lero y repostero; lo mismo en la ciudad 
que fuera; estoy acostumbrado a todo 
fonroCF 17Ía y C' Vedad0- T*1*1 
--45057 . l i d . 
^¿."TTESIVA C O L O C A R U N A C H I C A , 
S para los quehaceres de una casa. 
" S í " ' 10i • ' " o . 
S 
IB^ DESEAN COLOCAR 2 JOVEÜSc» 
.» españolas, de criadas de mano o de 
Cuartos; no les importa viajar a cual-
X.ipr í a r t e ; saben su obligación. Calle 
^ entre 17 y 10. Vedado. 
45oGó 13 d 
T T N A CRIADA, DESEA COLOCARSE 
IJ en casa de moralidad. Informan: 13, 
número 20. altos. Vedado, entre S y 10. 
45375 13 d 
CÍESOIL? DE M E D I A N A EDAD, DE-
h sea i icarse, para , criada de mano, 
«ara coi familia. Sin niños. Tiene re-
ferencifií- Sube su obligación. Dan ra-
zón: Danris, 24. . * 
453SS _ __..„,„„.. 13 d 
T ^ y É A ' 4 , COLOCARSE ; UNA JOVEN, 
1/ peninsular, de criada de mano, sa 
be cumplir con su obligación, no se co-
loca menos d^ 30 pecos. Informan en' 
Dragones, 30 altos. 
4530S • • ' l'i d 
rjE DESEA COLOCAR UNA ESPAÑOLA 
D de cpnfíarizn, de criada de manos o 
manejadora. Informan on Manrique. ISO. 
452(57 12 dic 
T ) A R A E L CAMPO Ó L A H A B A N A SE 
JL ofrece un matrimonio sin hijos, de 
criados; práct ico en el servicio. 100 pe-
sos de sueldo. 
452̂ 0 • 12 dic 
UNA JOVEN PENINSULAR SE OFRE-ce para criada de mano o de habita-
clones;, no- '•¡ene inconveniente en i r al 
campo; Ida. referencias. San Josó , 132. 
45̂ 73 12 d.. 
SE D E S E A COLOCAR UNA JOVEN PE-' ninsular, de 14 ¡iños, lleva 2 meses 
en, el país, de manf Jadora o criada de 
mano,.para »orti famil ia do moralidad; 
da referonjias. Calle P r íbc ipe , 4. 
45107 12 d. i 
Q E TÍFICA COLOCAR UNA JOVEN pe-
O nt ' i , ; «tr, en casa de moralidad, de 
criad.i fy mano, manejadora c criada de 
cuartos, tiene referencias y quien res-
pon | i por ella. Informan: Calle San I g -
nacio, 49. altos. 
450á8 11 d. 
NA SEÑORA, PENINSULAR^ D E M E -
diana edad, desea colocarse para 
criada de mano o manejadora, en casa 
de moralidad, tiene buenas recomenda--
clones. Informan: Monte, 3. altos. 
45101 11 d ; 
Q E D E S E A COLOCAR"UNA JOVEN, pe-
kj ninsular, de manejadora o criada de 
mano. Luyanó esquina Batista . 
;i51Q6 11 d j 
O E D E S E A COLOCAR UNA PENINSU-
O lar, de mediana edad, para criada o 
manejadora Informan en Cuba, 17, bo- ^ 
deea. 
45112 11 d__ | 
D E S E A COLOCAR UNA MUCHA-
C) cha, peninsular, de • criada de mano, 
para casa de moralidad, sabe cumplir 
'con su obl igación y no sale para fuera 
de la Habana. Informes: Belascoaín , 3;, 
habi tación, 28. 
45121 11 d ¡ 
T \ E S E A C O L O C A R S E UN MATRfMO-
LJ nio español , jóvenes, de tiempc en 
el p a í s ; de encargados de casa par l lcu-
lar o de inqui l ina tos ; tiene buenas re-
ferencias. San Miguel, 276, cuarto 17. 
4 4 4 1 8 „ „ 1 1 ü ' 
" f ^ N A ' T p V B N , PENINSULAR D E S E A 
Í J colocarse de criada de mano o ma-
nejadora, en casa de moralidad. No va 
al .caini;o.. Informan en Cristo, 23, ba-
450SC _ _ _ _ _ 11 d 
O Í DESEA COÍOCAR UNA" P E N I N S U -
lar, de mediana edad, trabajadora y 
honrada, para criada de mano, sabe leer 
escribir y zurcir y repasar ropa. Infor-
ma en Santa Clara, 39. s a s t r e r í a . 
45087 11 d 
D Ü A C O L O C A R S E C R I A D A D E ma-no o manejadora, sabe coser. Infor-
man en Barat i l lo , 9, altos, habi tación 2 o 
3. 
45026 ' 11 d. 
Q E DESEA COLOCAR UNA C R I A D A d» 
O mano o de cuartos; también entien-
de algo de cocina. Calle Tacón, G; en la 
misma un muchacho de 15 años 
4502;! 11 d. 
SE O F R E C E UN J O V E N PARDO, PA-ra criado de mano de casa particu-
lar, es práctico en el servicio y tiene 
referencias. Informan: Teléfono "^-4028. 
de 7 a 11 y de 1 a 4. 
_45315 13 a. 
SE COLOCA E N CASA P A R T I C U L A R , un hombre de mediana edad, de cria-
do de mano o de portero o ayudante de 
jardín, sabe dibujo; si se quiere duer-
me fuera de la colocación; tiene reco-
mendación. Teléfono M-2745. 
45203 12 d. 
SE O F R E C E UN J O V E N D E COLOR, para criado de mano de casa particu-
lar, es práctico en el servicio y tiene 
referencias. Informan: Teléfono A-402S: 
de 7 a 11 y de 1 a 4. 
44758 10 d. 
UN J O V E N P E N I N S U L A R , R E C I E N llegado desea colocarse de criado 
de mano. Informes en la calle 10 número 
123, entre 13 y 15 Vedado. 
^45024 11 d. 
T ^ B S E A C O L O C A R S E UN J O V E N J A -
X J ponés, para criado de mano o ayu-
dante de chauffeur. Informes: calle Mon-
te, 146. Teléfono M-9290. 
^ 45013 11 d. 
UN J O V E K , ESPAÑOL, D E S E A C O L O -cárse de criado, para comedor, tie-
ne buenas referencias de las casas don-
de trabajó. Informes: Virtudes, 104. Te-
léfono A-3478. 
45133 11 d 
O F R E C E UN M A T B n i O N l O , E L E S 
k-f cocinero y repostero: y ella n'u-i ain? 
de llaves o criada, con V á c t i c a en 
no '\ S al CamP0- Infornian: Teléfo-
: n d 
CRIANDERAS 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA r«-cién llegada de España, de criande-
ra, a leche entera; se puede ver su n!. 
fío. Estrella; 22, altos.; 
. 45302 i s d^ 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA, española, de criandera, tiene 20 años 
de edad, tie^e buéna y abundante leche 
y tiene certificado de la leche de Sa-
nidad. E s una señora formal y tiene bue-
na presencia. Si no es casa-buena es 
Inútil presentarse. Informan: calle T a -
cón, número G; tiene buenas recomenda-
ciones. 
J15403 15 d 
SEÑORA JOVEN, CON 5 MESES ¿(Tdar luz, abundante leche y certificado de 
Satiidad desea colocarse do criandera. 
Informan: Santa Clara, 8. 
EX P E R T O T E N E D O R D E L I B R O S , 8* ofrece para contabilidades por hora; 
precios módicos. Informa: Garmendía. Te-
léfono M-1180. 
46037 12 d. 
TE N E D O R " D E ' L I B R O S T S E ~ H A C E car-go de contabilidades, apertura de l i-
bros, liquidaciones, balances etc. l ia-
mos. San Rafael, 18, altos. 
_ 44775 11 d 
TE N E D O R D E L I B R O S , C O N M U C H A práctica, ofrece sus servicios por la 
noche, al comercio en general. Corra-
les, 58, altos. 
_ 44460 n d. 
CONTABILIDAD Y TRADUCCIONES 
Llevamos o supervisamos contabilidad. 
Practicamos balances generales de 
cuentas y aperturas de libros, etc. 
También hacemos traducciones. Telé-
fono M-9275. Apartado 1298. A. Lo-
renz. 
•iiiriíirtiLiiiii •iiMiiM18 d 
"VARIOS 
tllll̂ piMIMIIIl im.WWJMtMll!WW.,ia^^ ' 
DESEAN COLOCARSE 
E n buen portero y un matrimonio, pa-
r» cualquier trabajo y dos buenas cria-
das; tiene buenas referencias. Haba-
na. 126. TeKífono A-4792. 
45337 18 d. 
SE O F R E C E M O D I S T A , P A R A T R A -bajar fija en casa particular. Infor-
mes; Muralla, 3, altos. 
45343 13 d 
P E O F R E C E P A R A T R A B A J A R E N 
O cualquier oficina un joven honrado 
y formal, con concimientos de Taqui-
grafía y Mecanoerafía; pocas pretensio-
nes y con disposición y deseos de tra-
bajar; también se ofrece para hacer co-
pias de escritura en máquina en su ca-
sa. Llamap-al F-3105; preferible por las 
mañanas. 
45187 12 d^ 
Linotipirta inglés-español, desea cono-
cer dueñe de Imprenta chiquita y mo-
demas con objeto de ensanchar los ne-
gocios. Señor Linotipista. DIARIO 
DE LA MARINA. 
Urr H O R T E L A N O , E S P A J I O L , C O N Sela de familia, que todos trabajan, de-
sea encontrar en los alrededores de la 
Habana una finca para trabajarla a par-
tido; según rreglo. In fo rman : Lucena, 
n ú m e r o 2. 
44797 13 d 
45176 12 d. 
— ! 
45210 12 d. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C R I A N D E -ra, edad 20 años, hace 2 meses dió 
a luz, es una muchachil de confianza, 
española. Egido 75. Hotel Cuba, Teléfo-
no A-0Ü67. 
45085 11 d 
COCINERAS 
SE DESEAN COLOCAR TRES MT'CltA-chas'veninsularss. de criadas ue ma-
no, en jasa de faTnila honrada; acostum-
bradas a' trabajar. Informan: Fonda La 
Paloma. 
45173 12 d. 
TILORA DEL RIO, DESEA COLOCAR-
X %é de criada de mano o manejadora; 
vive en Peña Pobre, 14. Departamento 16. 
45186 12 d. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN pe-ninsular, para criada- de mano o ma-
nejadora, ya lleva un año en el ¡tais; t ie -
ne referencias de las casas donde traba-
Jé.. Informan: San Ltizaro, 269, preguntar 
por José Sancr i s t án . ' 
45193 . 12 d. 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
•O cha. e s . año ia , sabe trabajar, no sa-
le fuera de la Habana. In forman: Ofi-
cios, 72; h a b i t a c i ó n 10. 
45071 . 11 d 
I E D E S E A * C O L O C A R U N A M U C H A -
cha, peninsular, de criada de mano, 
entiende algo de cocina; lleva tiempo 
en el p a í s ; sabe cumplir con su ob l i -
ga fión. Estrel la , 40, antiguo. 
451112 11 d 
C R I A D A S PARA LIMPIAR HABI 
S 1 
UK A SEÑORA, P E N I N S U L A R , D E M E -
diana edad, desea colocarse de ($ci-
j ñera , tiene quien responda por ella, en 
San Lázaro , 360, informan. 
• 45338 13 d 
SE D E S E A C O L O C A R UNA PENINSU-lar, de mediana edad, para la coci-
na, siendo corta familia, río le importa 
i hacerlo todo. Vives, 164, esquina a Car 
men; lleva un afío en el pa ís . 
1 _ 453G3 13 d 
SE D E S E A COLOCAR UNA C O C L S E -ra, madr i leña , para corta familia . I n -
forman : Cienfuegos, 3, altos. Se do-
! sea colocar una joven, española , roción 
llegada, para criada de mano. Infor-
man: Cienfuegos, 3, altos. 
45308 n d 
SE D E S E A C O L O C A R UNA C O C I N E R A i eninsular, cocina a la espafíola y a 
al cr iol la , sabe hacer dulces y tiene ' re-
ferencias. Informes en la c a r b o n e r í a de 
ompostela y Tejadi l lo y puede pregun-
tar en la bodega. 
45203 12 d. 
SE D E S E A COLOCAR UNA COCLOTE-ra, peninsular, cocina a la criolla y 
a la españo la , entiende de r epos t e r í a v 
desea colocarse en casa par t icular o del 
comercio. In forman: Manrique, 65. 
, 45224 32 d : 
UN A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , D E -sea colocarse a leche entera; tiene 
bastante leche y buena, 4 meses de dar 
a luz; tiene certificado de Sanidad; no 
le importa salir al campo.. Calle Glo-
ria, 121. 
45036 12 d. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
1 peninsular de criandera. San Lft-
zaro. 295. 
45002 11 d. • 
CRIANDERA 
Una joven, del país, con buena y abun 
dante leche, desea colocarse de criande 
r a : tiene personas facultativas que 
recomiendan. Informes: Obrapía 32; de 1 
a 4. Teléfono M-40G3. Manuel Ares. 
44951 11 d 
i •! imnlmmmmimiaxmmmmm 
DE S E A C O S E R E N C A S A P A R T I C U lar, una costurera de color. Infor-
man: Estévez 8; habitación, 15; casi es-
quina a Monte. Barrio del Pilar. 
45227 12 d 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúndese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
UN J O V E N , ' S E R I O , QUE CONOCE M E -cánica, carpintería, sabe modelar en 
ramo y contabilidad, desea colocarse co-
mo cualquiera de estas cosas si es po-
sible como mayordomo. Dirigirse a: A. 
Lciva. San José, 20, Jesús del Monte. , 
45081 11 d i 
T V E S E A C O L O C A R S E UN P E N I N S U L A R , 
de portero, de limpieza de oficina, 
tiene buenas referencias, está práctico 
en el servicio. Informan: San Miguel 
90. Teléfono A-8C68. i 
451(K> 12 d 
"¡MTECANICO D E MAQUINA D E CO-
ITJL ser, con doce años de práctica en 
la Compañía de Singer; prontitud y ga-
rantía en los trabajos a domicilio. Cris -
to, 18, altos, antes Cristo, número 13. 
Teléfono M-1S22. Conserve este anuncio. 
40088 30 dic ^ 
npAQUIGRAFO INGLES-ESPAÑOL, ME-
JL canógrafo rápido. Traductor experto. 
Larga práctica, en la ciudad de New York. 
Buenas referencias. Desea trabajar con 
casa de importancia. L . Gervasio. Cam-
panario, 105, altos. Teléfono M-3984. 
44743 ^ 12 d 
MECANICO I N S T A L A D O R , S E H A C E cargo de montar aparatos y maqui-
naria en general y toda clase de ins-
talaciones, Escriban a: José Quintana 
L»6pez. Caille Parque, número 2, Cerro. 
Habana. 
4451S 18 d 
UN SEÑOR, P E N I N S U L A R , D E S E A co-locarse de portero, en casa formal. 
Razón: O'Reilly 53, altos, número 22. 
44952 U d 
TAQUIGRAFO INGLES-ESPAÑOL, MB-canógrafo rápido, traductor exper-
to, larga práctica en la ciudad de New 
York; :buena sreferer.cias, desea traba-
jar con casa de importancia. L . G. J u -
Uán . Cam anario. lOS.altos. Teléfono 
14743 12 d. 
UN S U J E T O QUE ADMINISTRA A L G U -nas casas y tiene tiempo sobrado, 
ofrece a los propietarios servicios, por 
módica retribución, como cobrador para 
cualquier sociedad o empresa; se dan 
las garantías que se quieran. Informes 
en Galiano y Noptuno, peletería. 
44599 9 «, 
A K T E S Y O F I C I O S 
A LOS C O N T R A T I S T A S S P R O P I E * tarios: Por no seguir fabricando ven-
do los siguientes materiales: 200 tuboa 
de hierro de 4" de una bocina a $3.3§ 
c|u. 50 tubos de hierro de 4" de dos bo-
cinas a $3.50 c|u. 200 tubos de hierro da 
2" a $2.30 clu. 30 mazos tubería eléctrica 
de 1|2" a $12.50 el mazo. Informa: K. 
Fernftndez. Teniente Rey. 65. barbería. 
44707 11 d 
E l D I A R I O D E L A H A B I . 
fid es «1 periódico mejor 
Informado. 
E N S E Ñ A N Z A S 
PR O F E S O R A D E I D I O M A S , SEÑOR1-ta inglesa, graduada en Europa, ofre-
ce sus servicios para dar clases de in-
glés, francés y castellano, en domicilio, 
colegio o su casa; buenas referencias. 
Ilevillagigedo, 15, altos. 
45305 15 «. 
APRENDA 
Inglés, Teneduría, Taquigrafía y Me-
canografía, clases particulares, BÍstemas 
modernos, precios reducidos. Informan: 
de 1 a 3 tarde, en Amistad, 52. 
45353 20 d 
Academia de corte y costura. Sistema 
"Martí," y sombreros. Directora: Pau-
la D. de Gómez. Maioja, 51, altos. Ha-
bana. Se hacen sombreros por el fi-
gurín en módicos precios. 
44519 18 d 
CHAUFFEÜRS 
la I S E Ñ O R I T A S B O R D A D O R A S : S E O F R E -
O cen para dar clases de labores a má-
quina y a mano y se ha'cen cargo de 
trabajos. Calle 9 número 55, entre 10 y 
12. Reparto Almendares. 
453S0 1* d 
JO V E N E S P A Ñ O L , P R O F E S O R D E P R I mera enseñanza Superior,. conociendo 
Teneduría de Libros, ofrécese para co-
i legio particular, oficina o cosa análoga, 
| Belascoaín, 103. Teléfono M-9493. 
j 45034 13 d. 
SE O F R E C E UN J O V E N , ESPAÑOL, D É ayudante de chauffeur, para casa par-
ticular y de comercio sabe manejar y 
entiende toda clase de máquinas. Infor-
man: Teléfono A-3318. 
45354 13 d 
ñas recomendaciones de las casas que 
trabajó. Informan: Teléfono M-9524. 
45300 13 d 
PROFESORES MERCANTILES 
Clases completamente particulares y a 
precios reducidos, damos de TENE-
DURIA DE LIBROS, CALCULOS 
MERCANTILES, INGLES, TAQUI-
S ^ e s ^ e ^ ^ J a ^ u ^ Y e ^ GRAFIA Y MECANOGRAFIA. Clases 
mercio, con 6 años de_ práctica ŷ  buo- ¿Jarías o alternas. Diurnas o noctur-
nas. Clases a domicilio. Informes: Te-
léfono A-1962; de 8 a 11 a. m. y 
de 2 a 5 p. m., el señor Delgado; y 
de 8 a 11 p. m. Lunes, Miércoles y s 
E D E S E A C O L O C A R U N C H A U F F E U R 
para camión, con 6 años de práctica 
con refeiencías. Dirigirse: Señor Gar-
ía45i85léfon0 A'3333, de 8 a 11 7 ú e ¿ ad.5- í Viernes, en Suárez, 120, altos, el se-
ftor Lobato. 
8 
¡ DESEA COLOCAR UNA, MUCHA-
:éha, para manejadora o limpieza de 
una casa, lleva tiempo en el país. Some-
ruéios." 59. " 
45 212 12 d -
CJE DESEA COLOCAR UNA MUCHA 
O cha es i ' n íWa, para manejadora o de 
cuartos y .-^pásar ropa, lleva 5 meses 
en el p a í s ; sabe su obl ígución: tiene 
Quien responda por ella. Informan en 
Baratillo, 9, departamento 2. • 
~Í502L _ „ ,11 d. 
SE DESEAN COLOCAR DOS ~ JOVE-nes,, peninsulares, de criadas de ma-
no o dé manejadoras, en casa de hués - i 
Pedeŝ  Informan: calle Esperanza, 117, 
altos.' ' 
45222. 12 d 
UN MATRIMONIO, PENINSULAR. DE-;Sea colocarse; ella para criada de 
mano y él para criado, sereno o por-
tero; prefieren para el campo. In forman: 
Teléfono M--3097. 
• 45223 . . 13 d 
DESEA COLOCARSE UNA J$>VEN, pe-ninsular, piwa manejadora o criada, 
«abe cumplir con su obl igación. Infor-
man: Animas, 161, entre Oquendo y So-
ledad. 
, ^ 3 9 13 d 
C*E DESEAN COLOCAR DOS MUCHA-
*J chas, peninsulares, jóvenes, se pre-
nere mejor juntas, de criadas de ma-
no o manejadoras, para mSs infoi-mes 
«ingirse a la fonda lía Aurora, pregun-
ten por María Noguerol. Dragones, 1. 
45221 12 d 
TAOONES 0 COSER 
T T N A J O V E N , ESPAÑOLA, D E S E A co-
KJ locarse de criada de cuartos o de 
comedor, para cocinar y l impiar, sabe 
rumpl i r con su obligación. In forman: 
J, esquina a 23, n ú m e r o 8. L a Pal -
mera. Vedado. 
45367 13 d 
T O V E N ESPAÑOLA SE C O L O C A ~ D E 
fj limpieza o de mano; tiene referen-
cias; no sale de la Habana. Neptuno, 2-A, 
altos del Café Central. 
45163 12 d. 
T V E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
X J cha para cuartos o comedor, en ca-
de moralidad o matr imonio solo; suel-
do 25 a $30; es formal y sabe cumplir 
con su ob l igac ión ; si no es en és ta s con-
diciones, no se coloca. Calle 15 y 18, a l-
tos. Vedado. 
_45155 ^ d. 
SE D E s E A COLOCAR UNA JOVEN pe-ninsular, para criada de cuartos, pa-
ra un matr imonio solo tiene quien la 
recomiende, de las casas donde ha ser-
vido; y en la misma se coloca una coci-
nera española . Calle 5a. número 69, Ve-
dado. 
45190 ^12 d^ 
Q E D E S E A COLOCAR UNA SEÑORA, 
O peninsular, para corta familia o un 
inatrimonio solo, para la limpieza y: 
ayuda de cocina, tiene buenas referen-
clág y dormir en su casa. Informes: 
calle 17 y 26, Vedado, bodega. 
45231 • 12 d 
E D E S E A COLOCAR UNA MUCIIA-
cha, para limpieza de habitaciones. 
San Ignacio, 94. A-7435. 
45263 12 d 
8 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA, peninsular, que sabe cocinar a la 
| española y a la francesa y estilo del 
Ipa í s ; tiene buenas referencias. No re-
j cibe avisos por teléfono. 17 y A, Ve-
| dado. 
45252 13 d i 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R S E O F R E - ; ce para cocinera, manejadora o cria- i 
da de mano. Informan: Santa Clara, 3. i 
, 45001 í - l j 1 - i 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse para cocinar: prefiere 
casa de comercio; sueldo $40. Infor-
man: Aguila, 114, habitación 83. 
j 41998 11 d. ¡ 
T V E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
Í J para cocinar a poca familia; prefie-
re sea al campo. Dirigirse a Peñal-
ver, 63. j 
45000 V 11 d. I 
DE S E A C O L O C A R S E UN MATRIMO-nio sin hijos, de mediana edad, los 
dos cocinan bien, además ella es bue-
na lavandera, y él entiende algo de 
campo y salen al campo. Dir í janse: j 
calle San Joaquín. 5, Habana. 
44982 11 d. i 
SE D E S E A N C O L O C A R DOS SEÑO-ras peninsulares, para cocinar ha-
cen plaza y no admiten tarjetas; tie-
nene quien las recomiende; una tie-
ne una niña de 8 años. Informan; Agui-
la, 164. 
44989 11 d. 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHA-cha oeninsular, con buenas referen-
cias para cocinar, para matrimonio so-
lo o señora sola, sabe bien su obligación, 
ya lleva un afío en Cuba; para infor-
mes dirigirse a la calle Monte, 381, cuar-
to 15, esquina a Kstevez. 
45013 11 d-
CH A U F F E U R M E C A N I C O , S E O F R E -ce uno para casa particular o de 
comercio; tiene referencias de las ca-
sasa donde ' ha trabajado. Informes en 
La Rosita, 23 y Baños, Vedado. Telé-
fono E%1682. 
45003 lí> d. 
45220 12 A 
Profesor con titulo académico; da 
clase de 2a. Enseñanza y prepara pa-
ra el ingreso en el Bachillerato y de' 
Q E O F R E C E U N A Y U D A N T E D E chan- más carreras especiales. Curso espe-
s^bfefTan0ej^rurePfeafrerLnci^balcr: cial de diez alumnas para el ingreso 
panano y San Miguel, en la bodega.^ ten |a Normal de Maestras, balud, S7, 
C0LEGÍ0 SAN ELOY 
P R I M E R A Y SEGUNDA ENSEÑANZA 
Este antigua y acreditado Colegio, que 
por sus aulas han pasado alumnos que 
hoy son legisladores de renombre, mé-
dicos, Ingenieros, abogados, comercian-
tes, altos empleados de Banco, etc., ofre-
ce a los padres de familia la seguridad 
de una sólida instrucción para el ingre-
so en los institutos y Universidad y una 
perfecta preparación para la lucha ñor 
la vida. Está situado en la espléncnia 
Quinta San José, de Bella Vista, que 
ocupa la manzana comprendida por las 
calles Primera, Kessel, Segunda y Be-
lla Vista, a una cuadri de la Calzada de 
la Víbora, pasado el Crucero. Por su 
magnífica situación lo hace ser el Co-
legio más saludable de la capital. Gran-
des aulas, espléndido comedor, ventila-
dos dormitorios, jardín, arboleda, cam-
por de sport al estilo de los grandes Co-
legios de Norte América. Dirección: Be-
lla Vista y Primera, Víbora, Habana. 
Te.'éfono 1-1894. 
44003 15 d. 
"ACADEMIA VESPUCIO" 
En esta Academia se enseña inglés, tai 
quigrafía, mecanografía, aritmética y di-
bujo mecánico. Precios bajís imos Se co-
loca gratititamente a sus -discípulos a 
fin de cu too Director: Protesoi F . Heltz-
man. Concoidla. 9* ' ajos. 
43550 26 d. 
PR O F E S O R A D E I D I O M A S , S E Ñ O R I T A francesa desea dar clases de inglés 
y francés, a domicilio y en su academia, 
dando las mejores referencias. Recibo 
orden por escrito. Mademoiselle Mahieu. 
Calle 23 número 431, entre 6 y 8, Veda-
do. 
43553 26 d. 
ACADEMIA PARISIEN "MARTI" 
Academia Modelo, única en su clase en 
la Habana. Directora: señor» Pavón. 
Tengo credencial. Corte, confección som-
breros, corsés, con especialidad y garan-
tizada esta enseñanza. También pintura, 
bordados y toda clase de labores en ge-
neral. Llevo 25 años de práctica en con-
fecciones en general. Habana, 65. entra 
O'Reilly y San Juan de Dios. So da tí* 
tulo. 
_ 4320B ?8 d 
Enseñanza práctica y rápida de 
Sombreros y Corsés. 
AV I S O : S E D E S E A C O L O C A R U N M U chacho, de ayudante de un camión ó 
de una casa particular, de l impiador de 
m á q u i n a s ; para cualquiera de esas cosas 
sirve. Informes: Concha. 33, a l tos : cuar-
to, 21: de 4 a 8, pregunte por Cipriano 
Carballo. 
45975 11 d 
bajos. 
C 750 It Ind 10 e 
"ROOSEVELT" 
Academia de Comercio por Corres-
Q E D E S E A C O L O C A R U N C H A U F F E U R , pondcncia. Suárez, 120, altos. Haba-
¡5 en casa particular. No tiene preten- j 
siones, sabe manejar cualquier máquina.; TT . i - . . - J - . „ nnrA Hronno ad-
Inforinarán en J e s ú s del Monte, 199, en- • na. Usted pueüe en POCO aempo aa 
tre Tamarindo y Puente de 'Agua Dulce 
44032 12 d 
TENEDORES DE UBR0S 
GANE $150 MENSUALES 
Hágase taquígrafo-mecanógrafo en edpa-
fíol. pero acuda a la única Academia au« 
por su seriedad y competencia le ga-
rantiza su aprendizaje. Baste saber que 
tenemos 250 alumnos de ambos sexos, 
dirigidos por 16 profesores y 10 auxilia-
res. De las ocho de la mañana hasta 
las diez de la noche, clases continuas de 
teneduría, gramática, aritmética para 
dependientes, ortografía, redacción, in-
glés, francés, taquigrafía Pltman y Ore-
llana, dictáfono, telegrafía, bachillerato, 
peritaje mercantil, mecanografía. má- \ 
quinas de calcular. Usted puede elegir' 
la hora. Espléndido local fresco y ven- i 
tilado. Precios bajísimos. Pida nuestro' 
prospecto o vis í tenos a. cualquier hora. > 
Academia "Manrique de Lara." San Ig-1 
nació, 12, altos, entre Tejadillo y Km- j 
pedrado. Teléfono M-27e6. Aceptamos in- i 
ternes y medio internos para niños del 
campo. Autorizamos a los padres de fa-
milia que concurran a las clases. Nues-
tros métodos son americanos. Garantiza-
mos la e' .señanza. San Ignacio. 12, al-
tos. 
44364 81 * 
2 
Por ei m Kierno sistema. Manu, v̂ uo ea 
reciente v aje a Barcelona obtuvo el t í-
tulo v Dii 'OG»» de Honor L a enseñanza 
de sombre. v»a es complota; formas, de 
alambre, de paja, de espartrl sin horma, 
copiando de figurín, y flores do mo-
dista. 
Sra. R. Giral de Méndez. 
CALLE CONSULADO. 98. 2o. 
A L L E V A R C O N T A R I L I D A D ñero si usted se hace AGENTE por horas, arreglas libros atrasados 
y mal llevados, hacro aperturas y efectúo 
balances y liquidaciones, Tenedor de L i -
bro, c(rtJ 20 años de práctica. Hotel Za-
zala. Consulado, 132. Señor Cardama, de 
12 a 2. 
45204 29 d. 
TE N E D O R D E L I B R O S : S E O F R E C E para la apertura de libros con arre-
glo al 4 por 100, llevarlos por horas, 
practicar balances y liquidaciones. Re-
ferencias inmejorables. Zulueta, 3. Telé-
fono A-5512. 
44713 14 d i 
quirir los conocimientos completos de 
la Carrera Comercial y por poco di-| 
de 
nuestra Academia. TAQUIGRAFÍA 
"PITMAN." MECANOGRAFIA AL 
TACTO. INGLES, TENEDURIA W; g S ^ ^ M ^ ' « 5 ^ 1 i ' M ! ! ^ 
LIBROS, CALCULOS MERCANTI-f 
LES, ARITMETICA ELEMENTAL. 
45220 12 * ' 
ACADEMIA CASTRO 
Clases de Cálculo y T-'íCduría de L i -
bros, por pror'Jdlnilente "• moderadísimos, 
hay 'clases espWaies para dependientes 
del comercio por 'a coche "obrando cuo-
tas muy económJ>*»^ DirtH^or: Abelar-
do L. y Castro Ln¿ ?4. i»lto8. _ ^ 
BAILES. PROF. MARTI 
ACADEMIA PARISIEN "MARTI* 
Corte y confección. Sombreros. Se ga-
rantiza la enseñanza de és tos en dos ma-
ses. Cestos y flores. H^oana, 03, entre 
O'Heillj y San Juan de úloa. Señora 
Pavó.n Se da título. 
43206 23 d 
Step, Vals, Sr5-.>ÁtiSí Pa^o doble, Danzón, 
Tango, etc. Clase" Darticulares y a do-
micilio. Inforihan i» 3 a 7 y de 8 a 10 
p. m., en águi la , ICI, bajos. Teléfonos 
A-6833 y A-8006. i 
44070 30 d 1 
Academia de inglés "R0BERTS" 
Aguila, 13, altos. 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy. al mes. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio, i Desea usted apren-
der pronto y bien el Idioma ing'és? 
Compre usteá el METODO NOVIS.MO 
UOBERTS, reconocido universalK'nUe co-
mo el mejor de los métodos hasta la 
fecha publicados. E s el único racional, 
a la par sencillo y agradable: con él 
podrá cualquier perdona'dominar en po-
co tiempo la lengiit inglesa, tan nece-
saria hoy día en eaí^. República. 3a. edi-
ción, pasta $1-50. 
43704 31 d ^ 
AC A D E M I A S E S P E C I A L E S D E IN« glés, una en Lamparilla, 69, altos, 
entre Aguacate y Villegas y la otra en 
Luz, 1* altos. Habana, Director: C. F . 
Manzanlllaj. 
450(>4 23 d 
A m W O V I L E S . , ^ 
f o r m e s : Angeles, 1$. Teléfono 
f £ ? * L ... 13 d. 
U n ^ 0 ^ " ^ S E K l 0 . NECESITA Ford 
diaria alquilarlo, pagiando su alquiler 
cUipño ? 81 C0nvi6ne comprarlo, si su 
kombrt. 1' venflerl0-- se trata de un 
íoien f 0 y deseo que la persona con 
Puerto \ . trate se-̂  de mis cendiciones. 
Ea nrp^r™e en I 'ocito y Chávez, bode-
45519 ')or Manueí í ^ r ez . 
£¡r- . 14 d 
O V ^ V 1 5 ' MÜY B A R A T O r C A D I L L A C 
Oo, la-̂  eie,^iasa-leTüS Informes: Galia-
íWiíT Telefono A-6D32. 
¿5364 . _ 13 d 
R E C O C I O C L A R O : 850 P E S O S , N E C E -
qnete Vi ,,ar,a. PH"0 c,e "n l^ord de pa-
tanu¿ a,0y 100 Pesos y el Kord en ga-
Bes- 4 i ^ blien Interes en pocos me-
f̂oi-moo pu.edo e n s e ñ a r a chauffeur. 
la 11,14! e" Muralla y Corapostela, en 
¿ p i l e r a tabacoá. Teléfono A-3010. u 1(5 d_ 
A ' K f O V H , : L I N D O C A R R O D E " C 
llamhra. u."v' ru'^' económico, ruedas 
Jo; . . ' ,?len equipado. Se vende. San 
' ^ á386 <,u<inabacoa. 
14 
CUÑA "BUICK" 
Se vende, por no necesitar-
la, se da a prueba. Unos 
meses de uso. Dos asien-
tos. Vestidura nueva. Mu-
chas herramientas. Es una 
ganga. Verla en Morro, 
30. Informes en Genios, 
16 y medio. Teléfono 
A.1815. 
45191 19 d 
lo M A Q U I N A HlTDMÓCl. totekAo Ai cln?0 Pasajeros, que solo ha 
;..-.ÜO. 
Es-
t a s ^ L i t ' mi1 millas c 
46 ninfo ruedas de alambre, acabada 
^a a > en. Perfectas condiciones. c~ 
Adudtn „ qi,ler Prueba Precio $2. 
Paflol n^n. P^'0- cheque del Banco _ 
«; de r tcír A- Q- Domínguez. Prado. 
45216 a 4 P- m-
("^Tr- 10 d 
* S í n ^ 5 E OPORTUNIDAD: POR L A 
?0n. siPt» e su ,ralor ^ vcru-e "n Hml -
<'in^ Pasajeros, seis ruedas alam-
forine-v c2, ,Kom;is nuevas. Para más in-
^45^- Zulueta. 22, garage.' ^ ^ 
D . E G A . S O L I N A , 4 C I L I N D R O S , 
t0- PueiW í- t tu lo vendo muv ba.-a-
*. 185 ¿'Jf1",10 : Calzada Jesús del Mon-
418651 %an Aballa . 
16 d , 
m 
SE V E N D E U N A M A Q U I N A ' « F I A T , " ; con carrocería cerrada, acabada de 
construir, propio para tostadero de ca-
fé, panaderías y víveres. Informan: Mon-
te, 415. 
44831 12 d 
"MACK" Camiones "MACK" 
El Más Poderoso 
DE 1 A 71/2 Ton. 
CUBAN IMPORTO; c o . 
Exposición: Avenida de la Repú-
blica, números 192-194. . 
MERCEDES, GANGA 
Se vende uno, siete asientos, co-
lor marrón, cinco ruedas de alam-
bre, con sus gomas, magneto Bosc'n 
magnífico estado. Informes: E. W, 
Miles, Prado y Genios. 
N S U P E P A B L E 5 
Para camiones de gran tráfico. 
De todos tamaños. 
Llegaron las famosas gomas gigantes. 
Ver laderos cilindros de fuerza. 
Positiva economía para los dueños de 
camiones. 
Prensa para montar gomas. 
Taller de reparaciones. 
LUQUE PAÑI AGUA 
Viivss, 13o-E Teléfono A-6052. 
44781 13 d 
s 
CUSA E L E G A N T E , S E V E N D E C A S I , nueva, con 5 ruedas de alambre, con 
sus gomas y cámaras nuevas; pintada y] 
forrada en condiciones, con magneto1 
Boscb v arranque eléctrico; precio fl̂ o 
$1,500. Muralla y Oficios. L a Bleganciai 1 
Teléfono M-27G5. _ j 
45025 7 •• 
AUTOMOVIL 
Se vende uno, elegante. Cadillac, últi-
mo tipo, por tercer que ausentarse su 
dueño. Puede verse en Morro. 5-A, ga-
raje Teléfono A-7055. Habana. 
43083 22 d. 
SE VENDEN 
Por tener que ausentarse, varios guar-
dafangos de varias marcas de automó-
vr.es. entre $12 y .-?14. Garaje Maceo. 370, 
Avenida la República. 
44721 12 d 
44G11 11 d 
ACUMULADORES 
Cargamos, reparamos y alquilamos acn-
mulaflores para todos los tipos y marcas 
de automóvi les; gran surtido de acumu ! 
Adores nuevos, al precio más rajo del ¡ 
mercado, con garantía de 2 a«9«. w*. Re-
galado y Co. Electricistas de Automo-
biles. San Lázaro, 57 
•15018 I5 d 
GRAN OPORTUNIDAD: MAQUINA E u -ropea, con carrocería landolé. Tiene 
alumbrado eléctrico con diñado y magne-
to Bosch, legít imo. Si se desea se vende 
sin la carrocería. Se da por 409 pesos. 
Aramburo, número 2; preguntar por Na-
varro. 
45138 11 dic 
Se vende con precio de moratoria, un 
Cadillac tipo Sport, 5 pasajeros; pue-
de verse en Morro, 30. 
45150 17 d. 
Q - E V E N D E UN HUDSON l iIMOUSINE, 
O iiue con los detalles que tiene vale 
más de siete jnil pesos en 2.S00 j.esos 
en efectivo o cheque certificado de un 
Banco de garantía. Si so desea, el pago 
puede aplazarse con una buena garan-
tía. E l carro estíl como nuevo y se le 
da la prueba que se quiera. Informes 
pn Paseo, 32, altos, entre 3a. y 5a., Ve-
dado, i 
45130 18 d i 
SE V E N D E UN CAMION H A L L , S Y _ media toneladas, en muy buen esta-
do, se puede ver en Guenabacoa, taller 
de carros de JuliAn Guerrero; para más 
informes, puede preguntar ¡or escrito a 
su dueño E . Castañón. Campo Florido; 
se admite en pago, checV intervenido. 
44014 _19 d^ 
E V E N H E UN AUTOMOVIL D E 40 
U. P., muy barato. Almendares, 246. 
44020 14 d _ 
T U S T A A C L A R A C I O N : E L SESOR AN- ! 
t) tonio López, que tiene establecido su 1 
negocio sobre cobros de alquileres con; 
un pequeño interés, así romo gestiones 
sanitarias, pagos de agua y contribu-
dón. pone en conocimiento de los se-
ñores propietarios por ser muebos los! 
que lo solicitan, para entregarle sus | 
propiedades al cobro, que pueden diri-
girse por escrito a: Zulueta. 85. Teléfo-
no A-7779: y Jesús del Monte, calle Plo-
res, 16. Teléfono 1-1827. 
43014 15 d 
JORDÁN CERRADO 
.Apropiado para la temporada de Invier-¡ 
no. se garantiza como nuevo, muy ele- , 
gante, lo vendo o lo cambio por un ti- . 
¡lo Sport o cuña Mercer. Véase: Blanco, i 
S y 10, garaje de Marioty. , 
44641 * * 
Automóviles 
STUDEBAKER 
Piezas de repuestOc 
Estación de Servicio, 
Genios, 16 y medio( 
(entre Morro y Prado) 
Habana. 
Teléfono A-1815. 
45102 27 d 
PAIGE 
Se vende uno, casi nuevo, cinco 
asientos, acabado de pintar, color 
marrón, cinco ruedas de alambre; 
con sus gomas, vestiduras y fue-
lle nuevo, completamente garanti-
zado por la Agencia. Ganga. In-j 
formes: E. W. Miles. Prado yj 
Genios. 
44610 11 d 
SE V E N D E UN P A I G E NUEVO, U L T I -mo modelo, de 7 pasajeros. Nueva del 
Pilar, 45, garaje. Informarán en el mis-
mo de 8 ai 11 y de 1 a 5. Enrique Alfon-
so . 
44133 11 d. 
SE V E N D E U N E O R D , E N P E R F E O tas condiciones,, para trabajar y muy 
barato. Informes en Virtudes, 104. Te-
léfono A-3478. 
45132 | 14 d 
Q E V E N D E U N D O D O H E , C O M O N U E -
IO vo, en 25, entre Marina e Infanta, 
taller, 
44(134 * 15 j 
T S . O D G E B R O T H E R * , S E C E D E L A 
X J acción de uno completamente nue-
vo, que aún e s t á en la agencia. Infor-
man-: Consulado, 99, altos, de 1 a 2. 
44983 H d. 
CA M I O N D E 3 Y M E D I A T O N E L A D A S , se vende o se alquila uno en perfec-
tas condiciones, cuatro meses de uso, en 
San Lázaro, 99, esquina a Blancor 
44502 14 d. 
CAMION MAC, 5 T O N E L A D A S , Y Pier-ce Arrow, 2 y media, se venden, en 
estado de nuevos. Tienen muy poco uso. 
Diríjase a: José García. San Lázaro, 
305. 
44524 13 d ¡ 
VENDO CAMIONES P A C K A R D Y F E -deral, 3 y media toneladas, en per-
fecto estado, casi nuevos. Diríjase a : Jo-
sé García, San Lázaro, 305. | 
4452G 13 d 
Q E V E N D E N D O S C A M I O N E S D E 2 Y 
IO 2 y media toneladas, completamente 
nuevos y muy baratos; pueden verse a 
todas horas en el garaje Eureka, Con-
cordia, 149. Informan: Enrique Vignler 
en San Ignacio, 51, ferretería. Teléfono 
A-1574 y adimto checks intervenidos. 
445S8 en. 
ATENCION 
A los hombres de t rabajo : Tengo un 
camión de una tonelada y media, en 
1.300 pesos. Lo enseño a-manejar y le 
doy varias casas de comercio, que pueda 
ganar de 20 a 25 pesos diarios. Se ga-
rantiza, y tengo un Hudson, tipo sport 
y una cuña barata. Si quiere comprar 
auto, véame. Yo tengo al gusto. No pasa 
t iempo; ha/y donde escoger. Informan 
A. Díaz, Refugio, 10, bajos Tcléfor.o 
A-S988. De 7 a 9 y de 11 a 3. 
45143 _11 (Ue_ 
i^lANGA: EN l̂.SOO S E DA UN AUTO-
móvil, de 7 pasajeros, 12 cilindros 
propio pa-a pasear u otro trabajo. Sa 
t r a t a o se admiten negocios. Puede ver-
se en Cerro, 599. Teléfono A-9345. Para 
informes: Villegas, 91. 
. f^1 ÍLJL. 
CARRUAJES 
14 d
Q E V E N D E UN DODGE B R O T H E R S del 
O 19, cuatro gomas nuevas, pintura de 
fábrica, un Ford con magneto, carbura-
dor Zenitb, se da en $3,500; puede verse 
a todas horas en Zequeira entre Fernan-
dina y iíoinay, garaje. 1 
45214 ' e J 17 d. 
CADILLAC TIPO 57 
De siete asientos, completamente nuevo, 
apropíe lo para familia de gusto, está 
flamante. Gran oportunidad. Marioty. 
Blanco, 8 y 10, garaje. 
44640 n <i ' 
Q E V E N D E U N C A R R O N U E V O , D H 
O panadería y un buen mulo. Informan 
en Aguacate, 74. , 
45301 * 20 d. 
F A E W W E I J X I Í I T E R A " ' 
Vendo un buen faetón, casi nuevo v 
varios juegos de arreos para coches v 
un gran surtido de caballos grandes da 
tÍrí,0VtJ.1?1Uy i01168*^ Colón, £ Gaiñn. 44897 ^ 
Diciembre 11 de 1920 Precio: 5 centavô  
ü . T K A V K S O K I * J 1 V I D A 
AMillDAP 
Los augure», los malos augures, 
anuncian unas Pascuas tristes y no 
creo que deban ser así. El país está 
en buena producción, con ayuda de 
la Naturaleza, que ha extremado su 
fecundidad. Ninguna calamidad pública 
de esas de carácter trágico que agobia 
a los pueblos ha venido a afligimos, 
solamente unos desequilibrios, de fue-
ro personal, han producido más o me-
nos trastornos, porque la riqueza ha 
pasado de unas manos a otras, o me-
jor, se ha alejado de unas cajas para 
entrar en bolsillos que la han dilapi-
dado. ¿Es esto un cuadro tan tene-
broso, como nos pintan los perjudica-
dos y los que no saben una palabra 
del asunto, y repiten por gusto y por 
sistema la tradición del lamento? 
Es verdad que yo sé menos que el 
más ignorante, pero tengo un juicio 
a lo Sancho Panza y una buena inte-¡ 
ligencia en mi amigo Jeremías, epara 
ilustrarme; y la lógica, por muy des-
acreditada que esté, me indica que 
si la agricultura no está paralizada 
y todas las fuerzas vivas del país se 
muestran con sobrada energía, ¿de 
qué voy a quejarme porque no tengo 
dinero? 
Este dinero es el que nos ha sa-
cado de quicio, el que todo lo ha tras-
tornado, soliviantando al obrero, per-
virtiendo las servidumbres y ahogando j 
al menesteroso. Con la insolencia con; 
que se mostraba hubiera terminado! 
por producir una acción "bolchevis-! 
ta", no obstante ser este pueblo hete-
rogéneo el más incapaz de solidaridad. 
Pero como se trataría de desmanes, 
allí se hubieran encontrado los ele-
mentos propicios. 
Era una necesidad social esta es-
pecie de moratoria en las fortunas 
inconmensurables y en el ilícito modo 
de ganar oro, porque desde el obre-
ro al especulador, todos procedían 
de modo ilegítimo, y una enorme parte 
de la sociedad sufría las consecuencias 
por la inconsciencia de unos y la es-
tulticia de otros. 
Porque todo vuelve a su nivel, len-
tamente, por fuerza de la miseria, 
ya que no por el talento de los esta-
distas, es por lo que está contento Je-
remías. "Que cada uno sepa lo que 
cuesta ganar un peso y no lo dilapida-
rá—dice convencido que la pobreza 
JARCIA DE MANILA 
L E G I T I M A í , C O L U M B I A , , 
es una gran maestra de escuela. 
Y yá en este orden de regularidad, 
extendiendo cada cual los pies hasta 
donde le alcancen las sábanas, ¿por-
qué no hemos de tener unas Pascuas 
alegres? * 
No recibirán muchos, como espera-
ban, collares de perlas ni "pendan-
tifs" de las famosas joyerías, pero si 
lo pretenden "El Dandy*. que es ele-
gante y generoso como Brummell, les 
regalará un bello almanaque, como 
el que me ha visitado y es el primero 
en saludarme, haciéndome feliz para 
el porvenir, en centenares de días, que 
me será útil y me recordará a esos 
buenos amigos, tan atentos y amables. 
Y las fiestas? NQ habrá en cada casa 
la reproducción de festines de Baltha-
zaar, ni las comidas de Sardanápalo, 
que era un rey que gozaba de buena 
vida y mala reputación, pero no fal-
tarán los clásicos criollos y hasta el 
turrón de Alicante y Jijona, si los 
tenderos no lo ponen por las nubes; 
y en verdad que muchos que ya no 
podían vivir sin champagne y eran' 
íntimos amigos de la Viuda de Munn' 
y de Moet, que antes no conocían nij 
por el forro, ahora no lo tomarán tan 
libremente, pero Dios no ahoga, y ahí 
está "El Gaitero*, con su sidra espu-
mosa, <Je topacio transparente, sa-
brosa, buena y barata, que, sin duda, 
paladean con mejor gusto muchos de. 
los qüe tuercen el gesto al ingerir el j 
otro vino que falsamente se atribuye 
a la Champagne. 
Ya se ve que las Pascuas no se prc- ¡ 
sentan con colores tenebrosos y que i 
'hay margen" para todos, como dicen 
los corredores de la bolsa... de los, 
demás. 
Es un mes este de regocijo y una 
época, por fortuna, de tranquilidad 
y vlntura. No es posible imaginar sí-
quiera que la dicha ha de anidar igual-
mente en todos los espíritus. Siempre 
quedan los huérfanos y los que "han 
hambre y sed de justicia", en cual-
quiera de los sentidos en que se to-
men estas palabras. 
Pero hay paz, y nada tan dulce co-
mo la paz, que es un anhelo de la 
humanidad desde los siglos de los si-
glos. . 
^ ^ ^ 
H A Y E X I S T E N C I A 
3 y 4 cabos 
E N T R E G A I N M E D I A T A 
L a m b o r n & C o m p a n y 
OFICINAS: EDIFICIO BANCO DE CANADA 
ALMACENES: ARBOL SECO y PEÑALVER 
H A B A N A 
Cartas de Canarias 
P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Las Palmas. 24 octubre de 1920. (1) 
A las oclio y media de la mañana 
del 14, fondeó en la bahía de Santa 
Cruz el acorazado "España" a cuyo 
bordo va la misión española que asis-
tirá en Cblle a las fiestas del cuarto 
centenario de Magallanes. 
Apenas se avistó el buque en el bo-
tina; gobernador eclasiástico Sr. Ho-
mar, en representación del señor obis-
po, que está ausente; delegado reglo 
de Enseñanza, señor Pérez Armas; se-
cretarlo del Gobierno civil, señor Pé-
rez Alcalde; director del Instituto y 
Bección Universitaria, señor Cabrera-
Pinto ; el doctor don Diego Guizjn, por 
rizontes, comenzó a llenarse de gente la Real Academia de Medicina; inge-
el muelle de desembarco, y las expia- i nieros jefes de Obras públicas y junta 
del puerto, señores Matos y Gallego; 
ingeniero jefe de la Sección Agróno-
ma, señor Menéndez; presidente del 
Consejo de Fomento, señor Trujillo; 
ingeniero de Minas, señor Marguen; di 
rector de la Granja Agrícola, señor 
Godínez; director de Sanidad Maríti-
ma, señor Pastor; jefe de Telegráfos, 
señor Cuervo; catedráticos del Insti-
tuto, Lección Universitaria y Escue-
las de Comercio y Náutica; diputados 
provinciales, consejeros del Cabildo y 
concejales del Ayuntamiento de Santa 
Cruz; representaciones de los cuerpos 
de correos y telégrafos, clero. Hacien-
da, Cámaras de Comercio y otra a TV,U_ 
chas personas. 
Por el elemento militar, acudieron 
el general gobernador, señor Maltó, y 
todos ln« iefaa v oficiales francos de 
servicie. 
Las fuerzas cubrieron la carrera y 
tributaron honores. E l Infante, en el 
coche del Alcalde y seguido de su 
séquito, se dirigió a la r.-«Toquia ma-
triz, donde fué recibido bajo palio y 
conducido hasta el alUir mayor. Allí 
tomó asiento, teniendo tt ¿n derecha al 
señor Francos RodríguüZ y rodeándo-
le algunos miembros de la misión 
El Te-Deum fué cantado por un coro 
de distinguidas señoritas como acom-
pañamiento de orquesta. 
Luego fué la comitiva al palacio de 
la Capitanía general, frente a cuyo 
edificio se efectuó el desfile de las 
tropas, que presenció el infante. 
Terminado el desfile, celebróse la 
recepción, con asistencia de los ele-
mentos civil y militar. Al salir luego 
del Palacio de la Capitanía, el públi-
co reunido en la plaza de Weyler ova-
n^das, avenidas y calles próximas 
Entra el gentío se notaba la pre-
sencia de muchas señoras y mujeres 
del pueblo. En ventanas, terrazas y 
azotea había también numerosas da-
mas que observaban con gemelos el 
.arribo de la hermosa nave. Esta se 
acercaba rápida y majestuosamente. 
Tanto el muelle como los edificios 
de las calles que siguió la comitiva, 
se hallaban engalanada. 
También lo estaba el crucero fran-
cés "Du Chayla", venido exclusivamen-
te para saludar a los ilustres comi-
sionados y rendir honores al infante. 
Disparó los veintiún cañonazos de or-
denanza, respondiendo inmediatamente 
el barco de guerra español y la ba-
tería de Almelda. La tripulación del 
"Du Chayla" lanzó burras al pasar 
nuestro acorazado. 
Tan pronto dió fondo éste, fueron 
a bordo con objeto de cumplimentar a 
don Fernando de Baviera y a los miem-
bros de la misión, el capitán general 
señor Rodríguez y Sánchez-Espinosas, 
el gobernador civil señor Richi y el 
comandante de Marina señor Rodrí-
guez Thevenot. 
En mi carta precedente di los nom-
bres de las personalidades que 4ajan 
en el "España". No ©s necesario re-
petirlos. 
A las diez menos cuarto volvieron 
a tierra las autoridades, y a las diez 
en punto desembarcó el infante don 
Fernando y los señores qne le acom-
pañan. En este moraento volvió a ha-
cer salvas la batería do Almelda. 
La guardia de honor formaba 
una compañía con bandua Ce las tro-
pas de aitn?cF(a, situada en la parte 
neral de la provincia: los generales 
de la misión señores Altolaguirre y 
Plá y al cónsul de Francia señor Cla-
verie. A su izquierda, el alcalde señor 
Vandervalle; gobernador civil, ayu 
dante de S. A. señor Barreda y cónsul 
de Chile, señor Lecuona Díaz. 
Asistieron al banquete unos ocho-
cientos comensales. 
Terminado el almuerzo, se empren-
dió la excursión al valle de la Orota-
va. Al llegar la comitiva a La Lagu-
na, se le dispensó un cariñoso recibi-
miento; en unión del Alcalde de aque-
lla ciudad, señor Buerzo. el infante 
se trasladó a las Casas Consistoriales, { 
siendo obequiado con un champán de 
honor. 
Seguidamente prosiguió el viaje al 
norte de la isla, por Tejina y Valle 
de Guerra, llegándose a la Orotava a ¡ 
las cuatro y media. Allí se repitieron j 
los actos celebrados en la capital y j 
La Laguna, con el mismo entusiasmo, i 
Después de recorrer la hemosa vi- j 
lia, trasladáronse los excursionistas al j 
gran Hotel Tecoro y al Jardín Botá-
nico, donde permanecieron más de dos 
horas. 
Al pasar de nuevo por La Laguna 
para volv- • a Santa. Cruz, el Infante 
fué recibido hija palio por el Cabildo 
Catodrál, resultando muy solemne es 
te acto ieiíglo^o. 
A las siete y media de la noche re-
gresó la comitiva a la capital, mar-
chando el infante y la misión a bordo 
del 'España" con el fin de cambiar-
se de trajes para asistir al banquete 
de traía v a la f u ^ ó n de! Teatro. 
Dicho bannuete de cala celebróse 
en el hotel ''Pino de Orro" ofrecido 
por 1». Dinutación nrovlncial y el 
Cabildo de Tenerife. Los salones del 
magnífico 'hotel presentaban un so-
berbio golee de vista y el servicio 
fué excelente. 
Entre los numerosos Invitados, que 
excedían de cien, figuraban 'os c^-
manda/ntes y oficiales del "España" 
y del "Du Chayla". 
La fiesta de la Raza, celebrada aque-
lla misma noche, no correspondió a 
la grandeza de su objeto. Solo hubo 
en ella una nota elevada y brillante: 
el discurso elocuentísimo con que le 
puso término el señor Francos Ro-
dríejuez. Lo demás, excepto la presen-
cia de las hermosas damas y señoritas 
que llenaban la sala y el escenarlo, 
resultó harto pobre. 
Al retirarse el Infante y los coml-
Blonados, repitiéronse las ovaciones. 
E l acorazado "España" se proveyó 
de seiscientas toneladas de carbón, 
agua y víveres, zarpando en la ma-
drugada del día 15 para Santo To-
más y Colón, donde también carbonea-
rá. 
Dicho buque, del mismo tipo que el 
'Alfonso XIII ' y el 'Jaime I', fué cons-
truido en el Ferrol y botado al agua 
el año 1912. 
Tiene un desplazamiento máximo de 
quince mil toneladaSj siendo sus prin-
cipales características las siguientes: 
Eslora, 139,96 metros; manga, 24; 
puntal, 12,74 y calado, 7,77. 
Sus máquinas desarrollan una fuer 
za de 11 270 caballos, con cuatro héli-
ces 
E l máxlmun de velocidad G» prue-
ba., fué de 19,68 millas p-'? hora. 
La artillería del "España' se com-
pone de las siguientes piezas: 
Ocho cañones de 305 milímetros; 
veinte do 101; dos de 4.7: dos de 57; 
dos de 3V .y dos de 76,2. 
Lo manda el capitán de navio don 
Eugenio Montero. Su dotación la for-
man ochocientos her^bres. Es la pri-
mera vez que vlsltií a Canarias. 
Trancisco González Díaz 
(1) Reclbiua con gran retrajo. 
L a s e l e c c i o n e s 
Viene de la PRIMERA página 




Virlato Gutiérrez . 
Zaydin . . . . . . 
Campos Marquetti . 
Hermo 
G. Beauville . . . 




























Serafín Martínez 11,415 
J . Llerena 11,778 
C4 G, Sierra 11,209 
Díaz ., . - 12,142 
A. Cartaya 11,473 
R. Navarrete 12,752 
Francisco M. González. . 11,753 
Latapier 11,633 
O. Zayas 12,508 
M. G. Vélez . . . . . . . 11,185 
Gr«u 11,127 
Sotolongo 11,364 
M. Angulo 11,S61 




















Hoyos . . . . . . . . . 2,817 
A. Cañas 2,609 
Chlner 2,562 
A. Médez 2,401 
Julio Mendoza . . . . . 2,348 
M. Superviene . . . . . . 2,339 
R. Carranza 2,509 
O. Valdés 2,690 
Juan L . Sánchez . . . . . 2,410 
G. D. Roldán 3,109 
J . R, Valdés 2,546 
M. López 2,492 
J . M. Castillo 2,524 
Para Consejeros 
Votos 
M. Alfonso 2,456 
Pons 2,342 
D. Tabares • . . 2 411 





V E R M I F U G O 
ü . A . F A H N E S T D C K 
expulsa las lombrices, 
dando alivio en seóuida 
PARA NIÑOS Y ADULTOS 
• t i 
( A D V E R T E N C I A > 
AMrfureM Que. la palabra 
Vermifuqo este impresa en 
letras blancas sobre un 
respaldo rojo. 
B . A . I F A I - I N E S T O C K CKB., 
FfTTSBlinQli , V A . E.U.cfe A. 
Matadero Industrial. 
Uta reses bensfleUtdaa en este mata' 
dero se cotizan a los startMeatea precios: 
Vacuno d'o 58 a 62 centavos. 
Cerda, de 70 centavos a fLOft 
Lanar, de $1.00 a $1,10. 




Entradas de sanaao 
Ayer llegaron de Oamagiley y Orien-
te dos trenes con ganado vacuno para 
la matanza. E l prlmeor trajo 17 carros 
consignados a Belarmino Alvarez y 20 
el segundo para la casa Lykes Bros. 
DEB1L1MB SEREUl 
VEJEZ PRftlATDiU:' 
FALTA BE VIG08;: v 
VARIAS COTIZACIONET 
Sebo. 
Se cotizan en el Norte el de >..ine-
ra a 7 centavos; segunda y tercera a 
5 112 y 5 respectivamente. 
Barreras, son, por el Partido Libe-
ral, 43,013, por los Demócratas 2284, 
qu dan un total de 45,297. 
Por Fernando Quiñones, del Parti-
do Popular 11,237, que sumados a los 
27,756 del Partido Coneerv^cjor re-
sultan 38,993 votos. 
La diferenecia a favor del señor 
Barreras es de 6,304 votos. 
E l señor Barreras concurrirá hoy a 
las diez de la mañana a sus oficinas 
del Gobierno Civil, de las que estaba 
alejado en uso de licencia. 
Los colegios de esta ciudad y los 
del interior de la provincia en los 
que se verificarán elecciones, tienen 
un total de 895 electores. 
Del interior faltan solamente Ma-
druga, Sabana del Roble, Caimto, 
Perfecto Lacoste 2, San Nicolás: Ga-
briel 1; Güines: San Julián 1. 
Oleo, Estearina. 
A 9 centavos en los Estados Unidos 
y a 9 1|2 para la exportación. 
Astas. 
Hsy ofertas de venta aquí a 80 pesos 
toenladas, sin comprador. 
Pezuñas. 
Sin operaciones. Ofertas a 14 peso». 
Huesos. 
Nominales a 10 pesos toneladas. 
C o n t r a es tas dolen. 
c í a » , h a y m e d l c a m e n . 
to <le f a m a u n i v e r « a i 










Por los escrutinios celebrados la 












Muchos candidatos asistieron a la 
Junta Provincial para conocer el re-
sultado final de los escrutinios. 
Velaa grandes del país * Í>O 
cuatro cajas ^ Peso» i , 
Velas americanas, grandes « Ins cuatro cajas. ^ a 24 
Velas trabucos del p»ís, a «A ^ ^ 
cuatro cajas. ^ Pisos ]. 
Vino navarro en cuartemin» ' sos la cuarterola. ^oias . a 39 
Vino tinto cuarterola A % 
cuarterola. Pesog w 
vino Rioja, la cuarterola n ^ ^ 
B u e n a e s t a c i ó n 
Para tomar Purificador San T. a 
Ahora en loa tiempos Irescos fioi2*^ 
mataduraa del Verano y por aien ly 
que tomar Puriiicador Sun L ú ^ 0 
depura la sangre y cura las «tt in-
consecuencia de sus impurezas ni 
las boticas venden Purificador'^ ^ 
zaro, y se pregara en el LaW11 Ls-
Cotón y Consulauu. Habana ^ « i 
Tomar ahon^ ^urlfiCaci0r' Sai. , 
zaro. es limpiar la «aa^re »1* tr-ia ^ 
Impurezas JÍ- MLleá, u^a tanti'. ^ , 
Sin operaciones. 
LONJA DEL COMERCIO DE U í n S ' ^ n 1 ^ ^ n o ^ r s e 6 1 ^ 
HARÁN A \ i lastima, la cocinera se quema 0° í 
n A D A H A guien sufre un mal pequeño de esns n 
no matan, pero molestan y hacen s 
Cotización oficia! del día 11 de di-
M E R C A D O 
• T A 
D I C I E M B R E 10. 
La venta en pie. 
E l mercado sigue bastante activo, cotl-
' zando ios eigufentes precios: 
Vacuno de 13 y 1|2 a 1G centaroa. 
Cerda, de 17 a 30 centavos. 
Lanar, de 18 a 22. 
Matadero de Lnyano. 
L a s refos beneficiadas en este mata-
dero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, de 58 a íV5 centavos. 
Cerda, de 70 centavos a $100. 




Alberto Bnrrcntü 2,284 
E l número «le votos» que resultan 
para los cargos del <.»uí*crnador de la 
provincia a favor del seüoi AJberto 
AHORA, más que nunca, EL MUN- \ 
DO NECESITA HOMBRES Y MU-
JERES VIRILES Y AMBICIOSOS. 
Millones de Hombres han Muerto o 
Fs tán Inúti les . Los 'gobiernos Pi^en 
MAs Vida, I-iás Producción, Más Ninos 
Vigorosos-Sanos. 
iLos Gobiernos vencieron con la cien-
cia! Los Médicos Aconsejan-urgen 
••Nuxiferrarse." ¿Qué debemos hacer? 
No ¿eh& desesperarse porque se sien-
ta agotado, pálido, débil y norvioso; irr i -
table y cansado, N I K I P 1 E R R O traerá 
nueva vida, vigor, ambición, en unas 
cuantas semanas. 
L a ciencia inutilizó millores de hom-
bres, oero siempre incansable inventa) 
hoy y promete fortificar, vigorizar, ani-
mar su mente, esclarecer su vista, lim-
piar y enriquecer su sangre, templar 
sus úseulos, rejuvenecar su cuerpo y es-
rír i tu; para ello sólo recomienda •'Nu-
xiferrarse." tomar N U X I F I E R R O , e) úl-
timo, más valioso y eficiente dee«u,5rl-
mlento; muy económico y único asimila-
ble y fjigerlble totalmeite. 
Su salud, su virili-'aH. «u viveza de 
menté y d6 espíritu, confianza en sí ml»-
TTO, e Icolor de sus mejillas y su eem- | 
Hnnto, con tan buenos como lo sea su i 
sangre. Sangre pura y rica se mani- | 
fiesta por sí misina en un saludable y • 
resado semblante, VÍVÍS ojos, claramen- ¡ 
te, animado espíritu, músculos de acero! 
y ablción d® éxito y placeres, Y NUX1- j 
F I E R R O es lo único oue restituye e?Bs • 
dichas de cuerpo y alma, porque en él 
la ciencia ha logrado combinar los ele-
mentos para nacer que la sangre eiorza 
su natural cometido, supliendo al cuer-
po él alimento, energía y fuerzas que le i 
son naturales y necesarios, 
NUXTFTRRRO está preparado en ta- * 
Metas, fácil de tomar, según instruccio- 1 
res en cada frasco. 
Vale una fortuna afrortor el porvenir ' 
s intiéndose fuerte, vicoroFo, saludable, ¡ 
deseando placeres NüXrFIERRO sólo | 
cuesta unas pesetas v asegura su bie-
restar y el de sus hilos. 
Empiece a tomar N U . C I F I E R R O hoy 
mismo. 
"Nuxifierre" su esposa. "Nuxlfierre 
sus hijos. 
Señores Doctor*»;—La fórmula d© Nu-
xifierro no -ÍS x^creta, está Impresa en 
cada frasco; vénla. 
Procúrelo ^n las farmacias y con se-
guridad en las drogaerías dR Sarrá, 
1 .Tohnson, Barrera Taqueíhet y Majó y 
Colomer, de la Habana. 
Aceite de oliva en lata» de 23 libras a 
46 centavos libra. 
AjoSj según tamaño, de 60 centavos 
a $1.2o mancuerna. 
Arroz Canilla viejo, a 13 centavos 
libra. 
Arroz semilla, a 8.50 centavos libra. 
Arroz Valencia, a 13 centavos libra. 
Arroz americano, tipo Valencia, a 14 
centavos libra. 
Azúcar refino, a 11 112 centavos libra. 
Azúcar turbinada a 0 centavos libra 
Azúcar turbinada, a 10 centavos libra. 
Bacalao americano, de 23 a 30 peso» 
caja de 96 libn>-
Café Puerto Rico, ae aB a 38 centa/vo» 
libra. 
Café País , de 30 a 33 centavos libra. 
Cebollas americana», a 3.29 pesos hua-
cal de 45 libras. 
Cebollas valencianas, a 6,50 centavo» 
libra. 
Cebolla gallegas, de 4 1|2 a 4 314 cen-ta-
vos la libra. 
Frijoles colorados chicos, a 12 centa-
vos la libra. 
Frijoles rayados largos, a 9 1(2 cen-
tavos la libra. 
Frijoles rosados, a 11 112 centavos la 
libra. 
Garbanzos, cosecha nueva, a 11 1|2 centa-
vos libra), 
'iarba.izos, cosecha vieja, a 9 cents-
Tos libra, 
Garbanzos monstruo», a 16 centavo* 
libra 
Harina de trigo, de 14 a 17 T -»08 saco 
de 200 libras. 
Harina, de maíz, de 6 a 6 112 centavos 
libra. 
Judías blancas, a 11 centavos Ubra 
Jabón amarillo del país de 12 a 14 po-
Jamones, de 35 a 60 centavos libra. s*< 
gún clase y marca. 
i>eche condensada. Lechera y Magnolls, 
a 14.40 pesos la caja. 
jeche condensada. otras marcas, a 
de 10.00 a 13.50 pesos la caja. 
Lecne evaporada, de 9.25 a 10.25. re-
jrfln marca-
Manteca de primera en tercerolas, a 28 
cei tavos libra. 
Mvntequilla danesa, latas de media li-
bra de 52 a 55 centavos libra. 
Mai.'«qullla hdandesa. latas de me-
ala libia, de 49 a 52 centavos lata. 
Mantequilla asturiana, latas d« media 
libra, a 43 centavos lata. 
Mantequilla del pof.s, lata de 4 Ubra». 
de 45 a 55 centavos libra. 
Maíz del Norte, a 4,30 centrvos libra. 
Maftz argentino, a 4 1|2 centavo* libra. 
Papas americanas en barriles, a 9 pe-
sos barril de 170 libras. 
Papas del Canadá en tercerolas, sin 
existencias.' 
Papas en sacos, a 5 centavos libra. 
Queso Patagrás. a 70 centavos libra,. 
Crema, do 70 a 75 centavos libra. 
Sal. a 3 centavos .libra. 
Tasajo punta, a 43 centavos libra. 
Tasajo pi»r.'«» n 33 centavos libra. 
Tasajo U«,Wt»U'«tadf>, « 22 centavos li-
bra. 
Tocino chico, u W ^etnros libra. 
f r i r . Para esos males, sieteiieros nfi» 
ros, granos golondrinos y liviesós t 
Lnguento Monosia. la -mejor m ^ 
ción. Lna cajita en cada hogar, evita 
Sfl-lo, 
dolores, cura muchos males, 
alt. 
C a j a d e A h o r r o s 
a l i o s e n e l mid-
Tno s i t i o y c o a 
•1 m i s m o n o m -
b r e , i l e v a esta-
hÁeciási l a C a s a . 
B A N Q U E A o s 
O B I S P O N U M . 21. 
Llama la atención la exhibición -'le 
Fenómenos que se exhiben en Prado 
104, esquina a Virtudes pues se ve 
muy concurrido por el publico. 
Abierto desde las 2 a las !.< F-
Estos fenómenos proceden di O 
ney Island. 
C9519 12<N-
Suscríbase al DIARIO DE LA 
RIÑA y ambeiese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
1E1* ÜP*© 
E l S e ñ o r 
J o s é G a r a y y S a n C r i s t ó b a l 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para el día de hoy, 11 de diciembre, a las 
cuatro de la tarde, los que suscriben, viuda, sobrinos, familiares y ami-
gos, suplican a sus amistades se dignen acompañar el cadáver a su u • 
tima morada, desde la casa mortuoria, calle de Churruca. numero o*» 
Cerro, al Cementerio de Colón, favor que agrade^eríln eternamente. 
Habana, 11 dicienibre 1920, , 
Dolores Nüfiez, viuda de Qaray, José Caray y Hasta r̂arPIe'1nn00 
Serna y Garay. Salvador Harta, Juana Ntiñez, viuda de ŝcrinaji • 
Antonio, Guillenno, Bernabé y Plores Núñez, Luciano P. llernau 
dez, doctor López Castillo, doctor Ferrer. 
S f . i T f111*" '̂ y a cuya cabeza se clonó al príncipe. - - > J ^IÍJO. ^a,ucz/cl ¡SI 
hallaban las bandas de música y cor 
netas del Regimiento de' Tenerife, 
rindiendo a S A. los honores regla-
mentarios al desembarcar. 
La misión española fué recibida en 
el desembarco por las autoridades an-
tes citadas y el Alcalde señor Vander-
Talles; Belejjado de xliudenda, señor 
urgu.a; vice-presidenl^ del Cabildo, 
señor Toribio Valle; m i t r a d o señor 
Márquez Caballero, en representación 
del señor p r e s i d a d e la Audiencia, 
qae se halla enfermo; fiscal señor Po-
o; jueces de instrucción y municipa-
les, señores Pére. y Díaz-Llanos; di-
rector del Banco de lísjpafia. señor Ma-
A las once, el infante - su acom-
pañamiento visitaron el Museo Muni 
cipal, que les mereció elogios. 
En seguida marcharun a la plaza do 
la Libertad, donde st celebraba un 
concierto, y allí se repitieron los vl-
tores y aclamaciones. 
Luego visitaron el Colegio de las 
Asunciunistas. Desde este punto en-
camináronse al hotel Quisisaaca, don 
de se sirvió el almuerzo con que 
AyunUuniento obseüüiaba a los ilus 
tres huéspedes. 
Ocupó la presidencia de honor el In 
fante, quién tenía a su derecha al se 
¿ior Francos Rodrí^uw; capitán go 
el 
Sémola y Tapioca 
larca: L A R 
D E V E N T A en todas ios e s t a M e c í m i e a t o s bien surt idos . 
p-ic 
NEW YORK AND CUBA MAIL STEAMSHIP COMPANY 
El vapor americano 
«ORIZABA 
de de 14.000 toneladas y capacidad para 1.500 pasajeros, zarpara 
este puerto para los de 
CORUÑA Y SANTANDER 
el día 28 de diciembre de 1920. 
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